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A XVI=XVII. századi kassai könyves kultúra kutatásáról 
A Mohács előtti Magyarország második legnagyobb városaként Kassa 
gazdasági hatalmának megfelelően volt jelen az ország kultúrális életében is. 1526, 
méginkább Buda elfoglalása után szerepe megnőtt, befogadója lett a hódoltsági 
részekről menekülőknek (vö. pl. a Szegedi család kassai szerepével), sőt létezik olyan 
elképzelés is, amely Mátyás budai domonkos egyetemének Kassára költözéséről, s 
ennek a város reformáctojatg, 1553-ig való virágzásáról beszél.' A szellemi 
fellendüléstől elválaszthatatlan könyves kultúra (kéziratmásolás, nyomdászat, 
könyvkereskedelem, könyvtárak, könyvkötés) állapotának dokumentálásával az 
eredmény felől is jellemezni tudjuk a város műveltségi viszonyait. Sorozatunkban 
mi is számos adatot közöltünk erre vonatkozóan; 2 a szakirodalom gazdagsága 
azonban szükségessé tette, hogy egy alapos bibliográfiai összefoglalás készüljön. Az 
1981-ig megjelent tanulmányokról és adatközlésekről ezt a munkát Jozef Repáák és 
Mária Mihóková elvégezte', azóta csak Galli Katalin és Pavercsik Ilona tanul-
mányaiban4 találunk újat Kassa könyves műveltségére vonatkozóan. 
Kötetünknek első fejezetében megtalálhatja az olvasó az összes rendelke-
zésünkre álló adatot, amely a könyv olvasására (mindenesetre birtoklására) 
vonatkozik. Nem ismételtük meg a sorozatunkban már megjelent adalékokat in 
extenso, de a kronologikus rendben mindig jeleztük létüket. 
Az első olvasásra is feltűnő lehet, hogy a többnyire magyar adatközlők mennyire 
csak azokat az adatokat adták ki, amelyek a város magyar polgárságának olvas-
mányműveltségére vonatkoznak (lehetetlen, hogy pl. Kemény Lajos levéltárosként 
ne látta volna a német hagyatéki leltárakat); a források egy helyen való kiadásával 
1 FEHÉR Mátyás: Mátyás budai egyeteme Kassán. Rövid híradás erről a Felvidéki Újságban (1943. 
április 10. p. 3.), a tanulmány teljes terjedelmében: Reneszánsz és barokk szövegek. Szerk. Herner 
János, Keserű Bálint. Szeged, 1990 /Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink 
történetéhez. 10./ (megjelenés előtt) 
2 Vö. ADATTÁR 11., ADATTÁR 13. 
3 REPÓÁK-MIHÓKOVÁ 1981 
4 GALLI Katalin—PAVERCSIK Ilona: Fejezetek a kassai könyvnyomtatás történetéből. = Az OSZK 
Évkönyve. 1981. 309-377.; PEVERCSIK Ilona, MKSz 1987. 173-183. 
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ezt az egyensúlytalanságot is szerettük volna korrigálni. Az egyes családnevek 
írásában a hagyatéki leltár nyelvéhez igazodtunk, tehát ha magyar nyelvű volt, 
akkor a magyar névformát, ha német, akkor azt közöljük. 
E rövid bevezetés végén megemlítjük még, hogy sajtó alá rendezési elveinkben a 
már megjelent könyvtártörténeti adattárakhoz igazodtunk, s hogy a tartalomjegy-
zékben csak az öt, vagy annál több könyvet burtoklók neveit vettük fel. 
Köszönetet szeretnénk mondani Dr. Jozef Kirstnek Kassa város Levéltára 
vezetőjének, Rapos István levéltárosnak és Kotyinszky Pálnak, hogy a helyszínen 
példaadó előzékenységgel segítették tájékozódásunkat a levéltárban; Kőszeghy 





Szabó László javainak összeírása. 
Keuetkezijk Szabo Lazio Marhaija Bechullese (...) 
keth kenw tezen, fl.— d. 40 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. Z -Zoltán, No. I. 
1564. június 9. 
Christoph Herstain és felesége javainak összeírása. 
Inventarium Rerum et bonorum Christofori Herstain et corsortis eiusdem Annae 
defunctorum . . . die 9 Junij Anno Domini 1564. 
Mehr sein vorhanden 2 bybell 
Mehr ein Postilla 
Mehr ein Rettorika 
Mehr ein puch pandaxa(!) (áthúzott) 
Mehr ein postila puch khleiner 
Mehr postila philippj Melanthonj 
Mehr ein puch formule vnd khanzelij 
Mehr ein Rechtts pichl 
Mehr ein khattechismus pichel 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach,Nr. 2469 
1567 
Claudius Perhard javainak összeírása. 
Inventarium rerum doctoris Claudij Perhard Anno 1567 (...) 
12 bucher 
1 consilium Medic(inae)(?) 
Mai lelőhelye: Archly Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 2782 
1 
1568. június 10. 
Clement Kraut javainak összeírása. 
Die 10 Junij: (...) der Glockner Clement Kraut ist diesen tag ins ampts eingestelt, 
sindt ihr vber antwort 
24 stüch bucher 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Maculatoria, 14. fol. 86.v. 
Jegyzet: 
Nem derült ki az iratból, hogy melyik templomban volt harangozó. 
1580. március 22. 
Johann Hensel könyveinek összeírása. 
Kiadását és a vonatkozó jegyzeteket lásd ADATTÁR 13. 20-22. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach, Nr. 3550 
1583 
Johann Gallen könyvkereskedő raktárának összeírása. 
Kiadását és a vonatkozó jegyzeteket lásd ADATTÁR 13. 22-35. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 4152 
1590 
Jelentés Johann Lingen javainak vizsgálatáról. 
Relatio Super Aestimatione et executione Domus Joannis Lingen in rationem 
exolutionis Debitorum ( . . . ) 
Ittem uolt esmet 7 euangeliomos könijuetzke aszt tuttuk pro d. 5 teszen d. 35 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. S- Szegedi Nr. 5. Fol. 2r. 
1593. február 12. 
Szőcs Tamás javainak ősszeírása. 
Inventarium rerum (...) Thomae Szőcs (... ) 
Item 4 bicher donatt. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 4354 
2 
1594. február 14. 
Georg Buntzler javainak összeírása. 
Kiadását és a vonatkozó jegyzeteket lásd ADATTÁR 13. 45-46. 
Javítandók: 
11. tétel: Zwei kleine ungarische Bucher 
17. tétel: Liber totius Philosophiae humanae 
24. tétel: Sintaxis Posselii cum Regulis Vitae 
Mai lelőhelye: Archiv Mesta Ko"sic, Schwarzenbach, Nr. 4423 
1594. július 26. 
Colomann Sorgh javainak elosztása. 
Divisionales Bonorum Colomanni Sorgh (... ) 
Volgen die Bucher 
Es ist vorhanden die gantze Biebel vnderschiedlich in zwey teyll 
Item 4 partes 
Item ein betthbichlein sind geschetztt worden pro fl. 5. 
Mai lelőhelye: Archiv Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 4421 
1595. május 24. 	 . 
A Szegedi-család valamelyik tagja javainak összeírása. 
Keouettkezek az Marhanak Beóczeók rend zerint (...) 
1 Bonfinius 
3 kony Feleghazy Thomas Uram opusi 
1 Uy testamentom Ugian eo Kegme opusi 
1 Herbarium 
1 Torok kony (... ) 
1 Euangeliom (...) 
1 Regi Biblia 
1 Calepinus 
1 koni Loc(orum) Comm(unium) 
1 Commentarium koni 
1 Herbarium koni 
1 kys koni 




I Az irat csonka, a fejléc hiányzik. 
2 A neves kereskedőcsalád (KEREKES 1902. 36., 130.; KEREKES 1940. 9., 13., 262.) több tagja 
olvasmányairól vannak forrásaink. Vö. e fejezetben 1622, 1628, 1632, 1646, 1647, 1648, 1650, 1658. 
1595. szeptember 12. 
Bakonyi István hagyatéki leltára. 
keöuetkeöznek az Ruhaknak zamok (...) 
1 Czymer leuel, melij Megyry Lukaczije volt 
1 Deak Biblia In folio 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach, Nr. 4501 
1597. január 24. 
Budai Ferenc javainak összeírása. 
Inventarium Rerum Francisci Buda in Domo Stephani Köszörűs repertarum (...) 
Ittem Vagion edgi egesz Magiar Biblia es 
edgi tiszta papirosos iedző koniu 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. Budai, Nr. 2. Fol. lr. 
1597. március 13. 
Mattes Khobern javainak összeírása. 
Anno (15)97. 13. Martij. Befint sich das Cristina alss Mattes Kober gerichts vndt 
Kriegsdienstman aufí Zendreo vndt Fillechkh Eheliche haussfrauen Iren liben 
Schwester Selichen von der zeit zudreuen Pfeningschulten hanten zuuervuhrn 
geben ohn Einicheri hellerzendt ( . . . ) 
Nachuolgendts Pucher: 
2 Dictionarium 
2 Teologj losij 
1 Questiones lossij 
1 Euangelia 
1 Argumenta 
1 Thomus sectoria 
Grammatica Numaris 




Themata Theologia latina 
Graeca Euangelia 
Item(?) Latinicae etc. 
Praecipua Jesujtarum 









Partfe(!) Autorae gregorio Honarum(!) 
Therentius 
12 scripta 
Gramatica scripta o(mn)ium 




De Donis suis Auentionibus 






Ein leibrös(!) b(u)chell 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Libri haereditariorum, 2. Fol. 34v-35r.; egykorú, hitelesített 
másolata Schwarzenbach, Nr. 4684. Innét néhány tétel kivételével illusztrációként kiadta REPCÁK-
MIHÓKOVÁ 1981. 469. 
1597. március 24. 
Károlyi Gáspár javainak osztása. 
Kiadását és a vonatkozó jegyzeteket lásd ADATTÁR 13. 57-58. 
Kimaradt az osztoszkodási rész: 
Köuetközik immar minemű rendel attuk megh az Szöcz Anna aszoni reszet mind 
ezökböl (...) 
5 
Ittem 1 köniuet kinek az ara ideföl teszen fl. 7 
Ittem attunk mas köniuet Kinek az ara ideföl teszen fl. 3 ( . . . ) 
Köuetközik immaran mikepen osztottuk el az ket reszt az attiafiak közt: 
Ittem attunk 1 köniuet töt fl. 4 
Ittem mas köniuet attunk töt fl. 5 
Ittem harmadik köniuet attunk töt fl . 2 ( . . . ) 
Köuetközik az masik atiafinak resze ezökböl 
Ittem 1 könjvet attunk fl. 2 d. 66 
Ittem attunk mas köniuet fl. 1 d. 50 
Ittem attunk 3 köniuet tuttuk fl. 6 d. 40 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. AA- Károlyi, Nr. I. Fol. 3r-v. 
1597. május 5. — 1598. február 12. 
Fridericus Fridrich hagyatéki leltára. 
Inventarium herrn Fridricus Fridrichen  Adler Verlassenschaften ( . . . ) 
Bucher 
Von alien Puchern wirt herren Daniel Meltzern verchert 
Die pibell 
(...) dem 17. Februarij 1598 (... ) 
Volgen Allerley Pucher 
Ein deutsche Bibell wirt er frauen Susanna freuntschafft geben 
Ein hauspostill veit dietterichs 
Gros Cathechismus Jorg Helmerichs 
Paulj Petrj vom heiligen Sacrament 
Klein Corpus doctrinae 
Calender Puhell 
Von der Sundt 
Polnisch Euangelia 
Polnisch Petpuchell 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Libri haereditariorum, 2. Fol. 45v., 51v. 
6 
1600. április 21. 
Peter Sendler hagyatéki inventáriuma. 
Verthailung so hem Peter Sendler verlassen Nach Seynem Todt Anno 1600 den 21. 
Aprilis (... ) 
Volgen die Bucher 
Ein Bibell M(artini) Lutherj 
Ein Exempel Buch promptu(arium) 
Colloquia Lutherj ( . . . ) 
Ein Guldiner fluss vnd Auszug von Erbschaft 
Ein Buch Inhald od(er) Begriff der fürstembsten Sendt 
Ein Buch Sampta(?) od(er) Khirchen Postill 
Ein Summaria vber di(!) gantze Bibell 
Historien vnd Exempell d(er) Alden Khayser 
Ein hausspostill vber di(!) Sontag vnd fürnembsten festa 
Ein hausszug Jesus Syrach genandt 
Vngerisch Decreta deutsch 
Ein Buch von d(er) Stadt freyhait in Vngern 
Ein Rechen Buch 
Ein cathechismus Sampt d(er) Auslegung 
Ein Buch Locj Theologicj genent P(hilippi) M(elanchthonis) 
Ein Raissbuch d(as) h(eisst) Vortomans in Polonj 
Ein Buch Kriegs ordnung zu Ross vnd fuess 
Ein Altnesterisch Artzney buch 
Ein buch des 51 Psalm Dauidis 
Ein schwartzen Sammaten Psalder Dauids 
Ein hausspostill Spangenbergers 
Ein buch Ouidj 
Ein Predig buch durch Esaiam Haid 
Ein Trostbüchlein 
Ein buch Synopsis Doctrinae Caluini 
Ein buch darin di(!) Sieben buess Psalmen Dauidis Begriff(en) 
Ein deutsche Rhethorica 
10 kleine bett büchlein vnd Cathechismus. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Libri haereditariorum, 2. Fol. 86r. 
1600. augusztus 11. 
Paul Kromer javainak összeírása. 
Inventarium Bonorum Pauli Kromer (... ) 
7 
Ittem ein haus Postiel Lutherj 
Ittem ein Selen Ketzerey buchel 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. LL-Kromer, Nr. 3. Fol. 2r. 
1600. október 2. 
Langh István javainak osztása. 
Divisionales Bonorum Stephani Langh (...) 
Ferencnek attunk 
Joannis Calvini Harmonia 4 Evangelistas in folio 
Eusebius in folio 
Wolffgangi Musculi in psalmos Dauidis 
Homerus in folio 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. BB-Langh, Nr. 5. Fol. 10r. 
Jegyzet: 
1 A könyvek, mint Langh István többi tulajdona is Hosszú alias Szöcs István házánál voltak, mivel 
Langh özvegyét ő vette el. Langh Ferenc nagykorúvá válásakor készült az osztás az anya és fiú közt. 
2 Langh Istvánra, csak mint kereskedőre sikerült adatokat találnunk (WICK 1933. 28., WICK 1941. 89., 
KEREKES 1943. 127.) 
1600. november 13. 
Johann Kelpiii javainak összeírása. 
Inventarium Bonorum Joannis Kelpin (... ) 
Mer so sindt Bucher vorhanden alss die 
Pibel vnd 
nach ein Altt Testamendt D(octoris) M(artini) L(utheri) 
1 Buech Erkhlerung vber Ale sonstag Euangelium 
1 dito Erkhlerung vber den leiden Christj 
mer ein Buech Coloquium Mompelgartensie disse seint ein geschetzt 
Mai lelöhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 4876 
1601. május 18. 
Polay Sebestyén javai osztásáról felvett jegyzőkönyv. 
Divisionales Bonorum Sebastiam quondam Polay (. . . ) 
1 hauss Postill D(octoris) L(utheri) In folij(!) 
Marttin Lutter vnd 
8 
Vilip(!) •Melanton Leutterfacturaus(?) Wandt 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 4940 
1603. november 2. 
Thoraconymns János végrendelete. 
Testamentum Joannis Thoraconimi In Nahmen der heiligen Vnvertheilten 
Dreijfaltikheit (... ) 
Aus Befehlns des (...)herrn Joannis Bocatij, der zeit Stadt Richters alhie in 
Caschau, sein wier Wolff Hader Perl. Daniell Piesinger, Melchior Reiner vnd 
Joannes Láng Vicenotarius in des (...) herrn Joannis Thoraconymj Mitburgers 
(...) Verordnet worden, sein herrn Thoraconymj lesten wiellen vnd Testament 
an zue hören ittem des hern Andre Vngadau pristand verwalten 2 Söhnen alss 
Andreae vnd Johanni werlass ich mein ganz bibliothecam ausgenommen der 
Vnterschuebenen bücher, so ich andern verlassen. (...) 
Alss dem herrn Johanni Bocatio Stadt Richtern alhie verlass ich meinen Jouium in 
folio, dess gleuchen auch Petrarcham in folio. 
Ittem dem herrn Anthonio Tann verschaff ich einen Tebich, der ihm gefallen möcht, 
mag ihm einen nehmen den er will desgleichen auch acht bücher in quarto et 
Octauo die .er will. 
Ittem herrn Michell Treuttell verlass ich mein deutsch Herbarium. 
Den Georg Koriacz verlass ich Decretum tripart(itum) vnd 
die Articulos Regni. 
Ittem hat gemelter wais sein bibliotecam auch bej mir in den vntersten Neuen gewelb 
liegend. 
Mai lelőhelye: Archiv Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. CC-Thoracomynus, Nr. 2. Fol. la-2a. 
1605 
Michael Lipert javai osztásáról felvett jegyzőkönyv. 
Divisionales Michaelis Lipert (... ) 
Aus den Büchern — fl. 4 d. 75 
Im Volgenden Stückheren(!) 
Postilla Simonis Paulij 
Funfhundert Geisstliche Lieder 
der Teiyffellselbster Jodoci Mokerij 
Bettbücher Johannes Auenarij 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kos"ic, Schwarzenbach, Nr. 5135 
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1606. március 3. 
Tarczy Pál hagyatéki leltára. 
Inventarium Bonorum Pauli Tarczy (...) 
Erre attuk ket Postillat kultsar György az Autor f. - 50 (...) 
Egy kis ijeelző kőnyvet -25 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 5174 
1606. március 8. 
Georg Saridt javainak összeírása. 
Inventarium Bonorum Georgij Sandt (...) 
ain buech Epstel S(ancti) Paulj 1,5 
1 Heimain cuderes(?) buech 1,- 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 6153 
1606. julius 15. 
Német Kristóf javai osztásáról felvett jegyzőkönyv. 
Divisionales Christophori Nemet (...) 
Az mi nemes es tiztelendeo Biro urunk Mezaros Thamas alias Püspökj eo kegielme 
Paranczolattiabull mi Gielik Zabo istvan Czaki Zabo Dauid Steger Andras es 
Erzengiarto Ferencz voltunk jelen an nehaij Nemet Christophnak hazanal.(...) 
Ismegh vannak nemi nemu koniuek aztis el ostottuk kozotok ezek 
az konjuek jutotak mihali zamara. 
Elsoben egi kis Biblia kjben Mojsesnek eot Koniue vagion 
Ismegh egi magfar euangeliom Koniorgessel egietemben 
Ismegh egi deak konj mehet noui orbisnak hinak 
Ismegh egi konj melljet nomen claturanak hinak 
Ismegh egi deak konj existis Romanorum Historiae 
Ismegh egi tizta Papirosu Lajstrom koniü 
Mai lelőhelye: Archly Mesta Kosíc, Archívum Secretum, Fasc. BB- Német, Nr. 5. 
1609. március 19. 
Peter Bruner javainak összeírása. 
Inventarium Bonorum Petri Bruner (... ) 
10 
Bucher sindt vorhanden 
Hauptartikel Philippj Melanchtonis deutsch 
Ein gesangbuech deutsch in octauo 
Mehr ein kleinés deutsches gesangbuechel 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach, Nr. 5288 
1612. április 13: 
Békéssy János jUvai osztásakor felvett jegyzőkönyv. 
Inventatoria Divisio Bonorum Joannis Békessy (. . . ) 
Az mi ( . . . ) Byro Urunk Pwspeoky Meszaros Thamas eö kglme parancsolattiabol 
(Peregdi István, Kisill János, Köszörűs Istvan, Debreceni Eötvös Imre, Erhardt 
deák) voltunk jelen it Cassan az Eöreg Bekessi Janos hazanal ( . . . ) 
Keouetkezyk az konijueknek Inventalassa és Beöczij: 
Egij Wisolli Biblia, fl . 6 d. — 
Mas Magijar Biblia Weres Beorben, fl . 6 d. — 
Dereczkeij Ambrus konijue, fl . 3 d. — 
Feleghazij Thamas koniue, Uy Testamentum, fl . 1 d. 50 
Feleghazi Thamas koniue Loci Comunes, fl. 1 d. 50 
Gijarmathi Miklos koniue Monosláij ellen, fl. 1 d. — 
Sijmbolum Apóstolicum Karolij Petör koniue, fl. — d. 75 
Egij fons Witae, fl. — d. 20 
Egij Magijar Cronica Az Magijaroknak Dolgaijrol fl. 2 d. — 
Az Biblianők Négiedik Resze, fl. — d. 75 
Egij Magijar Aritmetica, fl. — d. 25 
Egij fekethe Tablaiw Jezzeo konijw, fl. — d. 50 
Egij Cisio, fl. — d. 8 
Hellopeus Balint Chatecismussa, fl. — d. 12 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. Y-Békéssy, Nr. 5. 
Jegyzet: 
KEREKES 1902. 18., 148. aktív kereskedőként említi. 
1615 
Deák Dávid végrendelete. 
Testamentum Davidis Deak (...) 
Egy ladaban 16 köniw mind aprostol 
Mai lelőhelye: Arctáv Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. Z -Deák, Nr. 10. 
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1617. január 15. 
Elias Hoffmann végrendelete. 
Testamentum Eliae Hoffmann (...) 
Item in büchern vnd breeffen(!) 
hatt sich befunden: 
Ein lateinische Postill H. Leonarti Stoekelij 
Mehr ein lateinische bibel 
Mehr ein Compendium Medicinae Riblani(?) 
Mehr ein alt geschrieben artzney buch 	. 
Mehr ein Judicium Augustana Confessionis in quarto 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. EE-Hoffmann, Nr. 2. 
Jegyzet: 
KEREKES 1943. 55. Elias Hoffmannt kereskedőként ismeri; BRUCKNER 1922. 212., mint kamarai 
tisztviselőt említ egy Hoffmann György nevű személyt. 
1618. március 26. 
Jakob Erchardt javai osztásakor felvett jegyzőkönyv. 
Divisionales Bonorum Jacobi Erchardt (. . .) 
Az mi nemes és Tisztelendő Cassaij Biro Urunk Johannes Langh parancziolattiaból 
voltunk mi Peregdi Istuan, Zegedi Istuan, Bakai Geörgij, Debreczeni Eőttuös 
Imre, Kőrttuelesj Janos Kouacz és Izdenczi Istuan az Nehai Erhartt Jakab 
hazanal. ( . . . ) 
Köwetkeznek az Kőniwek es egieb hazi aprolekok melliek az első felesegetwl Kakas 
Ilonatul marattanak Inuentarium zerentt 
Vagion Egij Nemett Biblia tuttuk, fl . 4 
Egij Nemett Postilla in folio, fl. 2 
Egij Predicatios Nemett keöniw in quarto Temetsegrol, fl. 1.25 
Egij Nemett Postilla Spanienbergij, fl. 1.60 
Egij Magiar Decretum, fl . 1.50 
Egij Nemett Enekes keöniw, fl. 1.12 
Egij kijs Nemett Chatechismus koniweczke, fl . 1.12 
Egij Imatsagos Nemett Keőniw, fl. 1.18 	. 
(Osztozkodási rész) 
Egij Nemett Postillatt 
Egij Nemett Imatsagos kőniweczkett 
Marad megh az Harom Germek reszen Atiaij reszben ozlasra 
Egij Nemett Bibliatt 
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Egij Nemett Spanienbergi postillatt 
Annoknak es Borbalanak 
Egij Praedicatios Nemett Köniwet 
Egij Kis Nemett Cathechismus koniweczkett 
Egij Magiar Derettumott (!) 
Egi Nemett Enekes köniwett 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kos'ic, Schwarzenbach, Nr. 5794 
1622. október 18. 
Kezics István javainak összeírása. 
Az Istenben el niugoth Kezics Istuannak iouainak Inuentalasa ig keöuetkezik (...) 
Harom Magiar keonyuek 
Egy nehany ennekes keoniuek 
Aprostul 8 Deak keöniueczkek 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach, Nr. 5975 
i622. december 24. 
Caspar Elinger javainak összeírása. 
Inventarium Bonorum Casparus Elinger ( . . . ) 
Ein kleine Postill Christophori Fischeri 
Examen Philippi 
Geistlicher handtbüchlein 
Epitome Philosophiae moralis 
Geistlich kleinott 
Hausspostil in folio 
Ein kurtzer bericht vom abendmahl Walteri 
Wieder die Melancholej Petri Glaser 
Ein Gesang büchel 
Geistliche rüztkammer Gasparis Lutzij 
Arzney büchel Nicolai Demetrii 
Euangelium büchel 
Kurtze Summa der rechten lehr 
Zwelff geistliche andachten Kegelij 
Jerusalem Adami Reisneri in folio 
Illuminir(!) büch Valentini Boltze 
Ein schlecht Mahler buch 
Gebet buchel Habermannj 
13 
Icones novi testamenti 
Formular buch 
bericht fur die beicht kinder 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Koss"ic, Schwarzenbach, Nr. 5974 
1622 
Szegedi Gergely javainak összeírásában. 
Inventarium bonorum Georgii Szegedy (...) 
1 vert(?) konyv 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. S-Szegedy, Nr. 34. 
Jegyzet: 
A család más tagjaira lásd e fejezetben 1595, 1628, 1632, 1646, 1647, 1648. 
1623. január 16. 
Sebastian Türk javainak inventáriuma. 
Anno Christi 1623 den 16. tag Januarij von dem Edlen Ehrenvesten ... Herrn Paulo 
Tanczos ... Stadt Richter zu Caschau, sind wir... Caspar Roth and Johann 
Colmitius verorduet worden in den Pfarhoff alhie ... Sebastiani Türkii 
Gewesenen Pharhers zu Caschau ... seine verlassenschaft zu Inventiren vnnd 
Zubeschriben ... wie folget. 
Catalogus librorum Reverendi et Clarissimi quondam viri D(omi)ni Sebastiani 
Turkii Pastoris olim Eccl(esi)ae Cassouiensis 
In folio 
Bibliorum Osiandri Tom:3 
Promptuarium exemplorum deutsch Tom:1 
Psalterium Nicolai Selnecceri deutsch T:1 
Postilla Silbergschlags deutsch T:1 
Consensus Orthodoxus T:1 
Biblia Lutheri deutsch T:1 
Kreuter buch Lonicerj T:1 
Operum Augustini T:1 
Postilla Lutheri T:1 
Valerius Maximus T:1 
Ein buch mit pergamen eingebunden mit weissem papier 
Textus Sententiarum M. Henrici Gorchej alt. T:1 
Institutiones Calvini alt. T:1 
Livius alt. T:1 
Reichssabscheid deutsch alt. T:1 
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Concordantiae Bibliorum alt. T:1 
Thesaurus Basilij Fabri T:1 
Hierusalem Reusneri T:1 
Clavis Scripturae Flacij T:1 
Tabulae Spangenpergij in Pentateuchum 
Schatzkammer Matthaei Vogelij T:5 
Aegidij Hunnij operum latinorum T:1 
Postillae Nicandri T:2 
Postilla Pflacheri deutsch T:1 
Lexicon graecolatinum T:1 
Postilla Simonis'Hedicei T:1 
Apologia libri concordiae deutsch T:1 
Hunnius in minores Prophetas deutsch Toin.l. 
Eusebius latine T:1 
Gualterus in Prophetas T:1 
Examen concilij Tridentini Chemnitij T:1 
Calendarium Sanctorum Hondorffij deutsch T:1 
Thesaurus Lutheri deutsch T:1 
Brentius in Johannem T:1 
Operum Lutheri Witenbergensium Tom.: primus et 2dus T:2 
Plutarchi Moralia T:1 
Postilla Spangenbergij deutsch T:1 
Chronologia Funccij T:1 
Livius deutsch T:1 
Bullingerus in Epistolas Pauli T:1 
Postilla Fischeri deutsch T:l 	. 
Brentius in Lucam T:1 
Eiusdem in Pentateuchum T:1 
Reuchlinus de verbo mirifico T:1 
Hauss postill Lutheri T:1 
Gentium et familiarum Romanarum stemmata Reinhardij Streinü.T:l 
Philippi Beroaldj in quaestiones Tusculanes T:1 
Messias Adami Reusneri T:1 
Valerius Maximus alt. T:1 
Theophilactus alt. .T:1 
Postilla Hugonis Cardinalis alt. T:2 
Zwey bücher in folio Weiss papier T:2 
In quarto: 
Biblia deutsch T:1 
Collegium conimbricense T:2 
Franczius de interpretatione (S)anctae (S)cripturae T:1 
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Ossa rediviva Strigenicij T:1 
Schola Paenitentiae Davidis M. Henrici Rhet(orica) T:1 
Seraphini Strigemicij T:1 
Christophori Lazij uber des Symbolum Apostolicum: Tomus primus 
Isagoge Logices geschrieben T:1 
Passion predigten Christophori Fischeri 
Brentius in Psalmos Davidis T:3 
De sacramentarij Imo Wigandj T:1 
Liber Concordiae T:1 
Cathecismus Pflacheri deutsch T:1 
Martyrologium Weninchij T:2 
Biblia deutsch alt T:1 
Leich predigten Weninchij T:1 
Leich predigten Sebastiani Artomechj T:1 
Historia Izaaci Vincentij 
Serpeus Aeneus Strigenicij T:1 
Ejusdem von der Hem Christipferdt T:1 
Problemata Theologica Hütteri T:1 
Analysis Logico Theologica Tungerlarij T:2 
Strigenicij Passion predigten T:1 
Ejusdem Christus baptizatus T:1 
Ejusdem Schelo(!) T:1 
Ejusdem Schnel vnnd wunder postil 
Promtuarium Evangelicum Tungerlarij T:2 
Acta Colloquii montus Belgardensis Beza T:1 
Gesneri in Genesim T:1 
Postilla prophetica Philippi Han T:1 
Nucleus et medulla postillarum Christophori Bárbarossae T:1 
Hutterus de Sacra Scriptura T:1 
deutsche Postill Philippi Han T:2 
Ejusdem Leichpredigten T:1 
Hieronymi Menzelij hochzeit Predigten T:1 
Disputatio Gregorij de Valentia de Idololatria T:1 
Cathechismus Cyriaci Spangerbergij 
Leichpredigten Andreae Pancratij pars 3 T:1 
Responsio Brentij ad Calumnias Sacramentariorum T:1 
Hieronymi Velleri Theologia deutsch T:1 
Chemnitius de duabus naturis Chr(is)ti T:1 
Loci Theologici Strigelij T:1 
Loci Theologici Chemnitij T:1 
Historia Jonae Joannis Phildij: deutsch T:1 
Leich predigten Hunnij T:1 
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2 predigten Polycarpi Leichori T:1 
Apologia Joannis Jacobi Grynej T:1 
Joannis Pappi Defensionum T:1 
De peccato Originali Andreae Celichij T:1 
Camerarius de Vita Philippi Melanchthonis T:1 
Endlicher bericht Vndt erklarung Theologen Zu Leipzig vnnd Wittenberg T:1 
Quintilianus alt. T:1 
Apparatus latinae locutionis Briceij alt T:1 
Diodorus Siculus alt. T:1 
Apopthegmate Erasmi T:1 
Confessio Augustana T:1 
Corpus doctrinae Joannis Wigandj T:1 
Bericht der cammer Vnnd Raths zu Regenspurg T:1 
Actiones et monumenta martyrum T:1 
Selneccerus T:1 
Agenda Mansfeldensis T:1 
In 8tavo 
Schleidanus T:1 
Josephus de bello Judaico T:1 
Biblia Latina 
Institutiones Hemingij 
Collectanae Petri Rami 
Horatius Bersmanni 
Dialectica Titelmanni 
Dictionarium latino germanicum Dasipodij 
Chronicon Carionis Tom. 3. 
De Communicatione Carnis Christi 
Christiani Hosiandri Peucerus de circulis celestibus 
Arithmetica Frisij 
Petri Rami in Georgica Virgilij 
Ethica Christiana Danaej 
Physica Philippi Melanchthonis 
Grammatica Latina Frischlini 
Comaedia Terentij 
De re poetica Fabricij 
Grammatica Graeco latina Crusij 
Poemata Virgilij alt. 
Ethica Aristotelis 
Dialectica Philippi 
Peucerus de divinatione 
Syntaxis Graeca Varennij 
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Comaedia Plautinae 
De copia verborum Theodorici Morelli 
Grammatica Philippi Latina alt 
Hecuba Euripidis Matthaei Heusteri 
Gellij noctes Atticae 
Problemata Theologica Aretij 
Catechesis Vrsini 
Isagoges Christiana Lamberti Danaej pars quinta 
Quinta pars objectionum et responsionum Theologicarum Peczelij 
De communicatione idiomatum Wigandj 
Loci communes Simonis Pauli Tom. 4. 
Dispositionum E(pistol)arum Dominicalium Chytraej 
Hunnius de Ecclesia 
Disputationes Hunnij 
Historia animalium sacra Francij 
De persona Christi Hunnij 
Loci communes Chemnicij T:3 
Promptuarium exequiale Bidenbach T:2 
Ejusdem Promptuarium connubiale 
Fasciculus controversiarum Theologicarum Henrici Ekardj 
Refutatio cathecismi Arriani Baldvini 
Analysis Logica Evangeliorum Conradj Theodorici 
Manuale ministrorum ecclesiae Bidenbachij 
Loci Theologici Hafenrefferi 
Enchiridion controversiarum L(ucae) Osiandri 
Sadoel contra Turrianum Monachum 
Enchiridion capitum Bibliorum L(ucae) Osiandri 
Loci communis Theologici Isaaci Fegiwernekini Ungari 
Tractatus historici refutatio facultatis Theologiae Witebergensis 
In librum concordiae Hutteri 
Epistolarum D(o)m(ini)calium explicatio Schroderi 
Confessio Augustana 
De justicia caelesti Hieronymi Osorij 
In Psalmos paenitentiales Siberi 
In Psalmos 32 Sadoel 
Idea concionum Dominicalium Scultetj 
Rungius in Genesin 
Joannis Piscator in librum Josuae 
Hypomata Homiliani in Ep(isto)las D(o)m(ini)cales Baldvini 
Artes dicendi Petri Rami 
Organon Aristotelis graeco latinum 
Dialectica sturmij 
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Synopsis Organi Aristotelis Danielis Crometeri 
Grammatica Hebraica Snidleri 
Physica Valerii 
Melodesia Friderici Taulmanni 
Comoedia Frischlini 
Logica Philippo Ramaea Herzonis Buscheri 
Pindarus 
Ethica Joannis Hőckelshoven 
Theoriae Planetarum Burbachij 
Metaphysica Jacobi Martini 
Goclemij de lingva latina 
Epistolae Sadoleti 
Metaphysica Cornelij Martini 
Thésaurus pauperum Petri Hispani 
De Dimensione terrae Peuceri 
Refutatio thesium Tossani 
Grammatica Crusij 
Demosthenis Orationes aliquot 
Orationes Muretj 
Psalterium Philippi Melanchthonis 
Disputationes Logicae Jacobi Martini 
De pestilentia Ludovici Lavateri 
De legitimae vocatione Pastor Sadeeli 
Ovidii poemata 
Novum Testamentum graece 
De caena domini Eberi 
Loci Theologici Philippi Melanchthonis 
Conciliationes locorum scripturae Andreae Althameri 
Deutsche postill Simonis Musaei 
Responsio Philippi Melanchtonis cum articulos Bavaricae Inquisitionum 
De Ecclesia Philippi Mornaei 
Des Vater Vnser zu Zurich gedruckt 
Commentarium Philippi Mel(anchthonis) in Danielem 
Erklarung des Cathecismi Hartmani Beruci(?) 
Catechismus Cyriaci Spangenberg 
Proverbia Salamonis Justi Mencij 
Enarratio Psalmi 72. Georgij Majoris 
Catechismus Casparis Huberini 
Psalterium Eubani Hessi 
Annotationes Philippi in Evangelia 
Brentius in Johannem 
Postilla Latina sine nomine 
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Carmina Proverbialia 
Weissagnus Daudis vom Reich Mesiae 
Examen Philippi 
Loci Cummunes Philippi 
Justi Jonae in acta Apostolorum 
Commentaria Julij Caesaris de bello gallico 
Regulae Vitae Chytraei 
Testamentum graecum 
Neu testament deutsch 






Juventij Caelij Sedulij Sacra Poesis 
Confessio Augustana 
Emblen(?) vom heiligen abendmahl 
Psalterium Herbaricum 
Novum testamentum Graece 
Genaden brunlein deutsch 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach, Nr. 6013 
1624. február 20. 
Ónodi György végrendelete, és hagyatéki leltára. 
Az My Nemes es Tiztelendő Biro Urunk Langh Janos Uram eő kglme 
parantzolattjabol uoltunk (...) itt Kassan Komaromj Andras Deak hazanal, 
Ennek okaert. Mjuel, hogj ez Kiraly Varosban leueő magjar Ecclesianak egjik 
Tanitoia Onadj Georgj Vram kivanta azt, hogj eő vtolso io akarattjat es 
Testamentomat megh halgatnank es rend szerint be irnank (... ) 
Az Baranyai keőnyuert az Papnak vagjok ados fl. 2 d. — 
Az zenth Kereztury predjcatornal vagjon egj Graduual(!), 
Succesusnak(!) munkaia de modo Contjonalis kel erte fl. 2 d. — 
Az Czetky Predjcatornal egj keőnyuem vagjon. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 18433 
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1625. március 20. 
Kállay Erzsébet hagyatéki összeírása. 
Az mi Neomes es Tiztelendeo Biro Wrunk Joannes Langh eo kgme 
paranczolattiabol My Varadj Janos, Sigijartho Demeter, mákaij Khun Pal es 
Debreczeni Eottveos Janos voltunk jelen it Cassan az Nehaij Kallaij Erszebet 
Aszoni hazanal 
( 	 .) 
Elsobennis kelle mindeneket Inuentalnunk Beoczwieuel Egijetemben 
Magijar Biblia Molnar Alberthe, fl. 6 
Magijar Bonfinius, fl. 3 
Imatsagos keonijvecke Aranios, fl. 1 
Caroly Peteor keonijve, fl . 1 
Euangeliomos Magijar könijwh, fl. 1 d. 50 ( . . . ) 
Magijar Decretum fl. 3 
Keovetkeuijk immar Allo es Ingo Joknak Ozlassi 
Elsobennis Jwtott Nagidaij Janosne, Kallaij Judit Asszonij Szamara illjen Jok ( . . . ) 
Magjar Biblia Molnar Alberthe, fl. 6 
Karoly keonyve Magyarull, fl. 1 
Egj Aranios Magjar Euangelium, fl. 1 d. 50 
Keowetkezijk immar Heczey Thamas Deiak reszere Irotott az Ingo Jokbol Rend 
szerintt 
Egy Magijar Bonfinius, fl. 3 
Egij Decretum, fl. 3 
Egij Aranias Imatczagos keonijvecke, fl. 1 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archívum Secretum, Fasc. AA-Kállay, Nr. 1. Fol. 3a-6a. 
1628. június 19. 
Szegedi István javainak összeírása. 
Inventarium Bonorum Stephani Szegedi (... ) 
Az (...) Cassai Byro Almassi Istvan Uram eö kglme parancsolattiabol (Váradi 
Ötvös János, Debreceni Mihály, Debreceni Imre) voltak jelen it Cassan Az nehaj 
Nagmihalj Janos Deiaknak megh maradot eözvegye Titelj Sophi Aszoniom 
hazanal (...) hogj az minemeö joway az eö kegme Veijnek az nehai Zegedj 
Istvannak (...) marattanak (...) Inventarium zerint megh Imánk (... ) 
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Keowetkeznek az konijuek: 
Egij Vijsolij Biblia Egezlen, fl . 10 d. — 
Volfius konijweij Kett rezben, fl . 8 d. — 
Molnar Albertt(!) bibliaia, fl . 8 d. — 
Thomas feleghazij Opussa, fl . 2 d. — 
Egij Deiak Biblia, fl . 4 d. — 
Egij Magijar Scultetus,konijve, fl. 2 d. — 
Egij konijwh(!) fejer hartiaban Aranias Irenicum fl. 2 d. — 
Monozlaij Andras konijve, fl . 2 d. 40 
Deiak es magiar Tripartitum, fl. 1 d. 25 
Wij Testamentum feleghazi Thamasse, fl. 1 d. — 
Hunnius konijve de Justificatione, fl . 1 d. 50 
Deiak es Georeogh Vij Testamentum, fl . — d. 40 
Egij Herodotus Aranias konijwh (!), fl. 1 d. 25 
Collopium Ratis Bonaiensis, fl. 1 d. 40 
Josephus historicus konijve, fl. 1 d. 50 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. S-Szegedi, Nr. 47. 
Jegyzet: 
A család más tagjaira lásd e fejezetben 1595, 1622, 1632, 1646, 1647, 1648, 1650, 1658. 
1631 
Illyési Gáspár javainak összeírása. 
Inventarium bonorum Gasparis Illijesi ( . . . ) 
Az szolgalo deak(nak) allatunk ad fl. 12 ( . . . ) 
Ittem Az Dreszlay Meyszner konyuett fl . 1 
Következik immar Citaj Gaspar Uram tilalma ad fl. 162, de ö Kglme engette act. fl . 
125 
Alattunk erre (... ) 
Egh Postilla Scultetuse in fl. 6 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach 6368 
1632. október 14. 
Szabó Pál javainak összeírása. 
Memoriale: Zabo Pal uram marhajanak inventarium szerent valo szama 
3 Calendarium d. 10 S(umma) d. 30 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. Z- Szabó, Nr. 50. 
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1632 november 13. 
Johann Schiring javai osztásának jegyzőkönyve. 
Divisionales Bonorum Joannis Schiring (... ) 
folgett das gewer vnd bucher 
ain grosses biebel Im folio luttery(!) 
hauspostiel(!) Spanenperger(!) fl. 7 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. FF-Syring, Nr.l. 
1632. december 8. 
Szegedi Mihály javai osztásának jegyzőkönyve. 
Inventatoria Divisio Bonorum Michaelis Szegedi (...) 
Könyvek 
Vagyon Egy Visoli nyomtatas Biblia fl. 20 d. — 
Vagyon Egy Molnaris aranyas Biblia fl. 8 d —
Bornemissa Peter Postillaia Magyarul fl. 1 d. 50 
Dereckheij Ambrus Praedicatios kőnyv fl. 1 d. 40 
Boijte Istvan Praedicatios kőnyve fl. — d. 80 
Vagyon Felegyhazi Thamas kőnyve fl. — d. 75 
Vagyon Egy kőnyv Theocritus Presbiter neve fl. — d. 75 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. S-Szegedi, Nr. 60. Fol. 20b. 
Jegyzet: 	 ' 
1 Az összeírók Miskolczy Gergely, Váradi Ötvös Pál, Egri Eötves Mátyás és Debreceni Mihály voltak. 
2 A család más tagjaira lásd e fejezetbén 1595, 1622, 1628, 1646, 1647, 1648, 1650, 1658. 
1633. augusztus 12. 
Velechini István végrendelete. 
Testamentum Stephani Velechini (...) 
Az keöniweimnek Catalogussa ugyan ott az keönyweinen vagion lattatossan(!), az 
szerent az fiam szamara reserualtasanak. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. HH-Velechini, Nr. 1. Fol. 3b. 
1633. augusztus 14. 
Rosina Kosznoviczer javainak összeírása. 
Inventarium rerum Rosinae Kosznoviczer (. . . ) 
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Item ain Biebel fl. 4 
ain buch die Episteln Lateinissch fl. 1 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach 6480 
1635. május 5. 
Szüney István könyveinek összeírása. 
Kiadását és a vonatkozó jegyzeteket lásd ADATTÁR 13. 127-128.; itt csupán az 
ettől való eltéréseket közöljük: 
1. tétel: Lexicon Philosophicum Goclenii 
6. tétel: Prosodia Smetzii 
Illusztrációként kiadta REPÓÁK-MIHÓKOVÁ 1981. 475-476. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach 6569 
1635. szeptember 5. 
Váradi Karácsony Jánosné javainak összeírása. 
Inventarium Bonorum Joannis quondam Varadi (... ) 
Az mi Nemes Biro Urunk Kőszögij Miklos Urunk Pranczolattiabol voltunk jelen 
Naiman Matias Kalmar Georgij, Possa Ferencz Az Istenben el Niugott 
Karaczon Varadij Janosne Hazanal. (...) 
Köuetköznek az könueknek Sama 
Vagion Egj könu Erazmij Rote Rodamij ad Agiorum(!) in folio 
Istuanfij Historiczij In folio 
O testamentum Oreander(!) Irassa Serint 
Fatrionij Medika mentij 
Vagion Hendrikus Erkardius 
Vagion Jakobus Vecnerus 
Serpens Antiquus 
Vagion Epistola Ciceronis De Familia 
Vagion Natalis Comes 
Vagion Ceccer Manus(!) 
Vagion Ciknerus(!) 
Vagion Nemet könu Az Őrok Eletról ualo 
Vagion Tezaurus Johanes Buknerij 
Vagion Ouidi Meta Forfori(!) 
Vagion Doktrina Ciuilis 
Vagion Nikolaus Rasnerus 
Vagion Herodotus Halikarnus 
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Vagion Fizika Clementi Timpleri 
Vagion Problemata Aristotelijs 
Vagion Titus Liuius 
Vagion Nemet Enekes könu 
Vagion Anfea Tridion(!) 
Vagion De Vitae Zodeakus 
Vagion Preceptorum Prozodie 
Ket Arkus Irot Pergamena 
Ket Fekete Vason Taskaben leuelek vadnak 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. KK-Váradi, Nr. 2. 
Jegyzet: 
KEREKES 1902. 117. Váradi Jánost 1629-ben tárgymesternek(?) említi. 
1636. március 27. 
Nagy Pál ingóságainak összeírása. 
Kiadását és a vonatkozó jegyzeteket lásd ADATTÁR 13. 130.; Az összeírást 
Kőszeghy Miklós bíró parancsára Gombkötő János, Langh Gáspár és 
Pajzsgyártó György készítették. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. U-Nagy, Nr. 33. 
1636. december 16. 
Martin Flasch javai osztásának jegyzőkönyve. 
Inventatoria Divisio Bonorum quondam Martini Flasch (... ) 
Az mi Nemes es böcsuletes Biro Urunknak Wass Mihaly Urnak ö kglme 
parancsolatyabol Mi Caspar Roth, Miskolczi Gergely, Christoph 
Townarndor(?) es Lycius Gyorgy voltunk az Nehaj Flass Marton Uram  
hazanal it Cassan ennekokaért,hogy (...) az ö elöbenni felesegetöl maradot 
leanya es móstani feleseghe Susanna Cziziczin közt az dolgok eligazitanak (...) 
Következik az üvegek es könyveknek Inventalasa (...) 
1 Nemet Biblia in fol., fl. 2 cr. 50 
halot felet valo predicatiok Salmuth in 4o, fl. — cr. 50 
ket Imadsagocs(!) könyvecske in 12o, fi. — cr. 45 
Sprüche Luthéri, fl. — cr. 16 
Menschen Spiegel, fl. — cr. 12 
Következik az üvegek es könyveknek el osztassa, 
mely teszen pinzul fl. 8 cr. 4. 
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Vagyon eben az Aszony(nak) kett resz ugj mint harmad resz fl. 3, 2 cr. 
Erre adtunk (... ) 
halot felet valo predicatiokot, fl. — cr. 50 
ket imadsagos könyvecket, fl. — cr. 45 	 ' 
Sprüche Lutheri, fl. — cr. 16 
Az arvanak maradot fl. 6. 56 cr. Erre allatunk (...) 
Nemet Biblia, fl. 2 cr. 50 
Menschen Spiegel, fl. — cr. 12 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. EE-Flasch, Nr. 2. Fol. 7a., 15a. 
Jegyzet: 
A hagyatékot az örökösök vitája miatt 1642-ben újra összeírták. A könyvek közt ekkor két tétellel több 
szerepelt: 	 ' 
A Moyses ött kenyve in 4o fl. (e tétel áthúzva) 
Musculus dito in 12o fl. — cr. 20 
1637. január 30. 
Johann Schirmer özvegye javainak összeírása. .. 
Inventarium Bonorum Viduae Joannis Schirmer (...) 
Az mi Nemes es Tisztelendeő Cassai Feő Biro Urunk, Nemzetes Wass Mihali Uram 
1 Parancsolattiabol My Lycius Geőrgij, Miklos Haijn es Pattantius Istuan 
voltunk nehaij Schirmer Janosne hazanal Cassan. (...) 
Következik az könijveknek Inventalasa 
In folio 
Nemet Biblia 
Postilla Simonis Pauli 
Colloquia Lutheri 
Rhetorica Germanica 
Nomenclatura biblica Nemetöl 
Palterium(!) 
Corpus d(oct)r(i)nae Chrisianaa P(hilippi) Melanch(thonis) 
Chronicon Basiliense 
Franciscus Petrarcha 
Egij Franciaj könyv 
Herbarium Matthioli 
Postilla domestica Luttheri(!) 
De rebus Siculis diversorum Authorum 
Paraphrasis Rotherodami 	. 	. 
Nemet herbarium 
Az d(!) Testamentumnak egy resze 
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In Quarto 
Martinus Mirus de Coena domini Germ(anice) 
Vittichij de Cönsrevanda(!) Valetudine 
Egy Orvos kőnijw 
Malleos malleficarum 
De Vita Luttheri 
Scriptum ad árchiepiscopum Coloniensis 
Tűrckij(!) Regula Vitae 
In Octavo 
Molleri Praxis . Evangel(iorum) in quator Volum(inibus) 
Danichij Psalmus decimus nonus 
Pisonis de cognoscendis morbis 




Chemnitius de Sacra Coena 
Molleri medit(ationes) Sanctorum Patrum 
Gramma(tica) hebraea 
Icones Romanorum Imperatorum 
De Praeparan(da) cibis Germanice 
Herrbrandi Apol(ogia) pro Catech(ismo) Luttheri 




Liber Stultorum Nemetől 
Maijri de Strigis 
Chronologia Melanchtonis 
Thomas de Kempis 
Consola(ti)o ad Aegrotes Spangeberg 
De conservanda bona valetudine 
Novum Testamentum Latino Graecum 
Wagneri der Séelen Schatz 
Secreta diversa Fallopij Italice 
Admonitio Christianorum Ringvoaldi(!) 
M. Pyrrhi libeg Italicus 
Corpus d(oct)c(i)nae Judicis 
Cantiones in Psalmum nonagesimum primum 
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In 12-mo 
Johann Arnd de Christianismo 
Politica deutsch 
Comenius Gallice 
Psalterium Lobwasseri deutsch 
Praecationum Libellus Germanice 
Mas deto 
Fu(n)d(amen)ta Religionis Wittickij 
Galeni de usu corporis humani 
Commedia Italica 
De officijs liber Ciceronis 
Curationum Amatthi Cento due 
Schröteri Tabulae 
De vanitate mundi Italice 
Hortulus Paradijsi Arnd 
Kegelij Praecationes 
Orlandi Carmina Italica 
Tractatus Spiritualis Italice 
Manu scripti 
In folio No. 7 
In quarto No. 3 
In octavo No. 14 
Impressi sine initio et fine No. 7 
Mai lelőhelye: Archly Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. FF-Schirmer, Nr. 2. Fol. 11b-12b. 
Jegyzet: 
KEREKES 1940. külön részben foglalkozik id. Schirmer Jánossal, aki 1631-ben halt meg, s többször 
viselt városi tisztséget. 
1638. november 6. — 1642. november 10. 
Kassai kereskedő feljegyzése könyvekről. 
Kiadását és a vonatkozó jegyzeteket lásd ADATTÁR 13. 131. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Leitschauwer Schuldtregister 
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1639. május 1. 
Kertész Sebestyén javainak összeírása 
Inventarium bonorum Sebastiani Kertész (... ) 
Vagion egi Kus konivecke es egi nad dolmanira Valo Kapoc 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archívum Secretum, Fasc. KK- Kertész, Nr. 3. Fol. lb. 
1641. március 11. 
Johann Stillaver javainak összeírása. 
Inventarium Bonorum Joannis Stillaver (... ) 
Az Stillauer Javabul költött uolt el Rezfazekas Giorgj uram ugi mint fl. 12 éröt az 
mely helyeben attanak Posa Uram kezében (... ) 
Egy könywet 
Mai lelőhelye: Archiv Mesta Kosic, Schwarzenbach 6672 
Jegyzet: 
Pósa Ferenc az egyik inventáló volt. 
1641. december 9. 
Pósa Ferenc javainak összeírása. 
Inventarium Bonorum Francisci Posa (. . .) 
Az Arestomokra valo fizetes rend szerent az Nehay Posa Ferencz Uram ingo 
iavajbul ( . . . ) 
Soproni Miklos Arestoma, fl. 20 d. 7 1/2 
Alattak ( . . . ) 
1 köniv, fl. 4 d. 25 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach 6796 
1642. április 24. 
Hunyadi Bálint javainak összeírása. 
Inventarium bonorum Valentini Hunyadi (... ) 
Ittem holmj Regestrumok es 4 könijuecskek ezek az ladaiaban vadnak 
Item Ezen Kivül uagyon egij Almariumban holmi könijvej 
Mai lelöhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. EE- Hunyadi, Nr. 2. Fol. la-b. 
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1642 
Martin Flasch javainak újbóli összeírása. 
Lásd 1636. december 26-nál. 
1644. május 3. 
Kótai Jakab javainak összeírása. 
Consignatio Bonorum Jacobi Kotai (...) 
Keonyuek 
Melyek inuentalas nelkül maradnak, peczet ala rekesztettek. Latus facit fl. 16. d. 28 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archívum Secretum, Fasc. PP-Appendix, Nr. 84.; egykorú másolata 
ugyanitt a Nr. 85. jelzeten. 
Jegyzet: 
Kócai Jakab a város magyar prédikátora volt. 
1644. május 4. 
Emericus Baltruhen javainak összeírása. 
Inventatoria divisio Bonorum Emerici Baltruhen (... ) 
Kleine Biebell fi. 6 
Psallter büchell klein fl. — 25 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach 7113 
1644. július 13. 
Dévényi István javainak összeírása. 
Urunk eő Nagsaga parancsolattyara Biro Urunk es Nemes Tanacsunk rendeléséből 
my Gombkötő Janos, Lang Janos, Soproni Miklos, es Püspök Istuan itt az 
Nemes Varosban inuentaltuk azoknak mobilis marhajukat, az kik Urunk eő 
Nagsaga hűsege mellül avagy ell allottanak volna;, avagy eő Nagsagával meg 
eggyezni sem akarnának. (...) 
Divini Istuan Uram hazanal (...) 
külömb külömb Authorokbol állo ket Lada könyvek (...) 
ugyan itt alat mégis más botban 
Egy Magyar Bomfinius(!) 
Postilla Sculteti 
30 
Félegyhazi Postilla (...) 
Könyvek 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach 7112 
Jegyzet: 
KEREKES 1940. 247. a családot, mint a Schirmerekkel rokont említi. 
1644. július 14. 
Kékedi Balázs javainak összeírása. 
Urunk eő Nagsaga parancsolattyara Biro Urunk es Nemes Tanacsunk réndeléséből 
my Gombkötő Janos, Lang Janos, Soproni Miklos, es Püspök Istuan itt az 
Nemes Varosban inuentaltuk azoknak mobilis marhajukat, az kik Urunk eő 
Nagsaga hűsege mellül avagy ell allottanak volna; avagy eő Nagsagával meg 
eggyezni sem akarnának. (...) 
Kékedi Balás Ur mobilis Javait is Regestralvan (...) 
Egy Vőrős parna Sagban könyvek, levelek, parnak es holmi dib dab (...) 
Könyvek 
Pazmany Péter Calauza 
Kaldi Postillai Exemplar No. 3 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach 7112 
1644. július 23. 
Oroszlányi Mihály javainak összeírása. 
Inventarium Rerum Michaelis Oroszlányi (...) 
Item egy hordó Kőniv. Kapolnahoz valo. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. AA-Oroszlányi Nr. 1. 
Jegyzet: 
Négy évvel későbbi (1648. május 25.) összeírásában két más tétel szerepel. 
1644. július 29. 
Forgács Ádámnak Kassán Vas Mihály házánál hagyott javai összeírása. 
Kiadását és a vonatkozó jegyzeteket lásd ADATTÁR 11. 235. Nr. 392. 
Lelőhelye: Batthyány család kőrmendi levéltára. 
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1644. november 23. 
(...) Rebenstoch javainak összeírása. 
Inventarium Rerum quondam Rebenstoch nominati (... ) 
Ittem Numero 12 Köniuek 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach 7111 
1645. február 17. 
Alvinczi Péter javainak összeírása. 
Kiadását és a vonatkozó jegyzeteket lásd ADATTÁR 13. 152-153. Innen 
kimaradtak a csak az osztozkodási részben említett következő tételek: 
Keouetkezik imar az Feijer Marhaknak el osztassa (...) 
Keresztury Pal könyve 
Praxis Pietatis 
Bekeczy Templum Consecratioja 
Aesopus Deakul, Görögül 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. Y- Alvinczi, Nr. 8. Fol. 7b., 13b. 
1645. március 26. 
Johann Langh javainak osztozkodási jegyzőkönyve. 
Inventatorie divisio Bonorum Joannis Langh ( . . . ) 
Volgen die Buecher 
In folio 
1 buech Propheten Teutsch, 1 — 
1 deto Jesus Syrach. Spiegel der hauss zuecht, — 80 
1 deto Diuinis(?) Naturwrumb(?) Penus Lat. — 60 
1 deto Jnstructionis deutsch, — 60 
1 deto Siegnama Lateinisch, — 50 
1 deto Josephus deútsch, 1 — 
1 deto anthonius Banfy, — 60 
1 deto hausspostil Lutherij, 1,20 
1 deto Catis(!) Plinius Secundus deutsch, — 40 
1 deto Trost oder Arzneybuech, — 50 
1 deto Instructiones, — 36. 
1 deto Dauids pario(!) In 4 too(!) — 36 
32 
1 deto von dem Sellen Sellighkeit deutsch, — 30 
1 deto vom Heilligen abentmal, — 40 
1 deto Augspurger Confession Lateinisch, — 36 
1 deto deutsch, — 36 
1 deto Gaspar Hiebermuss deutsch, — 36 
1 deto Leicht Predigten deutsch, — 40 
1 deto Doctor Vrban Regiumb(?) deutsch, — 27 
1 deto vber feldt arbeit deutsch, — 20 
1 deto haubt artickhel Cristlicher lehr, — 27 
1 deto des 23 psalm auslegung deutsch, — 20 
1 deto Johan Haberman, — 25 
1 Dictinariumb(!) Vng(arisch) vnd Grichisch Latt(einisch) — 75 
1 detó Fürst(licher) Lusstgarten, — 33 
su(mma) fl . 12,37 
Büecher In 4to 
1 buech Johan Holfferich deutsch, — 75 
1 deto Johan Kollerus deutsch, — 6 
1 andér deto deutsch, — 25 
1 deto Johan Basielisus, — 12 
1 deto deutsch Professores Wittenberg(enses), — 12 
1 deto Lateinisch Corroregia, — 9 
1 deto deutsch hauss Appoteckchen, — 15 
1 deutsches Callender, — 3 
8to 
1 buech Declamationes Lat(einisch) — 18 
1 deto Homerus Lat(einisch) — 12 
1 deto Compendium Theologiae Lat(einisch) — 15 
1 deto Kreuterbuech deutsch, — 12 
1 deto Lateinisches Psalm — 12 
1 deto Jungfrawspiegl Lat(einisch) — 10 
1 deto Lateinisch Tamas Pr(. . .?) — 9 
1 deto Lat(einische) Epistolae Ciceronis, — 8 
1 deutscher Bienen Gerb, — 9 
1 deto deutsch Siraff(?) buech, — 8 
1 deto Trostbuech, — 6 
1 deto deutsch Gesangbuech der Bruedér, — 7 
1 deto Haberman, — 60 
1 deto Lat(einische) Prosodia, — 6 
1 deto deutsch Cathecismus mit spruchen, — 9 
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1 deto Joachimus Missinger deutsch, — 6 
1 deto gemeine sprach worter, — 8 
Summa fl. 3,12 
1 buech deutsch Johan Manliumb, — 9 
1 deto Admetica(!) deutsch, — 6 
1 deto alt gesang buech, — 3 
1 deto von Weibern, — 9 
1 deto deutsch Magnificat, — 6 
1 deutsch Traumb buechel, — 6 
1 Lateinische Epistel, — 6 
1 alt deto von ambt vnd aigenschafft, — 3 
1 deto Bassilius Faber, — 5 
1 deto Lat(einisch) Epitome Adagium, — 6 
1 deto -Lat(einische) penna Gramatica, — 5 
1 deto Examen P(hilipp) Melanthon, — 5 
1 deto deutsch bekhentnus des glaubens, — 6 
1 deutscher Cathechismus oder Kinderlehr, — 9 
1 deto Euangelium deutsch mit ausslegung, — 15 
1 deto Erasmus Sarcerius Euan(gelische) Somertheil ausslegung, — 20 
2 Newe Testament, — 30 
1 deto Johan Wilden Postilla Somertheil, — 20 
1 buech Gottes hauss. — 15 
1 Handtbuech, — 5 
1 deto abrahamb Saurus, — 12 
1 deto Examen oder gegen bericht, — 9 
1 deto Johan Manuallus, — 10 
1 alt Gesang buech, — 3 
1 deto Leonhardt Hueter, — 9 
Summa fl. 2,32 
1 grossen alten Cathecismus, — 3 
1 deto Lat(einisch) Corperus Doctorinus,(!) — 6 
1 deto Rectorica(!) Lat(einisch) — 9 
1 deto Judische historia deutsch, — 5 
1 deto von dem Ewigen leben, — 20 
1 deto Lat(einisch) Predicatio Lectoricam(!) — 8 
1 deto Euangelia in 4 sprachen, — 9 
1 deto Sigismundus Langh, — 6 
1 deto Habamen buech, — 6 
1 deto Priuilegia Juris — 5 
1 deto Gesang buech, — 6 
1 deto grammatica Ebereisch vnd Lat(einisch) — 3 
1 deto Jacob Fregen — 3 
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1 niderlendisch lobensser (Lobwasser ?) — 5 
1 Trauherziges Sendtschreiben, — 5 
1 deto Ducales, — 3 
1 alt Psalm buech, — 3 
1 deto ohne leder, — 3 
1 grammatica vnd Sammelb(and) — 6 
1 detó friden both, — 3 
1 deto Gottlicher Trost, — 15 
1 deto Heinrich Wiellnuger, — 15 
1 lateinisch psalm buech, —e  5 
1 gebet buech Georg Walthers, — 9 
1 deto Adam Libe,ri lateinisch, — 6 
1 beicht buech, — 5 
1 deto ABC, — 3 
Summa 1,75 
1 buech mit Silber beschlagen die 12 andacht vnd gesang, — 20 
1 Khleiner deto auch mit silber 12 andachten 1,25 
1 lobwasser, — 21 
Summa 3,46 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. BB-Langh, Nr. 10. 
Jegyzet: 
Mint kassai bíróval, s más tisztségek viselőjével foglalkozik KEREKES 1940. 102, 113, 119, 121, 123, 
227. 
1645 július 29. 
Keresztúri István javainak összeírása. 
Inventarium bonorum Stephani Kereszturi (...) 
Ittem vagjon egy kis enekes könv 
Ittem vadnak holmj öröksegrül valo levelek melj Bodrokkereszturbul 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach, Nr. 7274 
1646. február 28. 
Szegedi György javainak összeírása. 
Kiadását és a vonatkozó jegyzeteket lásd ADATTÁR 13. 153-154., itt csak a hibás 
szövegolvasat korrekcióját közöljük: 
3. tétel: Aluinczi Uram Postillaja fl. 4 
8. tétel: Refutatio az Posonij prepost ellen fl. — 60 
13. tétel: Dictionarium magjarul es deakull fl. 1, 80 
17. tétel: Consecratio Templi Bekecz 
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Oldalt: ennel auagj ezeknel tobbeketis talaltunk _ de az (...) be irtnak(?) nem 
mindeneket leltük fel 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. S-Szegedy, Nr. 73. 
Jegyzet: 
1 További változásokat lásd 1648. november 11-nél, amikor újra összeírták javait. 
2 A család más tagjaira lásd e fejezetben 1595, 1622, 1628, 1632, 1647, 1650, 1658. 
1646. március 29. 
Várallyai István javainak összeírása. 
Inventarium Bonorum Stephani Várallyai (...) 
Az mi Nemes Szabad Királyi Cassa Varosnak Nemzetes fő Birájanak Nyereghjarto 
Andras Commissiojabol My, Szentkirályi Sebestyén es Bekessij Istuan voltunk 
jelen Istenben el nyugot Varallyaij Istuan hazanal. (... ) 
Kővetkezik Kőnyveknek Inventalasa 
Item Vagyon 1 Karolyi Caspar es Molnar Albert Bibliaja, mely zalogban volt, ki 
valtottak, fl. 7 d. 20 
Item 1 Eőreg Kőnyv Bornamisza(!) Peter egesz Esztendőt(!) altal valo 
Praedicatioja, fl. 2 d. 50 
Item 1 Kőnyv Bornamisza(!) Peter harmadik Része az Evangeliomokbol es az 
Epistolakbol valo tanusagh, fl. 1 d. 50 
Item 1 Caluinus Janos Postillaja, mellyet Molnar Albert Uram idegen Nyelvekböl 
Magyara fordittot, fl. 3 
Item 1 Kőnyv Felegyhazy Thamas Postillaja, d. 75 
Item 1 Eőreg Deak Kőnyv Demostenis es Arxenis Principia Graeco Orationum 
Opera, fl. 3 
Item 2 Praxis Pietatis, fl. 2 
Item Imatsagos Kőnyu Molnar Alberté, d. 60 
Item Kőnyv Confessio Fidei Christianae Debreczenben Nyomtattak az Kereszténi 
hitről valo valas Tétele, d. 60 
Item 1 Deak Kőnyv Terentij de Vita, d. 35 
Item 1 Magyar Kőnyv Helvetica Confessio Szenczi Czeneth Péter altal jőt ki, d. 35 
Item 1 Magyar Vigasztalo Kőnyv Heltaij Gaspar altal, d. 25 
Item 1 Magyar Kőnyv Evangeliomok és Epistolak, d. 20 
Item 1 Kőnyv Keczkemethi Janos Kallaj Praedicatore, d. 30 
Item 1 Ennekes Könyv Imatsagos, mellyet Varadi Pal Urnak dedicaltak, d. 75 
Item 1 Temjenezeő Keőnyv raijta Vagyon Varallyai Istuan neve, d. 25 
Item 1 Imatsagos Kőnyv Fekette Quantitasban, d. 35 
Latus facit fl. 24 d. 30 
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Kővetkezik Néhaij Varlallyaij Istuan Javaibol az  mit kezéhez vett Tőrők Szeőcz 
Győrgy e szerint 
Egy Biblia ki valtottak a melly zalogban volt, 11. 7 d. 20 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 7441 
1646 
Gáll György javainak osztási jegyzőkönyve. 
Divisionales Bonorum Georgij Gal (...) 
Keonyueknek Inventalasa melyek pinz szamra 11. 43,. 81 
Ezeketis két fele osztuan Gal Gyurkanak pinz szamra jutott fl. 21, 90 1/2 
Az felebeől penigh ugymint Gal Panna asszony reszebeől ugymint fl. 21, 90 1/2 
Makladi Urnak kitt reszben harmad reszt talaltunk fl. 7, 30 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. AA-Gáll, Nr. I. Fol. 5a. 
1647. március 13. 
Szegedi Miklós javainak összeírása. 
Inventarium Bonorom Nicolaj Szegedy (... ) 
Ittem Uagion Egij Magijar Biblia, es kett Imadshagos Könijuecske 
Ittem Calepinus Könijv in folio 
Ittem Egij Irott Graduale 
Ittem Egij Nijomtatott Graduale 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. S-Szegedi, Nr. 75. Fol. 2b., 4b. 
Jegyzet: 
A család más tagjaira lásd e fejezetben 1595, 1622, 1628, 1632, 1646, 1648, 1650, 1658. 
1648. április 18. 
Zsolnai András javainak összeírása. 
Kassanak (...) Feő Birajanak (...) Kewiczky Janos (...) engedelmébül (Kassai 
Szőcs György, Nádasházi Szabó János, Georg Kroner) Inventariumban 
vennénk (...) Cristell Annatul megh maradván árvanak Solnay Kathanak 
anyai részén kivül az mily kevés jok Solnay Andrasénak mondatnak birni (...) 
Neminemü kőnyvek viselt és szakadt 
Vagyon egy Nemet harmonia kőnyv in folio fl. d. 20 
Mas kőnyv opera Cristophory Peselij d. 50. 	 ', 
Ittem egy igen viselt Dialectica d. 52 
Ittem egy marcus Tulij Cicero d. 52 
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Ittem egy viselt Nemet Evangeliom d. 52 
Ittem egy Nemeth Imatsaghos könjvöczk d. 28 
_ Ittem egy Nemeth Psalterium d. 52 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. CC- Zsolnai, Nr. 2. Fol. 2b. 
1648. május 25. 
Oroszlányi Mihály javainak osztási jegyzőkönyve. 
Divisionales Bonorum Michaelis Oroszlányi (...) 
ittem 8 könyvecskett, fl. 3. 65 
Pazmany kalauzat, fl. 3 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. AA-Oroszlányi, Nr. 2. Fol 2b. 
Jegyzet: 
Az 1644. július 23-i hagyatéki leltárban egy hordó könyvet említenek. 
1648. november 11. 
Szegedi György javainak újbóli összeírása. 
Az 1646. február 28-án felvett hagyatéki jegyzékhez képest eltérések a címleírásban: 
tétel: Telegdi Postillaia 3 Volumenben 
tétel: Horologium Principum 
24. tétel: Cosmographia Latine in folio 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. S-Szegedi, Nr. 75. Fol. 3a-b. 
Jegyzet: 
További megjegyzéseinket lásd 1646. február 28-nál. 
1648. december 4. 
Martin Syener javainak összeírása. 
Inventarium Bonorum Martini Syener ( . . . ) 
Allerley Biecher 
1 Jesus Sirach, 1 50 
1 Ney Testament, 50 
1 Psalbter, 15 
1 Haberman gebeth buch, 30 
1 Rheidter Kirsthen(?), 30 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kotsic, Schwarzenbach, Nr. 7663 
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1650. május 25.. 
Susanna Flaschin végrendelete 
Testamentum Susanne Flaschin (...) 
7. Meine bücher klein vndt gross verschaffe ich meiner Stieftochter Anna Flaschin 
damit sie Bich ihn ihrer Christentumb folgener(?) üben möge 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. EE-Flach, Nr. 3. Fol. lb. 
1650. julius 22. 
Anna Kemely javainak összeírása. 
Inventarium Bonorum Annae Kemely (... ) 
Bucher 
Postilla Johannis Spangenberg in 4to, fl. — d. 36 
Postilla Johannis Haberman in 8tavo, d. 50 
Ein Evangelion buch deutsch vndt Lateinisch, d. 25 
Ein buch der Wetterhan genant, d. 36 
Habermans gebetbuch, d.12 
Evangelium deutsch v(nd) Latein noch einmal, d. 12 
Deutscher Catechismus, d. 18 
5 kleine bücherlein durch v(on) durch, d.25 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach, Nr. 7882 
1650. július 22. 
Szegedi Márton javainak összeírása. 
Kiadását és a vonatkozó jegyzeteket lásd ADATTÁR 11. 264-265. Nr. 445. 
Mai lelőhelye: OL E 148 Neoregestrata Acta, Fasc. 219. Nr. 7. 
Jegyzet: 
A család más tagjaira lásd e fejezetben 1595, 1622, 1628, 1632, 1646, 1647, 1648, 1658. 
1650. november 14. 
Dobrai György javainak összeírása. 
Cassa (...) Feő-Birajanak (...) Keuiczky Janos (...) paranczolattyabol 
Wadashazy Szabo Janos, Szentgrothj Janos es Bahnyasz Szőcs Istvan voltunk 
jelen néhaj Dobraj Georgy hazanal (...) ez veghre hogy az minemeö (...) jaua 
(...) halala utan, megh maradot volna, azt megh (...) inventalnank (...) 
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Vannak valami könyvekis: 
magjar Psalterium — 80 
Tripartitum Decretum Verböczij 1,50 
Cathechesis Joannis Heliopali hungar(ice) — 10 
Praxis pietatis magjarol 1 — (áthúzva) 
Phrases Aidumanutij(!) Pro Pueris — 9 
Phrases Aldumanutij(!) szakadoczot (áthúzva) 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach, Nr. 7880 
Jegyzet: 
Ugyane számon megtalálható ezen irat korabeli másolata is. Abban a kihúzott tételek nem szerepelnek, 
továbbá a könyvek becsült ára sem. 
1651. március 31. 
Aranyasi János javainak összeírása. 
Biro Urunk (...) Szentkirályi Sebestyén (...) paranczolattyabol voltunk jelen 
(...) nehaj (...) Aranyassi Janos Ur hazanal (...) mij Callj Eötvös Mihaly, 
Püspöki Istvan, Cassai Szabó Andras es Szengeorj Janos (... ) 
következnek az könyvek 
Egy magjar Biblia in Folio, 3,60 
Egy uy Testamentum magjar in 4to, 1,80 
Alvinczi Peter postillaja no. 2. per fl. 1,80: 3,60 
Decretum Tripartitum hungaricum, 1,80 (kihúzva) 
Quintus Curcius magjarol, 1 — 
Magjar Gradual in 8vo, — 60 
Moises Eot könyvö in quarto, 1 — 
magjar Bonfinius in folio, — 75 
Praxis Pietatis in 8vo, 1,30 
Sumum Bonum magjarol in 4to, (kihúzva) 
Huterus Dieterici hungarice in 4to, — 50 
Chitonicz iras Deakul, — 25 
Exequiae principales in 4to Boczkai historiaiat Genealogiajat contineallia teszen —
50 (kihúzva) 
Cassaj Andras Pap Centuriaja, — 36 
kittül szakadasnak megh orvoslasa, — 60 (kihúzva) 
Compendum Tripartiti Andreae Vanyai, — 45 (kihúzva) 
Balassa Balint enekej, — 25 
Dauid soltari franciak, — 50 
Franciak ismet kotakra 
Egy Perspectiva, — 90 (kihúzva) 
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Mai lelőhelye: Archly Mesta Kosic , Schwarzenbach, Nr. 8151 
Jegyzet: 
Aranyasi, mint városi tanácsos ismert: KEREKES 1940. 257-258. 
1652. május 28. 
Margaretha Böhm javainak összeírása. 
Anno 1652 den 28. Maji in Caschaw Auff anordung (...) des (...) herren Johann 
Kewitzky (. ..) Richters alhier, sind wir Caspar Lehman und Valentin Gerers in 
der frawen Margaretha Böhmin Ziengiesserin seel hauss verordnet worden, 
aldar eine gewisse Inventur zu stellen und auffzusetzen derer Gutter (... ) 
An Büchern 
In Folio 
Biblia deutsch gedruckt zu Wittenberg 
Kriiuter buch 
Exempel buch 
13 Amadis bücher, etwas zerrissen 
Epistel erklárung Jacob Gretters 
Concordien buch 
Hausspostill D(octoris) Martin Luthers 
Jus tripartitum deutsch, zweymahl 
Empörung in Ungern 
In Quarto 
Warnung an die deutschen D(octoris) Mart(ini) Luth(eri) 
Levini Lemnij occulta Naturae mysteria 
Die propheten vnd das Neue Testament 




Abconter sey etlicher Keyser Könige fürsten vnd herren 
2 Exemplar einer Leichpredigt knog(?) 
In octavo 
Caschawer gesang buch 







Vom ewigen Leben Pollionis 
Postill von vornehmen fasten Spangenbergers 
Ausslegung der tráume 
Articulus de Sacramentis Hunnij 
Jesus Sirach 
Monosticha Abrahami Sidelj 
Trawren über trawren, trost über trost 
Concilatio Locorum Scripturae Althameri 
Bettbuch mit dem Calender vnd passional Lutheri 
Deutsche Sprich wordter 
Churfürstliches Christliches Gebettbuch 
Manutij phrases Lingvae Latinae 
Creutz schule Valentin Wudrian(!) 2 mahl 
Biblisches handbüchlin Hutteri 
2 Amadis bücher der 3 und 8 theil 
An Schulden 
Herrn Valentin Buchbinder, fl. 7 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 8096 
1652. szeptember 12. 
Abraham Stettner javainak összeírása. 
Inventarium rerum Abrahami Stettner (...) 
Keövettkeznek az keonijvek 
Vagijon Egij Nemet Praedicationes Fischeri — 79 
Item egij ennekes(!) könijv — 50 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 8097 
1654. március 4. 
Tompa, alias Gombkötő János javainak összeírása. 
Az Cassaj fő Biro (...) Szentkiralyi Sebestyen (...) commissiojabul My Croner 
Georgy, Kasso Zeöcs és Kassaj Szabo Andras Voltunk jelen (...) az néhaj (... ) 
Tompa (alias) Gombkötö Janos házánal (...) neuezendő ingho iok talaltatnak 
mindenek Inventariumba vétessenek (...) 
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Kőnyveknek inventariuma 
Magyar Biblia 'Molnar Albert auth(or) 4 — 
Más Káldi magyar Bibliaia 4 — 
Telegdi Miklos magyar postilláia 1,50 
más igen uiselt postilla — 60 
magyar könyv Monaszlai ellen 1 — 
Kulczár Georgy postilláia — 75 
Könyv igen uiselt in folio Samuelis — 40 
Pazmany contra Balduinum — 36 
Kaniseus Péter karomkodo konyveczkeie — 10 
magyar Kegelius imatsagos konyveczke — 75 
Papista postilla Innepekre valo igen viselt — 25 
magyar énekes könyveczke Waradi — 50 
magyar Praxis pietatis — 50 
Cristiani Isagogei — 60 
Lelki Patika — 25 
Pazman Peter Imátsagos könyveczkeje — 20 
historicus konyv Nagy Sandorrul 
Imatsagos magyar konyveczke Vasarheli Auth(ora) — 20 
Caniseus Peter — 20 
Philip Melanchton Grammaticaia — 60 
külömb külömb apro magyar konyveczkek 12 db. — 76 
Tablakba valo képek 25 db. — 25 
Kisseb kép Tablakban — 12 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 8216 
1654. március 9. 
Johann Muller javainak összeírása. 
Inventarium Rerum Joannis Muller (...) 
Sind auff anordnung eines (...) herren Richters dieser Königlichen Stadt Caschaw 
herren Sebastian Szentkiraly. Wir nachgeschriebene alss herr Michael 
Marckhusch and Gaspar Lohman verodnet worden in des Valentin Gerers 
behausung (. ..) so herr Haus Muller gewesener Zuchtscherer alhier in Caschaw 
bey ihm verlassen (...) 
An Büchern 
In folio 
die deutsche Bibel Lutheri , 2 — 
die hauspostille Lutheri , 1.20 
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1 geschrieben buch vom Scherenschleiffen, — 18 
In Quarto 
1 buch darein wei3 papier eingebunden, — 6 
1 Artzney buch, — 12 
Marstellerey, — 10 
1 geschrieben buch von Scherenschleiffen, — 12 
In Octavo 
die 12 Andachten Kegelij sampt anderem beygebundenen — 60 
historien Buch Hartman Geyers — 30 
deutsche Sprichwördter — 18 
deutsche Sprichwördter Johannis Agricolae — 10 
deutsche Gesangbuch Lutheri — 30 
Vom Christlichen Ritter Spangenbergers, — 12 
Hartmanni Sontagsgesánge, — 10 
Schimpff and Ernst, — 20 
deutsche Orthographj Johann Rudolph Sattlers, — 9 
die lautere Warheit Barthol(omaeus) Ringwalts, — 12 
1 alt geschrieben Artzneybuch, — 6 
In Duodecimo 
1 alt Gesangbuch, — 12 
Kampffschuel Kegelij, — 24 
Hertzenseufftzer Josuae Stegmans, — 18 
Ehebüchlein Melissandri, — 12 
1 Ungarisch Euangelien buch, — 6 
Seelen Artzney Urbani Regij, — 6 
Glaubens ursprung Georgii Meyers, — 3 
8 alte pergament brieffe, — 40 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic , Archivum Secretum, Fasc. EE -Muller, Nr. 3. Fol. 2a -b. 
1654. július 11. 
Venceslaus Machilles javainak összeírása. 
Inventarium Bonorum Venceslai Machilles ( . . . ) 
Auff anordnung herren Richters dieser Königlichen freyen Stadt Caschaw, herren 
Sebastian Szentkiraly, sind wir nachgeschriebene Caspar Lehman, Samuel 
Spielenberg vnd Johann Schmid Uhrmachen verordnet worden in herren 




Postilla Major Lutheri, 1 — 
Tomus III. Enarrationum Brentij, — 80 
In 4to 
Die Episteln S(ancti) Pauli durch Erasm(um) Rhoter(odamum) in deutsch, = 3Ö 
Scanderbegs geschichte, — 24 
(5) Recitationes aliquot Selneccerj, — 15 
In 8vo 
1 Griechisch New Testament, — 25 
1 alt Lateinische Bibel, — 24 
Dispositiones Concionum Simonis Paulj, — 10  
Postilla Nicolaj Hemmingij, — 12 
(10) das 2 theill der Postill Simonis Paulj, — 18 
Odyssea Homerj, — 24 
2 theill Enarrat(ionum) Ep(isto)larum Matthaei Judicis, — 48 
Gottselige gedancken Dan(ielis) Hoffmann, — 20 
Enarrationes in Evangelia Avenarij, — 15 
Loci Communes Philippi Melanchthonis, — 25 
De Sphaera Johannis de Sacrobusto, — 25 
Physica Melanchthonis, — 12 
Comoediae Terentij, — 12 
Griechisch vnd Lateinisch New Testament, — 24 
Ethicus liber Aristotelis ad Nicomachum, — 15 
Hesiodus griechisch und lateinisch, — 10 
Virgilius, — 12 
Sirach lateinisch..,— ,10 
Ethica Philippi Melanchthonis, — 10 
Valerius Maximus, — 6 
Windisch Gesang buch, — 6 
Epitome grammat(icae) Hebr(eae) Buxdorfij, — 20 
Mezler Grammatica Graeca, — 10 
Margarita Theologica Adami Francisci, — 16 
5 kleine bücher ohne Nahmen, — 20 
Mai lelőhelye: Archly Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. GG -Machilles, Nr. 26. Fol. la -2a. 
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1654. július 29. Sümeg 
Széchényi György veszprémi püspök levele Batthyány I. Ádámhoz. 
Kinyomtatott prédikációiból Kassa tájára is küld. 
Kiadását és a vonatkozó jegyzeteket lásd ADATTÁR 11. 297. Nr.507. 
1655. április 18. 
Tóbiás Kristóf javainak összeírása. 
Az Nemes Kiralj Kassa Szabat Varasanak (...) Feő Birainak (...) Szent Kiraly 
Sebestin Urunknak . (...) Nehaij Anna Christoforinné Assoniom hazánál, 
evégre hogy az minemü Javaij akar allo akar ingho iok volnanak azokat 
Deligentes be irnánk (... ) 
Kővetkezik az Kőniveknek Rendy Bőcsivel egiütt 
Item Egij Nemet Öregh Biblia Tezen 4 — 
Item Egij Postilla 3 — 
Item Mas Postilla halot Temetisre Valo 1 — 
Item Egy Rongios Herbarium kóny — 36 
Item S(zent) Dauid Soltarij — 36 
Item Egij kasay Enekes keőny — 50 
Item Egy Régi kőny — 24 
Item Egy Imatsagos kőnyh — 40 
Item Mas Imatsagos K(önyv) — 36 
Item Egy Disputatio kőny — 15 
Item Egy Evangelium — 36 
Item Egy Teoflasius köny — 12 
Item Egy Imadsagos köny — 15 
Item Egy Fekete Barsonyba kötöt kónvj — 25 
Item Egj Chatekismus — 12 
Item Egj Imatsagos kónj — 10 
Item Egj kis könyveczke — 30 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. EE-Christophori, Nr. 2. Fol. 6b-7a. 
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1655.június 15. 
Kis Király Pál javainak összeírása. 
Nehaj Kis Kiraly Pal keves javairol valo Inventarium es Divisionalis (...) 
Könyvek 
Alvincji Postillaja super festa (áthúzva) 
Felegihazj Thamas opusia de vera fide — 60 
Giarmati Miklos opusra in octavo — 40 (áthúzva) 
Commentarius de Regno aut quonis Principatu — 40 
Commentarius Henrici Bulingeri super apocalipsi — 45 
liber de contemptu mundi — 25 
'Henrici Cornelij de Vanitate sceintiarum — 25 
No. 11. in 8vo folio konyvek holmi regi historiasok — 50 
magiar Biblia Erhard Urnak 
magiar Biblia Molnar Alberte 3,60 (áthúzva) 
magiar Postilla Kulcsar Georgj 1 — (áthúzva) 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Supplementum H. 161. doboz, 1655. sine numero 
Jegyzet: 
Ezen irat tisztázata megtalálható a Schwarzenbach Nr. 8297 jelzeten, ebben: Könyvek hol mi egy es mas 
fele reghi Autorok mellyeket öszvöseggel lim(italtunk) ad fl. (nem adta össze!) 
1656. február 9. 
Egeressy János javainak összeírása. 
Kiadását és a vonatkozó jegyzeteket lásd ADATTÁR 13. 177-180. 
Javítandók: 
16. tétel: Processus Judiciarus Friderici Filtopi 
53. tétel: Coniugium Hemengij 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 8338 
1656. június 16. 
Szijgyártó Péter javainak osztási jegyzőkönyve. 
Inventatoria Divisio Bonorum Petri Szijgyártó (...) 
Item Egy Praxis könyvet 
Item Negyven deak könyveket melynek Sumajat együtt tuttuk fl. 6 
Item Alvinczy Peter pap magyar postillaiat fl. 3 
Item Holmy elegh Belegh könyvek 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. LL-Szigyártó, Nr. 7. Fol. lb-2a. 
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1656. szeptember 5. 
Kassai Szabó András javainak összeírása 
Könyvek 
magiar Tripartitum in fol. — 36 
magiar Musculus Imadsagos k(önyv) in 16. — 20 
Poenitentiale tükörö in 16. — 24 
Salamon Pelda beszedi magiar in 12. — 12 (kihúzva) 
Egy vörös aranyas psalterium franciakul 1.50 
Ket magiar E(van)gelium a. die 12(!) — 24 
Scitiai Ki Jöuötöl hystoriai — 30 (kihuzva) 
Cato Veateij(!) es almas könyv — 18 (kihuzva) 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. Y -Kassai, Nr. 6. Fol. 3a. 
1657. június 20. 
Keviczky János javainak osztási jegyzőkönyve. 
Kiadását és a vonatkozó jegyzeteket lásd ADATTÁR 13. 182-185. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. Y-Keviczki, Nr. 4. 
Jegyzet: 
Az ADATTÁR 13. a jegyzék hitelesített másolatáról (OL P 317. Ibrányi család Lt. 5. cs. 1657. Nr. 140.) 
dolgozott. 
1657. december 4. 
Hodol Mátyás javainak összeírása. 
Inventarium Rerum Mathiae Hodol (... ) 
Vagion egy Sebbe Valo Kes Konyv 
Harom imadsagsos(!) nemet könyvecske 
Cassa Uj Falussi Praedicator töt Tilalmat 
Egy darab Cathechismus Könyvet 
Kavachani Illyes Kovacz vett tilalmat utollyara" 
Ket nemet imadsagos könyv 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. EE-Hodol, Nr. 1. Fol. 2a, 3a, 4a, 6a. 
Jegyzet: 
Egy évvel később (1658. december 4.) özvegyének javait írták össze, s ebben ugyane tételeket sorolták fel, 
ugyane megkötésekkel. (Uo. Nr. 2.) 
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1658. január 17. 
A Máthé család valamelyik tagja javainak összeírása. 
Anno 1658. die 17. jtem Januarij (...) 
1 Németh Biblia 1,80 
1 Kép 3,50 	 . 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. FF-Máthé, Nr. 3. Fol. 4a. 
Jegyzet: 
Az irat csonka. 
1658. április 11. 
Szegedi Miklós unokájára Györkei Pálra hagyott javai összeírása 
Az mi (. . .) Biro Urunknak (. . .) Kallaj Mihaly Urunknak parancsolattjabol (...) 
voltunk Szegedj Miklos urnak hazanal (. . .) 
Wagion egij Deak es Görögh Calepinus in folio fl. 3,60 
Institutio Caluini in quarto 1,80 
Locj Comm(un)es Sac(rae) Theol(ogiae) in quarto 1,80 
Theodoretj Episcopi in quarto — 60 
Abrahamj Scultetj Postilla Latjna 1 — 
Institutiones Buchani — 50 
In Epistolas Dominicales Erasmi(?) in Octavo — 45 
Prudaicum(!) Lexicum(!) — 60 
Liber de Avium Philipj Melanchtonis in 8vo — 36 
Ecclesiastica disciplina sex — 36 
Methodj aliquot locorum Simonis Paulj — 24 
Prima pars Cronici Philipi Melanthonis — 48 
De Incarnatione filij Dei — 90 
Evangelicum Latinum Germanicum Graecum et hebraeum — 24 
Cathechesis Lucae Lossj — 50 
Joannes Rauisij 1,80 
Opera Ouidj Nasonis — 60 
Cathechisis(!) Chitrej — 30 
Logicus quidam de Syllogismo carens p(rin)cipio — 15 
Quotidiani Sermonis formulae — 12 
Regulae vitae davidis — 15 
Egij Enekes Gradual — 36 
Adagiorum Collecta — 12 
Samuel Kett Könyve in folio — 72 
Systema Logicae Keckermani — 60 
Erothemata dialectice(!) ut Rhetoricae Philipi Melanchtonis — 30 
49 
Horatj Opus Versibus — 18 
Rhetoricae finitio — 24 
Egij irot Graduale 1,80 
Egij fejer papirossu Graduale 1,25 
Egij szakadozot irott Graduale — 24 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. S-Szegedi; Nr. 89. Fol. 2a. 
Jegyzet: 
A család más tagjaira lásd e fejezetben 1595, 1622, 1628, 1632, 1646, 1647, 1648, 1650. 
1658. november 28. 
Koncz György suszter javainak összeírása. • 
Anno 1658 Die 28 Novembris (...) 
Egy Postilla Alvinczii 
Egy kis kőnyv Czombor opussa 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. MM-Koncz, Nr. 2. Fol. 3a. 
1658. december 4. 
Hodol Mátyás özvegye javainak összeírása. 
Lásd 1657. december 4-nél. 
1658 
Féja András javainak összeírása 
Cassa Varasanak Feő Biró Kallaj Mihaly Ur (...) parancsollattyabul (...) Hectel 
János, Rozgonj János, Mikouyny Dániel és Bateharius Mattyas voltunk (...) 
Féja Andras hazanal (...) 
Sequitur Libro(rum) Inventatio eorumque Limitatio 
Vagyon Egy nemet Biblia figuraval es explicatiokal edgyütt mellyet Limitaltunk in 
folio 3,60 
Item Nemet Postila super Evangelia 1,80 
Item Casus Conscientiae — 75 
Item Arzney buch Autore Christophoro Virssingh 4 — 
Item Praxis Canonica de febribus 1 — 
Item masfel Arzhney buch minden fele sebhez 1,80 
Item Egy herbarium in folio 1 — 
Item Opera Marczj Tolmarij — 18 
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Item Contiones Jacobi Andreae Germanico Idiomate 1 — 
Item Thesaurus Encomij Philety — 40 
Petrj Laskonij Theoremata — 50 
Item Fabricij Heldany Centuriae Curatoriae — 30 
Boreae(?) de Recreatione Gentiae Germanicae — 24 
Cantionale Germanicum cum cottis — 20 
Conseruationes Stephanj Guassij Italice — 20 
Nemet Aritmetica d. 6 
es egy kys nemet herbarum d. 15 — 21 
Nemet Antimonium d. 12 
Jacobj Andreae Contio d. 6 — 18 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. JJ-Féja, Nr. 8. Fol. 8a-b. 
Jegyzet: 
A kassai szenátorra, országgyűlési követre lásd KEREKES 1940. 102, 113, 119, 121, 123, 227. 
1659. november 20. 
Rein János javainak összeírása. 
Az (...) Biro urunk (...) Kallaij Mihaly Urunk (...) parancsolattyabol My 
Wyhely Mihaly (...) Mikowény David fia András voltunk jelen (...) Reyn 
Janos Uramnal (...) 
Követköznek az könyvek 
Vagyon 1 Telegdi Miklos Postillaja in 4to fl. — 90 
1 hasonlo ahoz in 4to — 90 
1 Nemet Török kronika in folio 1 — 
1 Nemet hystoricus atol(!) Deakul irot in 4to — 60 
1 Terra promissionis Topographicae 4to — 40 
1 Jacobus Curtius in 4to Nemet — 30 
1 Farrago nova Ep(isto)larum Deak 1 — 
1 Postilla super Evan(geliis) Dominicalia(!) — 50 
Liber Super mellesiae(?) libri 5. — 90 
1 Herbarium Jacobi Thordo in folio 5,40 
Tripartitum Vörböczy 1 — 
magister actus Plantus histor(icus) in 2o 2 — 
Cathalogus Sanctorum 1 — 
nemet historicus De Romana Ecclesia 2 — 
Pazmany kalauza 1,50 
Principalium materiarium margarita poetica — 50 
1 magjar postilla — 90 
1 török hystoricus Szakadozot nemetül — 30 
Summa librorum facit fl. 21,22 
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Item Fundalonak valo kőnyv, nemet 
Georgij Scherers Postillaja nemet 
mas Postilla Super Evangeliis nemet 
1 missilis konyv Deakul 
Balassi Thamas reputatio — 20 
Regimen Schola Salernitatis — 15 
Antonij Geverae(!) — 12 
Sacra psalmodia — 15 
Opera Livij Titi — 45 
Ludovici Crempij in octavo — 15 
Nemet manuale in octavo — 12 
Adhortationes Philipi melanthonis — 10 
Czimeres kijs könyvecske — 8 	. 
Hieronimi Oleri de vera Sapientia — 12 
Paradichom kapufa nemet — 18 
Thesaurus Praecum — 25 
Cathechismus histor(icus?) cum floribus exemplorum — 32 
Historicus negy monarchiarul rövid sumaja — 30 
Noctis Atticae Auli Gellij — 40 
Nemet Imadsaghos könyveczke — 20 
Summa Superior(um) flor(enorum) 11,89 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. HH-Rein, Nr. 3. Fol. 7b-8a. 
1660. június 1. 
Scholtz alias Rézfazekas Márton javai osztásának jegyzőkönyve. 
Divisionales Bonorum Martini Scholtz (...) 
Szabad kiraly Nemes Kassa Warosa Böcsületes Feö Birajanak Nemzetes Witezleö 
Kallay Mihaly Urunk eö Kglme hirevel es parancsolatyaból Mi ide alab megh irt 
Szemelyek ugy mint Kroner Gyeörgy, Markus Mihaly, Feya Andras es Czaban 
Elias voltunk jelen nehay Soltz Rez Fazekas Marton hazanal (... ) 
Követkoznek az könyvek: 
Vagyon 1 Nemet Biblia in folio, fl. 3,60 
2 Postilla Lutherj ad 1,80, fl. 3,60 
David Bramerus, fl. — 40 
1 Vilaghi historicus inoctavo, fl. — 33 
Opus Erasmi, fl. — 20 
Dictionarium in octavo, fl. — 20 
Adhortationum Philipi Melanthonis, fl. — 12 
Epitome Philipi, fl. — 8 
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Imadsaghos konyveczke nemet, fl. — 25 
Musikaloknak valo jrott könyv, fl. — 8 
1 historicus in octavo, fl. — 10 
1 Imadsaghos könyveczke pro f3. — 6 
Regula Detrj, fl. — 6 
Nemet psalterium, fl. — 20 
Summa facit hung(ari)cos flo(reno)s 9,32 
Követkozik az könyveknek el oszlasa 
melyeknek summaja teszen 9,32 
Ebben Soltz Maria Attyai Anyai része fl. 6,21 
Erre alattunk 2 Postillat, fl. 3,60 
David Bramerus, — 40 
1 Vilaghi hystoricust in octavo, — 33 
Opust Erasmi, — 20 
Dictionariumot in octavo, — 20 
Adhortatinum Philipi, — 12 
Epitome Philipi, — 8 
Imadsaghos könyveczke, — 25 
Musikasoknak valo Irot könyvet, — 8 
1 historicust, — 10 
Imadsaghos könyveczke, — 6 
Regula Detri, — 10 
Nemet psalterium, — 20 
Ittem Bibliabul Deputaltunk, — 49 
Igy tölt az eö resze fl. 6,21 
Hass Sophi Anyai resze tészen fl. 3,11 
Erre allattunk Bibliabol deputtalvan, fl. 3,11 
Igy tölt ky az eo resze fl. 3,11 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. GG-Scholtz, Nr. 3. Fol. 3b, lob. 
1662. március 30. 
Bogh Mulz János javainak össAeírása. 
Inventarium rerum Joannis Mulz Bogh (...) 
Vagyon Nemet Evangeljom 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko§ic, Schwarzenbach, Nr. 8697 
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1662. szeptember 8. 
Debrődy István javai osztásakor készült jegyzőkönyv.  
Divisiones Bonorum Stephani Debrődy (...)  
Az könyvek  
Egy magyar Biblia fl. — d. 90 1/3 
Debredj Janosnak 
ket könyvek fl. — d. 77  
Debredj György aruainak  
Hunnius Super Evangelia cum  
Philippi Gra(mm)atica fl. — d. 95 1/4  
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. GG-Debrődi, Nr. 2. 
1662. december 12. 
Buzinkay János özvegye Vadász Anna javainak osztásakor készült jegyzőkönyv.  
Annae Vadas Uxoris Joannis Buzinkay Bonorum Divisio  (... ~ 
Az Nemes Szabad királyi Cassa Varosának Tiszteletes Biraja Nemes Nemzetes  
Kallay Mihaly Urunk parancsolattyábol voltunk jelen My Püspöky Istvan, Papi  
Szabó Janos, Wida István es Uyhelyi Mihály Mészár Utczaban az Nehai  
Istenben elnyugot Vadas Anna Aszszony házánal (...) Nemes Varos Törvenye  
szerent igaz oszlást köztök tennénk (az Attyafiak között) az mely rend szerent  
igy követközik (...) 
No. 1. Mihalyko Janos könyve  
Egy Magyar Uy Testamentum  
Egy Praxis Pietatis  
Egy Philep Melanchton  
össz d. 75 
Keovetkezik az Attyai Agnak Ingo Joknak kialattáttasa(!)  
ad fl. 59 d. 81 (.. .)  
valami könyvek fl. — d. 75 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kos'ic, Archivum Secretum, Fasc. FF-Vadász, Nr. 2. Fol. 2b, 3b. 
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1663. március 5. 
Caspar Lehman javai osztásakor készült jegyzőkönyv. 
Inventarium Bonorum Casparis Lechman (. . .) 	' 
Sein auss bewelch dess (. . . ) Herren Michael Kallay • dero zeit (. . . ) Stattrichter 
alhier in Caschaw, herr Georg Croner herr Michael Marekhüsch herr Johan 
Calnitzius vnd Gotfried Wolffmüller in dess in(!) Gotruehenden See(ligen) 
herren Caspar Lemans behausung verordnet worden ( . . . ) Alss haben wir in 
Gotes Namen zue der Inventur geschriten beuor aber auff begehen der andern 
parthey ( . . . ) Wie hir Nachuolgendt zue Stehen ist. ( . . . ) 
Bücher 
1 Bibel alt D(octoris) M(artini) L(utheri) pro 3 —
1 Postila Honij(!) pro 1,80 
1 buech Biblishe ausslegung D. Crameri pro 5,40 
1 dito B. Concordans Conradi Agricole pro 7,20 
1 dito Gottfrid Rentres leich Predigen pro 3,60 
1 Neu Testament pro 1,80 
1 Medicin buech pet. And(reae) Metheolae pro 5,40 
1 dito Josephi Lang. prc z — 
1 dito vom vncatholischen Papstum pro 2 — 
1 dito Loci Teolog(ici) Martini Cemnici .pro. 1,80 
1 dito 3 Tom. Lut(heri) pro 1 — 
1 Recht buech And(reas) Perneder pro 1 
1 dito Hist(oria) Titus Livius pro 1 — . 
1 dito Nottationes Rom(anae historiae?) pro 1 —
1 dito Officina Biblica Miha(elis) Walderi pro 2 —
1 Teusche Bibel in quarto pro 1,20 
1 dito die Vngh(arische) Landt Artti(keln) sub 1606 usque (16)49 pro 2 — 
1 Bibel in 8vo pro 1,20 
1 dito Tom. 2. Caspar Erasimo pro 3,60 
1 dito Frid(erico) Balduino pro 2,50 
1 dito Sisttema Theol(ogiae) pro 1,80 
1 dito guldene kleinod Lut(heri) pro 1,- 
1 dito guldener fluess v(on) ausschuess Abra(hami) Saur.(?) 90 
1 Schuld Register — 36 
1 Cron(ica) paulus piasectius — 60 
1 weiss ohn geschieben buech — 12 
1 dito Harmonia Mih(aele) Walthero — 75 
1 dito fons Latinitatis — 75 	 .' 
Summa Latu"s fl. 56,93 
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1 buech Christiane Concordie pro — 90 
1 promptuarium pro — 90 
1 dito psalmen Dauidis 2 pars pro — 75 
1 dito Gregori Franci Heb(raico) Grae(co) Lat(inum) pro — 75 
1 dito Harmonica Bibl(iae) pro — 75 
1 dito Meditationes Sacrae pro — 60 
1 dito Martini Trost pro — 45 
1 dito Logica Joh(anne) Liberto pro — 45 
1 dito von der Meixner ankunfft pro — 36 
1 dito Homiliarum Joh(anne) Gerharto pro 1 — 
1 dito Loci Communes pro — 50 
1 postillae Jacob Herrenschmidt pro — 45 
1 dito Biblischer Wegweiser pro 1,20 
1 dito Baltasar Meisner pro — 50 
1 dito Homilia Gerharto pro — 60 
1 dito Gottfrid Olearum pro — 40 
1 dito Secretis Jacob Meixer pro — 40 
1 dito Horaci flacij pro — 36 
1 Graeca Grammatica pro — 25 
1 dito Instituion(!) Medi(cinae) pro — 40 
1 Hebraisch buech pro — 75 
1 dito Catol(ische) Manual genandt pro — 20 
1 Teusch gebet buech pro — 36 
1 Testament Grae(ce) wnd Lat(ine) pro — 36 
1 dito Psalmen D(octiris) Lutheri) pro — 25 
1 dito Mart(ini) Moleri gebet buech pro — 36 
Summa Latus fl. 14, 25 
1 buech Aureus plutarhi pro — 50 
1 dito Homilia Gerharti pro — 50 
1 dito Epis(olae) Antoni Mureti pro 1 —
1 dito Eusebi Bohemi pro — 40 
1 dito Tob(ia) Cobero pro — 40 
1 Teusch New Testament pro — 90 
1 dito Weg Weisser pro — 75 
1 dito paulus Eberus pro — 25 
1 Straflbuech Abr(ahami) Saur.(?) pro — 24 
1 dito Geistlicher Schatz pro — 40 
1 dito Joh(anne) Brentio pro — 45 
1 dito Saxoni Elect(oris) pro — 20 
1 dito Caspar Huberenus pro — 24 
1 dito Johan Sturm pro — 25 
1 dito Georg Kilian pro — 24 
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1 dito prob dess Glaubens pro — 75 
1 Latt(einische) bibel pro — 32 
1 dito D(omini) Georg(ii) Rossi pro — 20 
1 Rechen Büchlein pro — 15 
1 Gesang buech pro — 50 
1 dito Salomón Geysner pro — 50 
1 dito v(on) Verenderung der Regement paul Mathiae pro — 50 
1 Grae(cum) Manual(e) pro — 40 
1 dito 12 andáchten Kögeli pro — 36 
1 dito Heilbrunischer Lustgarten pro — 40 
1 dito Psalmen D(eutsch) gesang weiss pro — 36 
1 dito Psalter gebet weiss pro — 25 
1 gebet buech' pro — 36 
Summa Latus fl. 11,77 
1 Buech Compentium Teolog(iae) Alberti Magni pro 36 
1 gebet buech paul Rebners pro 25 
1 N(eu) Testament pro 20 
1 gebet buech ohn gebunden pro 10 
1 dito Warnungs schrifft Lut(heri) pro 36 
1 Gramat(ica) Martini Trosti pro 30 
1 buech And(reae) Goldmaijr pro 16 
1 alt gesang buech pro 12 
1 buch Thomas Blebelio pro 12 
1 dito Jacob Martino pro 20 
1 dito Martin Baselio pro 12 
1 dito Thom(ae) Erpenei pro 15 
1 dito Zacheus Faber pro 10 
1 dito Augspúrgische Handel pro 12 
1 dito 600 lugen pro 20 
1 dito Geistlicher Kauffman pro 36 
1 Prager Predig buech 
1 dito fragen von Schwenckhfelder Sect(en) pro 12 
1 dito der gelt Nan pro 15 
1 dito Seelen Artzney pro 10 
1 dito Johannes Lipi pro 8 
1 Cron. Sebastian Franckh v(on) Wördt pro 1 80 
1 dito Hauss und Hertz Musica pro 90 
1 Caschawer gesang buech pro 90 
1 dito praxis pietatis pro 90 
1 dito alt Thome Cempi(!) pro 25 
1 dito Ehren Krentzlein pro 40 
Summa Latus fl. 9,12 
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Volgen mehr Bücher 
1 Traum buech Phil(ippi) Melan(chthonis) pro fl. — 18 
1 Manual Moleri pro 18 
1 psalter wnd gesang buech pro 50 
1 gebet buech mit Silber pro 80 
1 dito Geistliche 12 andachten pro 20 
1 Teusch Gesang buech pro 25 
1 alt Teusch Euangeljen buech pro 20 
1 dito gebet buech pro 15 
Volget nun die Thailurtg 
Als erstlichen der Jungfraw Suzanna ihr Theil ( . . . ) 
'Richer 
1 Buech Biblische ausslegung Dan(ielis) Crameri 5,40 
1 dito Gottfrid Renters leich Predigen 3,60 
1 New Testament 1,80 
1 dito Abracham Saur guldener flues wnd auss schuess — 90 
1 dito Michaelis Walderi officina Biblica 2 — 
1 Teusche Bibel in quarto 1,20 
1 buech Caspar Erasimo Tom. 2. 3,60 
1 dito Lutt(heri) guldene kleinod 1 — 
1 dito Mich(aele) Walthero harmonia — 45 
1 dito Christiane Concordie — 90 
1 dito promptuarium — 90 
1 dito Psalmen Davidis pars 2. — 75 
1 dito Logica Joh(anne) Liberto — 45 
1 dito Homiliarum Joh(anne) Gerhardo 1 — 
1 dito postila Jacobi Herrenschmidt — 45 
1 dito Catho(lische) Manual — 20 
1 Teusch gebet buech — 36 
1 dito Martin Moleri — 36 
Volget nun der Fraw Wittibt ihr Theill (... ) 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach, Nr. 8743. Fól. 7b-9b., 16a, 20b-22a. 
Jegyzet: 
1 Mint az Caspar Lehman egy 1649-ből való leveléből kiderül, "scholae Cassoviensis conrector" volt 
akkor (Archív Mesta Kosic, Supplementum H. Nr. 7788/113.) 
2 Az özvegyé lett valamennyi, az osztási részben fel nem sorolt könyv. A leírást terjedelmi okok miatt 
hagytuk el. 
3 Lehman 1662-ben Féja Andrással a város országgyűlési követe volt; a városi puskaportőrő malom 
bérlője (KEREKES 1940. 83, 171, 228.) 
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1663. július 1. 
Daniel Langh javainak összeirása. 
Inventarium Bonorum Danielis Langh (...) 
Bücher 
1 Rechts buech in fol. fl. 1 — 
1 Bibel Luth(eri) in fol. 3 — 
1 Rechten Spigéll fol. — 75 
1 Cron(ica) Sig(ismundi) Feyrabendt — 75 
1 Hanss Sax — 36 
1 Predig buch Jos(uae) Tauberg — 75 
1 bibel in quart. 1,80 
1 zeit vertreiber Michael Sax — 24 
2 Teutsche(!) gesang buch, Daniel Scholtz 1 — 
1 Thomas Quartinus — 36 
1 M(arcus) T(ullius) Cicero — 36 
1 New Testament in Quart. — 50 
1 leich Predigbuech 
Item 1 gesang buech — ,86 
1 Offici(?) vnd 
1 Postilla — 70 
1 Wund Artzney 
1 dito Adamus Siberus — 55 
2 handbuechl vnd 
1 Teutsch Psalter buech — 70 
1 V. Zorn D(octoris) M(artini) L(utheri) 
1 dito Phi(lippi) Melan(chthonis) — 45 
1 Traumbuech 
Item 1 alter Psalter — 28 
1 Gram(matica) Ph(ilippi) Melant(honis) — 20 
1 Reform(ata Ecclesia) Abra(hami) Scult(eti) — 36 
1 Wundt Artzney 
1 M(arcus) T(ullius) Cicero Epist(olae) — 40 
1 Joh(annis) Melberg Predigen 
1 dito Georg Walter — 30 
1 Vom Christenthumb 
1 Paradeis gartlein — 72 
1 Turekhisch abgöterey 
1 Gluekh buechlein — 24 
1 Evang(elium) -Lat(einisch) vnd Teutsch 
59 
1 Regule Vitae — 43 
1 Georg Walter 
Item 2 Rechen buech — 60 
Summa Latus fl. 17,66 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. BB-Langh, Nr. 16. Fol. 5a-b. 
Jegyzet: 
Az összeírást Martin Madras bíró rendeletére Gottfried Wolffmüller, Georg Kromer és Johannes 
Colmitius készítette. 
1664. január 30. 
Bartholomaeus Büblo javainak összeírása. 
Inventarium Bonorum Bartholomaej Büblo (...) 
Büecher 
1 Bibel in folio 3,60 
1 Historj buech v(on) Vngerlandt — 18 
1 dito Geistlich Andacht Meisneri — 90 
1 Caschawer gesangbuech — 15 
1 dito Augspurger Confess(ion) — 36 
1 dito Dialog(en) Folkmayr — 18 
1 alt rechen buech — 9 
1 dito Conrad Diet(ericus) alten Spiegel — 75 
1 dito Vpm Wahren Christenthumb — 75 
1 dito Psalm luss — 30 
1 dito Josuae Wegelin handtbuech — 30 
7 gemeine kleine büechlein — 40 ( . . . ) 
Volgen auch die so bey Hernn Stattrichter verbott gethan haben ( . . . ) 
Volgen Büecher 
1 Buech Geistliche Andacht — 90 
2 dito kleine büecher — 12 ( . . . ) 
Volget nun der Jungfraw Regina ihn Tháil als ( . . . ) 
Bücher 
1 Caschawer Gesang buech — 15 
1 dito dialogus — 18 
1 alt Rechenbuech — 9 
1 dito Josuae Wegelin — 30 
Item andere kleine bücher zusammen — 30 
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Mai lelőhelye: Archív Mesta Kokic, Schwarzenbach, Nr. 8819 
Jegyzet: 
A összeírást Martin Madras bíró rendeletére Johannes Colmitius, Mislay Lakatos János és Gottfried 
Wolffinűller készítette. 
1664. április 3. 
Galambos István javainak összeírása. 
Inventarium Bonorum Stephani Galambos (... ) 
Mj Ujhelj Mihaly, Czomaköszj Erszengyarto Istvan, Vida Istvan, Czaban Elias 
Woltunk Jelen Czismadia Janos es Nehai Galamboshj Erszengyarto Istvan 
Arvajnak Hazanal Nemzetes Kallay Mihaly Uram Nemes Kassa Warosha 
Birajanak paranczolattyara (...) 
Keövetkeznek az könyvek 
Egy Szumum Bonum Magyar — d. 75 
Cassaj Gradualis — d. 90 
Bartfan Nyomtatot Enekes Kőnyv — d. 50 
Kassaj Andras pap Munkaja Christus Ur(unk) kin szenyvedeseröl valo hisorja(!) — 
d. 25 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko§ic, Archívum Secretum, Fasc. II-Galambos, Nr. 2. Fol. 4b. 
1665. március 22. 
Varga János javainak összeírása. 
Kassa Warossanak Feő Birajanak (...) Kallaj Mihalij Urunknak 
parancsolattyabul woltunk jelen my Csomaközhj, Erszengyarto Istvan és Vigh , 
Szőch Janos (...) Vargha Janos hazanal (... ) 
Keővetkeznek az kőnyvek 
Egy Nemet Evangyeljum — 58 
Egy Nemet Katechesmus — 9 
Egy Oh Filjpus(!) — 55 
Egy Vestibulum diak Magyar Nemet — 9 
Egy kisehbik Vestjbulum — 6 
Egy hitvan Görögh Es Diak Evangeljum — 6 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Koáic, Archivum Secretum, Fasc. LL-Vargha, Nr. 2. Fol. 2b. 
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1666. június 2. 
Steffan Gáspár javainak összeírása. 
Inventarium Bonorum Casparis Steffan (...) 
Kassa (...) Feo Birajanak Nemzetes Madarász Martony Urnak eö Kglnek hirevel 
és parancsolattyabol Mi Budiacs Istvan es Gebel György voltunk jelen nehai 
Steffan Caspar hazanal a végre hogy a minemű Ingó és Álló javai két á rva 
fiacskajára, az édes Anyok halála utan maradtanak azokat meg inventálnánk 
(...) 
Következnek az Könyvek 
Vagyon négy Német Könyvecske,ugy mint 
Minden rendeknek tükere in 4 to. 
Evangeliomos könyvecske in 12. 
Német Psalterium in 12. 
Imadságos könyvecske in 16. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach, Nr. 8936 
Jegyzet: 	 . 
Steffan Gáspárnak patikája volt, de a patikában prémet és szövetet is árult. 
1666. július 19. 
Elisabeth Mayerin javainak összeírása. 
Inventarium Bonorum Elisabethae Majerin (... ) 
Egy Viselt Nemet Imadsagos Könijv 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. II-Mayer, Nr. 2. Fol. 2b. 
1667. február 20. 
Johann Peter Syring javainak összeírása. 
Auff Anordnung (...) dess (...) Hernn Michael Kallay diser Zeit (...) Stadt 
Richter allhie sind wir (Johann Schirmer, Johann Kohnitzer, Gottfried 
Wolfmüller ...) in des (...) Hernn Johann Peter Syrings auch gewesene 
Apothekers (Hats) (...) 
Item die Sachen so von Hamgody(?) Benedict eingeschetz Worden ohne die grosse 
Biebel fl. 12,28 
1 alte Biebel 1 — 
1 alte Postill — 90 
Titi Livi Historien Buch — 60 
1 Arzney Buch in folio — 60 
1 Postilla in 4to — 24 
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1 alt Gebeth buchlein — 24 
1 Weiss ungeschrieben Schuldt Buch — 36 
1 gross Krauter Buch 3 — 
1 ander dito Illuminierter 3 — 
1 Hauss Apothek Buch — 60 
1 anders deto — 50 
1 Medicinalische Vocabula — 1'5 
1 Rechenbuch — 12 
1 Dispensatorium August. 1.80 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archivum Secretum, Fasc. FF-Syring, Nr. 3. Fol. i lb` 
Jegyzet: 
Ezen összeírás piszkozati példánya is megtalálható ugyane jelzeten. A könyvek leírásában nincs eltérés. 
1668. február 2: 
Fibik Szabó György javainak összeírása. 
Az (...) Kassa Varossanak (.:.) feö Biraya (...) Madaras Marton Uram 
parancsolatyabul Voltunk jelen my Kolmitius Janos, Jaszy Janos, Kolozsvari 
Szabo Janos és Nyeregyarto Daniel (...) Vasarhely Janos deak uram hazanal 
(...) Fibik Evanak edes Attyarul es Anyarul az minemű jok, Fibik Szabo 
György Uram es Hass Sophia Aszszonyrul marattanak (...) 
Következnek az Könyvek 
1 Nemet Biblia in folyo fl. 3,60 
1 Postilla Lutherj fl. 2 — 
1 David Bramerus It — 40 
1 Postilla Sebastyanus Artomedemus fl. 3,60 
1 Vilaghj historicus in octauo fl. —33 
1 Opus Erasmj 11 — 20 
1 Dictionarium in octauo fl. — 20 
1 Practice Pietate Fl. — 15 
12 Elmelkedes Nemetül fl. — 40 
1 Musikasoknak Valo Könyv fl. — 10 
1 Pelda beszedes Könyv Nemetül fl. — 20 
1 Keö Tabla az kin irnak fl. — 30 
Summa facit Hun(garorum) fl. 11,48 
Mai lelőhelye: OL E 148 Neoregestrata Acta, Fasc. 855. Nr. 25. 
Jegyzet: 
1 Vásárhelyi János Hass Zsófia második férje volt. Az osztozásra az asszony halála után került sor. 
2 KtF IV. 78. 
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1668 
Eördög János javainak összeírása. 
Inventarium Joannis Eördög (... ) 
Ket Biblia Es mas3 Eőregh Köngij(!) van 
Mai lelőhelye: Archly Mesta Koiic, Archivum Secretum, Fasc. KK-Eőrdög, Nr. 2. Fol. lb. 
Jegyzet: 
Eördög János volt Kassa főbírója is. 
1670. július 18-24. 
Semsey György javainak összeírása. 
Inventarium universorum bonorum mobilium et immobilium Georgii Semsey 
in Civitate Cassoviensi occupatorum (...) 
Hat könyv (... ) 
Egj magfar Biblia (...) 
Mai lelőhelye: OL E 156 Urbana et Conscriptions, Fasc. 107. Nr. 3. 
Jegyzet: 
Kiadva U. et C. 1984. 193. 
1672. március 8. 
Tassi Gombkötő Márton javainak összeírása. 
Az mi ... Birank ... Fodor Janos urunk ... parancsolatyabul voltunk jelen ... 
Kassay Janos kovacs, Giönczi Ötvös Istvan, Nisnay Istvan, Kolosvari Sabo 
r''"Janos ... nehaj Tassi Gombkötö Marton urunknak megh maradot Eözvegye 
Petrach Anna Aszszony Kovacs uccaj hazanal (... ) 
1 Magyar Biblia fl. 5 
1 Baracsagi dorgalas fl. 1 
1 Agyenda nevü könyvecske fl. — 75 
1 Evangyeliomos könyvecske fl. — 60 
1 Imacsagos könyvecske fl. — 60 
Mai lelőhelye: Archly Mesta Koic, Schwarzenbach, Nr. 9187 
1673. március 29. 
Szikszay Margit javainak összeírása. 
Relatio Super conscription Rerum Margarethae Szikszay (... ) 
1 Hellopeus Balint Postillaja fl. — 60 
1 Orszagh romlassarul irott könyv fl. — 60 
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1 Fabulas konyv fi. — 30 (...) 
Következik imar az ingo joknak el ostassa (...) 
Elssöbenis azért Pataki Giorgy Uramnak hit reszeben Jutottanak ilyen ingo jok 
(.. .) 
Orszagh romlassarul irott könyv fl. — 60 (...) 
Laskay Ötvös Istvan Urnak jutot (...) 
Postilla fi. — 60 (...) 
Az Annyai aghrais jutando resz az ingo jokbul (...) 
Fabulass könyv fl. — 30 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Koic, Schwarzenbach, Nr. 9238 
1673. július 18. 
Christian Krautwurst gyógyszerész javainak összeírása. 
Inventarium Pharmacorum Christian Kraurwurst pro Sigismundo Schönleben 
aestimatorum (... ) 
gesang buch — 50 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko§ic, Schwarzenbach, Nr. 9239 
Jegyzet: , 
Az összeírás többféle dolgra kiterjedt; ezek kőzt szerepelt ez az egyetlen tétel. 
1674. július 16. 
Maklári István javainak összeírása. 
Inventarium Return mobilium et immobilium Egr(egii) dom(in) Stephan Maklarj 
in Ciuitate Cassoviensi (... ) 
Köuetkezik az Kőnyuek szarna 
Molnar Albert Magijar Bibliaja fl. 5 — 
Más Deak Biblia fl. 5,40 
Dictionarium Latino Germanicum fl. 1,20 
Kekermanni Systema Theologica fl. — 75 
Compendium Doctrine Christianae fl. — 60 
Grammatica Philippj Melanthonis fl. — 50 
Dialogus fl. 000(!) d. 50 
Examen Philippj Melanthonis fl. — 24 
Epistolae Ciceronis fl. — 36 
Könyuek Inuentalasanak Sumaja fl. 14,15 
Mai lelőhelye: Archly Mesta Kotic, Archivum Secretum, Fasc. X-Maklári, Nr. 25. Fol. 6a-b. 
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1675. március 22. 
Georg Treybl javainak 'összeírása. 
Inventarium Rerum Georgii Treybl (... ) 
8 Lutherische büecher sint bey sein Guten fr(eud) v(nd) brud(er) Matthias 
Pred(icatoren) verbliben, mit verwilligung obgedachten Deputierten herren 
Ein anders buech ist bey Herrn Elias Heyer verbliben 
Ein Schaltbüchel(?) mit etlichen Ausszügeln. 	 . 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 9349 
1677. február 2. 
Erasmus Kinczel javainak összeírása. 
Kassa Varassa Feő Birajanak (...) Hoffmann Gyeőrgj (...) consensusabul 
voltunk jelen (Csomaközy István, Benkovicz György ...) Erasmus Kinczel 
haza félénél (...) 
Következnek az kenyvek 
Egj Német Biblia egés foliusra fl. 4 — 
Egj hazj Postila Német 3,50 
Egj kenv De Passione Christj — 90 
Egj Német kenv De Paradiso — 90 
Egj Német kenv Erdeg ellen hasznos kenv — 24 
Egj Német és Deak kenv Misterium magnum — 24 
Egj Német kenv Crajtver trajber — 30 
Egj Manuale De Preparatione ad mortem — 18 
Egj Német imathsagos kenveczke — 24 
Egj Az lelkj orvossagrül valo német kenveczke — 24 
Egj Német kenv Scalaj Jacobj — 24 
Egj Német kenv emberek tükere — 12 
Egj Német kenv léleknek az eő kincze — 24 
Egj Német kenveczke imathsagos minden szükségunkért — 15 
Egj Német kenv Bün Bochanotrul valo — 18 
Egj Német es Deak kenv articulj De poenitentia — 10 
Egj Német Testamentomarius kenv De tutoribus — 6 
Latus facit fl. 9,83 
Következik mar Erasmus Kinczel Fides Fuxen aszszonyal egjut keresset jovaj (... ) 
Következnek az kenvek 
Egj Német Postilla in Folio fl. 2 — 
Egj Nicolaus Zelnerus in folio fl. 1,80 
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Item harmadik része David Psalmusinak fl. 1,50 
Item harmadik része az Szent Irasnak fl. 1,50 
David Profeta irasabol valo Praedicatios kenv fl. 1 — 
Meditationes Sanctorum Német kenv fl. = 24 
Következik mar az Elseö Felesegenek eloslassa 
Egj Német kenv Crajtver traiber — 30 
Egj Német kenv Bün bochanotjarol — 28 
Következik az Elisabeth(nek,) Godfrid (Kinczel) Felesegenek 
jutot reszben (...) 
Egj Német Biblia 4 — 
Egj Német kenv Erdeg ellen igen hasznos — 24 
Egj Német es Deak kenv Misterium Magnum — 24 
Egj Német kenv léleknek az eö kincse — 24 
Következik az Godfrid Kinczelnek az ö nekj jutot (...) (. ..) reszben 
Egj hazj Njmet Postila — 50 
Egj Német kenv De Paradiso — 90 
Egj Deak es Német kenv Articulj De Poenitentia — 30 
Egj Német Testamentomarius kenv — 6 
Következik az Dorotheanak jutot reszben (...) 
Item egj Német kenv De Praeparatione ad Mortem — 18 
Item egj Német Imatsagos konveczke — 24 
Következik az Relictanak jutot reszben (...) 
Egj lelkj orvossagrul német kenv — 24 
Egj Scalaj Jacobj Német kenv — 24 
Egj Német kenv emberek tükre — 12 
Következik mar az Relicta Gyermekének jutot jovaibul (... ) 
Item egj Német Imathsegos kenvecke 
Következik az Attjai Részben jutot az Martinus Kinczelnek (.. .) 
Item egj kenv De Passione Christi 
Relictanak az kit arvaval egjut(... ) 
Item egj Német Postila in folio fl. 2 
Item egj Nicolaus Zelnerus in folio kenv fl. 3,80 
Item Harmadik része David Psalmusinak'fl. 3,50 
Item Harmadik része az Szentirasnak fl. 3,50 
Item David profeta Irasibol valo Praedicatios kenv fl. 3 — 
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Következik az Godfridnek jutot Attjai Része (...) 
Meditationes Sanctorum Német kenv — 30 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach, Nr. 9503. Fol. 3a, 4b, 5a, 8a, 9a, 10a. 
1678. augusztus 31. 
Velczer Kristóf javainak összeírása. 
Inventatio Limitatio et Divisio Bonorum Christophori Veltzer (... ) 
Kassa Városának, Fő Birajanak Kenesy Janos Uram parancsolattyából küldettünk 
Nehay Christoph Velcser Réss fazékas házahoz. Mi Johannes Liszijus és 
Fridericus Plachius jelen voltunk (...) 
Item Tudvan Ket Deak Kőnyvet in fl. 3 d. 90 
Item Két Német Kőnyvet d. 84 
Item Egy Nagy Deak Kőnyvet d. 85 
Item Egy Deak Kőnyvet d. 80 
Item Négy ó Kőnyveket d.40 
Item Két Deak Kőnyvecskit d. 55 
Item Egy Nagy Német Kőnyvet d. 50 
Item Egy kis Német Kőnyvecskit 
Item Két Német kőnyvet d. 70 
Item Egy Nagy Deak Kőnyvet d. 30 
Item Egy Nagy Német Könyvet d. 70 
Kővetkezik immar azóknak jóknak Szama 
mellyek Creditorok Utan maradtanak 
Item Kő(!) könyvecskit 
Item Egy Német imadcsagos könyvecskét két Ezüst kapocsok rajta és Szegletek 
Ezüstbe foglalva 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko§ic, Schwarzenbach, Nr. 9571 
1678 december 
Banke alias Bodnár Mihály javainak összeírása. 
Inventarium Bonorum Michaelis Banke Bodnar (... ) 
Biblia es 
hausz Postilla 11. 5 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko§ic, Schwarzenbach, Nr. 18537 
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1679. március 21. 
Schmidt Tóbiás javainak összeírása. 
Cassa Varossa Feő Birayanak Wida Andras engedelmebül voltunk (Mester 
György, Prayner Péter ...) az Néhaj nemesb Szigyárto Schmitt Tobias hazanal 
(...) hogy az neminemő Ingho és allo Jok comperialtatnanak (...) 
Következnek az könyvek: 
1 Nemeth Biblia 1,50 
1 Kiczin Biblia — 90 
1 Nemeth Postilla 1 —
1 Nemeth Miszale — 50 
1 Praxis Evangelicorum — 50 
4 Imadsaghos Kőnyv 1 — 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Archívum Secretum, Fasc. KK-Schmdt, Nr. 8. Fol. 3a. 
1679. szeptember 22. 
Szlatinai András özvegye javainak öszzeírása. 
Inventarium Bonorum Andreae Szlatinay (... ) 
Kassa Varosanak Fő Biraianak (...) Vida Andras Urnak parancsllattyábol (...) 
voltunk jelen (Fridericus Plachyus, Szabó Ferenc .. .) Szlatinaj András Urban 
megh hagiatot öszvegye hazanal (...) Anna Maria Markusne asszonynak 
javainak megh inventalasara. (...) 
Kővetkeznek az Konyvek 
Johannes Wolfius lect(ionum) memorabilium in folio 1,80 
Luther Marton hazi Postilaja in folio — 90 
Postila Ecclesiastica Caspari Finkj in quarto 1,80 
Biblia M(artini) Lutheri in folio 3,60 
Biblia Johannes Sauberty in Quarto 3,60 
Ezen kívül vadnak aprok es nag y Kőnyvek 90 darab 18 — 
Egy magijar Biblia 5,40 
Egy Historia Ecclesiastica 3,60 
Egy Biblia siue libri Canonicj 4,60 
Egy Consvetudniariorum — 60 
Egy Uij Testamentom 1,80 
Egy német Psalmusok 1 — 	' 
Egy opera Josephi Judaeorum 1,80 
Egy Disertatia(!) de legibus 1 — 
Novum Testamentum latine ex graece 1 — 
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Acta Collegij monst(e)rij 1 — 
Egy Kegelius Deákul 1,80 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Archivum Secretum, Fasc. HH -Szlatinai, Nr. 1. Fol. 4b - 5a. 
1679. október 14. 
Matthias Mozern felesége javainak összeírása. 
Kassa Várossának Fő Birajanak (...) Wida Andras (...) parancsoláttyaból (...) 
Mozern Matthias (...) hitves tarsanak (...) nevezendő javait Inventalnank 
(...) mi Fridericus Plachyus, Bakovics Gombkető Mattyeas és Lengyel Szabo 
Ferencz jelen voltunk (...) 
Kővetkezék mar sokfile kőnyveknek szamma és Aestimatioja 
Egy német Posstila kőnyv Aestimaltuk fl. 1,60 
még kis német posstila konyv 1,60 
Egy roza fidelium konyv 1 — 
egy Davidi Szenecrej(!) Kőnyv 1,60 
egy nemet Biblia 3,60 
egy Compendium kőnyv — 30 
egy nemet Evangelium — 30 
Meghis kis ladacskan sokfile kőnyvek azokat nem Aestimaltuk. 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach, Nr. 9644 
1683. május 4. 
Theodolphus Bér és felesége Elisabeth Paychlin javainak összeírása. 
Ezen Nemes Szabad kiralyi Kassa Varossa Fő Birajanak ... Cassaj Istvan Vram 
parancsolattyabol Mi Vaxmán Janos, Pissel Sándor és Subert János ... 
exmittaltatvan, hogy az nehaj Theodolphus Bér és feleseghe Paychlin Ersebeth 
Attyafiai es Henkus György s Nehaj fia között igazitast tennenk (... ) 
Következnek az könyvek 
Két Nemet biblia in folio L(utheri) M(artini) fl. 3,60 
Egy Flavij Josephi historia in folio fl. 4,60 
Medicinae Liber in 4to Hadriani fl. 3,80 
Más medicinae Osvaldy Glosij fl. 4,20 
Egy Török Alchoran fl. 3,20 
Chymia Rosvinghi Medicinae liber fl. 1,80 
Egy imaczagos Konyveczke ezüstös fl. 2 
Más hortus paradis fl. 1,20 
Egy Cantionale Habermanni fl. 1,80 
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Egy imaczagos köny Joannis Arnnd fl. 1,80 
Speculum Sigismundi Serceri fl. 1,80 
Imaczagos köny Joannis Stegman fl . 1,80 
mas imaczagos fl. — 80 
Latus facit fi. 35,80 
Következik megis mobilis jok specificatioja 
azon Bér familianak kik jutottak (...) 
Ket Nemet Biblia fl. 8 
Egy Flavij Josephi liber fl. 4,60 
Egy Hadrianus in 4to fi. 3,60 
Fabianus Osvaldus in 4to fl. 4,20 
Egy Nemet(!) Alkoran fl. 3,20 
Rotsfinchius in 4to fl. 1,80 
egy imaczagos konyv fl. 1,80 
item mas imadczagos konyv fl. — 80 
Következik megis Nehaj Paychlin Ersebeth Attyafiaknak 
exciudalt resze (... ) 
Egy paradisi nevü imaczagos konyv fi. 1,20 
Egy Cantionale Habermanni fl. 1,20 
Egy Speculum Theologicum fl. 1,80 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach, Nr. 9851 
Jegyzet: 
Az osztozkodási rész eltérő leírásai a mérvadóbbak. 
1684. február—március 
Holló Zsigmond javainak összeírása. 
Inventarium super bonis mobilibus et immobilibus Domini Sigismundi Hollo de 
Krompach sebiorem in Libera Regiaque Civitate Cassoviensis repertis.(... ) 
Az Botban bé menvén az Aitonal Vagjon Hoszu fekete Börel buritot Vasas Lada 
Abban a Ladaban tanaltatot 
Egy Deák Decretum 
Egy Praedicatios könyv 
Egy Deák nyomtatot Cancionalis 
Eyg Deák Bonfinius 
Egy aranyas Züld Tekaju Könyvecske 
Egy Fejér Tablaju Könyvecske 
Egy aranyas Tablaju Könyv 










Egy fejér Tablaju Posoni kert nevő Könyv 	 no. 1 
Egy Maximilian Csaszartul Valo Instructio NB. Ezen Instructio in Officina 
Praefecturali talaltatott fel 	 no. 1 
Egy Leopold Csaszartul Valo Isntructio 	 no. 1 
Huszon Négy darab Könyv Deak Oratiok no. 24 
Mai lelőhelye: OL E 146 Urbaria et Conscriptiones, Fasc. 68. Nr. 59. 
Jegyzet: 
1 Kiadva U. et C. 1979. 55-56. 
2 Egy könyvéről lásd Horváth Ignácz, MKSz 1894. 141.: STRABO: Geographia. Lat. trad. Guarinus 
Veronensis et Gregorius Tiphernas. Ed. Antonius Mancinellus. Venezia, Johannes Rubeus 
Vercellensis. 1494/95 (SAJÓ-SOLTÉSZ 3150). A ma az OSZK-ban található kötet (Inc. c. a. 622) 
bejegyzése: Ex libris Sigismundi Hollo de Krompach 1671. Donatus a Generoso Domino parente 
suo amantissimo Generoso Domino Martino Madarasz p(ro) t(empore) L(iberae) ac R(egiae) 
C(ivitatis) Cassoviensis iudici primario. 
1684. április 12. 
Rachel Sartorius asszony javainak összeírása. 
Nemzetes Feja David (...) parancsolatyaból (...) Rachael Sartoriusi asszony 
hazanál (...) voltunk mi Szortel Marton és Venczel Antonius (...) mind Allo és 
Ingo jokat inventalhassuk (... ) 
Kővetkeznek Kőnyvek 
1 kőnyve Lectio Principum Georgius Lauterberg Author — 75 
1 Postilia(!) Kőnyve Author Johannes Spanheberg 1,80 
1 Kőnyve az Evangeliomnak Explicalasa 1,20 
1 Evangelium Kőnyve 2 Nyelven 2,40 
1 Kőnyv Isteni félelemrül valo 2. Része 3,60 
1 Kőnv Bőlcs pilda Beszedekrül — 60 
1 Biblia 3- 
1 Szomoru Historia Könyv — 75 
1 Kőnyv igaz keresztenységrul — 75 
1 Bibliabul ki szedet imadsag könyv — 75 
1 Hazi imadsag kőnyv — 75 
1 Norinbergai kőnyv 70. Reszben 
1 Lineburgi Imadsag konyv 1,80 
1 Homeri kőnve — 60 
4 Kőnyvek Istenes Viseliserül Szomorusagrul Vigasztalasrul és kereszt Oskolarul 
valo Authorok Author(!) 2,70 
1 Imadsag kőnyve Author Th(idon) Kilmer 1,20 
12 Piae meditationes — 90 
1 Soproni Imadsag kőnyve — 45 
1 Imadsag könyv Ezüst Clausulakkal 1,80 
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3 Vilagi Könyve Fabulakrul 1,50 
2 Szep Iro Ladaczka utra valo fiokal 3 — 
1 Postilia(!) Jóhannes Mattheus Author 1,80 
1 Könyve Orthogr(aphia) — 18 
2 Imadsag Könyvek — 40 
1 Könyv Verús Amor — 30 
1 Könyve Adámrul Valo — 12 
(Summa facit) fl. 7 d. 30 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 9891 
1685.január 13. 
Anda István elkobzott javainak összeírása. 
Conscriptio Bonorum (...) Stephani Anda confiscatorum 
Imattsagos es szamvevö könyv 
Mai lelőhely: OL E 156 Urbana et Conscriptiones, Fasc. 38. Nr. 41. 
Jegyzet: 
Kiadva: U. et C. 1975. 102. 
1685. május 11: 
Semsei András javainak összeírása. 
Inventarium bonorum Andreae Semsei (...) 
Egj Ladaban huszon Két Darab Papista könyv (...) 
Egj kiss Asztalka melljen vagjon egj Magjar Biblia 
Mai lelőhelye: OL E 156 Urbana et Conscriptiones, Fasc. 56. Nr. 26. 
Jegyzet: 
Kiadva: U. et C. 1979. 61. 
1686 
Mauks, alias Szőcs György javainak összeírása. 
Relatio super bonorum Georgij Mauks (...) 
Könyvek Nemet es Deak ugyan az Gyermekre Nr. 26 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Supplementum Schrammianum, Nr. 19516 
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1687. augusztus 
Féja Dávid kassai bíró javai elkobzási jegyzőkönyve. 
Kiadását és a vonatkozó jegyzeteket lásd ADATTÁR 11. 491-493. 
Mai lelőhelye: OL E 156 Urbaria et Conscriptiones, Fasc. 9. Nr. 55.; korabeli másolata OL E 211 
Lymbus, III..ser. 29. t. Nr. 3. (Vö. KtF I. 135) 
1698. február 6. 
Martin Leder javainak összeírása. 
Inventarium de Volligen Martin Lederischen Verlassenschaft (...) 
Gross und kleine Bucher theils Lutherische, théils Vnterschiedlichen Autoren 
zusammen 75 Stücks ungeschatzt.  
Mai lelőhelye: OL E 156 Urbaria et Conscriptiones, Fasc. 168. Nr. 19. 
Jegyzet: 
Kiadva: U. et C. 1984. 204. 
1699 
Feljegyzés Sztropkai Pál javaiból a jezsuita rendház részére átadott javakról. 
Aquisitionales Pauli Sztropkay super domo Joannis Schmid (cum aliis diversis 
literis) 
Az iratok közt cédulán: 
Tekintetes Pater Jesuita Uraiméknak eo K(egyelmekne)k praetentioja lévén Néhai 
Sztropkai Pál Urammal ung. fl. 4. d. 44 
Ezen Praetentiorul Contentaltuk eo k(egye)lmeket ez szerint 
1 Egy Karpit fl. 1 d. 89 
1 Kalauz avagy Pazmány 
1 Chaldi d. 75 
Latus fl. 4 d. _44 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach, Nr. 11347 
1709. augusztus 9. 
Homonnay Györgyné Szebay Anna javainak összeírása. 
Relatio de Inventis bonis, demortuae Annae Szebay Consortis Georgis Homonnay 
(• .) 
Ket papista imadsagos könyvecskék 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 12871 
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1710. március 13. 
Czedron János végrendelete. 
Testamentum Joannis Czedron (... ) 
4 Imagjsagos könvecske 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach, Nr. 12979 
1710. június 23. 
Dési Györgyné Dubravcki Zsuzsanna végrendelete. 
Testamentum Susanne Dubravchkij (... ) 
Es az bibliat az kis Desinek 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 12989 
1710. augusztus 24. 
Anna Weiss javainak összeírása. 
Conscriptio Bonorum post obitum Anna Weiss (...) 
Kovetkeznek az kőnyvek 
1 Eöreg , Biblia ' 
2 Hazy Postila 
1 Aranyos imacsagos kőnyv 
2 Kis Postila 
Ezeken kivul vadnak nemei apro konyveczkek egyűt 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 13034 
1710. szeptember 18. 
Edél János javainak összeírása. 
Conscriptio Bonorum et Rerum Joannis Edél (...) 
Harom Nemet Könyvek 
Mai lelöhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 13033 
1710. szeptember 26. 
Michael Wanusek végrendelete. 
Dispositio Testamentaria Michaelis Wanusek Apothecarij (... ) 
75 
Quinto Debita activa liquida tam iuxta obligatorias ac etiam vigore librorum 
meorum Specificatio A. docebit Passiva vero demonstratio Specificatio B 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kos'ic, Schwarzenbach, Nr. 13028 
Jegyzet: 
Sajnos nem találtunk rá. 
1711. október 27. 
Zborai János végrendelete. 
Testamentum D(omini) Joannis Zborai (...) 
30 Libros omnes Genere meo Lego (...) 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach, Nr. 13076 
Jegyzet: 
Nem sorolta fel. 
1713. október 7. 
Matthias Hoster végrendelete. 
Testamentum Mathiae Hoster (... ) 
Inventarium rerum Mobilium (... ) 
Unus Liber argento obductus in quo sum 14 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kotsic, Schwarzenbach, Nr. 13328 
1714. július 17. 
Wiszt Gáspár kassai könyvkötő raktárának katalógusa. 
Conscriptio universorum Casparis condam Wiszt compactoris per nos infrascriptos 
diligenter pervolutorum accurateque specificatorum librorum sequitur ordine 
sequenti Cassoviae 17. Julii 1714. 
Exemplaria numero 
Librorum Alphabeticorum philerarum duarum in octavo minori cum asserentis et 
charta diversa compactorum 	 267 
Librorum alphabeticorum foliorum octo similiter compactorum 	 101 
Librorum alphabeticorum foliorum nr. 12 similiter• compactorum 66 
Librorum similium foliorum nr. 20 in charta colora'ta 	 48 
Librorum similium foliorum Nr. 8 diversae compácturae 10 
Librorum similium foliorum Nr. 16 	 4 
Librorum similium germanicorum foliorum Nr. 24 	 10 
Grammatica Molnár in 8° minori 	 14 
Leonhardi Culmanni de 8 partibus Orat(iones) in 8° minori 	 13 
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Praeceptorum moralium Samuelis Enyedi in 8° minori 	 53 
Petri Canisii Cathechesis latino hungarica in 8° minori 50 
Petri Canisii Cathechesis germanica 	 10 
Artis Metricae 	 3 
Joannis Rhenii Donatus 	 3 
Formularium Puerilium Colloquiorum 	 4 
Vestibulum Comenii 	 3 3 
Verborum in institutione verborum grammaticorum 	 12 
Gretserii pro syntaxi 	 5 
Cathechesis Germanica vulgo Kinder Lehre in 12 minori 	 19 
Martini Lutheri Catechesis sclavonica in 12° 	 20 
Logicae Buzinkay 	 . 	2 5 
Tractatus Chri(stian)ae 	 27 
Keresztény hitnek fundamentomi in 12° 	 65 
Epitomes Catecheticae Ulmensis in 12° 6 
Petri Canisii S(ocietatis) J(esu) Catechesis minori Latine in 12° 	 21 
Confirmatio seu Roszenkrantz in 12° 	 1 1 
Kisdet gyermekeknek Catechesis Syderius Janosé 	 14 
Kleiner Seelen Schatz in 16° minori 	 21 
Francisci Sernae Synonimorum apparatus in 4° maiori 	 1 
Vestibulum Patakiensi iuventuti dicatum 	 1 
Prosodiae Emmanuelis Alvari 	 7 
Emmanuelis Alvari Principiorum 3 
Emmanuelis Alvari Syntaxis 	 2 
Nagy Kálvinista Katechismus 8 
Petri Canisii S(ocietatis) J(esu) Catechesis Hungarica 	 4 
Arany Láncz in 12° 	 5 
Evangelia Germanica 5 
Evangelia Hungarica 	 1 1 
Sz(ent) Dávid király s prosheta 150 soltári in 12° 	 3 
Meny Orszagh Útja in 12 	 2 
Meny Orszagh tárháza in 16° 	 5 
Balassa 	 9 
Boldog Aszony officiuma 	 2 
Epitheta Bucellini in 12° 5 
Practicae Arithmeticae Julii Padoci 	 5 
Mesz Buch 	 5 
Hétnapi uti Társ in 16° 	 5 
Kleiner Seelen Wecker in 16° minori 	 5 
Paduai Sz(ent) Antal officiuma 	 2 
Enchiridion vel Kleine Catechismus 	 3 
Sérelmes lelkeknek gyógyitó Balzamom ~ ` 	2 
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Catechetis R(everendi) D(omini) Stephani Illyés in 4° 	 1 
Cantus Schlavonici 	 1 
Juris. Civilis in 4° 3 
Thesáúrus grammaticus linguae S(acrae) Hebraeae 	 2 
Flores doctorum Thomae Hybernici 	 1 
Thesáurus phrasium poeticarum Joannis Buchleri 	 1 
Emanuelis Alvari Liber integer in 8° 	 1 
Epitome controversiarum P(atris) Julii Caesari s Coturii in 12° 	 1 
Officium Rakoczianum 	 1 
Evangelium Polonico idiomate 	 1 
Officium Croatico idiomate 1 
Apparatus pro doctrina sacra 	 1 
Justi Lipsii monita et exempla politica 	 1 
Speculum mysticum 	 1 
Vita poetica P(atris) Lucae Edmundi piarum scholarum 	 1 
Elementa grammaticae Georgii(!) Molnar 	 1 
Institutiones rhetoricae Michaelis Buzinkay 1 
Zengedező menyei Kar 	 1 
Gretserius pro rhetorica 1 
Gretserii Rudimenta 	 1 
Cicero Epistola minor 1 
Zachaeus Jubilatus seu Praedicationes R(everendi) D(omini) Pauli Samuelis Depter 
in 4° 	 1 
Item praedicationes de Sancto Josepho in 4° 	 1 
Dictionarium Germanicum 	 1 
Leonhardi Fioravanti medici Physica 	 1 
Christlich-katholischer Lehrmeister in 12° 	 1 
Christlich-catholischer Gesang 	 1 
Harpffe Davidts in 12 ° 	 1 
Cantionalia hungarica Szegediana compacta 	 2 
Item similia Cantionalia compacta sine tabulis 7 
In crudo seu incompacta 	 2 
Ecclesiasticus seu Jesus Sirach Germanice 	 1 
Canisius incompactus 	 1 
Incompacti libelli alphabetici 	 1200 
De antiquis ecclesiae caeremoniis in crudo magistri Sebastiani Henrici Penzinger et 
7 libris chartae constans 	 1 
Kleiner Seelen Schatz in crudo libelli 	 80 
Juris Civilis in crudo 	 2 
Juris Civilis non integri in crudo 	 1 
Sz(ent) Dávid király és prophetának hét poenitentia tartó zsoltáriból könyörgések 
ex Philer(is?) 5 singillatim constatálván 	 4 
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Item egy olyan hasonló, nem egész 	 1 
Principia seu Rudimenta non integra ultima philera carentia 	 5 
Cicero pro Syntaxi, non integer, incompactus 	 1 
Boldogh Aszony zsolozsmája, nem egész 	 1 
Conciones dominicales Admodum R(everendi) D(omini) Joannis Andreae Graff, 
quibus titulus Belagerung der herrlichen Haupt Stadt in Engelland in 4 ° 	1 
Item aliae conciones quondam Joannis Andreae Graff' non inte rae, quibus titúlus 
General Sturm der herrlichen Haupt Stadt in Engelland in 4 	 1 
Postilla hungarico idiomate sine initio et sine lacera in 4° 	 1 
Davidem Csomortany 
Joannem Sustovics 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 13552 
Jegyzet: 
I Kiadta Kemény Lajos, MKSz 1912. 158-161. 
2 KtF I. 170. tévesen írja a tulajdonost Viszt Jánosnak. 
1716.június 19. 
Grotkovszky György végrendelete. 
Testamentum Georgij Grotkovszky (... ) 
Kabai Pal Uramnak ket könyvemet mely az Ladaban vagyon, egyik Magyar, masik 
deak 





Amint azt bevezetőnkben említettük Fehér Mátyás tanulmánya szerint Mátyás 
budai egyeteme Kassára települt át, s működött 1553-ig. Az egyetemnek is, és a 
rendnek is volt természetesen könyvtára.' Ezek darabjaira hivatkozik is Fehér Má-
tyás. Mivel ezen kötetek meglétére, vagy valamikori meglétére nincsenek bi-
zonyítékok, idézésüktől itt eltekintünk. Bizonyos azonban, hogy az 1335-ben már 
megvolt domonkos kolostor 1556-ban elégett, magukat a szerzeteseket a protestán-
sok elkergették, 2 s megmaradt javaikat a város.örizet alá vette. 1699-ben tértek csak 
vissza, ekkor visszakérték a régi bibliotéka könyveit is: 
1699. december 2. 
Quietantia Conventus Cassoviensis Patrum Dominicanorum Super receptis a Civi-
tate Libris ejusdem Conventus Anno 1699. 
Quod , amplissimus magistratus regiae ac liberae civitatis Cassoviensis deposuerit 
nostrae antiquae bibliothecae inscriptos et triginta unum de non inscriptis ac 
proinde dubiis benigne cesserit nos infrascripti praesentibus recognoscimus et prae-
tactum amplissimum magistratum regiae ac liberae civitatis Cassoviensis in optima 
forma cum gratiarum actione quietamus. 
Datum in conventu nostro Cassoviensi, die 2. Decembris 1699. 
Frater Gregorius Wlassati m. p. ordinis praedicatorum vicarius loci 
Frater Hyacinthus Giorgievics m. p. eiusdem ordinis concionatoi 
ungaricus 
Frater Raymundus Reichel m. p. eiusdem ordinis concionatot 
germanicus 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko"sic, Schwarzenbach, Nr. 19612 
Jegyzet: 	 . 
1 Kiadta Ifj. KEMÉNY Lajos, MKSz 1895. 191. 
2 Ez az irat megvolt a domonkos rend központi levéltárában is. Vö. ROSDY Pál: A magyar domonkos 
rendtartomány levéltárának elenchusa. = Lymbus II. Szeged, 1990. 
A könyvtár sorsára tárgyalt időszakunkból más forrást sajnos nem ismerünk. 
1 A rend középkori könyvtáráról számos adat maradt fenn. A vonatkozó közlemények bibliográfiai 
összefoglalását lásd REPÓÁK—MIHÓKOVÁ 1981. 292-295. 
2  Vö. PFEIFFER Miklós: A domonkos rend magyar zárdáinak vázlatos története. = A Szent 
Domonkos rend múltjából -és jelenéből. Bp. 1916. 177-221.; vagy ugyanez önállóan Kassa, 1917. 
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Ferencesek 
A rend a domonkosoknál később, 1390-ben alapított kolostort Kassán, mint a 
Mariánus rendtartomány rendházát, amely ugyancsak 1556-ig állt fenn.' A Salva-
toriánus rendtartomány új házaként 1650-ben alpíttatott újra a kolostor. Bár e 
periódusnak a ferencrend hazai történetén kívül is monográfiája van, 4 
könyvtárukról vajmi keveset tudunk. Vizsgált időszakunkból mindösszesen annyit, 
hogy Semsey Pál rájuk hagyott egy összeget könyvek vásárlására.: 
1676. szeptember 1. Torna 
Semsey Pál végrendeletének részlete. 
Az harom ezer fo rint penigh legyen az kassaj Franciscanussok reformatus Bara-
toké. Tudván penigh ennek a Magyar Országban lévő Sanctissimi Salvatoris nevő 
Provincianak szükséges voltát, az sok zurzavar haborusagos üdők miat, nem kicsin 
karokat szenvedet mind klastromoknak keöfalaiban mind könyveknek elrontasa-
ban, kit mind edigh is helyre nem hozhattanak, kegyes Benefactorok is, kiknek 
Szent alamisnajokal taplalodtanak azok is mind el fogytanak semissé lettenek nem 
segithetven őket elegendő könyvek nem lévén az iffiu Tanuloknak előmenetelére az 
Tanulasban és romlot klastromokat is föl nem épithetik a nagy szükség miatt. Mire 
nézve az föllyül megirt harom ezer forintoknak (mellyek eö kegyelmeket concer-
nállyák) egyik ezerét hagiom eö kegyelmeknek illyen conditióval, hogy azon megh-
nevezet ezer fo rintot semmire masra ne. forditsák, költsék, hanem Theologus és 
Philosophus könyveket szerezenek, vegyenek rajta. Hogy igy mind az Pater Lec-
toroknak, kik az imusagot tanityak, s mind az iffiusagnak legyenek elegendő 
könyvek. Tanithassanak s tanulhassanak és cum majori fructu szolgalhassanak az 
Országhnak és sok szükölködö Lölköket segéthessenek Tudományokkal. 
Lelőhelye: OL Nádori protokollumok, 33. Protokollum donationale principis Pauli Eszterházy de 
Galantha regni Hungariae palatini ab anno 1681 usque ad annum 1698. Nr. 2. 164 - 165. 
Jegyzet: Kiadta SZIMONIDESZ Lajos, MKSz 1942. 309-310. 
3 Vö. KARÁCSONYI I. 1922. 122-126. 




A rend korán (1601) megkísérelte a Kassán való letelepedést, de ez csak 1631-ben 
sikerült. 1660-ban megkezdte működését a kassai jezsuita egyetem, melynek külön 
könyvtára is volt.' Ennek katalógusa napjainkig fennmaradt (OSZK Fol. Lat. 23.), 
de e helyen való kiadásától terjedelmi okokból el kell tekintenünk. Megemlítjük 
viszont, hogy 1682-ben a jezsuitáknak el kellett menekülniök Thököly katonái elől, 
s Hrabovszky Miklós rektor a provinciálishoz írt jelentésében kitért a könyvtárra is: 
Reliquimus in Collegio totam Bibliothecam, aliquot millia florenorum valentem.b 
Az egri főkáptalannak valamelyik kassai katolikus parókián elhelyezett könyvei 
1614. március 18. 
Inventarium certorum clenodiorum capituli Agriensis sub tumultibus Hay-
donicis in templo parochiali Cassoviensi repositorum et manibus venerabilis capi-
tuli ecclesiae Agriensis per senatum Cassoviensem traditorum. (...) 
Unus liber hungaricus non compactus 
Missale romanum 
Germanicus liber evangeliorum authore Canisio (...) 
Unum graduale (...) 
Unum antiphonale 
Psalterium 	 . 
Hymni in viridi pergameno 
Liber Hymnorum in simplici pergameno scriptus 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 5562 
Jegyzet: 	 . 
1 Kiadta If]. KEMÉNY Lajos, TT 1889. 598-599. 
2 E feljegyzésnek három korabeli változata ismert, s ennek megfelelően három kiadása. Ifj. Kemény 
Lajos a kassai levéltárban dolgozott, s adta ki annak ellenére, hogy az már megjelent EBENHÖCH 
Ferencz közlésében (Egri Egyházmegyei Közlöny, 1877. 101-102.) „a győri székesegyház országos 
levéltárából, hová ezen egykorú másolat Dallos Miklós egri főprépost, utóbb györi püspök kézi-
rataival került." IVÁNYI Béla a két kiadást nem jelölve másolta le „Eredetije az egri főkáptalan 
országos levéltárában, D. jegyzőkönyv 5-8 lapjain" megjegyzéssel (ADATTÁR 11. 168-169.) 
Összefoglalóan lásd: WICK Béla: A jezsuita rend története Kassán. Pozsony, 1931; Karl A. F. 
FISCHER: Die Kaschauer und Tymauer Jesuiten-Universitáten im 17. und 18. Jahrhundert. = 
Ungarn-Jahrbuch Bd. 15. München, 1987. 118-185. 
ő Hivatkozik rá FARKAS Róbert: A Kassai Katholikus Főgymnasium története. = A jászóvári 
prémontréi kanonokrend kassai főgymnasiumának évi jelentése az 1894-95. iskolai évről. Kassa, 
1895. 197. 
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A Szent Erzsébet templomkönyvtára 
A város legrégibb templomának ismerünk egészen korai összeírását is (1516), de 
sem ez, sem az 1552-es nem tér ki a könyvekre.' 1604-ből három összeírás maradt 
fenn: az egyik német nyelvű, s Kassán található, 8 de nem inventálták a könyveket; a 
másik kettő az Országos Levéltárban van. Az egyik ezek közül a kassaihoz hason-
lóan nem tartalmaz könyveket, 9 a másik azonban a könyvtár összeírását is 
megőrizte: 
1604 
A Szent Erzsébet templom könyvei. 
Liber sententiarum D(ivi) Bonaventurae 
Sermones Jacobi de Voragine 
Tabula Scoti 
Textus sententiarum in pergamina 
Scotus in metaph(ysicam) 
Quadragesimalia duo Joannis Grich 
Metaph(ysica) Aristotelis 
Libellus fratrum praedicatorum Cassoviensium 
Libri duo sent(entiarum) Bonaventurae 
Summa de casibus, cum catena 
Postilla fratris Hugonis cardinalis super Mattheum 
Quaest(iones) supra totam philosophiam Janis(!) Doctoris Parisiensis 
Augustinus de civitate Dei 
Quadragesimale D(ivi) Bernhardini 
Sermones Meffreti pars hiemalis 
Secunda pars Pantaleonis, cum catena 
Postilla et sermones supra evang(elia) dominic(alia) 
Moralia Gregorii Papae 
Prima pars summae Thomae Aquinatis 
Stellarium coronae B(eatae) Virginis 
S(ancti) Thomae de mer(ito) matrim(onii) 
Liber Gabrielis Zerbi 
Expositiones Guilielmi supra Evang(elia) 
S(ancti) Thomae de Aquina 3 a pars 
Secundum volumen Arist(otelis) Antonini Episcopi 
Mai lelőhelyük: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 19203, illetve Nr. 19225. 
8 Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Schwarzenbach, Nr. 5084. 
9  Mai lelőhelye: OL E 156 Urbana et Conscriptiones, Fasc. 76. Nr. 6. 
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Sanctus Thomas supra metaph(ysicam)  
Manuale Bernhardini de Busti ordinis(!) 
Tractatus ra(ti)onis et conscientiae de sumti pabuli salutiferi corporis Christi 
Secunda pars summae praedicatorum 
Postilla 
Rosarium delectorum 
Sanctae(!) Thomae pars una 
Francisci de Plutea de restitutione usurarum et excommunicatione 
Quaestiones de Evangeliis Joannis de Turricremata. 
Textus Decretalium 
Sermones discipuli de tempore et sanctis 
Liber de similitudinibus rerum 
Graduale Magnum, in quo aliquot folia in cap(ite) desunt de pergam(ena) 
Missale Strigoniensis de pergam(ena) 
Aliud eiusdem qualitatis 
Aliud, non pergam(ena) 
Aliud 
Speculum Exemplorum cum ferrea cathena 
Pisavi registrum summae 
Confessionale Bartolomei Caini(!) Mediolanensis 
Nicolai de Lira testamentum vetus 
Sanctus Gregorius supra Ezechielem 
D(ivi) Thomae de sacr(amento) matrim(onii) 
Postilla de festis, cum cathena 
Albertus Magnus de laudibus B(eatae) Virginis 
Duo gradualia in pergamena 
In Psalterium folio(!) 
Biblia 
Enarra(ti)ones in Psalterium 
Tertium graduale in pergamena 
Psalterium in pergamena 
Missale in pergamena 
Psalterium vesperalle(!) in pergamena 
Psalterium in pergamena 
Aliud  
Antiphonarium 
Missale in pergamena 
Breviarium in pergamena 
Postilla super Mattheum 
Planctus Eccl(esi)ae cum tabula G(ubernato)ris 
Petri Dominici, in folio maiori 
Prima pars Pantheologiae ab A usque ab D. exclusive in folio minori 
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Repertorium Panormitani Abbatis, cum ferrea cathena in folio minori 
Scotus supra sententias in folio minori 
Speculum morale in folio majori 
Hortulus Reginae in folio minori 
Postilla super evangelia, ex parte una destructa in quarto maiori 
Quadrag(esimalia) fr(atr)is Joannis Grich 
Meditationes vitae domini Rudolphi Cartusiensis 
Juris canonici Thomus unus in folio magno 
Thomae Aquinatis pars prima 
Summae Antonini pars prima Aristotelis 
Pomerii de sanctis sermones 
Liber incipiens omnis utriusque 
Sermones discipuli de tempore 
Textus summularum Petri Hispani 
Sermones Joannis Herolt 
Item Leonhardi de Utino 
Quodlibeta S(ancti) Thomae 
Tertia pars summae Thomae de Aquina 
Aethicorum summa eiusdem 
Pomerium Pelbarti de Tömösvar 
Sermones Leonhardini de sanctis 
Postilla Nicolai de Lira 
Moralis explic(atio) sum(morum) Bibl(iorum) 
Septemdecim Miss(alia) Strigon(iensia) 





Sermones de Sanctis 
Margarita Poetarum 
Summa concionis Sancti Thomae 
Abas super sacramenta 
Psalterium 
Sermones de tempore 





De vita et honore clericorum 





Quaest(iones) Guillelmi de Sent(entiis) Supplementum 
Digestum novum 
S(ecun)da pars spec(uli) Histor(iae) 
Concordantia fr(atr)is Conrardi(!) 
Duo gradualia magná in choro superius(?) inventa 
Planctus Eccl(esi)ae 
Prima pars panteologiae 
Repertorium Panormitani 
Scotus supra sententias 
Speculum morale 
Hortulus reginae 
Postilla super evangelia 
Quadragesimalia Joannis Grich 
Meditationes vitae domini 
Juris canonici thomus unus 
Thomae de Aquina prima pars 
Scotus super primam sen(tentiam) 
Sermones de tempore et sanctis 
Idem 
Scrutinium Scripturarum 
Secunda pars Antonini 
Petrus Bercarius 
Tab(ula) super sum(mam) Antonini 
Biblia 
Ep(isto)lae Hier(onymi) et August(ini) 
Alexander de acc(... ) 
S(ancti) Bonaventurae super quartum lib(rum) Sent(entiarum) 
Hugo de Claustro animae 
Abas super primam 
Sermones Ruberti 
Pr(im)a pars sum(mae) praedicant(ium) 
Expositiones super Evang(elia) 
Pomerium sermonum de Sanctis 
Lectionale de tempore 
Homilia Heumonis(!) 
Utraque pars Pomerij de Sanctis 
Bonaventura in arcana Sent(entiarum) 
Hortuli Reginae pars hyemalis 
Lectionale de Sanctis 
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Isidori Ethymologia 
Conciones de Sanctis 
Prima pars speculi historici Magistri Vincentii 





Corona B(eatae) Virginis 
Preceptorium Joannis Nicolae(?) 
Mai lelőhelye: OL E 148 NRA Fasc. 1858. Nr. 18. 
Jegyzet: 
1 E tétellel kezdve 7 sor áthúzva. 
2 Kiadta ILLÉSY János, MKSz 1890. 23-28. 
Csaknem hetven évvel későbbi a következő katalógusunk; s a gyarapodás híven 
tükrözi a város nem hanyatló szerepét az akkori Magyarországon. 
1671. december 1. 
A templom könyveinek összeírása. 
Inventarium rerum in Templo S(anctae) Elisabethae Cassoviensis (... ) 
In secundo Armario ad Fenestram (... ) 
Antigua Biblia (...) 
In uno armulo Libri sex antiqui sine titulo (... ) 
In Sacristia sub Turri (... ) 
Biblia Germanica 
Summarium Germanicum Novi et Veteris Testamenti 
Alia Biblia Martini Lutheri 
Interpretationes Germanicae Bibliorum 
Liber alter cum albis cartis (... ) 
In Bibliotecha(!) Index Librorum 
Breviarium Strigoniensis in Quarto 
Tripartitum opus Juris 
Liber polliticus 
Tractatus Bardo Saxo ferrato 
Missale Strigoniense 
Theologiae Sinax(?) loci Communis 
Textus Sententiarum Henrici Gorikhen(?) 
Joannis Gerson 4ta pars 
Protho(col)lon Colloquij 
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Ennaratio disputationis Albanae  
Theomachia Calvinistica  
Epistola Joannis Gerson 
Petri Canisij opus Canisisticum  
D(ivi) Epifani Episcopi pannarium(?)  
Clavis Scripturae  
Martij Antoníj de Republica 
Chrisostomus'in Genesin 
Chrisostomus in Evan(gelium) Joannis Apostoli 
Joannis Calvini in omnes Pauli Apostolos(!) 
Joannis Calvini Tractatus Theologicus  
Alphon(sus) Castro adversus omnes haeredes 
Concordantiaé Bibliorum 
Postila Gelichij Germana  
Chemnitij loci Theologici 
Examen Concillij Tridentini  
Joannis Calvini Commentar(ia) in acta Apostolorum  
D(ivi) Cirili in Evangelia Joannis  
Consensus orthodoxus S(acrae) Scripturae  
Chamiery Panstratia  
Apologia Martini Lutheri 
Chrisostomi in Evangelia  
Biblia utriusque Testamenti iuxta vulgatam 
Bonae Venturae(!) jnterpretatio 
Buceri Scripta Anglicana 
Martinus Borrhai Commentar(ia) 
Brentij in Eccles(iasten) 
Comentarum(!) in Evangelicam harmoniam  
Lat(inum) Itinerarum(!) totius S(acrae) Scripturae Henrici Buntingo(!)  
Itiner(arum) Sac(rae) Buntingij Germanicum  
Contionum Bosquierij Tomi Tres 
Petri Percorij(!) vulgo dictionarium morale Tomi duo 
Biblia Sacra Andreae Oziandri  
Bulingerij in Apocalipsin interpretatio  
Benedictj Ariáe montani Bibliorum hebraice Graece et latine opus 
Veteris jnstrumen(ti) ora ula 
Bona Ventura(!) Super 4~um librum Sententiarum 
Augustinus Super Joannem  
August(inus) de Civitate Dej  
Disputationes D(ivi) Thomae de Aqueno(!)  
Questiones disputatae eiusdem S(ancti) Thomae  
Alberti Magni prologus in opus virginis gloriosae  
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Summa Theolo(giae) Thomae de Aquina 
Summarum partis Historiarum Antonij Florentini Tomi duo 
Homeri opera graeco latina 
Liber Radicum seu lexicon hebraicum 
Carparis Barthij adversarum commentarum Tomus.únus 
Annales Eccl(esi)as(tici) a Caesare Barone(!) Sorano Tomi 5. 
Annales Ecc(lesi)ae Caesaris Baroni(!) 
Biblia Antigua latina 
Philippi Cluverij Germania Antigua 
Capituli Strigoniensis Natalis Comitis Venetis historiae 
Explanationes M(arci) Tulij Ciceronis 
Dionisij Cassij Romanae Historiae 
Antiquitatum Romanarum opus absolutum Thomae Damasterij 
Eusebij historiae 
Egezibbi(!) historiografi de excidio Jeresolimorum 
Cronologia Joannis Functij Nirembergensis(!) 
Cronica Germanica 
Dictionarum Joannis Fosterij 
De rebus hungaricis Scriptores Varij 
Homeri Ulissea una cum didimi(!) interpretatione 
Historiae rerum in oriente gestarum 
Eccl(esi)ae historiae Eusebij Panfilij 
Historiae Germanae 
Theatrum historicum Christophori Helvitij 
Isocratis Scripta 
Elogia Pauli 
Judicia Petri Christemi 
Chirurgi ad operationem Hieronimij Fabricij 
Donati Antonij opus medicum 
Conciliator Controversiarum inter Philo(sophos) et medicos Petri Abano(?) 
Herbarium Germanicum 
Alexandri Benedicti Meron(?) opus medicum 
Medicinae Ludovici a Castro Lusitani 
Jeronimi Cardani de rerum varietate 
Botanicon seu herbarium Theodorici Dorsteni 
Joannis Fernelij universa medicina 
Galeni Opera 
Condradi Gesnery historiae Animal(ium) 
Tabula operum Galieni 
Plantarum historia Matthiae de Lobell 
Epitome Galleni 
Petri Antonij Medici opera 
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Opera omnia Ludovici Mercati Medici 
Alexandri Massariae practica medica 
Jeronimi Mercurialis Tomi Tres 
Consultationúin medicae Joannis Baptistae Montano 
Alterius medici sine, Titulo 
Eustachij Ludij medici liber ad Senatum Venetum 
Herculis Saxotiiae Prognoseon practicarum Libri 
Methodi evitandorum errorum in medicina 
Consiliorum medicinalium Rheinerij Sectiones 
Alter medicus sine titulo 
Eustachij Ludij medicus 
Casparis Tallyacotij Chirurgia 
Arnardi de Villa nova Medico 
Medicinae utriusque sintaxis vedherij vass(!) 
Philippi Theofrasti opus Germanici medici 
Antidotarium Jacobi Vecherij 
Author Germanus 5 ta essentia 
Consilia Medica Antonij Mariae Venusti 
Tractatus de virtutibus herbarum 
Petri Fabrij de Febre pestilentj 
Practicae medicae Danielis Szennerti(!) 
De morbis ex Gall(icis) Sententijs Montani Vinatzentij 
Nicolai Massa de Febre pestilentialj 
Antonij Pertifirmani de peste et valialis 
Pauli pernumia Therapeuticae Seu Medica ratio 
Dispensatorum medicum Joannis Renodaeo 
Opus medicus francisci Joellis 
Pinax micro Cosmograficus Stephani Michael Spacherij 
Ludovici Mercalis de mulierum affectione 
Alexandri Massaria disputationes 2 
De morbis puerorum Jeronimi Mercurialis 
Opus medicinalis Germanicum 
Francisci Marij Grapaldi de partibus aedium 
Joannis Finkhij opus medicinale 
Antonij Svayvérij opus Simile 
Joannis Heurnij dé febribus 
Artificial(ium) medica(mentorum) Bertrutij Boloniensis 
De morbis Mulierum Albertini Bottoni 
Somniorum Synoliot im Hyeronimi Cardani liber 
Practica medium Jeroniini Capivatio 
Anatomiae Joánnis Driandrij 
Disputationes de nova medicina Toma Erasto 
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Gabrielis Phalophij de ularibus pulmenibus 
Donati Antonij ab alto mari de menden(dis)(!) Corporis humani malis 
Joannis Argenterij de Somno et vigilantia 
Beruti(!) Bononiensis Colloquium totius Medicinae 
Theatry Zvingery Tomi Quatuor 
Virgilij Maronis opera omnia cum Explanatione 
Ennar(rationum) aen(eidis) Lambertij Hortensii 
Cronecon(!) Conrady Alesnai(?) Urspergensis in res Germanas et Gallicas 
Cosmij Pactij Sermones 
Laurentij Valla de Bello Pelloponensis 
Belli Sacr(arum) histor(iarum?) Gvilhelmi Tirij 
Laurentij Vallensis Commendaria(!) Gramaticorum 
Phlippi Lonicery Chronicorum Turcicorum libri 
Theatrum Europeum Matthei Mariani Tomi 4uor 
Atthenae Belgicae Francisci Svercij 	 , 
Opera Marci Antonij Coccij 
Biblioteca historica Diodori Siculj 
Clementis Huberti de Scrupulis cronologorum 
Lexicon Graeco latinum Joannis Scapulae 
Erasmi Roterodami adagiorum hiliades(!) 
Tabulae in Linguam Sanctam 
Speculum Exemplorum 
Chronograffia Ecclesiae Christianae 
Pausaniae de tota Graecia Abrahami Lochterij(?) 
Omnia opera D(ivi) Platonis 
Plenij(!) historiae 
Plutarchi historiae 
D(ivi) Augustini Tractatus in Novum Testamentum 
Inqui(si)tio German(ica) contra papistas 
Parutela Theologica Joannis Alstedij 
Eccl(esiastic)a historica German(iae) 
Cosmographia Universa Sebastiani Munsterij 
Petri Martyris de rebus oceanitis et orbe novo 
Nosolius siue Tesaurus Ciceronianus 
Centuriarum Ecclesiarum Tomi Septem 
Galliae Tabulae Geograficae 
Petri Marti(ri) interpretatio in officia Ciceronis 
Dictionarium hebreum 
Prologus Beati Hieronimi Praesbiteris in historiam Ecclesias(!) cum inscriptione 
Capituli Agriensis 
Diui Hyeronimi Commentaria in prophetas 
Erasmi Rotterodami Theologia Sacra 
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Joannis Husz et Jeronimi Pragensis historia 
Concordia discors Rudolphi Hospiniani 
Monumentorum Joannis Husz altera pars 
Lucubrationes Diui Hilarij in S(acra) Scriptura 
Postilla Germanica Egidij Hunnilij(!) 
Templum Ezechielis Matthiae Haffereferij(!) 
Promptuarium exemplum Andreae Hendorfl 
Oeconomiae Domesticae speculum Germaniae 
Opus Jacobi Haerbrunder(?) praebens papistas non esse Catholicos 
D(ivi) Justini ex Graeco in latinum Versum opus 
Sintagma Theologiae Christianae Amandi Polandi 
Opera Theologica Francisci Junij Biturgis Tomi duo 
Opera Egidij Hunnij latinorum Tomi Tres 
Quatvor Nicolai Tomi De Lira in Sacram Scripturam 
Duo Tomi Commentariorum in omnes Prophetas Cornelij a Lapide 
Postila Ecclesiastica Germanica 
Lutheri Martini Germanico et latino idiomate Tomi decem 
Praefationes Lutheri in conciones Dominicales 
Lutheri Thesaurorum Tomi Qvinque 
Nicolai Tinctoris distinctiones 
Loci communes Theologiae Vulcani(!) Musculj 
Ejusdem aliud opus et Tertium opus et Qvartum 
In Sacro Sanctum Dauidis Psalterium Comment(aria) 
Ejusdem Musculi Novi Testamenti Catholica expositio 
In Librum Iudicum D(ivi) Petri Martinis Tomi duo 
Regum librorum duo Petri Martyris Vernilij 
In primum librum Moysis Comentar(ia) Ejusdem Author 
Melantonis operum pars 4ta 
Mornay de S(acra) Eucharistia 
Primus Tomus Philiphi(!) Melantonis 
Elenchus humiliarum 
Fridelici(!) Naseae Sermones Quadrágesimales 
Liber alter sine Titulo cum Catena 
Tabulae Mag(ist)ri Guljelmi 
Annalis Tipica Moysis Pollacher 
Guljelmi Percheti operum Tomus unus 
Benedicti Pererij E S(ocietate) Jesu Genensis 
Item liber sine Titulo 
Erasmi Roterodami in novum Testamentum annuation(es)(!) 
In Epistola S(ancti) Paulj ád Romanos liber German(icus) 
Nicolai Selneccery in omnes Epistolas S(ancti) Paulj 
Principiorum fidei doctrinale Stapletonij 
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Sermones in Evangelia 
Joannis Spangel TabuÍae in Evangelia' 
Pater Serar(!) in libros Judith Eszter et Machabeorum 
Commentar(ia) Patris Francisci Svarez S(ocietatis) Jesu 
Liber Germanicus 
Totius Theologiae Sacrae delnicatio(!) 
Georgij Vagernij(?) libri 
Vinkel manus(!) in Marcum Evan(gelistam) 
Item eiusdem in Lucam 
Eiusdem in Epistolas Jacobi Petri et Apocalipsin 
Eiusdem in minores ducedecim Prophetas 
Vilhelmi Vitakerj de Pontifice Romano 
Eiusdem Vitakerj doctrinae Jesuiticae Tomus unus 
Eiusdem de Sacra . Scriptura 	_ 
Eiusdem de Ecclesia et originale peccato 
Eiusdem de Papa Romano et Papissa 
Tractatus historicus, libellus Calviniani 
Valentini Vyczenij liber Germanicus 
Tomus unus disputationum Theolo(gicarum) 
Speculum Jesuiticum 
Tomae Stapletonij in Epist(olas) Pauli ad Roma(nos) 
Tomus 2dus et 3tius disputationum Theologicarum 
Carnificina Jesuitica 
Polliciae Eccl(esi)ae Vilhelmi Zeperij 
Joachimi Zeperij Compen(dium) Theologiae 
Paraphrates Mag(ist)ri Joachimi Zennerj 
Hugonis Graeci de veritate religionis Christianae 
Florus R(everendi) P(atris) Ludouici Gnateri(?) (Granatensis?) 
Eiusdem Dux Peccatorum 
Eiusdem memoriale vitae Christianae Pars 2 
Item Eiusdem memoriale vitae Christianae adjunctum 
Item Eiusdem vitae divisum 
Summa Consiliorum Pontificiorum Barth(olomaei) Carancz 
Scripta Lutheri Germanica 
Appellatio Innocentiae Lutheranae Joannis Bozacho(!) 
Joannis Crocij Ger(manicus) Liber 
Beati Dionisij Ariopagitae martinis Inclyti 
Scholae Pietatis libri 3 Germanici 
Joannes Ecchius 
Margarita Teolo(gic)a 
Libellus Sodalitatis Francisci Costerij 
Loci Com(mun)es Teologici Joannis Henrici Alstedij 
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Novum Testamentum Latino Gallicum 
Novum Testamentum Graecum 
Synagoga Judaica 
Joannis Bergij in Evange(lia) Ger(manice) 
Item Catechismus Germanicus 
Breviarium Romanum pars aestivales 
Erasmi Roterodami Miles Christianus 
Scholastica et methodica Locorum Communium Lucae Trecatij(!) 
Petri Ricliman(?) liber Germanicus 
Pro dispositione morien(dorum) German(icus) liber 
Simplex expo(siti)o Locorum Scriptur(ae) 
Psalterium Dauidis 
Aureolum Sacrum, seu histor(ia) Passionum 
Praecationes medicorum piae 
De Canonicatu Jure Canonico Joannis Himelij 
Disputationes Teologicae Joannis Jacobi Guneij 
Randolfi Franci Colla(ti)o Simboli 
Canalis populorum in Epistolis et Evangeliis 
Laurentij Hermanntij libri Germanici 
Scholae pietatis liber 4tus 
Nicolai Sedicedi(?) antidotarius animae 
Joannis Ludovici excitationum animae in Deum 
Epitomae historiae Eccl(esi)ae Joannis Pappi 
Antonij Posseuini E S(ocietate) JESU 
Fabrica Crucis 
Liber Anonimus Germanicus 
Balhasari Maisnerij liber Germanicus 
Novum Testamentum Latino Gallicum 
Volff(g)angi Fran(zii) Disputationes in Augus(t)an(am) Confessionum 
Eiusdem alius 1(ibe)r Tractatus Teolo(gi)cus 
Eiusdem Schola Sacrificiorum 
Valentini Smaletij(!) vindices 
Friderici Phornerij pálma Triumphalis 
Sigis(mundi) Simfeldhanz de jure patronatus Eccle(si)arum 
Brevis Rela(ti)o Joannis Decumani(!) 
In Prophet(am) Isaiam Commentar(ia) Joannis Forsterij 
Symbolum Catholicum Laurentij Forrer E S(ocietate) JESU 
Praxis fidei Saluificae Pauli Egardy 
Explicationes noui et veteris Testamentj Geor(gio) Eliedino(!) 
Analisis Evangeliorum Cunradi Dieterici 	. 
Index 5 librorum Moysis Aberijs Curiander(!) 
Disquisitio magicarum Martini Delio S(ocietatis) JESU 
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Thesarum S(acro) S(anctorum) Bibliorum Joannis Deucerij 
Colloquium de peccato originis Matthiae Flacij 
Acta Colloquij Joannis Cristorij German(ice) 
Acta Colloquij Friderici Wittenbergici Comitis de Wittenbergh 
Fasciculus moralit(a)tis Caesaris Hejster Baccensis 
Colloquium Ratisbonae habitum 
Bartholomej Cappen rostochiensis(!) Eruditae notae in psalmos 
Colloqium Ratisbonense Germanum(!) 
Tractatus de Angelolatria Kezlocij(?) 
Harmoniae Evangelistarum Joannis Agando 
Concordia Augustana 
Harmoniae Evangel(iorum) Palicarpi Hisserij 
Harmoniae Evangel(iorum) Joannis Gerardi 
L(itte)rariae Evangel(iorum) Martini Kemnitij Tomi duo 
Coment(aria) in Salamonem Tomae Cattwrichto(!) 
Humiliarum Carthagen(sium) Tomi duo 
Responsoriae Bexae ad Colloquia montis bergartinensis(!) 
Dissertatio de Gubernatione Eccl(esi)ae Gersoni Buczerij 
Analizis Evangeliorum Jacobi Brandmillerij 
Circulus Horologij S(ae)c(u)larum(?) et lunarum Venceslai Budouicz 
Joannis Brenczij Tomi Tres 
Manuale ministrorum Ecclesiae 
Supplementum Petri Besserij(!) German(ice) 
Summa Praedicantium Manhei Sanueij(?) 
Nucleus et medulla Postilarum(!) Christophori Barbarossa 
Schola pietatis Epistol(ae?) Antonij Bucherij 
Pontani Abbrayteribili(!) incineratio mortalium 
Baldvini Casus Conscientiae 
Quaestiones Illustres Balduini 
Balvini Funebria 
Cathecesis Apostolorum Friderici Baldvini 
Tractatus Connubiorum Beustij et aliorum 
Thesaurus laudum B(eatae) V(irginis) Abrahami Bzovij 
Tempestiuum Suscitabulum Antonij Bembelonae 
Decas Consiliorum Teolo(gicorum) Felicis Bidembak(!) Tomi duo 
Biblia hebraica 
Lutheri Biblia Germanica duo 
Germanicae Conciones 
Liber Agendorum Archiepiscopi ac Principis Salis Burgensis 
Admonitio Neostadiana 
Alstedij Theologia(?) Scholastica Tomi Quatvor 
Agenda Germanica 
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Colloquium Altemburgense de Ar(ticu)lo(?) justificationis 
Joannis Hericy(!) Altedij(!) Teolo(gi)a natura(lis) et Catheca(!) 
Christiani Aniani pargis Evangelia 
Psalterij Dauidis interpretat(i)o poetica 
Speculator Artificalis(?) Vinianus(?) 
Lectiones in Psalmos Dauidis 
Alarti Fidelis admonitio 
Agenda Strigoniensis 
Biblia antiqua 
Sermones quadragesimales Joannis Griczordinum fratrum minorum 
S(acra) Theologia Roberti de Liteo eiusdem ordinis 
Jeronimus Zantij miscellanae 
Petri Lambert distinctionum Tomi duo 
Summa Joannis de Dromianae(?) ordinis Fratrum Praedicatorum Tomi duo 
De sacerdotio et tota Eccl(esi)a contra Valeden(ses)(!) Joannis Reuchlini 
Mefret in Dominicas omnes 
Theofilactj Eimaraon(is?) in 4 Evangel(ia) Tomi duo 
Vaticinia in Esaiam et Psalmos Tomi duo Theodoricj Sneffíj(!) 
Joannis Drusi opuscula ad Grammat(icas) Spectan(tia) 
Annales S(acrarum) Scripturarum Laurentij Codomanni 
Reper(torium) musarum Casparis Cunradij 
Petri Rami praelectiones in Ciceronem 
Operae horarum siue meditationum Philippi Camerarij 
Germanica Cronica 
Comparatio Grammaticae hebraicae 
Orationes funebres Zighzoniani 
Calendarium historicum Pauli Ebery 
Fasciculus Temporum antiquorum Cronicas complectans 
Narrationes praecipuae Philippi Crasserij 
Bellum Hussitanorum per Zachariam Theobaleum(!) 
Olempoij(!) Homerij Illias 
Admosinae historica 
Hermogenis Ars Rhetorica 
Justini historici in Pompeium 
Opus aureum Neandri 
Contio de Vita Lutheri 
Majora Colloquia siue dies Caniculares Tomi duo 
Astronomia Apocaliptica agernij(?) 
Orationes Clementis Seuerini ad litvanos et Polonos opus Gramatical(e?) hebricae 
Thesaurus Pagnini 
Plinij historiae 
Antonij Magini Geographicae(!) univer(sales) 
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Malleficum historicum Christophor(o?) Pelellio(!) 
Joannis Pinnitianij perpetuorum Vocabulorum 
Elegiae lugubres et Collecta varia 
Joannis Busklarij orationes seu miscellanae 
Turnebij Adversariorum 
Dyos(coridis?) mystica 
Michaelis Ricij de diversis Regibus 
Chronici Charionis opuscula duo 
Tomus Sermonum convivialium 
Chry(sostom)i(?) Rethorica 
De ortu Philippi Melantonis Joachimi Camerarij 
Petri Bellonii observationes 
Baptistes Siue Calumnia Georgij Buchanali 
Bocatij Poemata 
Gramma(tic)a hebraea Vassetij(!) 
Petri Bembi Epistolae 
Isagogae Chronologica Abrahami Buchalcerij 
Roberti Belarmini de translatione imperii Romani 
De Ratione Temporum Theodorij Bibliandri 
Martirini Colloquia 
Ciceronis Volumina 3 
Prosodiae Joannum Telorij 
Justitutiones Nicolai Clenardi 
Martini Terussij(?) in Gra(mma)tica Graeca 
Praxis medicinae Valterij Brulte 
Anatomicae justitiones Casparum Batorlini(!) 
Remediorum'formulae Casparum Bauchinij 
Petri Bayray(!) de meden(dis) Corporibus 
Medicamentorum ennaratio Henrici Brah 
Appendix ad Teatrum anatomicum Caspar Bauchimi 
Casparis Buchini teatrum anatomicum 
Joannis Argentarij(!) in artem medicinal 
Deto Dest.(?) Augustini iusti.(?) 
Alchimia Germanica 
Intepretatio Somniorum 
Herbarium Latinum Remberti 
Commentarij de Vini Virtutibus 
Lexicon medicum 
Legistica astronomica 
Aromatum et medicamentorum historia 
Jeronimi Cardani medici 
Laurentij Soltij medici consilia 
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Petri Belleni(!) observationes 
Bernardi Cordonij lilium medicinae 
Jeronimi Cardani medici de Subtilitate 
Observationum medicinalium Petri Ferresti 
Ferresti ejusdem observationum Tomi Sex 
Theophrastri(!) Paracelsi commentariúm observationum annatomicae(!) 
Pandora seu medicina Alexandri a Sunther 
Thomae Phicnij(?) de Canterijs 
Benedicty Victorij Empirica 
Galeni opera novem 
Paradoxon Medicinae 
Alchimia Nicolai Buyberti 
Conráde(!) Gesneri medici Evonimus 
Praxis; medi(cin)ae Joan(ne) Hevernio 
Jacobi. Hellercij Commentaria 
Felicis Vérczon(!) Chirurgia Germanum 
De Secretis Joannis Jacobi Veczkerij 
Chirurgica Institutio Faganleczij 
Rhitmi fratris Basilij Valentini Monachi 
Opus alter ejusdem 
Chirurgia Joannis de Vigo 
Turba Philosopharum 
Theatri Chemniczij libri quatvor 
Currús Triumphalis antimonij fratris Basilij Valentini 
Chirurgia Campestris 
Chimicus Consensus Danielis Sennerti 
Methodus Curandi morbos Rondeletij 
Schola anatomica 
Hortulus Rosarum Germanicum 
Daniel Sennertus de febribus 
Joannis Curionis de conservanda Valetudine 
Morieni(!) Romani 
Venzetani medici libri tres 
Medicina reformata Senemanni 
Jacobi Silvij in librum Hipocratis et Galenj 
Ars Spysmera seu pulsorum doctrina Trucij 
Articella Petri Pomarij 
Jacobi Ponti rationes medicinae 
De curandis morbilis Michaelis Pascalj 
Foelicis Platerij Praxis libri Tres 
Onomastica Philosophico medica 
Aloisij Mendelae Epistolae 
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Raimundj Minnerij libri duo 
Antonij Missaldi de Secretis hortorum 
Consultationes Hieronimi Mercurialis 
Commentar(ia) morborum Joannis Joachimi 
Andreae Laurentij historia anatomica 
Archimia(!) Raymundi Lulli 
Epistola medicinal Joannis Manardj(!) 
Jeronimi Mercurialis de varijs morbis 
Jacobi Holdrei(!) de internis morbis 
Ars medica Dunkani Lidelli 
Opera Cornelii Taciti 
Beroti Caldej Sacerdotis de antiquitate et alia 
Joannis Carionis Cronicae de orbe Condito 
De Missaldi(!) arcanis 
Resolutio Juridicia Ulrerij(!) Hunnii 
Bellecus(!) apparatus Leonis Imperatoris 
De Institutione Reipublicae Francisci Patricij 
Xenofontis de Rep(ublica) et legibus Lacedemoniorum Tomi duo 
Polidori Vergerij de rerum inventarum 
P(etri) Rami praelectiones in libros Georgicorum 
Jacobi Sadole(ti?) Epistolae 
Vocabularium Polonicum 
Exercitatio Lingvae Latinae 
Vergirius Philippi Melantonis 
Sententiae 
Sibillina oracula 
Stephani Runij Commentaria 
Stephani Runij Commentaria in Comedias Terentij 
Sacrae historiae Sulphitij Severij . 
Terentius Christianus seu Comediae Sacrae 
Lucij Annej Senecae opera omnia Tomi duo 
Computus Ecclesiasticus S. Margebergij 
Joannis Sleidani de statu Religionis et Reipub(licae) Tomi Qvatvor 
Apostegmata Erasmi 
Galligrafia Joannis Posselij 
Laudes Anei(!) Senecae NB. in quarto ordine 
Axiochus Diúini Platonis seu de morte contem(nenda) 
Nicolai Germatini 
Joannis Joviani de rebus caelestibus 
Marcelli Palingeni Zodiacus Vitae Tomi Quatvor 
P(ublii) Ovidij Nasonis fastorum de ponto etc. Tomi duo 
Ponponij Mele de situ orbis 
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Philippi Melanctonis Orationes 
Cornepos(!) Vulgo Hemilius Superbus, divitis(?) Graeciae Imperatorum 
Ammiani Marcellini historiarum 
Graecae linguae Tabulae Michaelis Neandri Tomi duo 
Livius de rebus Romanis 
Anagrammatta Neandri medici 
Iusti Lipsii Epistolarum Centuriae 
Florilegium Langei 
Orationes Melchioris Junio 
Justinus Castigatus 
Pauli Jouij historiae 
Psalterium Davidis Carmine aeditum 
Helicoberni ossi de Sylvis 
Opera Quinti Horatij 
Hesiodij Asari opera 
Herodoti historiae 
Theatrum historicum 
Sphnix(!) Joannis Hegj földij 
Antiquae historiae Dionesij Gottofredij 
Tractatus de tempore Joannis Garcaei 
Dictionarium Italo Latinum 
Chatarini Dulcis Institutio lingvo(!) Italicae 
Ciceronianus Joannis Tomae Fregij 
Grammatica Latina Fingij 
Nomenclatura trilinguis 
Opera poetica Nicodemi Frislenij 
Breviarium Eutropij de Historijs Romanis 
Paradisus malorum Punicor Friderici Fornerij de Passione Tomi duo 
Partitiones Codicis haebrei Laurentij Dantiscani 
Festa Festorum Georgij Fabricius(!) 
Fortalitium Fidei Conscriptum per quendam Doctorem ordinis minorum 
Cathecismus Germanicus 
Theatri Bellici Joannis Grossij Tomi duo 
Thesaurus Continuus eiusdem 
De Somno et Vigilia Joannis Argenterij 
Exegesis Articulorum de Scriptura Joannis Gerhardi 
Eiusdem tractatus de Scripturae interpetatione 
Disputationes Isagogicae Eiusdem 
Explicationes in Evangelia Dominicalia eiusdem 
Papismus hoc est errorum Pontificiorum Joannis Gissenej 
Panharmonia Stephan Gonczini 
Commentarii in Genesin Salamonis Gesnerij 
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Synodus et unio Evangeliorum Leonhardi Hutteri 
Concordia Concors eiusdem Germanicae 
Saxonica Evangelia Henrici Hüpnerij 
Quaestiones Matthiae Hoe 
Epistola Matthiae Hoe ad Budovicum(?) 
Angeli Tubicines(!) eiusdem Hoe 
Commentarii in Apocalipsim Eiusdem Hoe 
Syntagma disputation' um Joannis Himmelij 
Speculum Theologicum Jonae Heverij 
Speculum reformatum Joannis de Himeri Germani 
Sinopsis Doctrinae Calvinianae Jacobi Hielbrumer 
Refutatio Religionis pontificiae Jacobi Gerhardi 
Christianae Statuae Joannis Hermanni 
Hinchelmanni Papismus 
Egidij Hunnii contra Jesuitas germanicus 
Disputatio de Calendario Gregoriano Martini Curbini 
Speculum Christophori Junnej(!) Germani 
Quidam Germanicus liber Lutheranicus 
Ater(!) Similis Germanicus Liber 
Statera(?) Joannis Hodichij 
Post colloquium Ratisbonense Philippi Hoglbrumer germanicus 
Dissertatio Theologica Joannis Cleinij 
Passionale Sanctorum Seu Prologus Jacobi Janmensis sic inscriptus Iste liber est 
Conventus Cassoviensis 
Germanicus quidam liber de Sancto Leopoldo Joannis Casparis Episcopi 
Viennensis 
Ignea Veritas Danielis Lanij 
Liber Graeceri Triumphalis 
Marci Murali bene vivendi institutio 
Erasmi Marbacchi in S(acram) Scripturam Tomi duo 
Loci Theologici Jacobi Martini in Augustanam Confessionem Tomi duo 
Jesuitismus Christophori Pelargi 
Sistema Theologicum Christiani Matthiae 
Vindiciae Evangelicae Meelfuhrero Tomi duo 
Sabbathum Christianum Thobiae Magerij 
Thesaurus Concionatorum Joannis Menradij 
Quidam Germanicus Libellus 
Secreta Secretorum Turco papistica Seu mysterium iniquitatis 
Volumen disputationum Theologicarum Georgij Millii 
Michaelis Neandri Theologia Christiana 
Communifactio de Coena Domini incerto Authore 
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Consensus Christianus Germanicus 
De Regno Christi Philippi Christiani Germanicus 
Aegidij Verschmar(?) Germanicus 	. 
In Jeremiam Commentarius in Sacram Scripturam Christophori Pelargi 
Pastorale Lutheri Conradi Portae 
Sintagmata Theologica Polani Thomi duo 
Benedicti Terrerij S(ocietatis) J(esu) Disputationum Thomi Quatuor 
Pitiscus et Sculteti Melathematum Thomi Duo 
Davidis Paraei Tomi Quatuor 
Analisis tipica Mojsis Moherij 
Responsio Evangelica quaestionum Christophori Pelargi 
Pelargi Summa Vitiorum et Virtutum 
Clauis Theologica Joannis Conrardi(!) 
Pelardus(!) in Ezechielem 
Index Biblicus Germanicus Piscatoris 
Sermones Comutrij(!) Pelbarti 
Pokoltul vetendö Tükör Valentinae Lépes 
Effemerides Joannis Stadij Libri duo 
Tabulae Pruthenicae 
Opusculum Astronomicum Henrici Ransovij 
Trigononutriae(!) Bartholomaei Pitissi(!) 
EfTemerides Davidis Organi(!) 
Extrarciae(!) Scipionis Cubellucij 
Arithmetica Adriani Metij 
Disputationes Metháfisicae(!) Jacobi Martini 
Miscellanea Philosophia et historica 
Exercitium novae Logicae Joannis de Glogonia 
Thesaurus Politicus Phinchardi Cöingh(!) 
Opuscula de voluptate et dolore Nichardi Joffij 
Oculata Nova miracula Levij Lemnij Germanico Authore 
Fonseca in Metaphysicam Aristotelis 
Gemma Frisij medici 
Apotelesma phylosophicum Rudolphi Goslenij(!) 
Progimnasmata Tichonis Brahaidany(!) 
Conventaria(!) in libros Justiniani Joannis Brocholtae 
Connibirances(!) de generatione et Corruptione 
Cupedae(!) Astrologicae Crügerianae 
Rudimenta Astronomica Alphagrani 
Aristotelis Organum 
Methodus Philosophiae Joannis Sarffij 
Prothomatisis Oroncij Tinej 
Tabula Rudolphi Astronomica 
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Jeronimij Salij Medicinae de nobilitate Astrologi 
Tabulae Generales in Dialecticam Ruperti Entropij 
Commentarius Jacobi Szechi in Aristotelem 
Volumen Disputationum Theologicarum 
Catholicus orthodoxus Andreaé Riveti Tomi 2. 
Germanicus liber Friderici Staphij . 
Rhumegi Disputationes 
Clauis S(anctae) Theologiae Jacobi Remneczij 
Isagogae Andreae Riveti 
Acta Synodi Drodrethij(!) 
Sculteti Conciones 
Abrahami Sculteti Tomi duo 
Institutiones Christianae Petri de Sotto 
Loci Theologici Victorini Strigelij 
De hodiernus Haeresibus Hartmanni Splingij 
Theologiae Palui Conradi Sluserburgij 
Joannis Scarpi Cursus Theologicus 
Leonelli Scarpinoni fidei symbolum 
Epistola Ministrorum 
Stegmanni Hipognotij libri duo 
Petri Stevatij Commentarius 
Joannis Turnij 
Evangelistarum Magistri Marulj 
Tumgerlarij Promptuarium Evangeliorum libri 3 
Cathecisis Fhilesij 
Pauli Tarnouij de S(acrosancta) Trinitate 
Joannis Tamossij Commentarij in Hosiam 
Thumij decalogus 
Vordi(!) Examen Tractatus Joannis Piscatoris 
Volumina Disputationum et orationum Theologicarum 
Volumen Theologicarum Controversiarum libri 3 
Jacobi Herbrandi Refutatio 
Christophori Heluitij Cronologia 
Disputatio Theologica Sebastiani Hricij S(ocietatis) I(esu) 
Volumen Disputationum Huterij libri 2 
Antonij Albitij Disputationum Theologicarum 
Disputationes Theologicae Polycarpij Helisij 
Epistolicaa(!) Velitatio P(atris) Joannis Kobruncze(!) S(ocietatis) J(esu) 
Andreae Szelestej Discursus Theologicus 
Epistolae Polenni(!) Theologicae 
Vigandus de Justificatione 
Michaelis Cultherij Spongia Moysaica 
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Michaelis Valterij officina Biblica 
Item eiusdem Harmonia Biblica 
Pauli Vernerij Ar(ticu)li 
Vidicer(!) pro' libro Concordiarum contra Jesuitas 
Consensus S(ánctae) Scripturae et Patrum 
Jacobi Velleni Masonij 
Ateomastix seu disertatio adversus Religionis hostes 
Joannis Vigagdij Sintagma 
Magistri Valentini Vejgellio(!) German(ice?) 
Alter Germariicus sine titulo 
Alter Germanicus sine titulo 
Similitudines Biblicae magistry Joannis Zhenerij(!) 
Vindicer(!) Jóánnis Arnerij 
Problematum'Aretii(?) libri Duo 
Item Aretius in Matthaeum 
Danielis Arcurarij in Hieremiam(?) 
Commentaria' in Acta Apostolorum 
Stratagemata Satanae 
Alstedij lexicon Theologicum 
Joannis(!) libri 2 German(ice) 
Francisci Agricolae deprimate Petri Apostoli 
Aspedij(!) Pentadeorus(!) 
Augustinus dé Civitate Dei 
Item de haeresibus 
Item de Natura et gratia 
Joannis Alstedij Verus Christianissimus 




Theodory Bézae libri tres 
Friderici 
Institutio Ministrorum Joannis Baldvini 
Eiusdem de Adventu Christi Quatuor 
Martini Becarii Libri Quatuor 
Prop.(!) 
Annotationes Bezae libri duo 
Laurentij(!) prümptuarium morale 
Novum Testamentum Graece 
Petri Brexatij(!) de Controversiarum adversariis Scripta 
Joannis Bod`zcij(á!) Contradictiones 
Liber Graecus sine titulo 
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Henrici Bulingerij in Epistolas ad Galalattas(!) 
Joannis Brandimiller(!) Contiones funebrales et Nuptiales 
Bricmanus in Apocalipsim 
Foeliciani Explicationes Veteris et Novi Testamentorum 
Becanus de Rep(ublica) 
Ortodoxae ennarratio Evangeliorum 
Unio dissidentium locorum Scripturae Hermanni Bodij 
Breviarum Secundum usum Almae Ecclesiae Strigoniensis 
Biblia Sacro Sancta Veteris et Novi Testamenti 	: 
Jacobi Philippi Bergoniensis Confessionale 
Andreae Musculi libri German(ice) 
Meditationes Sanctorum Patrum Martini Mollerij German(i?) 
Joannis Pastoris German(i?) 
Philippi Mornei Maesterium(!) iniquitatis libri duo. 
Annotationes Philippi Melantonis in Evangel(ium):Joannis 
Psalterium Germanicum 
Christianismus Pollicapij(!) Leyzeri German(i?) 
Martini Lutheri Questiones Centuriae 
Ethermaj Lupini Fosforus(!) 
Questiones in Evangel(ium) Lucae Lassij(!) 
Martini Lutheri in Izaiam Prophetam 
Alcoranni German(ici) 
Petri Lonbardi(!) libri Quatuor Sententiarum 
Item Ejusdem Sententiarum 
Haereticum quare Catholicum quia Reverendi Patris Henrici Lancellata 
Exagessis de persona Christi Bellarmini 
Lutheri Cathecismus 
Explicatio methodica Thimotei Kirchnerij 
Georgij Kilij 
Cornelij Tanczanij(!) Episcopi Gardevensis Epitomae 
Prolegomina Catholica German(ica?) 
Mysteria Patrum Jesuitarum 
Ingenua et vera oratio ad Regem Christianissimum de restitutione Patrum 
Jesuitarum 	 . 
Doctrinae Jesuiticae praecipua Capita libri Sex 
Index ex Purgatorij(!) 
Apologia Jacobi Regis Angliae 
Examen Theologicum Phlemmanni ex busij(!) 	 . 
Tractatus de Sacro Sancta Maiestate Egidij Hunni 
Enchiridion Theologicum Nicolai Hemingij ,  
Articulus de Trinitate Egidij Hunnij 
Samuelis Gubernij liber Germanicus 
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Haymonis Episcopi pars hyemalis 
Egidij Hunij de Persona Christi 
Danielis Prophetae Vaticium 
Leonardi Huterij Concordia 
Pastor Nicoláij Hemingij libri duo 
Andreae Hybérij Methodi Theologiae 
Epistolarum bominicalium pars hyberna libri duo 
Chorintiacum Theologiae Compendium 
Nicolai Hunndij(!) demonstratio indubitatae Veritatis 
Tractatus methodicus Joannis Klimelij(!) 
Baldvani(!) Psalmi Poenitentiales 
Joannis Hulb'ricij Herminij(!) analisis Isagogica 
Triumphus Papalis Magistri Eliae 
Assemmilleris 
Nicolai Hunni innocentia Lutheranorum 
Eiusdem Theologica Disputatio de fundamento Lutheranorum 
Egidij Hunnij Commentar(ii) in epistolas libri tres 
Harmonia ex tribus Evangelijs Composita 
Leonardi Hutterij Compendium Doctorum Theologorum 
Philippi Herbroney explicatio Isaiae et Hyeremiae 
Explicationum minorum prophetarum magistri Bartholomey Haderici(!) 
Liber Germanicus Sine titulo 
Isagoges historicae Hungradi grathorij(!) 
Examen Concilij Tridentini libri duo 
Fides Jesu et jesuitarum 
Anticosterus Francisi Komarij 
Disputationes Sinopticae Joannis Gerhardi 
Nona cantica Comparationum Sylva Patris Consolecz 
Electiones in Isaiam capita Priora Salamonis Gesnerij 
Nicolai Hunij de Indice Controversiarum 
Tomus prior disputationum Theologiarum Joannis Gerhardi 
Aroristi(! = Aphorismi) Succinctj Joannis Gerhardi 
Disputationes Theologicae Joannis hingel hanij(!) 
Disputationuni Theologicae Balthasaris B. Mencerij libri duo 
Centuria Illustrium quaestionum Alberti Galnerij libri quatuor 
Humiliae(!) Joannis Nanziazeny(!) 
Disputationes theologicae(?) Abrahami Gerlachii . 
Conciones de praecipuis Sanctorum festis Ludovici Granatensis libri 4. 
De Concilijs libri duo Salamonis Gesnerij 
Isaci Fegyvernekij Enchiridion locorum 
Laurentij Foreri Manuale Lutheranorum 
Justi Feneboron(!) Dissertationum Theologiarum fasciculi 
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Jacobi Laurentij Conscientia Jesuitica Cauteriata 
Amfiteatrum Amorum Christophoris Fonseca(!) 
Pauli Egardi expositio in Evangelia(!) Matthaei 
Eccho Christiana Catholica 
Matthei Drexelii(?) de Festis diebus 
Casparis Crucigeri ennarratio Symbolica 
Drussij observationum Sacrarum Topica Theologiae 
Evangeliorum dispositio Christophori Dendorstadij libri duo 
Conradij Dietericae(!) Analisis Logica 
Joannis Conradij revelatio Anticristianismi 
Lamberti Danej Isagoges Christiana libri duo 
Davidis Chitrei dispositio Epistolarum 
Lethardus Culmaminni(!) disputationum Libri quatuor 
Onomasticon Theologicon 
Confessio Germanica 
De Vera Christi Ecclesia Jacobi Latoma 
Epistolae et responsiones J(ohannis) Calvini 
Cathecismus Germanicus 
Ericherij amfiteatrum mortis 
Thesaurus Teologiae Leonardi Kulmanni 
Ottonis Gasmanni vademecum 
Institutio Christianae Religionis Johannis Calvini 
Desiderium Viventium et morientium Sacrum Germanice 
Locorum Theologicorum Martini Kemnicij libri tres 
Examen Concillij Tridentini libri duo 
Danielis Cramerij Scholae Propheticae libri Quatuor 
Costeri Contionum libri Tres 
Opera Aristotelis libri duo 
Logica 'Petri Bertij 
Pauli Bussei de Rep(ublica) 
Sfera(!)1 Joannis de Sacro Busko(!) 
Ottonis Gasmanij Philosophiae Christianae assertio 
Dialectica Joannis Caesarei 
Astrologia Guzmanni 
Callonij(!) methodologia 
Joannis Cador(!) Questiones 
Euclidis Elementorum 
Institutiones logicae Rodalffij Cilei 
Institutiones logicae Nicolai Hunnius(!) 
Logices fundamentum 
Georgij Henitzkij Institutio Dialecticae 
Sistema logicae Bartholomei Kermenni(!) libri 
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Joannis Keperij Epistole 
Jacobi Martini de loco libri 4 
Philosophia Sobria Balthasar Mensnerij Iibri tres 
Hortus Philosophus Martini Christianij 
Dialectica Philippi Melantonis 
Idioma methodica Mathiae M artinij 
Grammatica Graeca 
Caesaris Joannis Trinus Magicus 
Compendium logicae Henrici Alstedij 
De Anima et Vita Philippi Melantonis 
Novae quaestiones Sforae Vinsenij Sebastiani 
Dialectica Valerij 
Dialecticae Considerationes Francisci Vicelmanni 
Clementis Trimplirij Philosophiae practices Scena libri Tres 
Malleus Veneticarum(!) 
Epitomae naturalis Scientiae Danielis Hemendi 
Julij Caesaris Scaligeri exorticae disputationes 
Dialectica defensio Friderici Bergusij libri duo 
Ranzouij Indicium 
Scholae Joannis Piscator 
Urbachij Teoriae planetarum 
Elementa de Circulis Caelestibus Gasparis Paucerij 
Magia Naturalia(!) Joannis Baptistae 
Meisnerij de Summobono libri septem 
Matthiae Martinij Universalis Theologia 
De Tribus Elohim Jacobi Martinij 
Corpus doctrinae Christianae Joannis Kalvini 
Argumenta Christophori Peczelij libi 5 
Cornelij Lussij Continens(!) libri duo 
Philippus Super Epistolas Pauli 
Commentar(ii) In Epistolam ad Romanos Georgij Milij 
Erodemata(!) Volfgangi Macralij 
Vitae Patrum Georgij Majoris 
Martini (Ho)rologium(!) Germanicum 
Missale Romanum 
Balthasar Mencerij Comentar(ii) in Acta Apostolorum 
Joannis Matthaei Disputationum in Epistolas Dominicales 
Henrici Mollerij in psalmos Dauidis libri 2. 
Harmoniae Joannis Mefnigerij 
Georgij Majoris in Epistolas Apostolorum 
Massanij Eticij humiliae(!) Quinquaginta 
Theologia Megalandri(!) Lutheri 
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Philippi Nicolaj de Regno Dei libri 2 
Lucerna Theologia Hieremiae Nicolai 
Joannis Matesi liber Germanicus 
Methodus 
Joannis Piscator Commentar(iorum) libri decem 
Fererij(!) Commentar(ii) in Danielem 
Aman Nicolai partitiones Theologiae 
Perquinij(!) Opus 
Davidis Parei de ritu fractionis in S(ancta) Eucharistia libri Quinque 
Historiae Sacrae Christophori Pelargi libri duo 
Roberti Bellarmini de Justificatione  
Isagogae Petri Coladi 
Pantaleonis Candidi de praeparatione et Consolatione Christi fidelium ad mortem 
Polani Simfonia Catholica 
Psalterium Raynerij Snoygodam(!) 
Dauidi Rungij praelectiones in Genesim libri duo 
Calvino Turcismus Gulielmi Reynardi 
Friderici Baldvini brevis institutio Ministrorum 
Ecclesiastes Erasmi Roterodami 
Dictionarium Continuatorum Rudolffi a Tessigna 
Petri Rami Comentar(ii) de Religione 
Ludovici Radi Liber Germanicus 
Nicolai Selmeceri(!) liber brevis 
Joannis Sroderij Thronus Regalis Christi libri tres 
Nicolai Selmeceri(!) Postilae Partes 2 
Georgij ( . . . ) de Verbo Dei libri 3 
Fris(!) Dilucidae de Stella 
Sculteti Psalterii libri duo 
Opera Theologia Antonij Laderis libri Quinque 
Postilla Vietoris Strigellij libri duo 
Haereticorum Cathalogus Conradij 
Joannis Sarffij processus disputandi 
Hortulus Biblicus Seberij 
Selnecerij historia Passionis et resurrectionis Christi 	., 
Joannis Stomphi postilla allegorica libri tres de Persona Christi . 
Leges politicae Abrahami Saurij 
Speculum Veritatis German(ice?) 
Joannis Schinei de tranquilitate animi 
Ludovici Salni Sinopsis doctrinae verae . 
Joannis Georgii Sigverti Disputationes Theologicae 
Tomae Staplaetonij antidota Apostolica 
Egidij Tochiarij(!) Conciones in evangelia et Epistolas 
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Pandectae S(anctarum) Contionum Bernardi Textoris 
Pauli Carnerij de Coniugio 
Lutherus Tumaturg(!) Thedorij(!) Tummj(!) 
Dictionarium Concinatorum pauperum Authoris incognitij 
Anatomae(!) Samocentadismi(!) 
Postilla logica Christiani Toldij 
Casparis B. Lembergij liber germanicus 
Tesaurus Teologicus Matthaei Vogelij 
Christiani Voglerij Liber germanicus 
Tractatus de ( . . . ) conciliorum Traditionum 
Authoritate Emerici Ujfalvini Hungarus 
Sermones aestivales Damiani Dias libri duo 
Joannis Visserij Liber Germanicus 
Dejure ( . . .) Joachimi Abcust(!) 
Loca diffiliciorum in pentateuchen Joannis Brusij 
Humiliae(!) Joannis Carthagensis 
Bibliorum Hebraicorutn Tomi duo 
Sermones de Sanctis Regni Hungarici incerto Authore 
Modicus Nicolai Florentini 
Repertirium morale Petri Bercharij Ordinis S(ancti) Benedicti 
Sermones in Dominicas incerto Authore 
Authorum historiarum Ecclesiarum 
Tractatus de Literis Alphabeticis incerto Authore 
Theatri Vitae Humanae Tomi 3 Theodorij Scingverij(!) 
Adagiorum Chilia Erasmi Rotherodami 
Efemerides Brandeburgiae Davidis Origanoglacensis(!) 
Herbar(i)um Parvum 
Psalterium Davidis Georgii Majoris 
Liber Germanicus medicus 
Erasmi Roterodami reformatio 
Opens Diui Coecilij Cipriani 
Divus Lucas Evangelista Rudolfi Galderij 
Divus Marcus Eiusdem 
Lamberti Danei opuscula omnia Theologia 
In Epistolam ad Corintheos Rudolffi Gvalderij 
Loci Commun)es Petri Martyris 
Tomus lm s omnium operum Doctons Lutheri 
In Novum Testamenum dissertations Erasmi Rotherodami 
Commentar(ia) in Vetus Testamentum Nicolai Delira 
Concordantiae majores Joannis Frobenij ad Convent= Budense Spectantes 
Armatura Theologica Contra Robertum Bellar(minum) Jacobi 
Jeronimi Zanchij de Tribus Elohim 
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Liber Radicum Seu dictionarium hebreum 
Calepinus 
Casus Conscientiae Baldvini 
Reformatio Apostolica Friderici Baldvini 
Theatrum Biblicum Georgij Grossi 
Scripta Isocratis 
Nicolai Gomberdi musici Partes Quinque 
Thomae Aquinatis liber 2dus 
Novum Testamentum Theodorij Bezae 
Promptuarium Exequiale Bidembrachi(!) 
Conciliationes Andreae Altamerij libri duo 
Ar(istote)les de moribus 
Erosmata(!) Linguae Graecae 
Dialectica Melantonis 
Hortus Philosophicus Martini Millij 
Theoriae nouae Turbachij Germani 
Moschionis(?) Medici de Morbis mulierum 
Magiae naturalis Joannis Porta Neapolitani 
Brauis Tractatus Fratris Valeriani 
Institutiones Theologiae Bunkani 
Contiones Funebres Joannis Branmisteri(!) 
Homiliae in Evangelia Friderici Baldvini 
Apocalipsis Thomae Brixmanni libri duo 
Enchiridion locorum communium Amandi Polani 
Institutiones Joannis Calvini 
Disputationes anti Jesuiticum Alberti Graverij 
Disputationum Theologicarum Tomi Tres 
Christiana Theologia Leonardi Hunserij 
Epistolarum Dominicalium Joannis Schoderij(!) libri duo 
Cardanus 
Indices ex Purgatorij Gasparis Guieraga 
De Regno Christi Philippi Nicolay 
De Veritate Religionis Mornaei 
Psalterium Ambrosij Lobvaser(!) 
Epitomae Cornelij Jansveni(!) 
Explicationes in Epistolas Sancti Pauli Aegidij Hunni 
Explicationes Evangelicae Victorini Strigelij 
Symphonia Catholica Amandi Polani 
Paraeus de Justification Belarmini 
Isagogae Petri Palandi(!) 
Commentarius in Evangelia Benedicti Aretij 
Epistolarum Familarum Petri Bombei Cardinalis 
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Praelectiones Guilelmi 
Novum Testamenum Henrici Stephani 
Historiae Herodotij Halicarnessej 
Nicolai Frislini Comediae 
Prosodia Joannis Klain(!) 
De Statu Religionis continuitate Joannis Sleidani Tomi duo 
Theatrum historicum Philipi Longicerij(!) 
Consensus Vestemij de Sacra Scriptura 
P(auli) Tarnovij de Trinitate Tomi duo 
Tertia et Secunda pars Victoris Strigelij 
Clauis S(acrosanctae) Theologiae Jacobi Renetij • 
Disputationes in Epistolas ad Corinteos Davidis Ravneij 
Libellus Germanicus lacer 
Concordia pia Martini Lutheri 
Dissertationes Maisnerij 
Institutiones medicinae Danielis Sennertij 
Summa Virtutum et Vitiorum Guilelmi Petardi 
Staterá Joannis Hodikij 
Még égy a templom könyvtára történetére vonatkozó dokumentumunk van a 
XVII. századból. 1650-ben az egri püspök és a káptalan is a városba költözött. 10 
Viszonyuk a várossal nem volt felhőtlen, mint az egy a Város Tanácsához írott 
válaszból is kitűnik, miszerint ők a Thököly katonái okozta felfordulásban semmit 
nem hóztak el a templomból: 
1683. űprilis 27. 
Az Egri Káptalan válasza Kassa város Tanács vádjaira. 
Nemes Kassa Várossának Magistrátussátúl az Nemes Egrj Káptalannak 
küldetett punctumokra való Replica (...) 
Az mi az Inventariumokat illeti: Tudhattya az Nagyságos Magistratus hogy az 
Nemes Sepessj Kamara inventáltatott, ottan keresse azon inventáriumokat meg 
talállya, mert az Nagyságos Káptalannak semmi inventáriumot nem adtak, se 
Teplomban nem talált az Káptalan. Aminémű clenodiumokat Bibliothecaual 
edgyütt ott talált az Nagyságos Káptalan abbul semmit ki nem hozott (...) 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Ko§ic, Schwarzenbach, Nr. 19502. 
10 Már a Bocskai-felkelés idején is helyeztek biztonságba Kassán kőnyveket, amiket 1614-ben vittek 
vissza Egerbe. Erről lásd ADATTÁR 11. 168-169. 
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A városi gyógyszertár könyvei 
Kassának két gyógyszertára volt a XVII. században: a városé és a jezsuitáké. Az 
előbbi könyveinek összeírását ismerjük: _ 
Inventarium Apothecae Anni 1731. ( . . . ) 
Libri In Apotheca 
1 Pharmacopaeja Augustana Zodverij in folio 
2 Ordentliche Pesrajbung Joannis Slajdani et Michaelis Bajterij in folio 
3 Tabernae Montani Herbarium in folio 
4 Pharmacopaeja August(ana) renovata et aucta in folio No. 2 
5 Herbarium Hieronymi Book in folio 
6 Chymia Gvernerij Rolfincj in 4 
7 Petri Andreae Mathiolij Commentarij in Dioscor(idem) in 4 
8 Thesaurus Pharmacologicus Joannis Schrederij in 4 
9 Crolij Basylica Chymica in 4 
10 Balthasaris Brumerj Consilia medica in 4 
11 Philippi Grilingij Curationum Dogmatico-Hermeticarum Centuria Nova in 4 
12 Armamentarium Medico-Chymicum Minczichtini(?) in 4 
13 M. Claudij Dariotj 
14 Taxa Apotheca Cassov(iensis) Civitatis in Manuscripto in 4 
15 Institutiones Senerti medicae in Majori 12 
16 Joannis Magiri Commentarij in Physiologiam Suam in 8 
17 Danielis Milij Pharmacopaea Spagitica in 8 
18 Cervi Descriptio Joannis Andreae Graba in 8 
19 Pestilencz Guardien Hypolitj Gvazimonij in 8 
20 Officina Jatrica Samuelis Haffenrefferij in 8 
21 Commentarius Galeni in Hypocratis prognosticorum Librum in 12 
Mai lelőhelye: Archív Mesta Kosic, Lekárne Nr. 1. Kniha 2. Fol. 67v. 
Jegyzet: Kiadta i(fj.) K(emény) L(ajos), MKSz 1900. 428-429. 
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A városi nyilvános könyvtár' 
Catalogus Librorum 
Bibliothecae publicae Cassoviensis 
Classis I. 
seu Repositorium Majus Librorum Theologicorum 
Libri.Theologici in Fol.  
[Fol. Ir.] 	 . 
Augustini de Civitate Dei 
Ejusdem de Trini(ate) ein neuer band 
Joh(annis) Henr(ici) Alstedij Prodromos Religio Triumphans 
Benedicti Áretij Commen(taria) in N(ovum) T(estamentum) 
Benedicti Aretij Commentaria in Acta Ap(osto)lorum 
Ejusdem Problem(ata) s(eu) Loci Theol(ogici) 
Thomae Aquinatis Summae Theol(ogiae) Scholast(icae) Tom I. 
Ejusdem Tom. II. 	 . 
Thomas dé Aquino p(ro)hibita(?) Disputata circa Annum.1270 
Alberti Magni opus de Virginis gloriosae laudibus 
Thomas de Aquino Secundae secunda(!) Theologiáe Scholast(icae) [más kézzel 
mellette: J Vide (in) Append(ice) 	 _ 
Sebastianus Barradius Commentariorum Tom. I. et II. , 
Ejusdem Tom. III. IV. V. 
Henrici Bulingeri Conc(iones) in Apocalyp(sin) _•.:, . 
Philip(pi) Bosquerij operum Theol(ogicorum). Tom. I.. . 
Ejusdem Tom. II. 
Ejusdem Tom. III. 
Bib(lia) V(eteris) et N(ovi) T(estamentorum) Ariae • Móntáni, cúm .versione interli- 
neari  
Petri Berchorij operum Tom. I. II. et III pars prior • 
Ejusdem Tomi III. Pars posterior [mellette..] Vide in Append(ice 
Joh(annis) Calvini in Acta Ap(osto)lorum 
Ejusdem aha Opuscula 
Danielis Chamieri Panstratiae Tom. I. et II. 	' 
Ejusdem Tom. III. et IV. cum. Tom. V. Alstediano 
 Chemnitij Examen Concilij Tridentini 
' Lásd Farkas Gábor utószavát. 
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Consensus Orthodoxus Tigur(iensis) 
Petrus Martyr De Eucharistia 
Bulingeri in Danielem 
Joh(annis) Caluini opera omnia Theolog(ica) 
Theodori Bezae operum Theol(ogicorum) Volumen I. et II. [mellette:] Vide 
(in) Append(ice) 
[Fol. 1 v. ] 
Marci Antonii de Dominis de Repub(lica) Eccl(esiastica) librj sex priores 
Lamberti Danaei opera 
Marci Antonij De D(omi)nis de Repub(lica) Eccl(esiastica) pars I. lib. I. II. III. et  
IV. 
Ejusdem pars secunda lib. V. 
Lamb(erti) Danaei opera omnia 
D(ivi) Epiphanii contra haereses 
Franc(isci) Feuardentii Theomachia Calvinistica 
Biblisches nahmen V(nd) Cronic buch 
Matthiae Flacij Cata(lo)gus) Testium Verit(a)tis 
Matthiae Flaccij Clavis Scr(iptur)ae pars prima et secunda 
Rudolphi Gualtheri Homiliae in Esiam 
Ejusdem Homiliae in Marcum et Johannem et in Ep(isto)las Canonicas 
Ejusdem Homiliae in Marcum, Evang(élium) Johannis et Canonicas(?) Johannis 
Ejusdem Homiliae in Lucam et in Actá 
Ejusdem Homiliae in Johannem, in Acta et in Epist(olas) Canonicas Johannis 
Ejusdem Homiliae in Epist(olas) Pauli ad Rom(anos) prim(am) et s(ecund)d(am), 
ad Corynth(ios), ad Galatas 
Ejusdem Homiliae , in Epist(olam) utramque ad Corynth(ios) 
Joh(annis) de Gerson opera 
Ejusdem operum 4. pars 
Fr(ater) Joh(annes) Grűtsch, Sermones de Tempore in Evang(elica) et Epist(olas) 
Rudol(phi) Gvaltheri Homiliae in Lucam 
Ejusdem Hom(iliae) in Acta 
Glossae Ordinariae Pars I. 
Ejusdem pars II. 
Ejusdem pars III. 
Ejusdem pars IV. 
Ej(usdem) pars V. 
Ej(usdem) pars VI. [mellette:] Vide (in) Append(ice) 
[Fol. 2r. ] 
Matth(iae) Haffenrefferi Templum Ezechielis 
Leonh(arti) Hutteri Loci Com(munes) Theologici 
Ej(usdem)(!?) Irenicum 
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Rudolphi Hospiniani Concordia discors 
Leon(hardi) Huteri Concordia concors 
Joh(annis) Hus et Hyeron(imi) Pragensis operum Tom. 1. 
Eorundem Tom. II. 
Hugonis Cardinalis Super Evangelistas Comment(aria) 
B(eati) Hyeron(imi) Prologus in Eusebium etc. 
Ejusdem operum Tom. III. continens Elenchtica et Apologetica 
Ejusdem operum Tom. V. continens Comment(aria) in Proph(etas) Maj(ores) et 
Min(ores) [mellette: J Vide (in) append(ice)  
Francisci Junij operum Tom. I. 
Ejusdem Tom. II. 
Justini Martyris opera 
Epiphanij opera 
Francisci Junij operum 'Theol(ogicorum) Tom. I. et II. 
Stephani Katona Praecomij Evang(eliorum) Tom. I. et II. 
Cornelij a Lapide Comment(aria) in Proph(etas) Maj(ores) 
Ejusdem Comment(aria) in Proph(etas) Min(ores) 
Nic(olaus) de Lyra in lib(ros) Mosis, Josuae, Judit, Ruth, Regum, paralip(omenon) 
Ejusdem in lib(ros) Esdrae, Nehemiae, Thobiae, Judith, Esther, Job, Ps(almorum), 
Proverb(iorum), Ecclesiastae, Canticorum, Sapien(tiae), Ecclesiastici 
Ejusdem In Proph(etas) Maj(ores) et Min(ores) et Lib(rum) Machab(eorum) 
Ejusdem In N(ovum) T(estamentum) 
Petri Lombardi liber Sententiarum 
Nicolaus de Lyra Commen(taria) in Proph(etas) [mellette: J 1st von Anfang inperfect 
Fr(atris?) Rhoberti(?) de Lithaeo opus Quadrages(imales) de Poenitentia dictum 
Deutscher Thesaurus ausden Schriften. Lutherj, des Kirchneri 
Lutheri Tischreden 
Lutheri Jenischer deutscher theil II. 
Ejusdem theil III. 
Ejusdem theil VI. 
Ejusdem theil VII. 
Ejusdem theil VIII. 
Lutheri Tomorum Wittenbergensium Latinorum Tom. I. 
Idem Tomus I. secundo 
Ejusdem Tom. II. 
Ejusdem Tom. Latinus in Gensin [mellette: J Vide (in) Append(ice) 
[Fol. 2v. ] 
Phil(ippi) Mornaej De Sacra Euch(aristia) 
Petri . Martyris Loci Com(munes) 
Ejusdem Comment(aria) in Genesin et lib(rum) Judicum 
Augusti Marnolati Comment(aria) in N(ovum) T(estamentum) 
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Petri Martyris in libros Regum 
Ejusdem Comment(aria) in lib(rum) Judicum 
Joh(annis) Calv(ini) Comment(aria) in Esaiam 
Wolfgangi Musculi Comment(aria) in Matthaeum 
Nicolai Hemmingij Commentaria in omnes Ap(osto)lorum Ep(isto)las 
Henrici Bulingeri Conciones in Apocalyp(sin) 
Wolfgangi Musculi Loci Communes 
Henrici Bulingeri Sermones sacrorum de Religionis capitibus decades 
quinque [mellette:] Vide (in) append(ice) 
Friderici Nauzeae Homil(iae) de Tempore etc. 
Ejusdem Sermones post Quadragesimales 
Origenis opera omnia 
Guilhel(mus) de Occam 4 libri Sententiarum 
Benedicti Pererij Comment(aria) in Genesin 
Wilhelmi Perkinsij operum Theo(logicorum) Tom. I. 
Tom II. Ejusdem 
Amandj Polanj Theol(ogia) Chri(sti)ana 
Ejusdem Theologia secundo 
Mosys Phlackeri Analysis Typica Lib(rorum) Histor(icorum) V(eteris) et N(ovi) 
T(estamentorum) 
Pauli de S(ancta) Maria Scrutinium S(a)crarum 
Guilhelmus Parisiensis Tractatus de Fide et legibus 
[Fol. 3r. ] 
Erasmi Rhoterodami Annotationes in N(ovum) T(estamentum) 
Erasmi Rhot(erdami) Annot(ationes) in N(ovum) T(estamentum) secundo 
Jacobi Renccij panoplia seu Armatura Theol(ogiae) 
Jacobi Renccij panoplia 
Theod(ori) Snepfij Com(mentaria) in Esaiam 
Erhardi Snepfij Comment(aria) in Ps(almos) Dav(idis) 
Nic(olai) Serarij Comment(aria) In Thob(iam), Judith, Esther, Machab(eorum 
librum) 
Thomae Stapletoni De principijs Fidei 
Ejusdem De Justificatione 
Stephani Szegedini Loci Communes 
Sermones de Tempore incerti authoris 
Cyriaci Spanenbergs predigten über die Episteln an die Römer 
Cyriaci Spanenbergs Tabulae in Evang(elia) et Epist(olas) D(omi)nicales 
Erasmi Sarceri Warhaftiger bericht von der Evangelischer warheit 
Franc(isci) Schvartzij disp(utationes) in tertiam partem Thomae Tom. I. 
Theophilacti Enarrationes in 4 Evangelia 
Erasmi Rhot(erodami) Paraphrases in Ep(isto)las Ap(osto)licas 
Theophilacti Enarrationes in 4. Evangelistas et in Epist(olas) Paulinas 
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[Fol. 3v. ] 
Sermones Weffreth(?) Sermones de tempore alias hortulus Reginae 
Walldensium res variae pro ijs et contra eos 
Hyeron(imi) Zanchij De tribus Elohim 
Ejusdem De na(tur)a Dei seu De Divinis attributis 
Hyeron(imi) Zanchij De tribus Elohim 
Ejusdem De na(tur)a Dei et attributis Divinis 
Josiae Simleri script(ura) Veter(orum) Latina De Una Chri(st)i p(er)s(ona) et 
duabus naturis 
Hyeron(imi) Zanchij Miscellaneorum libri 3. 
[Fol. 4r. ] 
Appendix Foliantum 
Biblia Latina And(reae) Osiandri 
Henrici Buntungij(!) Itinerarium Tom. I. et II. 
Roberti Bellarmini Controvers(iarum) Tom. I. 
Ejusdem Tom. II. 
Bibliorum Roberti Stephani cum notis Vatabli Tom. I., Tom. H. 
N(ovum) Testamentum Theodori Bezae 
Martini Bucceri scripta Angliana fere omnia 
Joh(annis) Brentij Homiliae in lib(ros) 1. Samuelis, et Eccles(iasticos) Salamonis 
Biblia Panophrastica Lucae Osiandri Pars I. 
Eorundem Pars II. et III. 
Martini Borraphi(?) Commentarius in libros biblicos 
Theodori Bibliandri temporum supputacio 
Fr(atris) Joh(annis) de Bromyarth Summae Praedicantium Pars I. 
Ejusdem Pars II. 
Biblia Latina Vulgata antiqua sine principio et fine 
Hebr(aeorum) Bibliorum V(eteris) T(estamenti) Tom. II. Hagiographa continens, 
Seb(astiani) Munst(eri) 
Bona Ventura(!) super lib(rum) 4tum 
Henrici Buntungii(!) Itinerarium Scripturae 
D(octoris) Martini Lutheri zehnder Theil der bücher Wittenb(ergisch) 
deutsch 
Biblia Vulg(ata) Versionis. Sehr alt v(nd) Zerissen [mellette:] Vide (in) Append(ice) 
Petri Martyris Commentarius in lib(rum) Judicum 
Joh(annis) Merceri Comment(arius) in Jobum 
Wolfgangi Musculi Comment(arius) in Ps(almos) Davidis 
Petri Martyris Comment(arius) in lib(rum) Judicum 
Joh(annis) Wolffij Comment(arius) in Nehemiam 
Ludovici Lavateri Comment(arius) in Ezechielem 
Joh(annis) Calvini praelectiones in Danielem 
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And(reae) Musculi locorum Theol(ogiae) Com(munium) Tom. I. et II. 
Wolffgangi Musculi Loci Com(munes) Theol(ogici) 
Petri Martyris loci Com(munes) 
Wolffgangi Musculi Com(mentaria) in Ps(almos) Davidis 
Philippi Melanchthonis operum Pars I. 
Ejusdem operum pars IV. 
Christiani Matthiae typica totius Theologiae Delineatio 
[Fol. 4v. ] 
Petri Canisij opus Catecheticum 
Divi Chrisostomi Homiliae in Genesin 
Ejusdem Homiliae in Matthaeum, in Joh(annem) et in Matthaeum incerti Authoris 
Ejusdem In Joh(annem), in Acta, In Epistolas Paulinas. Sehr schadhafl't vnd 
zerissen. 
Joh(annis) Calvini in omnes Epistolas Pauli 	. 
Ejusdem in Ep(isto)las Petri, Joh(annis), Jacobi, Judae, Petri alteras 
Divi Cypriani opera editore Erasmi Rhot(erodami) 
Alfonsi de Castro adversus haereses 
Concordantiae Lat(inae) Majores utriusque T(estamentorum) 
Divi Chrisost(omi) Homiliae in Matthaeum, in Joh(annem), Ep(isto)lae(!) ad 
Titum, ad Hebr(aeum) ad Timoth(eum) et de Laudibus Pauli 
Concordantiae Lat(inae) Maj(ores) Biblicae 
Andreae Celichij Postill über die Ewang(elien), Sont(ags) und festt(ags) sampt den 
passions predigen 
Divi Cypriani opera Editore Morellio 
Item Divi Lactantij (quae) extant opera omnia 
Consensus Orthodoxus Tigur(iensis) 
Theologorum Witenbergensium Consensus orthodoxus refutatio 
Concordia oder Augspur(gi)sche Confession mit zugehörigen libris Symbolicis 
deutsch 
Martini Chemnitij Loci Theologici 
Ejusdem Tractatus de duabus naturis in Chr(ist)o 
Ejusdem Tractatus de Coena D(omi)ni 
Danielis Chamieri Panstratia Tom. I. et II. 
Ejusdem Tom. III. 
Ejusdem Tom. IV. [mellette..] Vide (in) Append(ice) 
Divi Augustini operum Epitome Joh(annis) Piscatori 
Divi Augustini operum Basiliae excussorum Tom. 9. et 10. 
Divi Augustini Tract(atus) super Johannem 
Agenda der Östreich(isch)en Kirchen 
Bendict(!) Arecij Comment(aria) in 4 Evangelistas, in Acta, in omnes Ep(isto)las 
Ap(osto)licas et in Apocalypsin 
Thomae Aquinatis Quaest(iones) quaedam disp(utatio) Lugduni 
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Augustini Divi Ep(isto)lae 
Joh(ann) Altensteig Lexicon Theologicum 
Rainhardi Lex(icon)(?) Harmonia Evangelistarum et Homiliae in 
Evan(gelia) et Epistolas 
[Fol. 5r.] 
Andr(eae) Hondorffij promptuarium exemplorum 
Aegidij Hunnij Postillen v(nd) son- v(nd) festtags Epistel(?) 
Divi Hilarij Opera 
Clementina h(oc) e(st) Clementis Romani Opera 
Casp(aris) Huberini Spiegl d(er) haus Zucht oder Jesus Syrach 
Jacobi Heilbrunerj Uncatholisches Bapsthum 
Frat(ris) Thomae Beaux-amis Harm(oniae) Evang(eliorum) Tom. I. et II. 
Bibl. And(reae) Osiandri Latina 
Bona Ventura(!) in lib(rum) I. Sententiarum 
Ejusdem in lib(rum) III. 
Biblia deutsche Lüneburgische, schwarz Conicien v(on) gold im Schrifft 
Deutsche Wittenbergische Bibel mit L(eonardi) Hutteri Summarien 
[Fol. 5v.] 
Henrici Gorich in Text(um) Senten(tiarum) cum Conclusione 
Divi Cyrilli opera 
Dan(ielis) Schamieri Panstrahiae Tom. I. 
Ejusdem Tom. II. 
Ejusdem Tom. III. 
Ejusdem Tom. IV. 
D(octoris) Martini Chemnitij Examen Concilii Tridentini 
Lutheri deutscher Wirttenbergischer Ander theil 
Lutheri Jenenscher Latinus Tom. I. 
Eju:Jem Tom. II. 
Eju;Jcm T. III. 
Ejusdem T. IV. 
Lutheri Haus Postill Ejusdem 
Lutheri Explicatio Evang(eliorum) Latine Dominicalium 
Finis libri in folio 
[Fol. 6r. ] 
Libri Theologici in IVto 
Henrici Alstedij Paratitla Theologiae 
Joh(annis) HenriciAlstedii Theol(ogia) Na(tur)alis 
Ejusdem Theologia Catechet(ica) 
Ejusdem Praeconia Theologica 
Joh(annis) Hainrici Alstedij Theol(ogia) Casuum 
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Ejusdem Trifolium(!) Propheticum in Cantic(a Canticorum), Danielem et Apoca-
lyp(sin) 
Guilhelmi Amesij lect(iones) in Psalmos 
Christ(ophori) Aviani Praxis Ecclesiast(ica) Pars I. II. III. IV. 
D(octoris) Hoe Rettung d(er) Cuhrfürstlich gethanen gewissens frage 
cont(inens) Oraculum Dodonaeum 
Agenda Hung(arica) Strigoniensis 
Wilhelmi Alardi gecreuzigter Christus oder Passions Predigten 
Fidelis admonitio Wirtenbergensium 
Blas(ii) Apponii Psalterium Carm(ine) redditum 
Agenda Papistica A(nno) 1514 Viennae excusa in quibus benedictio conditorum 
(...) 
Agenda Viti Dieterici 
D(octoris) Jacobi Andreae Predigten zu Esslingen géhalten von der neverbsten spal- 
tungen in der Religion 
Henrici Joh(annis) Alstedij Theol(ogia) Scholastica Didactica 
Christoph(ori) Althoferi Speculator anti Calvinianús ex dictis Scripturae et propriis 
Calviniorum Testimoniis Concinnatus 
Ejusdem Pseudo-streoma Relig(ionis) pontificiae Contra Fabrum 
Ejusdem Disp(utationes) aliquot Apologiae contra Fabrum 
Joh(annis) Pauli Felwinger Pars II. Spec(uli) Verit(a)tis refut(atio) 
D(octoris) Salam(onis) Glassi dissert(ationes) de script(ura) 
Ehingeri ora(ti)o de Amnestia 
D(octoris) Georgii König de Orig(ine) et Tra(diti)o Sabbathi 
Joh(annis) Balth(asaris) Schuppij Ora(ti)o Chronologica 
Ejusdem Ora(ti)o de Opinione 
Accad(emiarum) Germ(anicarum) Leges et statuta de Penalismo abrogando 
D(octoris) Schrakmillers Ora(ti)o Penalis Exulens dicta 
Altenburgense Colloquium de Justifica(ti)one 
Albanae Disputa(ti)ones de Deo Trino et Chr(isto) 
Admonitionis Neostadiensium Defensio geflickt vnd zerissen 
Agendorum secundum antiquum Salisburgensis Eccl(esi)ae usum pars II. 
[Fol. 6v. ]  
Baldvini Casus Constientiae 
Jacobi Brandmilleri Analysis Evangeliorum 
Ejusdem Loci Communes Theologici 
Doctor Brockman Systema Theol(ogica) Tom. I. 
Ejusdem Tom. II. 
Joh(annis) Brentzii Explica(ti)o Psal(morum) Decas I. II. III. IV. 
Ejusdem Decas V. VI. VII. 
Ejusdem Decas VIII. IX. X. et XI. 
Petri Baessei Conceptus Theolog(icus) Quadrag(esimales) et Paschal(es) 
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Joach(imi) a Beust et aliorum Juris Consultorum Trac(tata) Connubiorum 
Gersoni Butseri disserta(ti)o de guberna(ti)one Eccl(esi)ae 
D(octoris) Polyc(arpi) Lyseri Vita Ch(rist)i secundum Evangestas paraph-
rasti exposita 
Deutsche Herbornische Bibel 
Pont(ani?). a, Braitenberg Conc(iones) Funebres 
Ejusdem breves serm(ones) in D(ominical)es Festosque dies  
Petri Belessdi Hinterstelliches Predigten supplementum 
Aegidij Albertini Christi Königreich vnd Seelen jagt 
Theod(ori) Bezae respon(siones) ad Acta Colloquii Montis-Belgartensis 
Biblia Hebraica sine Versione 
Baldvini Commentarij in Ep(isto)lam ad Rom(anos) 
Ejusdém Collegium S(acro-) S(anc)tae Tri(nitat)is seu disp(utationes) de 
S(acro-) S(anc)ta T(rinitate) contra Photinum 
Ejusdem aliquot disp(utationes) ad Ep(isto)lam Phil(ippienses) et 
Colós(senses) 
Ejusdem Comment(aria) in utramque ad Corinth(ios) 
Ejusdem Com(mentaria) in Ep(istolas) ad Galatas, Eph(eseos), Philip(pienses), 
Coloss(enses) et utramque Thes(salonicenses) 
Ejusdem Com(mentaria) in Ep(istolas) utramque ad Timotheum, ad Titum et 
Philemonem 
D(octoris) Quirini Reuteri Com(mentaria) in Obadiam et Typica quaedam 
Furmanni Can(ones) de Justificatione 
D(octoris) Röberi disp(utationes) de Carceribus Papist(icis) subterraneorum 
D(octoris) Gerh(ardi) ora(ti)o de rei Monetariae statu 
Ejusdem (scilicet Baldvini) Com(mentaria) utramque ad Corinth(ios) Secundo 
Biblia Heb(raica) Frobeniana 
Wenceslav Budovecz Circulus Horologius Lunaris et solaris 
Ejusdem Gnomon Apologeticus hujus Circ(uli) contra D(octorem) Hoe. 
Martini Borichij defens(oria) ejusdem Circuli Contra D(octorem) Hoe. 
Juliani Poniatovvij dissert(ationes) Theologicae contra D(octorem) Hoe 
An Angeli perfecte Deum in sua Essentia cognoscant 
Biblia Haeb(raica) Francofurt(ensia) sine Versione 
D(octoris) Bald(vini) Casus conscientiae 
Ejusdem Bald(vini) Quaest(iones) illustres in Ep(isto)las ad Phil(ippienses) et 
Colossenses 
Ejusdem Examen comp(endii) Theol(ogiae) Pelargi 
Ej(usdem) D(octoris) Pelar(gi) Antitheses Apologeticae Contra Baldvini 
D(octoris) Bald(vini) Resp(onsio) ad Antith(esin) Pelargi 
D(octoris) Francij disp(utationes) in A(ugustanae) Conf(essionis) Artic(ulos) 
Poste) II. 
D(octöTis) Jac(obi) Martini Decas disp(utationum) de Messia 
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D(octoris) Francij Wolf disp(utatio) de .Usuria 
D(octoris) Leonh(ardi) Hutteri Quaest(iones) DE fundamentis fidei 
Ejusdem disp(utationes) de Orali et Indig(na) manducatione 
D(octoris) Meisneri disp(utatio) de fide Justificandae 
Ejusdem Fides Jobi c(aput)19 v(ersus) 25 et seq(uentes) 
[Fol. 7r. ] 
D(octoris) Stephani Cloti(?) Angelolatria 
Ej(usdem) Alberti Graueri aliarum Calvinistarum 
Stephani Cloti(?) disp(utatio) de authoritate et perfectione Scripturae 
Ejusdem disp(utatio) de Triunno(?) Deo 
Quistorpij Disp(utatio) de S(acra) Sc(riptu)ra perfectione 
Ejusdem Quistorpij de S(acro) Sancto  
D(octoris) Cothomanni Disp(utatio) de Pecc(ato) in S(acra Scriptura)(?) 
Ejusdem Disp(utatio) de S(acra) Coena 
D(octoris) 	Wilhelmi 	Lyseri disp(utatio) De un(...) Lutheranis 
admitt(endo)(?). et Pontif. auf(...) 
Thomae Carthwrighti in proverbia Salam(onis) 
Joh(annis) Malcolmi Scoti in Acta Ap(osto)lórum Comment(aria) 
Joh(annis) de Carthagena Homiliarum Cath(olicarum) Tom. I. 
Ejusdem Tom. II. et III. 
D(octoris) Mart(ini) Chemnitij Harmoniae Evan(gelior)um continuatae per 
Lyserum Libri I. II. et tertij pars I. 
Ejusdem Libri III. pars II. et liber 4tus 
Ejusdem libri 5ti pars I. usque ad cap(ut) 140 inclusiue 
Henningij de Jure Connubiorum 
Joh(annis) Laurentij Spicilegicj gnomologici Evang(eliorum) pars I. et II. 
Cum nonnullis alijs 
Chemnitianae Harm(oniae) Continens per Gerhardum eiusque pars I. 
Ejusdem Pars II. usque ad cap(ut) 171 inclusiue 
D(octoris) Barthol(omaei) Coppen(stainii) Notae in Psal(mos) 
Sibrandi Lubberti libri 4. de Chr(is)to Contra Socinum 
Colloquium Ratisbonensis excussum Lavingae 
Concordiae formula Latina 
Coppenstainij Fasciculus Moralitatis Pars I. II. 
Ejusdem Homiliae Festivae 
Ejusdem Homiliae in Passione 
Form(ula) Concord(iae) Latina 
Colloquium Montis Bellgartensis acta 
D(octoris) Baldv(ini) Predigten über das büchlein Ruth 
Colloq(uium) Regenspurgsches zu Langriegen gedruckt 
Post(illae)(?) Coll(oquii) Ratisbonensis Philippi Haidlbruneri 
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Acta des Baderischen Colloquij der Würtenberger 
D(octoris) Jacobi Andreae Gesprech eines Predigten Luth(eri) und Jeznart(?) 
Ejusdem abfertigung Conrad Valter 
Neuburgisches Colloquium zue München gedruckt 
Sendschreiben zwischen Jacob Koller v(nd) Heilbruner 
Colloq(uium) de Peccatis Originis Argentoratensis Jur(atorum) Jacobi Andreae et 
M(atthiae) Flaccium)(!) 
Bericht d(er) Camerer wider der übung etlicher Ministrorum 
Etliche tractat von der Erbsünde Cont(ra) Flaccium 
D(octoris) Heerbrud et Jacobi Andreae disp(utationes) Variae 
Joh(annis) de Carthagena Homiliae Catholicae in Universa Chr(isti)anae Relligio- 
nis etc. 
[Fol. 7v. ] 
D(octoris) Martini Delrij(?) Disquisitiones Magiae 
Joh(annis) Deuterici(!) Thesaurus S(anctosanctae) Theolog(iae) 
Eiusdem Postilla Scheppiana(?) 
Caspari Wagneri Dispositionum Dominicalium 
Jubilaeus Accad(emiae) Heidlllergensis 
Joh(annis) Drusij ad loca difficil(ia) Pentateuchi 
Jacobi Brocadi In Genesin 
D(octoris) Conradi Diet(erici) Analysis Evang(eliorum) Dominicalium 
Ejusdem Analysis Evang(eliorum) Festivalium 
Joh(annis) Drusij ad loca diff(icilia) Pentateuchi 
Joh(annis) Decumani gesprách von Colloq(uium) Regenspurgschen 
[Fol. 8r. ] 
Georgij Enyedini Explicationes Locorum V(eteris) et N(ovi) T(estamentorum) 
quibus Trinitatis dogma stabiliri solet 
Pauli Egardi Praxis fidei über die Sontags Epistel 
Wolfg(angi) Frantij de Interpretatione Sacrae Scripturae 
Frid(erici) Forneri Dominicae Paradisus Concionum Tom. I. 
Ejusdem Tom. II. 
Laurentii Forerj Symb(olum) Pontificum Luth(eranorum), Calvin(istarum) colla- 
tum cum Aplica(tione) 
Ejusdem Aranea Tubingensia etc. q(uod) agit de Sacra Justific(atione) et con- 
fessione auriculari 
Ejusdem Patrocinium Votorum 
Georgii Stengelij Loquei Reihingieri retexti 
Vinculum Geniale Comitis Erdödi 
Randolph Francij collatio Symb(olorum) Cath(olicorum) et Lutherani(!) contra 
Forei(?) et Quir. Knogler(?) 
D(octoris) Joh(annis) Försteri Comment(aria) in Esaiam 
Doct(oris) Thummij Exeg(esis) cap(itis) 1. Matthaei 
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Sigism(undi) Funckeltaus Tract(atus) de Jure Patronatus Eccl(esi)ae 
M(agister?) Joh(annis) Dölingij Antichristus szümboleón 
D(octoris) Wolfgangi Frantij Vindiciae disp(utationum) in A(ugustana) 
Conf(essione) contra Smaltianum(?) 
Frid(erici) Forneri Palma Triumphalis Miraculorum Papisticorum 
D(octoris) Wolfg(angi) Frantij Schola Sacrificiorum contra Photinum 
D(octoris) Joh(annis) Majoris disp(utationes) de Symb(olis) Hetero- 
dox(arum) Mysteriar(um) fidei quidem contra supram sed non contra 
rationem 
Ejusdem Disp(utationes) de Vasis jrae et Misericord(iae) 
D(octoris) Baldv(ini) discuss(iones) de Anathematismis 
D(octoris) Hafenrefferi dissert(ationes) de Viribus H(uma)nae na(tur)ae 
Laurencii Fabricij particiones Codicis Haebraei 
Tho(mae) Erpenij Gram(matica) Arabica [mellette..] Vide (in) Append(ice) 
Christ(ophori) Crinezij Lexicon Syriacum in N(ovum) T(estamentum) 
Ejusdem Epist(ola) ad Rom(anos) ling(ua) Syriaca 
Ejusdem Gymnasium Syriacum 
[Fol. 8v. 
Salamonis Gesneri in Genesin 
Doct(oris) Joh(annis) Georgii Grossij Theatrum seu Vindicatio totius Scr(iptur)ae 
T. I. 
Ejusdem T. II. 
Ejusdem Thesaurus Concionum omnigenarum 
Doct(oris) Joh(annis) Gerhardi Exegesis Articulorum T. 1. locorum Communium 
Theologorum Wittenbergensium admonitionum fidelium 
Jac(obi) Gretseri ( . . . )cius Accademicus 
Ejusdem ( . . . )diae Luth. Accademici 
Ejusdem ( . ..)estis  Chri(stia)norum 
Ejusdem Athletica Spiri(tu)alis 
Joh(annis) Jac(obi) Grynaei Disp(utationes) Theolog(icae) 
D(octoris) Joh(annis) Gerhardi Tractatus de Sc(riptu)rae interpretatione 
Graueri disp(utationes) de Scriptura adversus Costerum 
Gerhardi disp(utationes) de Praedestinatione 
Graueri dissert(atio) de Satisfactione Ch(ris)ti contra Ostoro(?) 
Photin(ianorum) 
D(octoris) Dan(ielis) Lobechij disp(utationes) 30 in August(anam) Con- 
fess(ionem) 
Ejusdem Synop(sis) d(oct)r(i)nae de Praedestinatione 
D(octoris) Johannis Gisenij Papismus 
Ejusdem Calvinismus 
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D(octoris) Joh(annis) Gisennij(!) Papismus Pars I. 	. 
D(octoris) Altmanni Disp(utationes) super tria Ch(ris)ti V(er)ba in Cruce 
Ejusdem Disp(utationes) de Baptismu, de Pec(catis) in S(acra) Sc(rip)tura, de 
Hebrelias(?) ferendis, de Justif(icatione), de Persevera(tione), de Merito 
Ch(risti), de Unione Hypost(asiae?), de Com(etis) Na(tur)arum et Idioma- 
tum 
Ejusdem Trias Syll(ogismorum) Anty-Caluinisticorum 
Ejusdem D(octoris) Joh(annis) Gisennij(!) Pap(ismus) Pars II. 
D(octoris) 	Joh(annis) 	Affelmannj 	disp(utatio) 	Apologetica 	de 
O(m)nipraesentia Ch(rist)i Cont(ra) Lampadium 
Ejusdem Tract(atus) de descens(ione) Chr(ist)i ad Inferos 
D(octoris) Krakovicij dissertatio de Prepostera Sorcismi(?) abrogatione 
Weinrickij Disp(utationes) de Sp(iri)tu Sa(nct)o contra Photinum 
(K)egelini(?) disp(utatio) p(ro) licentia de Chr(ist)o 
D(octoris) Schmuck disp(utatio) de 2 Praecepto 
D(octoris) Joh(annis) Gerhardi Confess(iones) Cath(olicae) Lib(er) I. G(ene)ralis 
Ejusdem Lib. II. et quidem Pars I. 
Ejusdem Libri II. pars II. 
Gerhardi Comment(aria) in Genes(im) 
D(octoris) Matthiae Ho6 in Apocalypsin liber VIII. et ultimus 
Ejusdem Gerh(ardi) Explic(ationes) Evan(geliorum) Elenchticae Pars I. 
D(octoris) Gerhardi Locorum Theolog(icorum) Torn. I. [mellette:] für welchem 
eingebunden ist: 
Jonae Hockeri Syllogae Articulorum quorundam 
Ejusdem prior pars Speculi Logico-Theologici 
D(octoris) Papi contradictiones Doct(orum) Romanensium 
Ejusdem locorum Torn. II. 
Ejusdem locorum Tom. III. 
Ejusdem locorum T. IV. 
Ejusdem locorum Tom. V. [a lap alján:] Vide Lect(or) Append(icem) 
[Fol. 9r. ] 
D(octoris) Matthiae Hoé Quaest(iones) et Probl(emata) 
Georg(ii) Hainrichij in Ep(isto)lam ad Rom(anos) 
Christ(iani) Pelargi Epitome Theolog(icarum) explicatio(num) Damasceni de 
Orthodoxa Fide 
Ejusdem oratio de Agno Paschali 
D(octoris) Henrici Höepfneri Saxonia Evangelica 
D(octoris) Meyfarti Prodromus Elucidarij Theologici 
D(octoris) Balth(asari) Meisneri excubiarum papist(arum) depulsio 
D(octoris) Joh(annis) Hymmelij Syntagma disp(utationum) Theolog(icarum) 
Ejusdem Memoriale Biblic(um) g(ene)rale et Speciale 
Ejusdem Triga Prophet(arum) I. II. III. IV. in o(mn)es Proph(etas) Minores 
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D(octoris) Hoi Epis(tola) ad Budoveczium 
Ejusdem ausführliche gegen antwort wider das Calv(inistische) Buch 
Responsum Solidum genant 
'Doct(or) Hyvner(?) Warnung.•für d(ie) deutschen Postill der Abr(ahami) 
Sculteti 	. 
D(octoris) Jacobi Herbrandi disp(utatio) Defensionis Jesuiticae 
Ejusdem de disp(utato) Antichristo I. et II. 
D(octoris) Sneyfij disp(utatio) de Peccato Originis 
Ejusdem disputationes de Ministerio Verbi 
Ejusdem dissertatio - Heerb.(?) de Scripturae interpretatione 
Itemque de Vulgata Versione 
Ejusdem Spongia 3 Aspagines(?) Hyspania Jesuitas 
Ejusdem Refutatio Tractatus De Missa 	 . 
Ejusdem Apologia Concinnus Gregorii de Valentia, 
D(octoris) Sneyfij Dissertationes de Viribus hominis, et alfa quaedam non 
Theologica 
Petri Hinkelmanni Papismus sive disputationes 24 Contra Pontificem 
Ludovici Granaten(sis) introductionis ad Symbola fidei Libri 4 
D(octoris) Georgii Mylii Potiones de Judice et judicio in Controversiis 
Ejusdem disquisitiones de Ecclesia militanti contra Bellarminum 
Baldvini disputationes de Fide a(posto)lorum 
Johannis de Hyperijs Reformier Spiegel des (...)tschen papst od(er) waren 
Antichrist I. Theil II. mit kupfer 
D(octoris) Francij erzehlung von heiligthümern zu Hell 
D(octoris) Jacobi Hailbruners Symbola Doctrinae Calvini I. et altera 
Ejusdem Acta des Ligartischen Visitation wider Leonhard Kretzheim 
D(octoris) Hutteri Concordia Concors 
D(octoris) Matthaei Hoé Commentarij in Apocalypsin Libri I. et II. 
Ejusdem Libri III. IV. et V. 
Johannis Heerm(anni) Leich Predigten I. Theil 
Leonhardi Hutteri Jrenicum voce Christianum contra Pareum 
D(octoris) Aegidij Hunnij bericht von dem Beruf der Evang(elischen) Prediger 
D(octoris) Lucae Osiandri Etliche Abfertigung der Jesuites Rosen buschers 
vnd Scherekh 
Vilhelmi Holderj beantwortung der Jesuiter in Stuermarkt 
D(octoris) Mosis Pfachers Predig von der Wein teuer 
D(octoris) Jacobi Andreae bericht von der Ubiguitet 
Ejusdem Warnung von dem Hei(delbergischen) Catechismus [mellette] Vide 
Appendicem 
[Fol. 9v.] 
Jubelfests Predigten der Strasburger 
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Jubel Predigten der Wittenberger 
D(octoris) Polycarpi Lyseri drej Predigten 
Christiani Jrenaei(?) Spigel der hellen und zustand der verdampten 
Johannis Kleinij Dissertatio de Pace Lutheranorum publica 
Ejusdem Jubileum Rostochiensis 
D(octoris) Callovij Disputatio in Augustanam Confessionem sub Quistor-
pio(?) 
Ejusdem Stereoma de Coena contra Belgium 
[Fol. 10r.] 
D(octoris) Andreae Libavij Gretserus Triumphatus 
Eliae Ursini Analysis Margarithae 
Philippi Laurea Doctoralis 
D(octoris) Georgii Veinrichij Expl<icatio) <...) Galatheos 
Legenda Sanctorum liber an <...> 
Danielis Lanij Jgnea veritatis Evan<geliorum) 
Leopolds Predigten eines Bischofs zu Wien 
[Fol. 10v.] 
Appendix 
D(octoris) Johannis Gerhardi Disputationes Isagogicae 
Marci Antonij de Dominis c(asu)ae profectionis sive ex Italia 
Theologorum quorum Saxonum de Jubilaeo Purgatum et Epistolae 
D(octoris) Gerhardi Locorum Theologicorum Tom. VI. 
Ejusdem Tom. VII. 
Ejusdem Tom. VIII. 
Ejusdem Tom IX. et Ultimus 
Doctoris Gerhardi Locorum Theologicorum Tom I. et II. 
Ejusdem Tom. III. 
Ejusdem Tom. IV. 
Ejusdem Tom. V. 
Ejusdem Tom. VI. 
Ejusdem Tom. VII. 
Ejusdem Tom. VIII. 
Ejusdem Tom. IX. [Tom. I-IX. mellett:] Gehören zusammen u(nd) sind samen mit S. 
Z. S. bezeichnet 
D(octoris) Johannis Georgii Grossij Theatrum Biblicum seu Vindicatio Siroh(?) 
Tom. I. 
Stephani Göntsini(?) Panharmonia contra Graverum 
[Fol. 11r.] 
Baldvini Commentarii in Epistolam ad Romanos 
Ejusdem disputationes de Vera Ecclesia aut tom< ...> Lutheri 
D(octoris) Jacobi Martini de Doctrina(?) <...> disputationes contra 
Photinum 
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Biblia Hebraica sine Versione 
D(octoris) Baldvini Phosphorus Veri Catholicismi contra Pae( . . . > 
D(octoris) Brochmanni Lijchuns oppositio V < . . . > speculo 
Ejusdem Leicht Predigten Erster Theil und III. theil 
Antonij Buscheri Schola Pietatis ad < . . . > 
Felicis Bidenbachij Manuale Ministrorum ad <. . . > 
Christophori Barbarossae nucleus Postilarum cum < . . . > 
Ejusdem nucleus Epistolae 
Ejusdem dispositiones Catechesis 
D(octoris) Felicis Bidenbachij Consiliorum Theologicorum Decas I. II. IIÍ. IV. V. et 
VI. 
Ejusdem Decas VII. VIII. IX. et X. 
Johannis Bromiardi Summa praedicantium 
Antonii Bembelonae 
Suscitabulum pro Principibus Pars I. et II. 
D(octoris) Alberti Graueri absurditas Calvinistica 
Ejusdem Antipardanum Propugnaculum pro Verbis Christi hoc est Corpus 
meum 
D(octoris) Aflmanni(?) disputationes de Peccatis in Sacra Scriptura et alia de 
Justificatione 
Fratris Abrahami Bzovij Thesaurus 
Laudatio B(eatae) Virginis, super Canticum: Salve Regina 
Joachimi a Beust Tractatus de Jure conubiorum, cui additus 
Cunradi(!) Mauseri Titulus de Nuptijs 
Christoph Fischers Catechismus 
Georgii Fabricii pastoris Cassoviensis Predigs 3. Concionum Aestivales 
Malleus Periculi Papisti ad verum apologiam Synodi Solnensis 
Johannis Pauli Felmingeri Part. II. Speculi Veritatis K. . . > Peschij 
D(octoris) Salamonis Glassij dissertatio Scriptura 
Ehingeri oratio de Amnestia 
D(octoris) Georgii König de Origine et Trino Sabbathi 
Johannis Balthasaris Schuppij oratio Chronologica 
Ejusdem Oratio de Opinione 
Accademiae Germanicae Leges et Statuta de Penalismo alvogando(?) 
D(octoris) Schrackmillers Oratio Penalis exulens dicta' 
Wofgangi Francij disputationes 33. in Augustanam Confessionem 
D(octoris) Wolfgangi Mamphrasij Panoplia et militia Christiana 
Fortalitium fidei conscriptus per quendam Doctorem Eximium Ordinis Minori-
tarum 
1 A kurzív tételek áthúzottak. 
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[Fol. 11 v. ] 
Johannis Hod< . . . ) Statuta contra Pazemanum 
Ejus Hod< . . . ) Statuta secundo 
Johannis Hod<... ) Speculi Logici Theologici Pars post(erior) 
Friderici Petri Calvinianorum Nestoriasmus 
Ejusdem < . . . ) fides possit supra Coelos cedere et illic carnem Christi videre 
Jacobi < . . . ) disputationes de Adiaphoris Herbrandi(?) 
< . . . ) Calendario Gregoriano et de Ecclesia Ap(osto)lica(?) 
K. . . ) de Antichristo Petri Thyaraei Societatis Jesu 
[Fol. 12r.] 
Libri Theologici in IV 
Tobiae Magirij Sabbathum Christianum 
Jacobi Martini Disputationes in Augustanam Confessionem Tom. 1, continens 
Colleg(ia?) 1 2 et 3 
Ejusdem Disputationes Volumen 2, continens Colleg(ia?) 3, 4 et 5 
Johannis Monradij Thesaurus Concionatorum Pars 1 et 2 
Erasmi Marbachij Commentariorum in Pentate<uchum) Tom. 1 continens 
Genesim et Exodum 
Ejusdem Commentariorum Tom. 2 continens Leviticum, <Num(eros) e t ) 
Deut(eronomium) 
Jacobi Martini Locorum Theologicorum Generalis de Theologiae constitutione et 
Specialis de verbo Dei scripto Pars < . . . ) 
Georgii Seaemanni Controversia difficillima de imag(ine) DEi in primo 
sine(!) t 
Georgii Mylij Volumen Disputationum Theologicarum 
Christiani Matthiae Sistema Theologiae minus 
Eliae Ehingeri Loci Theologici Areopagitice Dispositi 
Johannis Conradi Danhaveri Collegium Decalogicum seu Disputationes in 
Decalogum 	. 
Johannis Melfüreri(?) vindiciarum Evangelicarum Decas 1. 2. 3. et 4. 
Ejusdem vindiciarum Evangelicarum Decas Quinta 
Johannis Himmelij Collegium Antileonianum 
Isaaci Froereisenij Scrutinij Panopliae Bellarminianae Volumina 1. et 2 
Hugonis Brougton Commentarii in Danielem 
Ejusdem Concentus Scripturae Sacrae Anglice scriptus ab Isaaco Genio 
latine redditus 
Mysterium Iniquitatis sive secreta Secretorum Turco-Papistica-Secreta, vindice 
Justo Justino Justinopolitano 
Balthasaris Meisneri Antropologia Sacra 
Ejusdem Collegium Adiaphoristicum 
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Marci Maruli Spalatensis benevolendi instituta 
Missalé secundum Chorum Almae Ecclesiae Strigonensis 
Balthasáris..Meisneri Antropologia Sacra 
Casper Müllers Buss Predigten 
[Fol. 12v. ] 
Michaelis Neandri Theologia Christiana 
Philippi Nicolai Historia des Reichs Christi 
Neostadiensis Commonefactio de Sancta Domini Coena ejusque Commonefactio-
nis consideratio 
Johannis Oecolampadij Commentarii in Jeremiam, item in Thren(uos) Jeremiae 
Offenbahrung Göttlicher Majestüt (:Aegidij Guttmansis:) 
Oesterreichische Stünde bedencken von der Erbsünde 
M(agistri) Christophori Irenaei Apostasia oder warumb alle Zeit der gröste 
Hauff von der Warheit zur lügen. fallet 
M(agistri) Antonij Otto Einfallt Von den 9 Rumpelgeistern der Erbsünde der 
auff den Kirchöffen herumb lauffen item: 
Beweiss das die Vergleichung der Erbsünde falls vndt irrig, vndt andre 
Tractetel Von der Erbsünde 
[Fol. 13r. ] 
Paraej Com(mentarii) in Genesin 
Davidis Parei in Hoseam et Epistulam ad Romanos 
Davidis Parei Com(mentarii) in Epistolam ad Corinthios, Hebraeos et Galatas 
Mose Pflacheri Analysis Typica Librorum Historicorum Veteri et Novi Testamenti 
Davidis Parej Com(mentarii) in Apocalypsin 
Benedicti Pererij Disputationum Tom. 1. 
Earundem Tomus 2 
Earundem Tom. 3 
Earundem Tom. 4 et 5 
Johannis Conradi Pfeileri Clavis Theologiae 
Polycarpi Lyseri Analysis Epistolae ad Galatas 
Jacobi Martini Disputationum de Messia Decas 
Ejusdem Disputationes Novem de cognitione sui 
M. Antonij Petilij 
Bartholomaei Pitiscij et Sculteti Meletem(ata) Psalmorum Pars Prima 
Eorundem Pars 2 et 3 
Christophori Pelargi Commentarii in Genesin et Exodum 
Ejusdem Commentarii in Leviticum Num(eros) et Deut(eronomium) 
Ejusdem Quaestiones et Responsiones in Matthaeum 
Balthasari Meisneri Antropologiae Sacrae Decas Ima 
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Ejusdem Pelargij Commentarii in Johannem Evangelistam 
Caspari Finkij Collegium Theologicum seu Disputationes sedecim in Deca- 
logum 
Leonhardi Rechtenbachij Quaestio de Bonis Ecclesiasticis 
Christophori Pezelij 
Johannis Piscatoris Index Biblicus, oder Anhang des Herbornischen Bibelwerks 
Christophori Pelargi Jesuitismus Novus seu Absu< . . . ) Jesuitarum 
Ejusdem Theses de fractione Panis Eucharistiae 
Ejusdem ad Notas Thesium Danielis Non-Candidi. Calvinistae Responsio 
Amandi Polani Commentarii in Ezechielem 
Gvilhelmi Peraldi summae virtutum ac vitiorum Tom. 1 et 2 
Gvilhelmi Peraldi Summae Virtutum et Vitiorum Tom I. et II. secundo 
Amandi Poláni Syntagmata Christianae Theologiae Tom. imus 
Ejusdem Syntagmata Tom. 2dus 
Conradi Portae Pastorale Lutheri 
Christophori Pelargi Evangelicarum Quaestionum et Responsionum Liber 
Ejusdem Com(mentarii) in Johannis Evangelium 
Pokoltol Rettentö és Menyei Boldogságra Edesgetö Tükör Lepes Balent Nytrei 
Püspöké 
Fratris Pelbarti Sermones Pomerij 
[Fol. 13v. ] 
Davidis Rungij Volumen Disputationum ex Epistolis ad Romanos et ad Corinthios 
Christophori Barbarossae Postilla Postillarum 
Ejusdem Delineatio Passionis Dominicae 
Hermanni Nicephori Analysis Evangeliorum Dominicalium et Festivalium 
Jacobi Reneccij Clavis Sacrosanctae Theologiae Theoreticus et Practicus 
Jacobi Reneccij Clavis Sacrosarictae Theologiae Theoreticus et Practicus 
Andreae Riveti Praelectiones in caput 20 Exodi 
Ejusdem Riveti Commentarii in Psalmorum Propheticorum Decadem selectam 
Ejusdem Riveti Isagoge Generalis ad Scipturam Sanctam Veteris et Novi Testa- 
menti 
Ejusdem Riveti Catholici Orthodoxi contra Cathecismum controversiarum 
Jesuitae Baylij Tomus Primus 
Ejusdem Catholici Orthodoxi Tomus 2 
D(octoris) Davidis R< . . . )gij . Disputationes septendecim ex Epistola Pauli ad 
C(orin)thios Priori 
[Fol. 14r. ] 
Abrahami Sculteti Conciones in Esaiam 
Victorini Strigelij Locorum Theologicorum pars 1 et 2 
Josuae Steigmanni Christognosiae Pars 1 
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Ejusdem Christognosiae Pars, altera 
Johannis Gisenij Dissertatio Theologica de Haeraesibus Ecclesiam moderne 
turbantibus 
Ejusdem cpa.vsQwotS TOO Osou < . . . ) 1 Tim. 3 
Ejusdem Disputatio Anti-Jesüitica de Jus<tificatione inhaeren)te(?) 
Ejusdem Disputatio opposita Disputationi cuidam Theologico-Physicae 
Coelestini Mislentae Confessio Auguris, Disputatio ex Proverbiis 30/4. 
Mercatus Popisticus M. M. D. 
Abrahae Sculteti Medullae Patrum Pars Prima et secunda 
Ejusdem Medullae Pars 3 et 4 
Hartmanni Springlij Tractatus de hodiernis Haeresibus et Haereticis 
Andreae Willet Conciones duae de Davidis fletu pro aegroto filio et fletus 
intermissione eodem mortuo 
Philippi Arhallibaei Arma Svecica 
Johannis Scharpij Cursus Theologicus 
Petri Stevarti Commentarii in Epistolam Jacobi 
Victorini Strigelij Locorum Theologicorum Pars 3 
Synodus Zolnensis et ad earn pertinentia 
Synodi Dordrechtanae Acta 
Petri de Soto Dominicano Institutiones Christianae Libri tres 
Colloquij Ratisbonensis Ultimi Acta 
Explicatio Sacri Canonis Missae Periphrastica 
Georgij Theandri Quaestiones duae, Una de imaginibus in Ecclesia reti-
nendis, Altera de adorando Altaris sacrificio 
Conradi Schlüsselburgij Theologiae Calvinistar<um Li)ber Quartus 
Conradi Vorstij Tractatus Theologicus <de) DEO 
Johannis Winkelmanni modesta Responsio ad Reconciliationem pugnae 
sacramentariae sub Nomine Antonij Sadeelis et aliquot ejus Disputationes 
Leonelli Scharpij Novum fidei Symbolum 
Thomae Bilsonij de perpetua Ecclesiae Gubernatione 
Sibrandi Lubertij et Petri Bertij Epistolica Dissertatio de fide justificante 
deque nostra coram DEO Justificatione 
Chrevirchovij(!) et Amesij Disceptatio de Arminij fide praevisa 
Friderici Stafili Christlicher Gegenbericht an den Gottseeligen gemeinen laien 
Iten Straff Gottes der Kirchenraubern 
Johannis Sturmij Quarti Anti-Pappi tres Partes Priores [mellette..]  Vide Appendicem 
[Fol. 14v. ] 
Pauli Tarnovij Commentarii in Johannis Evangelium 
Theodoris Thummij Decalogus 
Johannis Gerhardi Commentarij in utramque Epistolam Petri 
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Pauli Tarnovij de Sacrosancta Trinitate Liber unus contra Socinum 
Johannis Himmelij Anti-Alstedius 
Justi Heuerbornij Oratio Parentalis in Honorem Johannis Gerhardi 
Johannis Tungerlarij Promptuarij Evangelici Pars 1 
Ejusdem Promptuarii Evangelici Pars 2 
Ejusdem Promptuarii Evangelici Pars 3 
Johannis Tarnovij Commentarii in Hoseam, Joelem (:cuj annexa Disputatio de Cer-
titudine gratiae divinae erga pios contra Pontificiam incertitudinem:) Amosum, 
Obadiam (:Huic affixa est Quaestio num et quae foedera cum diversae Religio- 
nis hominibus inire possint:) Jonam, Micham, Abacu(cum?), Nahumiam, 
Zephoniam 
Ejusdem Tarnovij Commentarii in tres postremos Prophetas 
Pauli Tarnovij Commentarii in Evangelium Johannis 
Pauli Tarnovij de Trinitate Liber unus 
M(agistri) Nathanel Tilesij enarrátio Cathecheseos Lutheranae 
[Fol. 15r. ] 
Conradi Vorstii Examen Tractatus Piscatiae 
Ejusdem Responsio ad Stadii disceptationem [mellette: J Vide appendicem 
[Fol. 1Sv.] 
Jacobi Wellerj Massonius ExskswSr1S(?) 
Johannis Wigandi Syntagma seu corpus Doctrinae 
Michaelis Walterj Officina Biblica 
Michaelis Walterj Spongia Mosaica 
Ejusdem Walterj Harmonia Biblica 
Ejusdem Exercitationes Biblicae, verum Scripturae sensum eruentes 
Conradi Worstij Examen Tractatus Johannis Piscatoris de divina praedestinatione 
Ejusdem Responsio ad Matthaei Stadi Scholarum(?) Disceptationis Partem 1. 
et 2da 
Johannis Wigandi de Justificatione Peccatoris 
Ejusdem de Anabaptismo adhuc grassante 
Wictorini Strigelij Locorum Theologicorum Pars 3tia 
Georgij Weinrickij Erkldrung des Kinder Catechismi 
M(agistri) Sebastiani Artomedis Cathecismus Predigten 
Wirtenbergicorum Theologicórum vera et solida Refutatio convitiorum et calum- 
niarum, quas Jesuitae per orbem sparserunt 
Andreae Osiandri de Omnipraesentia Christi 
Pauli Weidneri Loca praecipuá fidei Christianae 
M(agistri) Valentini Weigelij Tractetlein Vom Orth der Welt 
Ejusdem der Guldene Grieff 
Bartholomaei Westhemmeri Consensus Scripturae Sacrae et Patrum Orthodoxo- 
rum 
Ejusdem Consensus Secunda 
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Wieri Von Zauberey v(on) hexen 
Joachimi Zehneri Similitudines Biblicae quae adagiorum vicem obtinent 
Georgij Zeaemanni relatio de Colloquii Ratisbonensis 
Georgij Stamphelij Tabulae Cosmographicae 
Leonhardi (Hu>teri TWO; cpwxrirnS(?) ad Theologicos Studiosos 
Baldv<ini) Disputatio de verbis Testamenti Jesu Christi 
Winkelmanni Disputatio de Justificatione 
Johannis Müllerij Tractatus de Statibus Controversis Hemstadij agitantis etc. 
M(agistri) Matthiae Zell Christliche Verantwortung 
[Fol. 16r.] 
Appendix 
Volumen A Disputationum et Orationum Theologicarum et Philologicarum 
Hunnij Disputationes de Colloquii cum Pontifice ineundo 
Gesneri Collatio Duorum Locorum Scripturae Amos. 5/26. etc. et Act. 
7/32. 
Danielis Hoffmanni de Notitijs DEI humanis animis Natura insitis 
Ejusdem de Hominis Creatione, Integritate et corruptione 
De viribus humanis et libero Arbitrio 
Philippi Marbachij Disputationes de Libero Arbitrio contra cap. 5. 
Enchiridij Costeri 
Davidis Lobechij(!) Disputationes 7. de Libero Arbitrio 
Marbachij itidem de Libero arbitrio etc. 
Danielis Arcularij de Arbitrij Libertate 
Philippi Arnoldij Disputationes in Dictionem 1Cor. 7./14. 
Johannis Willmanni ur<eeaS (...?) pro Hunnio in Articulis de Coena 
Domini contra Piscatorem 
Hutteri Theoremata tria ex Dictione Johannis 1./29. Ecce Agnus illi etc. 
Benedicti Rosbergij Theses, quod Christus in ingressu Hierosolomitano 
tantum pullo insederit, non ipsi etiam Asino 
Eilhardi Lubini Disputationes ex Luc. 7. quod charitas est causa sed 
effectus sit Remissio peccatorum 
Johannis Vorsteri de Deo trino et uno 
Philippi Arnoldi triga Disputationum de Justificatione 
Abrahami Gebelij Thesaurus Dictionum Hagiographicae Lingvae 
Henrici Echardi Architecti Turris Babylonensis 
Wolfgangi Mamphrasij duo Methodi una de Sacramentis altera de Adi-
aphoris 
Johannis Forsteri de fractione Panis 
Marbachij Assertiones de Sacramento Coenae opposita Cap. 8. 9. et 10. 
Enchiridii Costeri 
Ejusdem disputatio de Coena 
Johannis Vogts Theses de Coena Dominica 
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Marbachij De Baptismo 
Forsteri Oratio de Interpretatione Scripturae 
Hutteri Ilias Malorum Regni Pontificio- Romani 
Ejusdem Strena ad Gretzerum 
Deliberatio de compescenda conatu J<esuita>rum 
De studijs Jesuitarum abstrusioribus 
Johannis Fórsteri Strena Lypsiensis vel Elogium Lutheri Lypsia-Papis-
ticum 
Laurentij Fabricij Oratio ad Studiosos de Hebraica Lingva 
Fabricij Disputationes de Scriptura Sacra et de Persona Christi 
Aphorismus Jesuitarum aliorumque Pontificiorum 
Volumen B aliud Disputationum et Orationum 
Christophori Helvetij Tractatus de Bibliorum Paraphrasibus 
Thomae Vegelini de Hymno Trishagio contra calumnias Gretzeri 
Hutteri Refutatio errorum de Poenitentia 
Försteri Profligatio suppetiarum Jacobi Gretzeri Luthero Academico 
missarum 
[Fol. 16v. ] 
Leonhardi Rechtenbach de Impulsiva praedestinationis causa 
Sancti Philastrij Catalogus haeresium omnium 
Divi Honorij Libellus de Haeresibus 
Pauli Maltzcasten de Majestate Christi hominis 
Urbani Timei Tractatus de Effusione Spiritus Sancti Joel 
Christophori Helvitij Academiae Gyssenae Panegyris 
Georgij Milij Oratio Funebralis de Augusto pacifico 
Arnoldi Reigeri gratulatio Panegyrica Electori Brandenburgensi 
Wofgangi Heideri Parentaliorum Oratio 1 et 2 
Ejusdem de Vita et Morte Christiani Secundi et aliae Orationes funebres 
Narratio de Vita gestis et Obitu Christiani Secundi Electoris 
Volumen C Tractatuum Theologicorum 
Jacobi Herbrandij Refutatio Adsertionum Jesuiticarum de Ecclesia 
Christi 
Theodorij Schneyfij Oratio de Nativitate Christi 
Jacobi Andreae Oratio de Principum Officio 
Georgij Liblerij de Causis corruptae Juventutis 
Johannis Langij Mors et Vita, Oratió 
Ejusdem Oratio de Lucerna Verbi DEI 
Johánnis Parsimonij Concio de Praesentia corporis Christi 
Johannis Mosellanij Responsio ad Argumenta Spangij de peccato Origi- 
nali 
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Johannis Andreae Apologia Hiperaspistis 
Schnepfij Theodorici Disputatio de Justificatione 
Jacobi Andreae Disputatio de Spiritu et Litera 
Ejusdem De Magistratu Civili et Carmen aliquod 
Volumen D Miscellaniorum 
Ch<risto>phori Helvitij Chronologia Universalis 
J(ohannis> Maj(oris) Disputatio de Nuptijs jure Divino prohibitis 
J<ohannis> <E>rhardi Benedictionis Ecclesiasticae Num. 6. Explica- 
tio 
Thomae Sagittarij Oratio de Privilegijs Magistrorum 
Ejusdem Oratio de Nonnullis seculi hujus Poetis circumforaneis 
Danielis Hdnchin 7 Christliche Predigten von Unterschiedlichen streitigen 
Artickeln 
Johannis Feuer-Abendt Clavis coeli der Glaubigen Christen Himmel- 
schliessel ex Psal. 34. 
Ejusdem Valedictio Olsnensis Act. 20/17. 
Johannis Neomoenij Glaubens Prob. 
Ejusdem Iter Mortalium per Desertum Mundi in Patriam Coeli 
[Fol. 17r. ] 
Ejusdem Aulicus Christianus ex Jer. 35. 
Johannis Buchwalders Christlicher Abrigkeit Kirchen Pfleg ex Deut.12. 
Mathhaei Goebhardi Geistlicher Pillgersmann ex Psal. 23. 
Georgij Fontani Leich Predig ex Ecclesiast. 7. 
Ezechielis Chimmelij Von Zeitlichen Todt vndt Absterben der Menschen 
Sap. 4. 
Friderici Baldvini Aussführlicher bericht von bildern Gottes Christi vndt 
den Heiligen 
Intimatio Jubilaei Evangelici Witebergensis sambt einer deutschen 
Instruction 
M(agistri) Erasmi Schmiedt Prodromus Conjunctionis magnae Anno 
1623 futurae 
Andreae Lampij de Ultimo Diaboli foetu von der Geldt Schinderey 
Georgij Sphalentiani Mons Carmeli oder Beschreibung des Carmeliter 
Ordens 
Jacobi Haack Vortrab oder bericht ob Tossanj bericht Regium bey 
Ehren behalten 
Francisci Cardinalis Concio de Beato Patro Ignatio 
Die Geheime fürstliche Anhaltische Cantzelei 
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Volumen Miscellanearum et Disputationum, Lit(era) E 
1. M. Joh. B 
Georgij Weinrichi Disputatio de Quadruplici Forma Meditationis Passio-
nis Dominicae 
Ambrosij Reudenij Disputatio de Justificatione 
Johannis Debelij Analysis 9 capitis ad Romanos absoluto decreto 
opposita 
Johannis Forsteri tres Decades Problematum Theologicorum ex Deca- 
logo 
Ejusdem 5. Disputationes in caput 53. Esaiae 
Ejusdem Disputationes de processione Spiritus Sancti de Patre et Filio 
Ejusdem Trias Controversiarum Theologicarum, de Jnduratione, abso- 
luto decreto et Universali Electione 
Francisci Arnoldi Inquisitio Catholica Opposita Jnquisitioni Hispanicae 
Johannis Baatz de Manducatione et bib(itione?) corporis et sangvinis 
Christi 
Ejlhardi Lubini Theses de forma Exorcismi 
Epistolae Hoffmanni et Reude< . . . > Christi Omnipotentia 
Leonhardi Hutteri Disputatio <de pe>ccato Mortali Veniali et irremis- 
sibili 
Cornelij Bekkeri Analysis Psa<lmi . . . >di de Regno Christi 
Thomae Sagittarij Oratio A.(!) studico-Logicum et imprimis 
Methaphisicum in Academia producendum 
Pauli Tarnovij Oratio, de Luca Back Meistero, ejusque actionibus 
M(agistri) Danielis Michaelis Tabulae in Epistolas Dominicales pars 
hyberna 
Johannis Philippi Vollochij Libellus Esther Carmine donatus 
Laurentij Peckenstein Typica Christi Emanuelis 
Johannis Beberij Antilampadius seu Confutatio Censurae Ubiquitatis, 
ubi per Philippum Nicolaij Christi Omnipraesentia defenditur etiam 
secundum humanam Naturam 
Elenchus Prodromi Lampadiani cum Disputationibus de Praedestina-
tione 
Johannis Asselmanni Censura Censurae Lampadianae de Omnipraesen- 
tia Christi 
[Fol. 17v. ]  
Andreae Wilkij Oratio Funebris parentans Michaelj Julio 
Simon' is Stenij Orationes duae quarum Prima est de Nefario facinore per 
sicarios Venetijs perpetrato altera de duobus brevibus a Paulo 5 in Brittan-
niam rnissis 
Hutteri Oratio Parentalis de Vita, rebus gestis et obitu Georgij Mylij 
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Volumen Disputationum Theologicarum Lit(era) F . 
Sebastiani Heissij Societatis Jesu Disputatio Theologica de triplici Bap-
tismo 
Melchioris Eyrelij de Confirmationis Sacramento 
Adami Gierick Theses de Sancta Evcharistia, qua Sacrificium est 
Petri Stevartzij Disputatio de reali Christi praesentia 
Jeremiae Gretzeri Societatis Jesu de Sacramento Poenitentiae 
Gregorij De Valentia Societatis Jesu Theses de Sacramento Poenitentiae 
Fratris Markvardij de una vera et sancta Écclesia 
Aegidij He1dt vera demonstratio in terris Ecclesiae Christi 
Petri Stevarcij de Ministrorum Ecclesiae Catholicae varietate 
Andreae Dalneri Tractatus de Abbate ejüsque Circumstantialibus 
Theses Theologicae ex omnibus Divi Thomae Partibus veriorum Jesui , 
tarum 
Petri Stevarcij Exegesis in Tria posteriorá Marci capita 
Melchioris Greisel Theses Theologicae de Charitate 
Adami Tanneri Theses de Visione DEI beatifica 
Et aliae Disputationes de Usuris, peccatis, Angelorum proprietatibus 
variorum Jesuitarum 
Volumen Disputationum et positionum Theologicarum G 
Johannis Zanachij Elenchus Alphabeticus Authorum qui <sc>ripturam 
Sacram commentati sunt 
(Christ>ophori Helvicij Hebraicae Linguae compendiosa Institutio 
(Wolf>gangi Francij Devteronomium quattuordecim Disputationibus 
comprehensum 
Ejusdem de Distributione Praeceptorum Decalogi 
Johannis Buzaei Defensio 2 capitis Apolegitici Disputationis de Persona 
Christi, adversus Gerlachij cavillationes 
Henrici Boetij Disputatio de Scriptura Sacra 
Aegidij Hunnij de scriptura Sacra Canonica 
Vincentij Schmuck Thesis de Coena Domini 
Erhardi Lauterbachs de Persona Christi 
Johannis Försteri Thesis de Baptismo 
Berchardi Haarban Theses de Abominatione Missae Pontificalis 
Leonhardi Hutteri Disputationes Theologicae de causis peccati 
[Fol. 18r. ] 
Volumen Disputationum et Orationum Theologicarum in quo continetur H 
Actus in promotioni Theologica Abrahae Langij Johannis Majoris 
Maisneri Muri Babylonis 
Johannis Doneri Jesuita nodosus resolutus 
Petri Piscatoris disputationes de Scriptura Sacra 
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Friderici Baldvini disputationes de Pan< . . . Vitae?> 
Johannis Majoris disputationes de Baptismi Sacramento 
Johannis Forsteri Elenchus de< . . . Error. in . . . > 
Sebaldi Krugij disputationes Theologicae de Anti Christo 
Philippi Hailbronneri Synopsis D(oct)r(in)ae Pontificiae de Invocatione 
Sanctorum 
Jacobi Martieni disputationes de Communicatione Idiomatum 
Liber unus de Ecclesiasticá et Politica potestate 
Gotthardi Monrini Theses Theologicae de Divina Ecclesia et divinis 
Relationibus 
Martini Gravij Conc(iones) contra Idololatriam 
Johannis Neomarij Homilia de Spiritu Sancto 	 .' 
Joachimi Zehneri Divini Epiphanij liber de Vitis Sanctorum 
Johannis Piscatoris Parasceven Conradi Vorstij Responsá Apologetica 
Notae ad Conradum Vorstij Amicam collationem%„ 
Volumen J Ma(teri)arum Theologicarum Variarum in 'quo continetur 
D(octoris) Antonij Albicij Exercitationes Theologicae 
Georgij Stengelij laqveus Reyningij retextus 
Reyhingij dissertatio de Vera Ecclesia adversus Jesuitarum Dilinguanum 
Georgij Stengelij provocationis Raiherianae alterae refutationes 
Templum honoris id est(?) discinctum de Templo Jesuitarum Ingolsta- 
diensium 
Jacobi Grezeri Camarina Lutherana et Calviniana de Peccatibus et 
Legibus 
Johannis Fabri ehenrttung(?) Lutheri Contra Johannem Mel(chiorem) 
Clericum 	 ' 
Georgij Stengelij Catholisches von < . . . > ererbtes fischernetz 
Carmen Nuptiale Marci Höning<. . . ) 
Volumen K Disputationum Theologicarum, in quo continetur 
D(octoris) Policarpi Lyseri 15 disputationes de Electione et repróbatione 
Contra Polanam(?) 
D(octoris) Sigismundi Wardi disputationes de causa peccati, de Bap- 
tis(mo), de Bap(tismo?)(!) 
Friderici Baldvini Aphorismus Paulinus ex 1Tim. 3/16 
D(octoris) Nicolai Hunnij disputationes de Baptismo contra Photinum 
Johannis Philippi Parei Analysis Calcch.(?) Palatinalis(!) Logica 
Eliae Ursini Tabulae Analyticae compendij Hutteriani 
Scholastica Neuhusianorum Chronologica Jubilei Evangelici cont(inens) 
Jubileum Jesuvitorum Mogontensium 
Johannis Jacobi Grynaei Vita et Mors 
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Delineatio Chronologicae Abrahami Frisij 
D(octoris) Mathiae Hoö Apologia pro Luthero, hoc est(?) de veritate his- 
torica contra Lampadium 
D(octoris) Helvicij Chronologia Universalis 
Henrici Mejbomij Irmensula (:Idolum antiqvum:) Saxonica 
[Fol. 18v. ]  
Ejusdem Mejbomij dissertatio de Jure quod ad Imperatorem et alia 
quaedam de alia et alijs 
[Fol. 19r. ]  
Volumen L Tractatuum Theologicorum 
Johannis Raphaelis Cobentzl Societatis Jesu 
Johannis Raphaelis Cobentzl Societatis Jesu Epistolica uelitatio in 
Triumviros Augustae Confessionis Ministros 
Photinismus a Johanne Vogelio et Joachimo Peoschelio publice retracta-
tus 
Heinrici Höpffneri Meditatio de ( . . . > Spiritus Sancti 
Witebergensium Orationes Jubilaei 
Sigismundi Evenij Palma secularis Lutheri Evangelica, pressa haud 
oppressa 
Davidis Paraei Notae in Leonhardi Hutteri Problema de Syncretismo 
fidei, inter Lutheranos et Calvinianos 
Christophori Pelargj Antitheses Apologeticae oppositae Thesibus Cen-
sorijs seu Examini Friderici Baldvini 
Johannis Bergij Disputatio de Quaestione Theologica, an Evangelicae per 
Germanos Ecclesiae dissentiant in fundamento fidei 
Alberti Graveri Vindicatio incarnationis Filij DEI 
Christiani Matthiae Disputatio de Christiana et Judice Controver- 
siarum, in fide et cultu divino orta 
Heinrici Hepfneri Problemata Theologica de satisfactione Christi contra 
Socinum 
Ejusdem Explicatio Dicti Heb. 13. 
Balthasaris Meisneri Logologia seu de aeterno Patris Filio 
Ejusdem Disputatio de justificantis fidei Forma et Natura 
M(agistri) Andreae Gross Henningij ( . . . > fide Meisnero Disputatio 
de Quaestione, an Lutherani et Calviniani in fundamine fidei consentiant 
Friderici Baldvini Disputatio de vera Christi Ecclesia ante tempora 
Lutheri durante Papatu 
Vincentij Schmuck de Papa Romano Quaestio Jubilaea 
Nicolaij Hunnij Diatribe Theologica, de signis veri falsique Pastoribus 
Ecclesiae, cum sntxeicre(?) qualiter illa Luthero et Pontifico Romano con- 
veniant 
Wolfgangi Francij Disputatio Jubilaea de Indulgentijs Pontificijs 
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Volumen M Dissertationum adorationum Theologicorum 
Andreae Nessleri Quadriga cursuum Theologico Philosophicorum 
Johannis Gerhardi Decas Disp<utatio>num Theologicarum in quibus 
Gloria DEI per corrúptelas Pontificales ( . . . ) et Photinianas labefac- 
tarie ostenditur 
Balthasaris Mentzeri Defensio Collationis Augustae Confessionis cum 
Doctrina Zvinglianorum et Calvinianorum opposita Urbano Pierio et 
Ludovico Crotio 
Casparis Finckij Psalterium Davidici Compendium Commentario illus- 
tratum 
Gabrielis Reebhaan öiaSxExlrtiS Theologica quae sit Harmonia Evangelis- 
tarum, in historia Mulierum Paschatae 
Johannis Affelmanni Illustrium Quaestionum Theologicarum hebdas 
[Fol. 19v. ] 
Bartholomaei Batti Disputatio de Anti-Christo 
Balthasaris Meisneri Schola Babylonica 1. cap. Danielis 
Nicolaij Hunnij Disputatio de Thematibus quibusdam ad locum de Coena 
Domini spectantibus 
Nicolaij Orem Dissertatio Ecclesiastica Historico-Politica de admirando 
renati-Evangelici solis ortu cursu et progressu 
Melchioris Laubanij Oratio Exequialis, Joachimi Frid 
M. Andreae Calagij Theologorum Vratislavensium Symbola 
Andreae Baudisij Oratio Parentalis 
Magistri Johannis Mülleri Dissertatio de Bono Practico 
Volumen N aliud Tractatuum Theologicorum 
Johannis Raphaelis Cobentzl S(ocietatis) J(esu) Epistolica Velitatio in 
Triumviros Augustanae Confessionis 
Elchanori Pauli Mysterium Novum Cabalae 
Friderici Baldvini Gegenbericht von den Götzen bildern contra Abra-
hamum Scultetum 
Johannis Försteri Disputationes Synodologicae 
Volumen aliúd O Tractatuum Theologicorum etc. 
Johannis Quistorpi Disputatio de fundamento fidei 
Stephani Clotz de satisfactione Christi 
M(agistri) Rudolphi Paidmanni Disputationes Ethicae 
Theodori Methochitae Historia Romana a Julio Caesare ad Con- 
stantinum Magnum 
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Volumen P Concionum funebrium diversorum Authorum 
1. Georgij Millij Conciones duae de Originis incre<mento? e» Decre- 
mento sedis Romanae 	 - 
• 2. Jacobi Andreae Bericht von der Ubiquitet 
<3. Confessio Aegidij Hunnij Marburgensis ejusdemque Censura 
Item Responsio Hunnij ad Censuram, ejusque Examen 
Volumen Q aliud Tractatuum Theologicorum 
Eberarti Vaihae Controversia de Jure Canonico 
Henrici Bolschenij Excidium Hierosolymae 
Johannis Majoris Oratio solennis 
Andreae Dudith Theses de DEO uno et Trino . 
Michaelis Forgatsch de laudibus peregrinationis 
Samuelis Loucsani de Essentia et facultatibus animae 
[Fol. 20r. ]  
Valentinis Szarkoczij Oratio de <. . .> et Constitutióne Universi 
Nicolaij Borregetoe Oratio ad<versus?> Purgatoriúm 
Sigismundi Peczij Oratio de < . . . animi?> et corpóris 
Ewangelischer Kirchen in <Öster>reich einháldige Confession 
Hode-Poncon Itineris <Transilvanaei> 	Moldavici etc. item varia 
Carmina 
Volumen aliud R 
1. Kirchen Ordnung des <Herzog>thúmb zu Weckelburg 
Johannis Sturmij Quarti Anti Pappi 3 Partes Priores 
Ejusdem Antipapi Pars Quarta  
Ejusdem Palinobia ad Lucam Osiandrum' 
Ejusdem Epistolarum Liber 2dus 	.  
Jacobi Herbrandi Explicatio Causárum, Justissimarum cur cum Gregorio de 
Valentia de Mortuorum Invocatione etc. non sit disputandum 
Ejusdem Disputatio contra Missam.,Pontificialem 
Ejusdem de simplici et Orthodoxo<::. .:.>orum veritate 
Doctoris Schnepfij Disputatio de Dictis < . . . )er Mosen data etc. 
Herbrandi Disputatio de Libris 	 utriusque Testamenti 
Schnepfij de Justificatione hominis, item <de> Poenitentia 
Ejusdem Oratio de Nativitate Christi  
Johannis Wisceri Disputatio de Pulmonis usu in homine 
Ejusdem de Causis Pestilentiae 
Carmen seculare Academiae Thubingensis 
Jacobi Heerbrandi Actus Doctoralis 
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Johannis Sturmij Pappus et Anti-pappus, praecessit Epistola ad Authores Libri 
Bergensis qui enim concordiae dicitur 
Victorini Strigelij Locorum Theologicorum a Pezelio editorum Pars 2 
Ejusdem Locorum Pars 3 
Marci Maruli Spalatensis Evangelistarium    
Erasmi Rotherodami Methodus verae Theologiae 
[Fol. 20v.] 
Finis Librorum in IVto 
[Fol. 21r-v. vacat; Fol. 22r. ]  
Reliquos Libros in IV vide alibi 
LIBRI THEOLOGICI in 8vo 
Johannis Angelij Verus Christianismus 
Thomae Lansij Julij Lutheranum 
Helvicij Gartij de Invocatione Sanctorum < . . . > 
Danielis Arcularij in Esaiam Commentarii editus Opera Balthasaris Mentzeri 
Abrahami Sculteti Idea Concionum Dominicalium opera et studio 
Balthasaris Tölesy 
Benedicti Arecij Problemata Theologicorum Pars I. 
Ejusdem Arecij Problemata Theologicorum Pars II. 
Johannis Heinrici Alstedij notae in Pentateuchron et < . . . > 
Jacobi Aconncij Stratagemata Sathanae 
Andreae Althameri Conciliationes locorum Scripturae 
D(octoris) Henrici Eckhardi Compendium Theologiae < . . . > 
Francisci Agricolae Tractatus de Primatu pars 1 
D(ivi) Aurelij Augusti(ni) de haeresibus 
Tractatus de Ecclesia 
Andreae Althameri Conciliationes Locorum Scripturae 
Danielis Arculari Commentarii in Actus Apostolorum ( . . . >teri 
Aegidij Hunnij Articuli de Trinitate 
D(ivi) Augusti(ni) de Civitate Dei 
Ambrosii < . . . > in Psalmos 
Benedicti Aretij Comentarii in Evangelium Matthaei 
Andreae Althameri Conciliationes Scripturae 
Gvihelmi(!) ab Assoulevilla Atheomastia 
Guilelmi Alloti Theses Bibliorum 
Johannis Arndt von rechen Christenthumb 1. 5. 2. buch 
Ejusdem 3 v(nd) 4. buch 
Johannis Arndt Vindicatus per Henricum Voverum 
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D(ivi) Aurelij Augusti(ni) de natura et gratia lib. I. < . . . ) lib. I. 
Ex onoilogesis per Erasmum Photini natu< . . . ) 
Ejusdem quaedam Scripta Conclusiones < . . . ) et Saeculosae quae tempo- 
ribus < . . . ) Rot.(?) per Jacobum Lopidem Stap<ulensem) Excerptae 
Erasmi Apologia ad Conclusiones praedictas 
Ibidem Patris Casparis Sasgeri Minoritae <. . . )dutio Sathanae 
Johannis Henrici Alstedij Lexicon Theologiae 
[Fol. 22v. ] 
Martini Beccani Manuale Controversiarum 
Laurentii Beyerlinck Promp(uarium) Morale super Evangeliorum Festorum 
Totius Anni Pars. III. 
Laurentii Beyerlinck Promp(uarium) Morale pars Hyemalis 
Ejusdem Promp(uarium) pars Aestivalis 
Friderici Baldvini Homilia in Epistolas Dominicales et praecipua Festa 
Friderici Baldvini adventus Christi Typicus 
Ejusdem Passionum Typicae Lib. I. et II. 
D(octoris) Johannis Bothacci Contradictio Pontificiae Sacrae Ecclesiae Romanae 
Pontificem probare non esse vera quia est Pater Una 
Nicolai Hunnij Jnnocentia Lutheranorum in puncto Jnjuriarum 
Martini Becanij Analogia Veteris et Novi Testamentorum 
Martini B<ecanii) Opusculorum Theologicorum Tom I. II. et III. 
Martini B<ecanii) Opusculorum Theologicorum Tom. IV. et V. 
Johannis Brandmulleri Conciones Funebrales CC. 
Ejusdem Conciones Nuptiales C. 
Thomae Brigtmanni Apocalypsis apocalypseos 
Thomae Brigtmanni Apocalypsis apocalypseos secundo 
Theodoris Bezae Novum Testamentum Graecum et Latinum ad Versionem Vul- 
garem Pars prior 
Ejusdem Pars Posterior 
Bibliorum < . . . ) Mundani Novum Testamentum Graeco-Latinum 
Biblia Haebreaicum < . . . ) et Commentario R. Sal.(?) Jarchj 
D(octoris) Baldvini Homiliae in Evangelia Dominicalia 
Ejusdem Homiliae in Epistolas 
Ejusdem Baldvini Adventus Christi Typicus 
Ejusdem < . . . ) Ministrorum Verbi 
Ejusdem Idea disputationum biblicarum 
Bezae Theologiae Liber I. 
Gwilhelmi Bucani Institutiones Theologicae 
Gvilhelmi Bucani Institutiones Theologicae 
Johannis Bra<ndmülleri?) Conciones Funebres 
<Co)nciones Nuptiales 
Georgii  K.  . . ) Cent(uriarum) 3. Exercitationes Theologicorum in Uno Volumine 
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Felicis < . . . )hij Exequiale Pars Prior 
Ejusdem Pars Posterior 
Bezae <Novum) Testamentum 
<...) ord. II. praelectiones in 21 priorem Capitis Genesis 
Theodoris Bezae annotationes iri Novum Testamentum 
Felicis Bidenbachij Promptuarium Connubiale 
Ejusdem de Causis Matrimonialibus 
Biblia cum summariorum apparatu pleno 
Thomae Briolmanni(!) Apocalypsis apocalypseos Tertio 
Theodoris Bezae disceptatio cum Johanne Pappo, de Hyp.(?) 
Laurentij(?) Danaei Antiosiander 
Christiani Hessiandi(?) Refutatio dogmatis de Fictitia Carnis Christi 
Opro<. . . )tia 
Theodoris Bezae .de Veris et Visibilibus Ecclesiae Catholicae notis 
Felicis Bidenbachij Promptuarium Exequiale Pars prior Secundo 
Friderici Baldvini Refutatio Catechesis Arianis 
Joachimi a Beust Orthodox Enumeratio Evangeliorum Dominicalium et Festiva- 
lium 
Ejusdem de benemoriendi arte Enchiridion 
[mellette:] Recurre in Appendicem 
[Fol. 23r.] 
Martini Chemnicij Examinis Concilii Tridentini Pars I. et II. 
Ejusdem Chemnicij Concilii Tridentini Pars III. et IV. 
D(octoris) Martini Chemnicij locorum Theologicorum Pars I. 
Ejusdem Chemnicij locorum Theologicorum Pars II. 
Ejusdem Pars III. 
Francisci Costeri Societatis Jesu in Evangelia Dominicalia Pars I. 
Ejusdem Costeri Pars II. 
Ejusdem Pars III. 
D(octoris) Johannis Calvini Institutio Christianae Religionis 
Casparis Crucigeri Enarratio Symbololi Nicaeai 
Pauli Eberi Pop(uli) Judaici historiae < . . . ) < . . . )alogum 
D(octoris) Urbani Rhegij loci Theologici 
Johannis Calvini Epistolae et Responsa 
Nicolai Crogeri Amphitheatrum Mortis naturae Sortis <...) 
Davidis Chytraei Onamasticon Theologicum 
Catalogus Conciliorum 
Ludovici Lavateri liber Ruth 
Othonis Casmanni desiderium et vivendi et mori<endi) Sanctum 
Leonhardi Culmani Tomus III. Contionum Sacrarum 
Johannis Calvini Institutio Christianae Religionis 
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Leonhardi Culmani Thesaurus Theologiae 
Ejusdem Thesaurus locorum Communium 
Leonhardi Culmani disputationes Theologicae 
ampe 1}i eet try :d] i cV s din 
M(agistri) Christophori Daudrstadij Evangeliorum Domicicalium dispositio pars 
Hybernalis Vernalis, aestivalis et autumnalis 
Ejusdem D(audrstadii) dispositio Tripartita Evangeliorum quae diebus Festis pro- 
poni solent 
Conradi Dann(haueri) Antichristosopía Sancta recordatio Ántichristianismi 
Johannis Drusij observationum Sacrarum libri 16. 
Andreae Hyperij de Formandis Concionibus libri du_ o 	 - 
Topyca Theologica Andreae Hyperij 
Matthiae Dresseri de Festis Christianorum et Ethnicorum liber 
Victorini Strigelij ratio legendi S< . . . ) et Apostolica 
Ejusdem Synopsis totius doctrinae <...) 
Lucae Osiandri de ratione Contionum 
Danielis Bodenborgij Fasciculus <. . . ) 
Christiani Druthmati in Evangelium Matthaei Expositio 
Lamberti Danaej Examen de duabus in Christo naturis 
Lamberti Danaei Isagoga Christi pars Quinta 
Ejusdem Orationis Dominicaliae Explicatio 	 . 
Ejusdem Symboli Apostolici Explicatio 
Ejusdem Tractatus de Antichristo 
Lamberti Danaei Responsio Triplex de tribus Vexatis Qvestionibus: de Sancta 
Domini Coena; De majestate hominis Christi; De non damnandis Dei Ecclesiis, 
nec auditis, nec Vocatis 
Examen libri de duabus in Christo naturis Chem(nicii) per Lambertum 
Danaeum 
Conradi Dieterici Analysis Logicum Evengeliorum Dominicalium 
[Fol. 23v.] 
Pauli Eggardi Phern rettung Johann Arndten 
Echo Christiana et Catholica 
[Fol. 24r. ] 
Justi Feuerbornij Fasciculus disputationum Theologicarum I. II. et III. 
Laurentii Foreri e Societate Jesu Manuale Luthe'ranorum S(eu) Vindiciae Symboli 
Lutherani adversus Symbolum Ap(osto)1(icum) D(octoris) Mechioris Nicolai 
Isaci Fegyvernekini Enchiridion Locorum Communium 
Isaci Fegyvernekini Enchiridion Locorum Communium 
Gemma Fabri qua Sacrorum Bibliorum Margarithae  K.  . . ) 
Jacobi Herrenschmidt amor crucifixus 	 . 
Conscientia Jesuitarum cauteriata Jacobi L<aurentii) 
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Christophori Fonsecae ( . . . ) August< . . . amphitheatrum) amorum, in Usum 
Ecclesiarum <. . . )fectum 
Conradi Vátter(!) Paradiss Vogl<... ) lobgesdng 
[Fol. 24v. ] 
D(octoris) Stephani Gerlachij disputationes Theologicae Tom. I. 
Ejusdem Disputationes Theologicae Tom. II. 
Johannis Gerhardi Aphoris(mae?) Totius Theologiae nucleum conlineatis 
Andreae Hyperij Varia opuscula Theologica . 
Christiani Bachmanni Comedia in Scriptura Malancholicos 
Ambrosii Lobwassers Zirliche deutsche Epigrammata 
Girs< . . . ) Theologorum disputationum Tom. I. et II. 
Earundem Tom. III. IV. et V. 
Alberti Graveri disputationum Anti Jesuiticarum Tom. I. 
Ejusdem Questiones Illustrium Cent(uriarum) I. 
Alberti Graveri Praelectionum in Augustam Confessionem Pars I. II. III. et  IV. 
Ejusdem Praelectionum Pars V. VI. VII. et VIII. 
Gessensium Theologorum disputationes Tom. I. et II. 
Earundem disputationum Gessensium Tom. III. 
Zachariae Victoris praescriptionis libri II. 
Earundem disputationum Tom. IV. et V. 
Conradi Diet(erici) Istitutiones Oratoriae 
Helvicij Garthij liber de Judice Controversiarum Contra Beccanum 
Nicolai Hunnij Ministri Lutherani legitimi demonstratio 
Caspari Finckij Tractatus de Monachis eorumque consilijs 
Laurentij Laelij index Haeresium 
Alberti Graveri disputationum Anti Jesuiticarum Tom. I. 
Alberti Graver" In Questiones Cent(uriarum) I. 
Michaelis Pharethrati Zelotes Pastor 
Theophili Philologi Pan-ovium Pastor 
Johannis Gisenij Calvinismus 
Salamonis Gesneri Praelectiones Es(aiam) in capita prior 14 et 53. 
Petri Palladij Isagoae ad libros Propheticos et Apostolicos 
Jacobi Gvarini Dickhaut(?) Universae Th(eologiae) diaetericae(?) 
Conradi Forstij Enchiridion Controversiarum seu jndex errorum Ecclesiae una cum 
Antydoto 
Sebastiani Leonhardi Hyp(omnemata) in libros Regium etc. 
Johannis de Gonsaleo Sylva Comparationum Veteris Testamenti Similitudinum 
D(octoris) Phil< . . . ) Homiliae in Jonam 
Ludovici < . . . ) <con)cionum de Tempore Tom. I. 
Ejusdem Tom. II. 
Ejusdem Tom. III. et IV. 
Ejusdem Tom. V. et VI. defestin<. . . } 
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D(octoris) Salamonis Gesneri de Concilijs libri 4 
Jnnocentij Gentilleti Examen Concilij Tridentini 
Papae Sixti V. Brutum fulmen in Regem Galliae 
Apologia pro Ecclesia in Gallia reformata Gentylleti 
Innocentij Gentilleti Ex(plicatio) Concilii Tridentini 
Christus ad portum.(!) Responsiones ad ( . . . ) Jesuitae ( . . . ) 
Dudlaei Fennen Theologia 
D(octoris) Johannis Gerhardi disputationes 30 de Dogmatis Papalibus juxta 
Bellarminum 	 . 
Francisci G( . . . > Mari Anticosterus 
Johannis Piscatoris Volumen Thesium Theologicarum 
Volumen alter Thesium Theologicarum Beruti Textoris 
Donati Goteris Fides Jesu et Jesuitarum 
Boquini Bitragi assertatio Veteris ac Veri Christianis(mi) [mellette:  vide Appen- 
dicem 
[Fol. 25r. ] 
Johannis Hjmmelij De Verae ac Religiosae ( . . . ) 
Johannis Gersonis Hominis interni ( . . . > Mentalis 
Lignum Vitae cujusdam Anon(imi> 
Johannis Henrici Fabri Vale M(inoritarum . . . > Votiva ( . . . > 
Aegidij Hunnij Exegesis Epistolarum Pauli ad Tim(otheum . . . > 
Ejusdem Post(illa?) Epist(olae) ad Thessalonicenses 
Polycarpi Lyseri Regenten Spiegel 
Aegidij Hunnij Commentarii in Epistolam ad Galatas 
Ejusdem in Epistolam ad Epheseos, Philippienses (Colossenses> 
M(agistri) Bartholomaei Heidrichy Expositio in librum Ruth et Tobiae nec non in 
praecationum ( . . . > 
Friderici Baldvini Psalmorum Davidis Poenitentiales 
M(agistri) Jonae Hockeri Corynth.(?) Theologicum compendium 
M(agistri) Eliae Hasen Mülleri Triumphus Papalis 
Johannis Baptistae Portae Magiae naturalis libri 20. 
Aegidii Hunnij Commentarii in Thimoteum Titum Philemonem Hebreos et Evan- 
gelium Johannis 
D(octoris) Aegidij Hunnij Tractatus de Scripturae Sacrae Authoritate et Majestate 
Ejusdem Praelectiones in 21 priora Capita Genesis 
Johannis Himelij Postilla Academica(?) in Epistolas et Evangelia Dominicalia 
Leonhardi Hutteri Formulae Concordiae Explicatio 
D(octoris) Aegidij Hunnij Commentarii in Epistolam ad Romanős ( . . , > ad 
Corinthios 
Leqnhardi Hutteri Formulae Concordiae Explicatio 
D(octoris) Philippi Heilbruneri Vaticinia ex Esaia et Jeremia in locos Theologicos 
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Ejusdem Vaticinia Danielis Ezechielis et 12 Prophetarum Minorum in locorum 
< 	) 
Nicolai Hunnij StaaxelInS Theologica de Fund<amentali dissensu> doctrinae etc. 
Nicolai Hemmingij de Methodis Libri duo 
Andreae Hyperij de Sacrae Scripturae lectione 
Pauli Crellij Commonefactio de Ver<. . . )dorensis et <. . . ) Pauli gratia 
salva etc. 
Andreae Hyperij Methodi Theologiae 
Aegidij Hunnij Pars Hyberna(lis) Epistolarum/Dominicalium 
Ejusdem Pars Aestiva(lis) Evangeliorum Dominicalium [mellette: J Vide Appen-
dicem H. in post. 	 77l 
Cornelij Jansenij Commentariorum < . . , } Concordantiae ac< . . . > Epitome 
Judex Expurgatorius 
D(octoris) Hulsemanns Pentachonum Christianum 
Jesuvitarum doctrina Tom. I. 
Ejusdem Tom. II. 
Ejusdem Tom. III. 
Ejusdem Tom. IV. 
Ejusdem Tom. V. 
Ejusdem Tom. VI. et ultimus 
Jacobi Regis Britanniae pro Juramento fidelitatis 
Ejusdem triplici nodo(?) triplex Curaeus(?) 
Cornelij Jansenij in suam Concordantiam ac totum Historiam Evangelicam 
Epitome secundó 
Timothei Janichij prolegomena Catechetica 
Prosodia Germanica Martini Opitzen 
Jesuitarum Patrum Mysteria 
Jacobi Reverentia(!) Lauren(tii) Ecclesiae Romanae erga Patres S(ancti) 
subdela 
Tractatus de Autoritate Honore et Reverentia Scripturae Sacrae 
Jesuitarum restitutione in Regnum Galliae etc. 
Libellus Supplex Imperatoris Majestati(?) etc. Bellagri Evang(elicae) 
relig(ionis) causa per albani Ducis Tyr.(!?) ejectorum in Comitijs Spirtan-
sibus(?) 
Apologelicon et Viro rerum in Belgio narratio <. . . ) 
Apologia Societatis in Gallia ad Henricum 4 
Cathecismus oder gründlicher bericht [mellette: J Vide Appendicem 
[Fol. 25v. ] 
Timotei Kirchneri Explicatio praecipuorum Capitum Doctrinae Coelestis 
Georgii Ka< . . . > Collectanea Pars I. et II. 
Enchiridion Lucae Osiandri Controv(ersiae) contra Pontific(em) 
Patris Henrici Lancelotti Haereticum quare per Catholicos quia solutum 
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Eilhardi < ... ) Phosphorus de prima causa et natura mali 
Laurentii Laelij Exegesis Articulorum de Passione et Officio Christi 
Bellarmini Apologia pro Jure principum 
Petri Lombardj libri Sententiarum 
Ambrosii Lobwasser Königlichen Profeten Dauids 
Polycarpi Lyseri Christianismus 
Martini Lutheri Quaestiones Sacrarum Centuriae IV. 
Martini Lutheri in Esaiam Prophetam explicatio 
Martini Lutheri Colloquii Meditationes, Consilia etc. 
Martini Lutheri Catechismus 
Sermones aliquot Martini Lutheri 
Epistolae Johannis Hussij quas conscripsit in Carcella ád bohemos 
<...) consolatoria pro aegrotis et laborantibus Martini Lutheri 
Ambrosii Lobwasser Königlichen Profeten Dauids 
Lutheri der < ...) Munich Alcoran < ... ) 
<...) Bericht von Ketzern Katzen streit 
<...)korb 
< ...) Pedagtamüsch(?) trost büchlein 
< ...) praktiken Gross mutter 
Lucae < ...) Quaestiones in Evangelia Dominicalia et praecipua 
Petri < ... )vondi Sententiarum libri 4. 
[Fol. 26r.] 
Appendix Librorum in 8 
Harmonia ex tribus Evangeliis Marci Matthaei Lucae < ...> 
Nicolai Hunnij Innocentia Lutheranorum 
Bartholomaei Heidelrichi Explicatio Minorum Pro<phetarum) 
Gloria Lutheri et Evangelicorum per Val<... ) 
Fluctus et Luctus Martini < ...> 
Oratiunculae Solennes Tres de < ... ) 
2 de ejusdem in Vita <...) 
3. de Studio Concordiae 
Nicolai Serarij Logi Apostoolici(!) pro Luthero diaboli discipulo scripti 
Jacobi Reneccij Artificium disp< ... ) 
Leonhardi Hutteri Compendium Theologicum 
Ejusdem Calv(inista) Aulico-Politicus 
Martini Becani de Communione sub <... ) 
Haymonis Homiliarum Pars Hyemalis 
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Nicolai Hemingij Pastor 
Jacobi Grynaei Commentarii in Haggaeum 
Lamberti Danaei de Veneficis(!) 
Theodoris Bezae Ratio de Coena Domini adv<ersus) <. . . ) Hanchij 
dogmata 
Aegidii Hunnij Articuli(?) de Trinitate 
Johannis Huldrici Helrini Analysis Isagogica ad < . . . ) Bib. omnium 
Aegidij Hunnij Ad Tim. 1. 
Ejusdem'Calvinus Judaizans 
Johannis Kausti Enchiridion Ordinandorum 
Colloquii de Theologia cum Urbano Pierio 
Nicolai Hemingij Enchiridion Theologicum [mellette: J Verte folium et invenies in 
Appendice ' 
Leonhardi Culmani Sacrae Concionum Tom. I. 
Ejusdem Tom. II. 
Feliciani Capitóni Explicatio Catholica locorum Veteris ac Novi Testamenti Pars I. 
II. et III. 
Danielis Crameri Schola Proph(etica) <5. Classis) 
Ejusdem I'ractatus de sublimi Corpo<ris spiritualis mysterio) 
Ejusdem in Epistolam Pauli ad <Titum? . . . ) 
Lutheri Martini Catechesis Ms. Illust<. . . ) 
Davidis Cythraei dispositio Epistolarum Dominicalium 
Danielis Crameri Schola Proph(etica) I. et II. Classes 
Ejusdem Pars III. et IV. 
<Ca)techismus Rakoviensis refutatio Latina a Theolog(is)  K.  . . ) 
Danielis Crameri Schola Proph(etica) Classis VI. et Ultima 
Henrici Isagogae Eckardi in Catechesis Lutheri 
Analysis Succincta et bervis Confessionis Augustanae Schmalkaldiorum 
Formula Concordiae Art(iculi?) Visit(?) Saxon Leonhardi Reichen Bachij 
<Ot)honis Casmanni Vademecum 
Ejusdeni pulchritas omnium pulcherrima 
Ejusdem Christi animi ex re sorte et morte plenus suspicijs 
Trias Coronarum gloriae Christianae 
Cornelij Croci Tractatus de autoritate Ecclesiae 
Jacobi Látomi de Ecclesia Contra Philippum Melanchton 
Confessio Bohem(ica) deutsch exhibita Ferdinanda(?) < . . . ) 
[Fol. 26v. ] 
Martini < . . . ) libri 4. 
Biblia Sacra 
Friderici Baldvini in tres Post(eriores) Prophetas Haggaeum Zachariam Malachiam 
Commentariüs 
< . . . ) Sutlivij de Pontifice Romano eiusque iniquissima(?) etc.  
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Breviarium < . . . > Usum Almae Ecclesiae Strigoniensis 
Henrici  K.  . .> dissidentium Locorum Scripturae 
B<. . . > glaubens. Bernharti Henksheimers 
N<...) 
Bu<...> in Epistolas Galatas Epheseos, Philippienses et Colossenses 
Petri <...) Matthiae Thorakonymi de Conclavis Religionis hoc seculo motis 
adversaria quaedam scripta 
<...> Torveli(?) Tractatus de Hyp.(?) Unioni duarum naturarum in 
Christo  
Strocae(?) examinatoribus proponendis de Coena Domini a Caspare Petrio 
Pastore Ecclesiae Soproniensis editarum Missae a Matthia Thorakonymo 
Discussio Septem Paraleljsmorum(?) Thorakónymi 
Adversus Authores Juliani Calendarij Cormé(?) 
Ventilatio Scripti adversus Authores Juliani Calendarij 
Epistola ad Stephanum Aratorem Jesuitam 
Friderici <...> Hypom.(?) Homiliarum in Evangelia Dominicalia et praecipuo- 
rum Festa totius Anni 
Frat<ris>  K.  . . ) Bergomensis Confessionale 
Conradi < K. . . > Isagoges Historiae pars I. pars II. 
Giss<eni> <Dispu>tationem Theologiae Tom. VI. 
Aegidii < K. . . > libri 4 de Persona Christi eiusque ad dextram Dei sessione 
Telema< . . . ) 	Examen Theologiae Complectens praecipua capita de quibus 
<in)ter(?) rogati sunt Pastores Ecclesiae in (. . .) et in Visitatione 
Petri Carolini erudita explicatio Orthodoxae fidei de Uno Deo Patre Filio et 
Spiritu Sancto 
Aegidij < . . . > Hyberna Evangeliorum Dominicalium explicatorum ab Aegidio 
Hunnio 
Nicolai Hemingij demonstratio de Domino Vero Jesu Deo et homine uno 
Creatione(?) 
Aegidii Hunnij pars Aestivalis Epistolarum Dominicalium 
Samuelis Huberi gegensatz der Luth(eranischen) v(nd) Calvinischen Lehre 
Jesuitarum Doctrinae praecipua capita 
Index Ex< . . . > secundo 
[Fol. 27r. ] 
LIBRI THEOLOGICI iri Octavo 
Balthasaris Mentzeri Commentarii in Acta Apostolorum 
Jacobi Martini duo de Loco 
Philippi Melanchtonis Responsionum et Objectionum Pars 1 et 2 Collectore 
Christophoro Pezelio 
Earundem Objectionum Pars Tertia 
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Earundem Pars Quarta et Quinta 
Earundem Pars Sexta 
Earundem Pars Septima et Nona 
Johannis Mettingeri Harmoniae Enunciatorum Mosaicorum Pars 1 
Johannis Hesselbeinij(?) Discursus Theologicus contra Maternum Hey- 
derum 
Balthasaris Meisneri Dissertatio de summo Bono 
Ejusdem Disputationes 20 de sacramentis 
Ejusdem Christologias sacrae Disputationes 50 
Ejusdem Admonitio de Cornelij Martin Maledicentia 
Philippi Mornaei Mysterium iniquitatis seu historia Papatus 
Ejusdem De V,eritate Relligionis Christianae Liber ad (.. . ) Archos 
Ejusdem Vitae Mortisque atque adeo humanarum actionum pia consideratio‘ 
Johannis Heinricij Alstedij Clavis artis Lullianae cum accessu Novi speculi 
Logices 
Balthasaris Mülleri Dispositiones Concionum super Evangelia Dominicalia Pars 1. 
2. et 3. 
Heinrici Molleri Enarratio Psalmorum Davidis 
Philippi Melanchtonis Commentarii in Epistolam Pauli ad Romanos item ad 
Colossenses 
Balthasaris Meisneri Opuscula duo, quorum primum indulgentijs Papalibus 
Alterurri fictitio Papistarum Purgatorio oppositum est 
Balthasaris Meisneri Locus de Ecclesia 
Johannis Batzarksij(?) Disquisitio gem( . . . ) 	de Scripturae Sacrae 
Authóritate 	 . 
Casparis Bartholini de studio Theol(ogico sti)pendiaria ratio instituenda 
Arnoldi Freitagij Medicin( . . . ) moriendi Ars est 
Balthasaris Meisneri Disceptatio de Legibus ( . . . ) distributa 
Balthasaris Meisneri Commentarii in Hoseam 	. 
Ejusdem Meisneri Collegij de Sacramen(tis dis)putationes aliquot 
Andreae Hennaei Canticum Canticorum Carm(ine) Elegiaco reditum 
Ejusque Meditationes ex Cantico Canticorum 
Balthasaris Mentzeri Ewangelischer wegweiser contra Pistorii Verführten weg-
weiser 
Johannis Matthaei Concionum Disputationes in Epistolas Dominicales et Festi- 
vales 
Ejusdem.,de Unione Personali et Communicatione Idiomatum 
Georgij Mylij Commentarii in Epistolam Pauli ad Romanos 
Philippi Heilbrunneri Epistola Pauli ad Galatas in locos communes digesta 
Ejusdem` Epistolae ad Thimotheum et Titum in Locos Communes digestae 
(Andre)ae Müsculi das goldene kleinoth des M(artin) Luthers 
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[Fol. 27v. ] 
Balthasaris Meisneri Meditationes in Evangelia. Festivitatum annuarum 
Philippi <Melanchthonis) corpus Doctrinae 
Johannis Martij Locorum Communium Collectanea . 
Jacobi Martini de tribus Elohim in Evangelia Dominicalia 
Balthasaris Meisneri Meditationes sacrae in Evangelia Dominicalia 
Cornelij Mussij Conciones Evangeliorum Dominicalium et Festivalium Tom. 1. 
Ejusdem Concionum Tom. 2 
Samuelis Martini Hussius et Lutherus historice collati 
Matthiae Martinij Theologia popularis Universa seu Textus Catechesici 
Resolutio 
Christophori Binderi Theses Theologicae de Bello etc. 
Jacobi Heilbrunneri Schvenkfeldio-Calvinismus 
Davidis Schrammij Quaestio quibus demonstrari possit Evangelium 
Matthaei esse Matthaei 
Nicolaj Hunnij Examen Errorum Photinianorum 
Philippi Mornaei de Veritate Relligionis Christianae [mellette:] Vide Appendicem 
Jeremiae Nicolai Lucernae Theologiae Libri Decem 
Jacobi Martini Vindiciae Lutheranae Ecclesiae contra absurdas consequen- 
tias Capuccini Valeriani Magni 
Ezechielis Vogelij Ephoemerides Totius latinae Lingvae 
Thomae Sagittarij Consilium quomodo Loci Communes in studijs cujus- 
cunque Generis sint constituendi 
Philippi Nicolaj Commentariorum de Regno Christi Libri duo 
Philippi Nicolaj de Sacrosancto Omnipraesentiae Christi Mysterio Libris 2 com- 
prehensis 
Ejusdem Methodus Controversiae de Omnipraesentia Christi, 2 humanam 
Naturam 
Johannis < K. . . ) de Veritate fidei Christianae Libri 5: 
Philippi Nic<olaj) <...) Regno Christi 
Joh<annis) <...) <Tractat)us de Ecclesia ab Anti Christo liberanda 
Jere<miae Ni)coldj Theologiae Libri 4. 
Gerh<ardi)  K..  . )esekenij de Veritate cörporis Christi in Coena, pro 
< . . . )elmanno, adversus Pezelium 
Michaelis Neand<ri) Theologiae Megalandri Lutheri 
Conradi Portae Orationes de Luthero 
Bernhardi et Tauleri Theologia collecta 	 • 
[Fol. 28r. ]  
Christophori Pelargij Schola fidei 
Ejusdem Schola Poenitentiae 
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M(agistri) Pantaleonis Candidi de praeparatione ad mortem Orationes Funebrales 
Thomae Brightmanni Commentarii in Canticum Canticorum, adjecta est 
pars Ultima Danielis 
Thomae Draxij Clavis Coeli 
Davidis Paraei Castigatio Libri V de Justificatione impij Roberti Bellarmini 
David Paraeus contra Bellarminum de Amissione gratiae 
David Paraeus contra Bellarminum de Gratia et Libero Arbitrio 
Johannis Piscatoris Thesium Theologicarum Volumen 1 et 2 
Johannis Piscatoris Volumen 3 Thesium Theologicarum 
Amandi Polani Institutio Con( . . . > 
Gvilhelmi Buccani Ecclesiastes 
Johannis Piscatoris Commentarii in Prophetam Jeremiam ejusque Lamentationes 
Ezechielem, Danielem omnesque Prophetas Minores 
Johannis Piscatoris Analysis Evang(elii . . . > Marci 
Johannis Piscatoris Commentarii in Librum ( . . . > et Esther, item in Libros 2 
Chronicorum 
Benedicti Pererij Commentarii in Danielem 
Amandi Polani Partitionis Theologicae 
Laurentij Laelij de Verbo DEI scripto contra Bellarminum 
Casparis Finkij Disputationes Anti-Gocle(..)ranae 
Amandi Polani Symphonia Catholica 
Johannis Piscatoris Commentarii in Jobum, Ecclesiasten, Esaiam 
Ejusdem Piscatoris Analysis Evangelii 2 Lucam, Johannem et Acta Apostolorum 
Davidis Paraei Collegiorum Theologicorum Decuria Una 
Johannis Piscatoris Analysis Logica Epistolae ad Romanos, utriusque ad 
Corinthios, Galatas, Ephesios, Philippios, Colosseos uniusque ad Thessaloni- 
censes 
[Fol. 28v. ] 
Petri Piscatoris Commentarii in Formam Concordiae 
Danielis Tossanij Pastor Evangelicus 
( . . . ) Commentarii in Acta Apostolica 
K . ..) de Arianis, cum insignioribus dietis de Trinitate 
( . . . > Refutatio Libelli Arianici 
( 
 
K. . . > Tractatus de Inferno 
(Ho)ffmanni(?) 	Studium cujusdam Synopsis Primae Dis( . . . ) 	Phafradij 
adversus Johannem Piscatorem 
Johannis Piscatoris ( K.  . . > Librum Josuae, Judicum et Ruth 
( . . . > Doctrinae Christianae ex Calvino excerpti 
( 
 
K. . . > Dictata Danielis Hoffmanni 
( . . . > Rhetoricae tres de verbis, hoc est corpus meum 
Analysis Epistolarum Apostolicarum • quae Catholicae appellari solent 
[melle t te: J Vide Appendicem 	 . 
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Rodolphi a Tossignano Dictionarium pauperum 
Leonhardi Rechtenbach axtaYeacpta Biblica Generalis Pars I et 2 
Johannis Gerhardi Methodus Studij Theologici 
Friderici Baldvini Institutio Ministrorum Verbi 
D(octoris) Davidis <Rungii) Praelectiones in Genesin 
Ejusdem Ru<ngii) Praelectiones in Exodum  
Petri Rami Commentariorum de Relligione Christiana Libri 4 
Am<andi) Polani Partitionum Theologicarum Libri 2 
Gvilhelmi Reynaldi Calvino-Turcismus 
Erasmi Rotherodamensis Ecclesiastes 
Rainheri Paraphrases in Psalmos 
Ludovici R< . . . ) Christliches Gebeth büchleins erster vnd ander theil 
[Fol. 29r. ] 
Johannis Schröderi Thronus Regiús Christi 
Ejusdem Sceptrum Regale Christi 
Fratris Didaci Stellae drey bücher von Verachtung der Welt 
Danielis Friderici, Tobias, Comoedia 
Hamburgische Kirchen-Ordnung vndt bey denen Gebethstunden 
Conradi Schlüsselburgii Haereticorum Catalogi Liber Primus, Secundus, 3 et 4 
Ejusdem Catalogi Liber 1, 2, 3 et Quartus 
Ejusdem Catalogi Liber 5 et 6 
Ejusdem Liber Septimus 
Ejusdem Liber Octavus et Nonus 
Ejusdem Liber Decimus et Undecimus 
Ejusdem Liber Duodecimus et Decimus tertius seu Ultimus 
Antonij Sadaelis Operum Theologicorum Tom. I 
Ejusdem Operum Tomus 2 
Ejúsdem Operum Tomus 3 
Ejusdem Operum Tomus 4 
Georgij Sohnij operum Theologicorum Tomus 1 et 2 
Ejusdem Sohnij Operum Tomus 3 et 4 
M(agistri) Ruperti Erythropii Analysis K.  . . ) 2dum 4 Evangelistas 
Johannis Scharfij Processus Disputandi 
Viti Bedsoldi Acrostijcha Biblica 
Christophori Crinesij Analysis Novi Testamenti 
Salomonis Lassij Onomatologia < . . . ) Prophetica 
M(agistri) Johannis Schroederi 
Wolffgangi Seberj Hortulus Biblicus 
Georgij Calixtj Epithomae Theologiae 
Danielis Crameri de Descensu Christi ad inferos, cui addita 
Jacobi Fabri Disceptatio de Descensu Christi ad inferos 
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M(agistri) Johannis Schroederi Fasciculus Controversiarum Theologicarum 
Johannis Jacobi Bernhardij Liber de Invocatione Sanctorum papistis opposi-
tus 
Nicolaj Selnecceri Evangeliorum et <...) Pars 1. et Secunda 
Ejusdem Evangeliorum et Epistolarum Pars < . . . ) 
Magistri Jacobi(?) Sculteti Psalterium Davidicum < . . . ) Analysi illustratum 
Nicolaij Selnecceri Paedagogiae Christianae Pars <1 et) 2 
Ejusdem Selnecceri Historia Passionis et Resurrec<tionis) Christi cum Medita-
tionibus aliquot 
Johannis Olaij Scchlangendorphij in Eccles<..) Salomonis, Conciones 
Johannis Schroederi Opusculum de Principio Theologiae et Naturali Notitia DEI 
Georgij Mylij in Epistolam Pauli ad Corinthios priorem 
Uberti Folietae Tractatus de Causis Magnitudinis Imperij Turcici et alij Trac-
tatus de Turcis 
Victorini Strigelij Hippomnemata in omnes Psalmos Davidis 
Victorini Strigelij in Epistolas Dominicales Explicationes 
Speculum Veritatis oder Historischer Verlauf newen < K. . . ) Lutherischen Kirchen 
zu waledierten vnd zu der Römisch Katolischen zutreten Christian Gindhelms 
Johannis Spinnei de Tranquillitate animi libri 6. 
M(agistri) Abrahami Sauern leges politicae 
Joachimi Pistorij Consolatoriae pro ijs qui persecutionem patiuntur 
[Fol. 29v.] 
Bernhardi Textoris Pandactae Sacrarum concionum in tria volumina dig<esta) 
Pauli Tarnai de conjugio Libri 3 
Johannis  K.  . . ) Postillae Allegoricae Pars Aestivalis et Autumnalis 
Ejusdem  K.  . . ) Allegoricae Postillae Pars Hyemalis 
Ejusdem < K. . . ) Postillae Allegoricae Vernalis 
Georgij Standler(?) meditatio Mortis et Vitae, ejusdem gründliche Erklárung des 90 
Und 91 Psalmus 
Thomae Stapletonij Antidota Apostolica in Epistolam ad Romános 
M(agistri) Johannis Schroederi Evangeliorum Dominicalium 
Victoris Strigelij Postilla in Evangelia et Epistolas Dominicales 
Nicolaj <...) Libellus Christianae fidei et Doctrinae 
Ejusdem Confutatio Accusationum Sacramentariorum 
Antonij Sadaelis Responsio contra Monachos Burdegalenses 
Josiae Simleri(?) Explicatio de Christi in Terris praesentia 
Confessio Helvetica 
Abrahami Sculteti Axiomata concionandi Practica 
Petri Bainerij Speculum Militiae Christianae 
<-: . . ) Catechesis Lutheri Graeco-Latina 
Ejusdem Symbolorum Apostolorum Nicolai et Athanasii Exegesis 
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Georgij Sigvardij 16(?) Disputationes Theologicae 
Jacobi Schultes, An haeretico fides habenda? 
Sauteri Apodixis pro divina Majestate Filij hominis 
Ludovici Schalling Synopsis Doctrinae verae et falsae 
Bernhardi Textoris Pandectae Sacrarum Concionum in tria volumina digesta 
Pauli Tarnai <de conjugio> Libri 3. 
Rodolphi <...> <Dict>ionarium Concionatorum pauperum 
Martini Talyo < . . . >me samosatenianismi 
Theodori Thum<... > <Lu?>therus Thaumaturgus(?) 
M(agistri) Christiani <...)idij Postilla Logica 
Aegidij Topianj Conciones in Evangelia et Epistolas 
Taffel von Vnterscheidt der Relligionen 
[Fol. 30r-v. vacat; Fol. 31r.] 
Beati Vincentij Natione Hispani Sermones Aestivales et de Festis seu Sanctis, editi 
per Damiani Diaz 
Ejusdem Vincentij Sermones hyemales 
Magistri Matthaei Vogelij Thesaurus Theologicus Locorum Theologicorurn Expli- 
cationem continens 
M(agistri) Christiani Vogleri Ammuleti Spiritualis Pars Prior et Posterior in caput 
Esa. 38. 
Emerici Uyfalvini Tractatus de Patrum Conciliorum Authoritate 
Casparus Ullenbergius Vrsachen der <bestdndigen> derer die in Newen Ewange- 
lischen befinden vnd davon abtretten 
Johannis Vischer Vnfermakelten richt spiegel von der <. . . > des Worts Gottes 
[Fol. 31 v. ] 
Wittenbergenses Theologicae disputationes Tom. I. 
Ejusdem Tomus II. 
Ejusdem Tomus III. 
Johannis Winkelmanni Notationes in Epistolas Pauli ad Romanos 
Felicis Biden-bachij(!) promptuarium Connubiale 
Gvilhelmi Wittackeri Praelectiones de Ecclesia, Peccato Originali ejusque Cygnea 
Cantio 
Gvilhelmi Whitackeri Praelectiones de Ecclesia contra Belarminum ejus Cygnea 
Cantio 
Johannis Winkelmanni Commentarii in Lucam 
Balthasaris Mentzeri(?) Disputationes Theologicae et Scholasticae 14 de 
praecipuis Christianae Doctrinae capitibus, oppositus Pistorij Wegweiser 
Johannis Winkelmanni Commentarii in 12 Prophetas Minores 
Ejusdem Commentarii in Apocalypsin 
Johannis Winkelmanni Commentarii in Evangelium Marci 
Francisci Dvarenij Censura Ecclesiastica de Clericorum dignitate et < . . . > 
Sibrandi Lubberti de Papa Romano Replicatio 
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Johannis Winkelmanni Commentarii in Epistolam Jacobi Petri et Apocalypsin 
Gvilhelmi Witackeri Disputatio de 'Sacra Scriptura Contra Bellarminum et 
Staplet(oni?) 
Ejusdem Witakeri Praelectiones de Pontifice Romano 
Ejusdem Praelectiones contra Pontificos de Concilijs 
Gvilhelmi' Wittackeri Responsiones Decem Rationes Johannis Duraei Jesuitae 
Gvilhelmi Wittackeri de Papa Romano et Papissa Romana 
item Conradi Deckheri Assertio Historiae de Papa Johanne octavo quod 
fuerit Puerpera 
Bartholomaei Agricolae Antropopoedia seu gymnasium vitae humanae 
Wittebergensium Refutatio Historiae Peuceri 
K. . . ) Compendium Doctrinae Coelestis 
Georgij Waj<. . . ) Thesaurus Spiritualis 
Walentini W< . . . ) Gebetlein 
[Fol. 32r. ]  
M(agistri) Ernesti Zephirij Speculum Jesuiticum 
Carminum Proverbialium Totius humanae vitae statum delineantium Loci 
Communes 
Accessere Circei Dialogi 10 
Regis Navarraei Incendium Calvinisticuin 
Johannis Baronis a Kitlitz de Vera communione Corporis et Sangvinis 
Christi 
Hermanni Hammel-manni de gaudis vitae aeternae 
Joachimi Zeneri Paraphrases et Meditationes Patrum in Evangelia Dominicalia 
M(agistri) Johannis Schroederi Problema Theologo-Logicum de Communi-
catione 13roprij 
Errores septendecim Jacobi , Andreae Collecti per Danielem Hoffmannum 
Helmstadium 
Felicis Bidenbachij T<. . . ) Matrimonialibus 
Johannis Wolderi Haeresior<um . . . ) 
Gvilhelmmi Zepperi Politia Ecclesi<astica 	. . . )ma Administrandi Regnum 
Christi  
Georgij Zeaemanni Carnificina < . . . >gellioni Spontanea oppositi Libri 4 
M(agistri) Joachimi Zenerij Compendium Theologicum 
[Fol. 32v. ]  
Appendix Librorum in Octavo 
Amandi Polani Symphonia Catholica 
Gvilhelmi <.. . Per?)kinsij Anatomia humanae Conscientiae 
Ejusdem Myrothecium seu de Natura diversisque mortis generibus 
Ejusdem de Recta ratione vivendi Tractatus 
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Andreae Pancratij(?) Methodus Concionandi 
Leonhardi Cullmanni Formulae examinandorum 
Philippi Melanchtonis Definitiones Appellationum etc. 
Johannis Strigelij Commentarii in Psalmum 23. 
Davidis Chytraei Catechesis 
Davidis Paraei de Symbolis Sacramentalibus et ritu fractionis Libri duo 
Ejusdem Disceptatio Epistolaris cum Johanne Magiro Jesuita 
Ejusdem Disputatio de Scripturae Authoritate 
Amandi Polani Exegesis aliquot vaticinorum Veteri Testamenti de Incarnatione 
Christi 
Isagoge Petri Palladij ad Libros Propheticos et Apostolicos 
Pantalaeonis praeparatio ad mortem 
Palladij Isagoge ad Libros Propheticos et Apostolicos 
Davidis Paraei Exegesis de Scripturae Authoritate 
[Fol. 33r. ] 
<Wol>fgangi Mamphrasij Erothemata in formulam Concordiae 
Leonhardi Hutteri Collegium Theologicum 
Georgij Majoris Vitae Patrum 
Missale Romanum 
Beati Maccarij Homiliae 50 
Ignatij Martyris Epistolae 
Philippi Melanchtonis Annotata in Evangelia Johannis, Matthaei, Lucae, Acta 
Apostolorum et Epistolam ad Colossenses 
Georgij Majoris Homiliarum Sexta Pars 
Martyr Buch cujusdam Anonimi 
Martini Molleri Meditationes Sanctorum Partes Erster vnd Ander Theil 
Balthasaris Meisneri Scholae Academicae 
Christiani Bekmanni Schediasma Philologicum 
Viti Wolfrum Geitliches <...> 
Michaelis Milingij Isagoge Christiana 
Ambrosij Pappen Comoedia de Christiani hominis forte et fortuna 
Johannis Matthaesij Fasten Predigten 
Christophori Fischer fiber den <. . . > 
Ejusdem von der Aufferstehung Christi 
[oldalt:] Finis Librorum in Octavo 
[Fol. 34r. ] 
Conradi Grassici Isagoes Historiae pars 1. II. 
Gisen(ii) Disputationum Theologicarum Tomus VI. 
Fratris Jacobi Phil(ippi) Bergomensis Confessionale 
Jesuitarum doctrinae praecipua capita 
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(Fol. 34v. ] 
Theologici in 12 et 16 
Johannis <Henrici . . . ) Commentarii Theologici similitudinibus Illustratum 
< . . . ) Mille annis Apocalypticis 
<Ejusdem) Logica Theologica 
D(octoris) Johannis Beigii Unterscheid vnd Vergleichung der Ewangelien im lehren 
<...) 
D(octoris) Botsaeri appellatio < . . . ) Lutheri contra Agelium 
Caspari < . . . ) Responsio ad appellationem 
Pepstischer beicht spiegel 
Malmanni Antwort auf den Pepstischen beicht spiegel 
Novum Testamentum Graecum 
Buxtorfij Sinagoga Judaica 
Novum Testamentum Graeco-Latinum 
Breviarii Compendium pars aestivalis 
Novum Testamentum Graecum < . . . ) 
Pfalzischer <. . . ) 
Delitiae < . . . ) 
Francisci Costeri <. . . )ae instituendae libri 5 
D(octoris) Jo. hannis Go< . . . ) des Heils vnd ziegrischen Triumpf des Glaubens 
Ladruns <. . . ) Politici Ander Theil 
(Fol. 35r. ] 
Dionisij Areopagite Hierarchia Ecclesiastica 
<Dr)exelij Gymnasium Patientiae 
Johannis Ecckij Enchiridium locorum Theologicorum 
D(octoris) Jacobi Fabricij krieges fragen 
Georgij Fix(?) gladius Davidicus für Verfolgte Christen 
Adami Francisci Margaritha Theologica 
[Fol. 35v.]  
D(octoris) Ger<. . . ) Scholae pietatis Liber II. 
Ejusdem Liber III. 
Ejusdem Liber IV. 
Ejusdem Liber V. 
Ludovici <Gra)natensis Memoriale Vitae Christianum Adjunctum I et II De 
amore Dei et Vita Christi 
Ejusdem < . . . ) Memoriale Vitae Christianae Pars I 
Ejusdem Memoriale Vitae Christi Pars II. 
Ludovici Gr<anatensis) flores ex opibus ejus opusculis 
Hugonis <Cardinalis) de Veritate Religionis Christianae 
Ejusdem Annotationes in eosdem 
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Bartholomaei <. . . ) Summa Conciliorum et Pontificum 
Ludovici <Granatensis?) Peccatorum 
Jacobi Herrenschmidt Fabrica crucis seu Meditationes Passionis 2 Matthiae 
Ejusdem Passionis Violarium seu Meditatio Passionis 
Hermanntij < K. . . ) Schild 
D(octoris) Jacobi < K. . . ) Medicorum 
D(octoris) Johannis H< . . . ) 	tractatus de Canonicatu de Jure Canonico et 
Theologia Scholastica 
[Fol. 36r. ]  
D(octoris) Lutheri Etliche Tractetlein vom Gebeth 
Matthiae Martinij Analysis Evangeliorum et Epistolarum < . . . ) 
D(octoris) Mentzeri Exegesis Augustae Confessionis 
Antonii Mizaldi Astrologia Meteologica 
Balthasaris Maischneri Antwort auf das Píipstische < . . . ) alle darauss 
Laurentii Laelij < . . . ) 
Georgij Rostij <. . . ) das Papstumb 
D(octoris) Jacobi Hailbru<nneri . . . ) V(nd) Exulanten 
Georgij Rostij Form<... ) an die danziger 
[Fol. 36v. ] 
Psalterium Davidis Latinum 
Precationes <. . . ) Latinae Sine Tit(ulo) 
D(octoris) Johannis < . . . ) Ecclesiasticae 
Psalterium Da<vidis) 
Antonij T<. : . ) contra Chytraeum 
< . . . ) Regem Poloniae 
< . . . ) interrogationes 
Psalterium Dav<idis) 
[Fol. 37r. ] 
Erasmi Rhoterodamensis Militis Christiani Enchiridion et praeparatio ad 
Mortem(?) 
Petri Rydemanns Rechenschafft der Hutterischen Religion 
Nicolai Saliceti Antidotarius animae medie <ac orationes devotis) 
[Fol. 37v. ]  
< . . . ) Theologicae 
< . . . ) Ecclesiastica quorundam Pontificorum librorum 
< . . . ) concionandi Johannis a Jesu Maria 
Theodoris <...) Explicatio quorundam dietorum ex Johanne 
< K. . . ) Scholastica locorum Theologicorum institutio 
Conradi Forstij Enchiridion errorum Ecclesiae Romanae contra Bellarminum 
<...) Francisci Burocae et Johannis a Jesu Maria Rhetoricae Ecclesiasticae(?) et 
status(?) concionandi 
Johannis < . . . ) excitationes animi in Deum S(anctae) precationes 
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K. . .> Explicatio Sententiorum Jucundissimorum ex Johanne Evangelista 
Wainrich Aurealum Sacrarum precationum 
W<. . . >himi geistliches tagbüchlein 
Wienerisches Hand Büchlein der gesunden vnd sterblichen 
Francisci Zi<. . . > explicatio 
[Fol. 38r-40v. vacat] 
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Historicorum, ad quos refert ac Chronologi et Chorographi 
Libri Philol(ogici) in Fol. 
[Fol. 41r.] 
Joh(annis) Avenarij Lexicon Hebraicorum 
Avenarij Lex(icon) Heb(raicorum) 2 
Antonini Summarium Vol. I. 
Ejusdem Summarium Vol. II. 
[Fol. 41 v.] 
Cas(paris) Barthij adversariorum libri 60 
Coesaris Baronij Annalium Ecclesiasticorum Tom. I. 
Ejusdem Annalium Ecclesiasticorum Tom. II. 
Ejusdem Annalium Ecclesiasticorum Tom. III. 
Ejusdem Annalium Ecclesiasticorum Tom. V. 
Ejusdem Annalium Ecclesiasticorum Tom. VIII. 
Ejusdem Annalium Ecclesiasticorum Tom. IX. et  X. 
Beyerlinck Theatrum Tom. I. 
Ejusdem Theatrum Tom. II. 
Ejusdem Theatrum Tom. III. 
Ejusdem Theatrum Tom. IV. 
Ejusdem Theatrum Tom. V. 
Ejusdem Theatrum Tom. VI. 
Ejusdem Theatrum Tom. VII. 
Ejusdem Index K ... >liari Tomo Comprehenses 
Dionis Cassij Historia Romana 
Corpus Historiae Byzantinae, a Zonaras, Nyzeta, Nicephoro Chalcondijte 
conscriptae 
Natalis Comitis Historiae sui temporis 
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Sethi Calvisij opus Chronologicum cum Isagoge 
M(arci) T(ullij) C(iceronis) Ep(isto)lae Fam(iliares) cum Variorum Commentarijs 
Ambrosij Calepini Dictionarium 7 Linguarum 
Ambrosij Calepini Dictionarium cum defectu 
Thom(ae) Dempsteri in Rom(anas) antiquitates Rosini 
Casp(aris) Dornavij Amphitheatrum seu Sapientiae Isocraticae jocoseriae Tom. I 
et II. 
Dictionarium Latinum Graecorum diversorum authorum 
[Fol. 42r. ] 
Egesippi historia Judaica 
Freculffi Cronicorum Tomi I. et II. 
Agathias de Bello Gotthorum 
Jornandes de rebus Gotthotum, et Paulus Diaconus de Longo-Bardorum 
Liutprandi Licitensis res gestae Europae opera 
Ejusdem Cronicon 
Sebast(ian) Franck Cronica 
D(octoris) Joh(annis) Forsteri Lexic(on) Hebraicum 
Joh(annis) Functij Chronologia 
Ejusdem Commentarij in Chrono(logiam) suam 
[Fol. 42v. ] 
Historia Ecclesiastica Eusebij, Ruffini, Socratis, Theoderici, Sozomeni, Theodori, 
Euagrij et Dorothaei 
Historiae rerum Orientalium Zonarae, Nyzethae, Niceph(ori), Chanco( . . . )phj(?) 
cum Suppl(emento) 
Homeri Udyssaea et Ilias. Sine Versione Sed cum Dydymi interpretatione 
Historia Ecclesiastica Eusebij, Ruffini, Theodorici etc. 
Homeri opera Graeco-Latina 
Christop(hori) Helvicij Theatrum siue Chronologiae Systema 
Pauli Jovij Elogia illustrium Virorum 
Ejusdem Virorum Il(lustrium) vita Tom. I. et II. 
Isocratis scripta omnia Graeco-Latina 
Hyeron(ymi) Wolfpij annotat(iones) in opera Isocratis 
Adriani Turnebi aduersaria 
Flavij Josephi Historien deutsch 
Isocratis opera Graeco-Latina cum Annotationibus Wolffij 
D(octoris) Kürstenij Gram(matica) Arabica 
Ejusdem Notae in Evang(elium) Matthaei 
Judicia variorum de laboribus Kirstenij 
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[Fol. 43r. ] 
Libri Philolog(ici) in IV. 
Berthrami Gramma(tica) Hebrea 
Phil(ippi) Camerarij horarum successivarum Centuria I. II. III. 
Casp(aris) Cunradi Repotia(!) Musarum et alia Carm(ina) Nuptialia 
Alte Cronica 
Mappa Europae 
Guldene bull Caroli Quinti 
Etliche deutsche Orationes, königliche v(nd) fürstliche ausschribung v(on) 
turksche belegerung der statt Wien 
Carl 5. Bűpstiche krönung 
Ant(onii) Corvini disputationes mit dem Münsterischen Könige 
Rami praelectiones in Ciceronis aliquot opuscula 
Laurentij Codomani Annales S(acrae) Scripturae et Chronologia 
Cluveri de Germania Antigua 
Joh(annis) Drusij Opuscula Grammatica Hebraica 
Ejusdem Annotationes in N(ovum) T(estamentum) siue Praeteritorum 
[Fol. 43v. ]  
Pauli Eberi Calendarium Historicum 
Fasciculus Temporum 
Basilij Fabricij Orationes Funebres 
Marcelli Squarceliapi(!) de fontium fluviorum origine, aliaeque Orationes 
Funebres in Hungaria habitae 
Sigism(undi) Ferrarij(?) de rebus Hung(arorum) provinciae ordinis Praedicatorum 
Philip(pi) Glaseri Synop(sis) historiae Universalis editore Caspare Dornavio 
Casparis Dornavij Paralella morum saeculi 
Ejusdem Felicitas Seculi 
Ejusdem Evergetes Christianus in Funus a Schönaich 
Ejusdem Sermo Sodericus 
Ejusdem Sermo Scarabaei 
Joh(annis) Horvath Mnemosynae historica 
Hermogenes Rhetorica Graeca 
Steph(ani) Nigri Translatio Iconum Philostrati 
Carm(ina) Pytagorae Athaenei Commentariorum 
Plutarchi de Placitis Philosophicis 
Homeri opera Graeca sine versione 
Husziten Krieg 
Bömische Confession dabey Mayestet brief v(on) Consistorialordnung. 
Franckofurtische Relationes Historicae des 1621 Jahres. 
Crönungs handlung Ferdinandi 2 
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Rerum Hungaricarum scriptores 
Historia Chronologica Hungariae 
[Fol. 44r. ]  
(Ju)stinus in Trogum 
Hist(oria) Istvanffius 
[alatta:] verte folia 5. et sequatur in 4. 
Libri Philologici in 8. 
Theod(ori) Bibliandri de rat(ione) Temporum et 
Ejusdem demostrationes Chronologicae 
Seb(astiani) Münsteri disp(utationes) de Messia 
Ejusdem Münsteri Colloquium Christiani cum Judaeo Heb(raeo) sine 
vers(ione) 
Rob(erti) Bellar(mini) de Translatione Imperij Romani a Graecis ad Francos 
Ejusdem judicium de libero Concordiae(!) 
Joh(annis) Boccacij Hungari<arum> libri poemata Quinque 
Georg(ii) Buchanani Baptistes(!) S. calumnia, Tragedia 
Lamb(erti) Dannaei Methodus S(cripturae) Sacrae, tractandae util(ite)r 
Petri Bellonij observationes Itinerarij, memmorabilium(!) in Graeco-Asia, 
Aegypt(um) etc. 
Petri Bembi Card(inalis) Ep(isto)lae Fam(iliares) libri 6. et Leonis X. n(omi)ne 
scriptae lib(ri) 16.  
Ejusdem Bembj Ep(isto)lae suo(!) et Leonis X. nomine scriptae 
Ejusdem Opuscula aha 
Joh(annis) Buxtorfij Grammatica Hebrea 
Vaseri(?) Gram(matica) Hebr(aea) 
Bucholzeri Isagogae Chronologica 
Ejusdem Index Chronologicus 
Ejusdem Catalogus Consulum Romanorum [mellette:] Vide App(endicem) 
Casp(aris) Barthij ornabilium dei 
[Fol. 44v. ]  
Joh(annis) Claij Prosodia 
Theodori Re(?) Virg.(?) 
Ejusdem Prof(essori) Claij 
Nic(olai) Clenardi Annot(ationes) et Meditationes Germanicae in Grammati(cam) 
Tabulae Petri Moselani de Schematibus et Tropis 
Gram(matica) Graeca Philip(pi) Melancht(onis) 
Mart(ini) Crusij Gram(maticae) Graecae cum Lat(inis) congruentis Pars I. et II. 
Joach(imi) Camerarij Vita Philip(pi) Melanch(thonis) 
Epistolae Philip(pi) Melanch(thonis) ad Camerarium 
Marc(i) Tul(lii) Cic(eronis) orationes Vol. I. 
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Ejusdem orationes Vol. II.  
Ejusdem orationes Vol. III. editore Fregio 
Casp(aris) Cunradi Aramanalis Conjugi posita 
Carionis Cronici pars I. et II. 
Ejusdem Cronici pars III. 
Dav(idis) Chytraei Rhetorica 
Martini Corderi Colloquia [mellette: J Vide App. 
Joach(imi) Camerarij Praecepta Vitae puerilis 
Dictionarium Italico-Latinum 
Catharini Dulcis Institutiones Ling(uae) Italicae 
Eutropij Historiae. Cum annotationibus Glareani 
Pauli Orosij Hystoriae 
[Fol. 45r.] 
(Nico>lai Frischlini comediae et Tragoediae 
Ejusdem Fris(chlini) Nomenclator Latino-Germanico-Graecus 
Comoediae et Tregoediae 
Freigij Ciceronianus s(ive) loci communes ex Cicerone 
Henrici Stephani de latinitate falsa suspecta 
Ejúsdem de Plauti latinitate 
Ejusdem Pseudo Cicero 
Joh(annis) Freigii Historiae synopsis 
Grammatica latina et poetica Giesensium 
Dionysij ,Gottofredi antiquae Historiae libri 6. 
Joh(annis) Garcei tractatus de tempore Chronologicus I. II. et III. 
Gram(matica) Italica  
Herodoti Historiae libri 9. et de Vita Homeri Horatij opera cum annotationibus 
doctorum quorundam Virorum 
Herodoti Historiae libri 9. cum Vita Homeri 
And(reae) Hondorfij promptuarium exemplorum latinum 
Ejusdem Promp(tuari urn) Exemplorum, lat(ine) 
<E>obani Hessij Psalterium 
Valent(ini) Vanoij judicium de Missa 
Georg(ii) Majoris de Orig(ine) et autoritate V(erbi) Dei 
Ejusdem Arbor Consanguinitatis 
Eobani Hessi Sylvarum libri 5. 
Hyeron(imum) vide Poömata 
Hesiodi opera 
Joh(annis) Heidfildij Sphinx Theologo-Philosophica 
[Fol. 45v. ] 
Justinus Hystoricus una cum Floro 
Mel(chioris) Junij Orationum Pars I. 
Pauli Jovij Historiarum Tomi Secundi al(te)ra Pars 
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Titi Livij Historiae Rom(anae) 
Chronolog(ia) in Titi Livii Historiam 
In Titi Liv(ii) Hist(oriam) observationes Godolevey(?) 
Joseph Langij Florilegium Contractum 
Justi Lipsi Epistolarum Cent(uriae) duae 
Leonis Imperatoris de bellico agendum 
[Fol. 46r. ] 
Appendix ad lib(ros) in 8. 
...) Index Chronologicus 
Convivalium Sermonum Tom. I. II. III. 
Libr(i) Philol(ogici) in 12. 16. etc. 
Baesus et Ejusdém Chronicae 
Hist(oriae) et alij Auctores Tom. I. et II. 
Joh(annis) Campani Sacrorum Odarum libri duo 
Carionis Chronicorum libri III. 
[Fol. 46v. ] 
Jacobi Hueberti Psalterium Metrico-Memoriale 
Guilhel(mi) Alardi Excubiarum piarum centuria 
Ejusdem Cent(úria) II. et III. 
Ejusdem copiae Succensoriale 
Helfricij Ulrici Hunij resolutio Juridica Civitatum prosati< . . . > 
Janij Bodecheri Banningij poemata 
Christoph(ori) Buldi Phaleuci 
Eliae Rudelij Epigrammata peregrinatoria 
Leonis Imperatoris de Bellico Apparatu 
[Fol. 47r. ] 
Libri Philol(ogici) in fol(io) 
<Brande>nburgensium Centuriarum seu Historiae Ecclesiasticae Centuria 1 2 et 3 
Cent(uria) 4 
Cent(uria) 5 et 6 
Cent(uria) 7, 8 et 9 
Cent(uria) 10 et undecima 
Cent(uria) Duodecima 
Cent(uria), Decima tertia 
<Sebastiani) 40nsteri Cosmographiae Vniversalis Libri V. 
<Ge>rardi Mercatoris Tabulae Geographicae 
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Petri Martyris de rebus Oceanicis et Orbe Novo Decades 13. 
Ejusdem Legationis Babylonicae Libri Tres 
Magdeburgischer Centurien Erste Andre Teil Vndt dritte Centurien Von der 
Kirchen Christi 
Petri Marsenij Interpretatio in Officia Ciceronis 
Boetij de Consolatione Philosophiae Libri 4 
Nizolius sive Thesaurus Ciceronianus Marii Nizolij etc. 
Georgij Nigrini Bfibstische Inquisition Vndt Gulden fluss der Römischen Kirchen 
[Fol. 47v.]  
Platonis Opera omnia 
Gvilhelmi Postelli de Orbis concordiae 
Theophilactius Commentarius in Acta Ap(osto)lica 	. 
C(aii) Plinij 2 Hist(ori) Mundi libri 37  
Pausaniae de Tota Graecia Libri Decem 
Nicolaij Gerbelij Phorcansis Libri Septem Dés< . . . ) 
Plutarchi Vitae Illustrium Virorum et reliquorum Tr•actatuum < . . . > 
Henrici Pantaleonis Chronographiae Eccl(esi)ae Chr(isti)anae 
Platina de Vitis Pontificum 
Erasmi Roterodami Adagiorum Chilades 4 
Erasmi Roterodami Adagiorum Chyliades 
Antonij Reichlinij Tabulae 20 in Lingvam Sanctam, accessit 
Exegesis Dictionarum in Psalmos Sex 
Theodori Siculi Bibliothecae Historicae Libri Quindecim cum Fragment(is) adjecta 
e(st) 
Dietis Cretensis et Daretis Phrygij de Bello Tiojano 
Onuphrij Panvinij Romanorum Principum Libri 4 
Ejusdem de Comitijs Imperatorijs etc 
M(arci) Antonij Coccij Sabellici Opera in 2 Tomos digesta 
Clementis Schuberti Libri 4 de Scrupulis Chronologorum 
Johan(nis) Functij Chronologia 
Ejusdem Functij in Chronolog. Commentariórum Libri 10 
Francisci Svercij Athenae Belgicae 
Johan(nis) Scapulae Lexicon Graeco-Latinum 
Speculum Exemplorum Omnibus Christianis inspiciendum 
[Fol. 48r. ] 
Europaei i(d) e(st) Hystorischer Chronick, von A(nn)o 1617 biss Anno 29 Erster 
Theil 
< . . . > Ander Hystorischer Chronick Von Anno 29 biss 33. 
Anderer Theil 
dritter Theil ab Anno 33 ad 39 
fün1l'ter Theil ab Anno 43 usque ad 47. 
Sechster Theil 
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<Histo)riographi de Bello Pelopensium(!) Atheniensiumque Libri 8. 
<Hom)eri Iliades et Odysseae 
< . . . )stij Orationes omnes Hist(oriae) Belli Sacri Libri 23. 
<Chro)nicorum Tomus Primus et 4 
<M)artini Barleci de Vita et gestis Scanderbegij, Liber 1, 2, 3 etc. Decimus et 
Decimus 3 
< . . . )yrij Philosophi Platonici Sermones 
Urspergensis Coenobij Chronicon 
Bartholini Kekermanni Apparatus Practicus seu Idea totius Philosophiae Practicae 
Virgilij Maronis Opera cum Notis Donati et Servi 
Ejusdem Virgilij Libri Aeneidos cum Notis Lamberti Hortensium 
Laurentij Vallae de Elegantia Linguae Latinae 
Auligellij(!) Noctes Atticae 
Elij Antonij Introductiones ad artem Literariam 
Johan(nis) Wolfij Lectionum Memorabilium et reconditarum Tomus 1 
Ejusdem Wolfij Lectionum Memorabilium Tomus 2 
Theodori Zwingeri Theatri Vitae Humanae Volum. 1. 2. 3. et 4. 
Ejusdem Theatri Volum. 5. 6. 7. 8. 9. et 10. 
Ejusdem Theatri Volum. 11. etc. usque ad 21. 
Ejusdem Volumen 22. etc usque ad 29. 
Theodori Zwingeri T(heatri) vitae Humanae Volum. 1 usque ad 6 
Ejusdem Volum. Septimum usque ad 17. 
Ejusdem Volum 18. usque ad finem 
[Fol. 48v. ] 
Libri Philolog(ici) in IV. 
Simonis Majoli Dierum Canicularium 
Ejusdem Majoli dierum Canicularium Tom. 2 
Sebastiani Minsteri(!) Opus Grammaticum Linguae Hebreae 
Ejusdem Grammatica Chaldaica 
Johan(nis) Mathesij Historia Von d(octorn) Martin Luthers Leben 
Jacobi Mvlichij Comrnentnrius in Libr(um) 2 Plinium 
Natalis Comitis Mythologiae Libri 10. 
Michaelis Neandri Opus Aureum in quo continentur Pythagorae, Phocylidis, 
Theognydis, et et aliorum Poemata 
Ejusdem Operis Aurei Pars Altera 
Cointhij Smyrnaei Excidij Ilij Libri duo 
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Pauli Nagelij Prodromus Astronomiae Apocalypticae 
Item alia Prognostica Carionis Hartmanni, Melanchtonis, Paracelsi et alio- 
rum 
Item Ratschlag Christlicher Pfarherrn V(nd) Predigern über den Nürnbergi- 
schen Reichstag 
Lucae Osiandri Epitomae hist(oriae) Ecclesiasticae Cent(uria) 1. 2. 3. et 4 : 
Ejusdem Cent(uria) 5. et 6 
Ejusdem Cent(uria) 7. 8. 9. 10. etc. ad 15. 
Ejusdem Cent(uria) 16. 
Orationes aliquot Regi Poloniae factae et habitae 
Johann(is) Deczij Hodoeporicon itineris Transylvanici 
Ptolomaei Geographia Univ(er)sa duobus Voluminibus distinctum 
Johan(nis) Antonij Magini Geographiae Ptolomaicae Liber 2 
Christophori Pezelij Mellificium Historicum complectens historiam trium Monar-
chiorum 
Plinij Liber 2 de Mundi Historia, cum Comment(ariis) Jacobi Milichij 
Johan(nis) Pinnicianj Promptuarium vocabulorum 
[Fol. 49r. ]  
( . . . ) 	Tractatus de Regibus Francorum Hispaniae, Hierosolymorum, 
( 
 
K. . . N?)eapolis, etc. 
( . . . >en Stellae Vitarum amorum Imperatorum 
(La>urentij Vallae Dialogus de Libero Arbitrio 
( K. . . > Apologia pro Se et contra Calumniatores 
Diarium de Sigismundo Poloniae Rege etc. 
Agatius de Bello Gothorum et alia 
Eliae Reisneri Stratagematographia Seu Thesaurus Bellicus 
Danielis Sventeri delitiae Physico-Mathematicae 
Adriani Turnebii adversariorum Libri Triginta 
Christiani Theophili Dyas Mystica ad Monadis Simplicitatem 
Ein nützliches Tractütlein so einem Christen den weg weiset zur Seeligkeit 
[Fol. 49v. ] 
Volumen Carminum et Orationum Hungariarum concer(nens) 
Volumen Orationum, Actuum solemnium, promotionum et Ca( . . . >latoriorum 
variorum; item Quinti Evangeliz( . . . > Antiquissimi Nullas et Nemo(?) 
Libri Philolog(ici) in 8. 
Ammiani Marcellini Historiarum Libri 18. 
Item Papae Sixti Quinti fulmen Brutum 
Pomponij Melae Libri 3 de orbis situ 
Friderici Tillemanni Dissertatio de (E>versionibus Rerumpublicarum 
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Philippi Melanchtonis Praefationum in Autores quosdam Illustres 
ejusque Orationum Tomus 2 
[Fol. 50r. ]  
<. . . > Neandri Graecae Lingvae Tabulae 
< . .: > Ejusdem Gnomologici Graeco-Latini Pars I. et 2 
<. . . Ne>andri Graecae Lingvae Erotemata 
< . . . >epotis de Vitis Excellentium Graeciae Imperatorum 
< . . . ) Dominici Baudij Orationes quae extant omnes 
<. .. Nea.>ndri Decadum Anagrammatismorum Praemetiarum(?) 
<. .. Neand)ri Graecae Lingvae Erotemata 
Ovidij Nasonis Fastorum Libri 6 de Ponto Libri 4 Tristium Libri 5 
Ejusdem Ovidij Epistolae Heroidum et de Arte amandi 
Joh(annis) Posselij Calligraphia Oratoria Lingvae Graecae 
Sanctis Pagnini Epitome Thesauri Lingvae Sanctae 
Joh(annis) Joviani Pontani Operum Tomus 1 
Ejusdem Pont(ani) Operum Tomus 2 
Joh(annis) Joviani Pontani Operum Tomus 4 
Ejusdem Tomus 3 
Marcelli Palingenij Zodiacus vitae 
Poggij Facetiarum Liber 
Theodori Bibliandri Liber de Ratione Temporum 
Platonis de contemnenda morte Dialogus Explicatus 
[Fol. 50v. ] 
Erasmi Roterodami Moriae Encomium 
Erasmi Roterodami Apophthegmatum Libri 8 
Sulpitij Severi Sacrae Historiae Libri duo 
Joh(annis) Sleidani Commentariorum de Statu Relligionis(!) Libri 26 
Ejusdem Sleidani per Casp(arum) Lundorpium continuati Tomus 1 
Ejusdem Continuationis Tomus 2 
Ejusdem Continuationis Tomus 3 
Joha(annis) Sleidani Commentariorum de Statu Relligionis Reip(ublicae) Libri 26 
Ejusdem Continuationis Pars 1 
Ejusdem Continuationis Pars 2 
Lucii Annaei Senecae et M. Annaei Senecae Operum quae extant omnium Pars Ima 
cum variorum Notis 
Ejusdem Senecae Operum omnium Pars Altera 
Sybillina Oracula Castaleonis. Opera in Latinum versa 
Icones Imperatorum atque Rerum Gestarum diversorum Autorum 
Rudolphi Gvalteri de Syllabarum et Cardinali(?) Ratione Lib(er) 2. 
Pauli Kyr(?) Tractatus de Sanitatis Studio 
Jacobi Sadoleti Epistolarum Libri 16 
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Joh(annis) Spangenbergij Computus Ecclesiasticus 
Joh(annis) Ri<cc>ij de Officij Pastorali Libellus 
Ge<. . . >ssimi Statuta Collegij Canticorum 
[Fol. S1r.] 
<B?)rentij 6 Comoedia cum Commentarijs Steph(ani) Riccij 
< . . . >ius Christianus Cornelij Schonnaei 
<...)sis Sententiae Elegicae cum Scholijs Eliae Vineti. accesserunt et aliorum 
Poetarum Opera Sententiosa 
< . . . >diae Praetorij de Poesi Graecorum 
Polydori Vergilij de rerum Inventoribus Libri 8 
Virgilij Maronis ,Bucolica, cum Annotationibus Petri Rami 
Petri Rami Dialecticae Libri duo 
Virgilij Opera cum Scholijs Philippi Melanchtonis 
Ludovici Vivis Exercitatio Lingvae Latinae 
[Fol. 51v.] 
Ein Pollnisches Wocabular 
Xenophontis Tractatus de Rep(ublica) et Legibus Lacedaemoniorum 
Joh(annis) Sleidani de 4 summis Imperijs 
Xenophontis Opera quae extant omnia Latine versa 
[Fol. 52r. ] 
Appendix in 8 
<Steph>ani Segedini Speculum Pontificum Romanorum 
Libri Philologici in Duodecimo 
Antonij Mizaldi Memorabilium Centuria Novem 
C(aii) Plinij Secundi Historiarum Mundi Tomus Primus
Ejusdem Plinij Hist(toriarum) Tomus 2 
Ejusdem Tomus 3 
Ejusdem Tomus 4 
Francisci Patricij de Institutione Reipubl(icae) Libri 8 
Cornelij Taciti Opera quae extant 
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Librorum Philologicorum et Philosophicorum] 
Theca II. 
Continens Librorum Philosophicorum exquisite dictorum 
id est 
disciplinarum Theoreticarum et Practicarum Logicarum Metaphysicarum 
Mathematicarum Astronomicarum Ethicarum etc. 
[Fol. 52v. vacat; Fol. 53r. ]  
Philosophici in Fol. 
Joh(annis) Henrici Alstedij < ... > Encyclopedia Vol. I. 
Ejusdem Encyclopedia Vol. II. 
Tychonis de Brachiae Tabulae Astronomiae Rudolphianae, a Keplero editae 
Libri Philosophici in IV 
Aristotelis Organon. Cum versione Julij Pacij 
Julij Pacij Comment(arii) in Organon Analyticus 
Alfragrani Rudimenta Astronomica 
Albategnij de motu Stellarum 
[Fol. 53v.] - 
Tychonis Brache Progymnasma astronomiae instauratae Lib. I. et II. 
Ejusdem Epistolae Astronomicae 
Joh(annis) Brochaldi Commentaria 
<Institutio?> Justinianae 
Crigeri Compendiae Philosophiae 
Conimbricenses in libros Aristotelis de Gra< . . . >tione et Corruptione 
Eorundem commentaria in Aristotelis libros de anima 
[Fol. 54r. ]  
Petri Fonsecae Commentarius in Metaph(ysicam) Aristot(elis) Tom. I. II. III. 
Thomae Frisij Radius astronomicus 
Sebastiani Münsterij Horolographia 
Joh(annis) Regio Montani de aliquot Instrumentis Astronomicorum 
Pauerbachij de Quadrato Geometrico 
Joh(annis) Tryandri(?) Anatomachia 
Joh(annis) Glacovini Introductorum in Sphaeram de Sacrobusta 
Glocovien(?) Nomenclator Philosophicus < . . . > 
Joh(annis) de Glocovien in Arist(otelis) Libros prior et ethicorum 
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Nicandri Jossij Opuscula de Voluptate et dolore, de risu et fletu de somno et vigilia 
de siti et fame 
Andreae Cisalpini Quaestiones Peripatteticae 
[Fol. 54v.] 
Reinhardi Koenius(?) Theatrum Politicum Pars I. et II. et III. 
<. . . ) Sartorii exer<. . . ) Metaphysicae 
Ejusdem Orationes duae de libero lutheranorum Arbitrio 
Ejusdem < . . . Co)minus de nativitate Christi 
Levini Lemnij occulta naturae verdeutscht durch Jacob Forst 
[Fol. 55r. ] 
Libri Philosophici in 8 
<Arist)otelis operum Tom. I. 
<Ejusdem) operum Tom. II. 
< . . . li?)bri decem ad Nico<machum) de Mor<ibus) 
Joh(annis) de Sacro Busto Sphaera < . . . ) 
Egidij Hunnij Joseph < . . . ) 
Abdiae Praetorij de < . . . ) 
Ruhelij Parcutatio Apolo(geticarum) 
Pro Beato Luth(ero?) Contra Ballarminum 
Hasen Mülleri Elogiorum  K.  . . ) 
Balth(asaris) Menrij tract(tatus) de peste 
Petri Bercij Logica 
Jacobi Martini disp(utatio) in Log(icam) Aristotelis 
Henning Araisaegi(?) Epitome Physicae 
Gylberti Jacchaei <prima Inst(itutiones)) Metaph(isicae) 
Pauli Busii de Republ(ica) libri 3 
Ejusdem Aphorismi Politici 
Othonis Casmanni Astrologia 
Joh(annis) Casi Speculum Quaestionum Moralium 
Ejusdem Thesaurus(?) Oeconomiae 
Abrah(ami) Calovij Methodologia 
Corneli Martini de Analysi <Fortunae?) et Materiae 
Ejusdem Martini Comment(arii) Log(ici) advers(us) Ramistas 
Otthonis Casmanni Philosophiae verae advrs(us) Calumnias assertio 
Ejusdem Doct(rinae) et <Vitae) Polit(icum) Syst(ema) 
Wolfg(angi) Francij historia <...) Sacrum 
loh(annis) Casarii Dialectica 
M(arci) T(ullii) Ciceronis Rhetoricorum Lib(ri) 4 
[Fol. 55v. ] 
Euclidis Elementa Geom(etriae) 
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[Fol. 56r.] 
<R>udolphi Goclemi Institut(iones) Logicae 
Hunnaei Logica 
Petri Rami Dialectica 
Gregorii Horstii Instit(utiones) Logicae 
Ejusdem Disputationes Logicae et Physicae 
Nic(olai) Hunii Canones Logici 
Georgii Henschii Institut(iones) Dialiect(icae) 
Ejusdem Rethorica 
Joh(annis) Keppleri Epitomae Astronomiae Copernicanae 
Michaelis Maestlini Epit(omae) Astronomiae 
Barth(olomaei) Keckermani Syst(ema) Logicum Pars I. 
Joh(annis) Meyeri Phisiologia Peripathetica 
Ejusdem Kecker(manni) Systema Logocum Pars II. 
Ejusdem Colleg(ium) Oratorium 
Ejusdem Keck(ermanni) Praecog(nitio) Logica 
Ejusdem Praecog(nitio) Philosophica 
Ejusdem Contemplatio Phys(ica?) de loco et Terrae motus 




Barth(olomaei) Keckermanni Syst(ema) Mathematicum 
Libr(i) Philos(ophici) in 12 
Joh(annis) Henrici Alstedii Compendium Logicae Harmonicae 
Ejusdem Physica Harmonica 
Ejusdem Metaphysica 
Caesaris Longini Trinum Magicum Hilarij Drudonis 
Practica Artis amandi 
[Fol. 57r.] 
Libri Philosophici in fol(io) 
<. . . >hinatis Protomathesis 
<. . . >cletica Tabulis inclusa, Ejusdemque Gram(matica), Rhetorica et Logica 
K. . . >ijs Tabellarum Philosophicarum Pars Prima 
K. ..> Commentaria in Libros quosdam Organi Aristotelis 
Ptolomaei et aliorum Astronomorum et Astrologorum Arabum Opera 
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Libri Phliosophici in IV 
Adriani Metij Arithmeticae et Geometriae Practica 
Jacobi Martini Disputationes Metaphysicae 28 
Miscellanea Philosophica et Historica nimir(?) 
Gymnasium Logicum 16 Disputationibus absolutum a M(agistri) Henrico 
Nicolai 
Dissertatio Logica de Proportionibus Personalibus, M(agistri) Joh(annes) 
Reinboth 
De accurato Disputandi Genere Tractatus, Logicus etc. 
Disputatio Philosophica de singularibus et Universalibus M(agistri) Wil- 
helmi Witzendorfl' 
Abusus Primo-Philosophicus Calvinisticus in Fidei Mysterijs M. Abrah(am) 
Calovius 
Praecepta Logicae Peripat(eticae) M(agistri) Joh(annis) Stierij 
Praecepta Physicae cum Quaestione Controvers(ia?) 
Ejusdem Praecepta Metaphysicae. 
Ejusdem Praecepta Doctrinae Sphaericae 
Praecepta Ethicae Ejusdem 
Exercitationes Eticae M(agistri) Joh(annis) Reinboth 
[alatta:] Reliqua Huic volumini inserta sequente pag(ina) 
[Fol. 57v. ] 
Thomae Lindemanni Historia Juris Romani 
Johan(nis) Meursi Roma luxurians 
Joh(annis) Servilij de mirandis Antiquorum operibus <. . . ) veteris aevi 
rebus pace belloque magnifice <. . . ) 
Christophori Fahrenbogt(!) de Bancarotto(?) ubique in Germania sedere, 
practici < . . . ) 
Davidis Origani Ephemerides Brande-Burgicae Coelestium motuum et tempo- 
rarum, ab Anno 1595 ad 1624 
Ejusdem Origani Ephemerides Brande-Burgicae ab Anno 1595 ad 1655 
M(agistri) Antonij Petilij Exarchiae seu de Exterioris Principis Munere Libri Decem 
Raphaelis Eglinij Apocalypseos Dominicae Ep(itomae) 
Bartholomaei Pitiscij Trigonometriae sive de dimensione Triangulorum Libri 
Quinque 
Item Problematum Geodeticorum Altimetr.(?) Geograph Gnomon et Astro-
nomicorum Libri 10 
Zachariae Lochner Tractatus Geometricus 
[Fol. 58r. ] 
<. . . )rai(?) Reinholdi Tabulae Prutenicae(?) 
Item Tabulae Regiomontanae 
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< . . . ) Ranezovij Opusculum Astronomicum 
Joh(annis) Rudolphi Camerarij horarum Natalium centuria I. et 2do 
Joh(annis) Stadij Ephemerides Novae et exactae sub longitudine 26 et latitudine 50 
et unius graduum 
Joh(annis) Stadij Ephemerides ab Anno 1589 ad 1606 
[Fol. 58v. vacat; Fol. 59r. ] 
Libri Philosophicae in 8 
(Phili)ppi Melanchtonis Erotemata Dialectices 
< . . . ) Martini Partitiones et Quaestiones metaphysicae 
<. . . )ac Mart. de loco libri 2. 
Ejusdem de Communicatione Proprij Lib(er) unus contra Kekermannum 
Joh(annis) Combachij Metaphysicorum Liber Singularis 
<Amb)rosij(?) Rhodij Demonstrationes Euclicis Elementorum Libri 13. 
<...) Praelectiones in Logicam (Kecke)rmanni 
< . . . ) E(xer)citatio Metaphysicarum < . . . ) 
<...) Philosophiae Sobriae Pa<rs p)rima 
<...)rbi Pars 2 
Joh(annis) < . . . ) Grammatica Graeca 
Philippi Melanchtonis Erotemata Dialecticae 
Ejusdem Examen ordinandorum 
M(agistri) Martini Mylij Hortus Philosphicus 
Ejusdem Mylij Hortulus Philosoph(icus) secundo 
Matthiae Martini Idaea Encyclópediae 
Joh(annis) Baptistae Portae Magiae Na(tur)alis Libri 20. 
Ejusdem Bapt(istae) Magiae Na(tur)alis Libri 
Casparis Paiceri Elementa de Circulis Coelestibus 
Georgij Purbachij Theoricae Novae Planetarum 
Christiani Vrstisij Quaestiones in Theoricas Planetarum Purbachij 
Georgij Purbachij Theorica Planetarum 
Joh(annis) de Sacro busto Sphaerica 
Joh(annis) Bapt(istae) Portae Magiae Na(tur)alis 
[Fol. 59v.] 
Petri Rami Scholae in tres Primas Artes Liberales 
Ejusdem Scholae Metaphysicae et Physicae 
Henricij Ranczovij Tractatus Astrologicus de Genetliacorum(?) Thematum Judicijs 
Petri Rami Dialecticae Libri duo 
Admonitio de Petri Ramj Methodo retinenda 
Arnaldi Ossatij Expositio in Disputationem Jac(obi) Carpentarij de Methodo 
Antigramma J. Mariani 
Petri Rami Dialectica 
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Ep(isto)lae De Rami Dialect(ica) contra Piscatorem 
Erasmi Reinholdi Theorica(!) Planetarum 
Joh(annis) de Sacro busto Sphaera 
Danielis Sennerti Epitome Na(tur)alis Scientiae 
Jacobi Martini Disputationes Domesticae 
Julij Caesaris Scaligeri Exercitationum Libri 15. de Subtilitate ad Cardanum • 
Jac(obi) Sprengeri Malleus Maleficanum 
[Fol. 60r. J  
(Clem)entis Tympleri Logicae Systema Methodicum quinque Libris comprehen- 
sum 	 '  
Ejusdem Metaphysicae Systema Libris 5. absolutum 
(Cleme)ntis Tympleri Physicae Pars Prima 2 et 3 
Philosophiae Practicae.Pars 1. 2. et 3 
(Ti)telmanni Dialectica 	. ' 	' 
Joh(annis) Ludovici Vivis de Anima et Vita Libri 3. 
Viti Amerbachij de Anima Libri 4 
Philippi Melancthonis Liber de Anima 
Christian Urstisij  
Cornelij Velleri Tabulae Dialecticae 
Ejusdem Tabulae Rhetoricae 	 ' 
Lamb(erti) Danaei Elenchi Haereticorum 	 ' 
Seb(astiani) Theodori Vincentij Questiones Sphaericae 
[Fol. 60v. ] 
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Catalogus Bibliothecae Cassov(iensis) 
Class(is) III. 
seu Repositorum Medicum 
[Fol. 61r.] 
Libri Medici in Fol. 
Donati ab Altomari opera 
Petri Aponensis Conciliator 
Hieron(ymi) Fabri(!) ab Aqvapendente Operationes Chrirugicae 
Liber Anatomicorum Iconum 
Hieronymi Brunschwieg Distilier Buch 
Alex(andri) Benedicti de re Medica 
Jani Cornarii Comentar(ii) in libros Galeni de Comp(endio) Med(icinae) libri 
10. 
Hieronymi Cardani de rerum varietate 
Rod(olphi?) a Castro Medicinae mulier(is) Partes duae 
[Fol. 61v. 
Theodori Dorstenii Botanicon 
Nicolai Florentini Opera incomplete 
Fernelii Universa Medicina 
Galeni Opera ex septima Juntarum editione 
Galeni Microtechni(ca?) 
Conradi Gesneri Historiae animalium liber 4. 
[Fol. 62r. ] 
Andr(eae) Lacunae Epitome operum Galeni 
Andr(eae) Libavii Alchymia 
Matthiae de Lobel Plantorum Historia 
[Fol. 62v. vacat; Fol. 63r. ] 
Libri Medici in IV 
Argenterij Tractatus de somno et vigilia 
<A>ntonij ab Altomari. Ars Medica, de medendis humani corporis Malis 
Alb(erti) Bottonij de Morbis Muliebribus'.Libri Tres 
Bertrucij Bononiensis Collectorium Medicinae 
Hyeronymi Cardani Somniorum Synesiorum omnis.Generis Libri quattuor 
Hyeronymi Capivaecij Medicina Practica edita studio Hartmanni Beieri 
Chimica manu scripta 
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[Fol. 63v. ]  
Joh(annis) Dryandri Anatomia Corporis humani 
Mundini Anatomia humani corporis 
Rabi Moysis Tractatus de Regimine sac< . > ad Soldanum 
Epiphaniae Medicorum 
Epidemiorum Hypocritis Liber sextus 
Thomae Erasti Disputationum de Nova Medicina 
Paracelsi Pars quarta 
Gab(rielis) Falloppij Libelli duo de Tumoribus et Lue Venerea, peste, item 
Exotica quaedam arcana, item 
De Medicamentis purgantibus 
[Fol. 64r. ] • 
< . . . >ij Göbel Kobern deutsches Artzneij buch 
<. . . > Gvaynerij Opus Medicum cum Nonnullis adjunctis Joh(annis) Falkonis 
<. . . )orum Libri aliquot diversorum Autorum 
< K. . . > Marci Grapaldi Dictionarius longe lepidissimus 
Joh(annis) Heurnij Ultrajectini Libri de Febribus 
Ejusdem Liber de Peste 
Christophori Heyl Artificalis Medicatio constans Paraphrasi in Galenum 
Bertuczij Bononiensis Methodi cognoscendorum morborum et alia particu- 
laria 
Matthaei Hornig Egrischer Saur-Veunns-Beschreibung 
Saltzmanni Disputatio de dolore capitis 
Hasfurti Methodus Medicinae Mathematica ratione curandus 
Adr(iani) Spigelii de Lumbrico Lato. 
Hippolyti Obicii Staticomastix 
Diomedis Cornarii Consilia Medicinalia 
Ejusdem Corn(arii) observ(ationes) Medicinales 
Ejusdem Historiae admirandae 
Disputationes aliquot Medicae 
Francisci Joelis operum Medicorum Tomus 1 et 2 editore Matthaeo Bakmeistero 
Conradi Khunrad Medulla destillatoria et Medica, quartum aucta et renovata 
[Fol. 64v-65r vacat; Fol. 65v] 
Libri Medici in 8 
Johannis Argenteri Com(mentarii) in Artem parvam Galeni 
Algazelis Destructio destructionum cum expositione(?) Aug. Tom. X. et XI. 
Alchimia vera diversorum Auctorum 
Artemidarus de somniorum interpretatione 
Casparis Bauchinj Theatrum Anatomicum 
Ejusdem Appendix ad Theatrum Anatomicum 
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Casparis Bartholini Instiut(iones) Anatomicae 
Rogeri Baconis Medulla Alchimiae 
Gvalteri Brueliae Praxis medicinae Theorica et empirica 
Casparis Bauhini de remed(iorum) formulis Graecis, Arabibus, et Latinis usitatis 
Petri Beyri de medendis huinani corporis malis Venimecum 
Henrici a Bra Enumeratio medicamentorum simplicium ad calculum 
Claudiani Galéni aliquot tractatus 
Henrici Gareti consilia de arthrividis curatione 
Petri Bellonij óbservationes Medicae 
Hier(onymi) Cardani, Mediolanum de subtilitate libri 21. 
Floriani Crusii dissertatio de morbo Hungarico 
Joh(annes) Straus Logistica Astronomica 
Hier(onymi) Chrdani de malo medendi usu 
Himsches Tractdtlein anonymi eröffneter Kasten der Geheimnüssen der natur 
Bernh(ardi) Cordonii Lilium Medicinae morborum omnium curationes continens 
Joh(annis) Cratonis consiliorum et medicinalium epistolarum liber quartus 
Petri Andreae Canonherii de admirandis vini virtutibus 
Caroli Clusii et Garciae ab Horto Aromatum et simplicium medicamentorum apud 
Judos Historia 
Corn(elii) Celsi de Re Medica libri 8. 
Quinti Sereni Samonici Poema Medicinae 
Rhemnii Poema de ponderibus et Mensuris 
[Fol. 66r. ] 
<. . . ) Baptistae Donati de Maturitate Materiae in Morbis 
< . . . ) Dornaei in Theophrasti Parac(elsi) Auroram Phil(osophie?) Thesaurum 
(Ge)neralem Oeconomiam Coment(arii)(!) 
Ejusdem Compendium Astron(omicum) Paracelsicae 
< . . . >Dodonaei flores, herbae coronariae adoratae 
K. . . )Gartiae ab Horto Aromata et simplicia Judiae, editore Clusio 
Petri Foresti Alcmariani observationum Medicinalium volumen primum, continens 
febres Ephemeras et intermittentes 
Ejusdem Curationum Volumen 2dum de Febri Maligna Symptomatibus Febrium, 
item de incerto Urinarum judicio 
Volumen 3tium continens Traetatum de vitijs capitis varijsque ejus doloribus, item 
de universis cerebri symptomatibus 
Ejusdem Volumen 4tum de Morbis oculorum, aurium nasi etc. item de Morbis pec-
toris pulmonisque morbis, ejusdem de cordis affecta. 
Ejusdem Volumen 5tum, de affectibus stomachi Hepatis lienis, Disenterij etc. 
Ejusdem Vol(umen) 6tum de Morbis Reuum(?) vesicae et mulierum etc. 
Gabr(ielis) Fallopii Observ(ationes) Anatomicae 
Ludov(ici) Vassaei Tabulae Anatom(icae) 
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Ben(edecti) Vict(oris) Faventini Empyrica, cui accessit Camilli Thomasi Methodus 
rationalis 
Item(?) Trotulae de possionibus mulierum liber 1. 
Guil(elmi) Fabricii Neue feldt 
Leon(hardi) Frioravanti(!) del Compendio dei Secreti rationali 
Thomae Fieni de Cauteriis 
Ben(edicti) Figuli Pandora magnalium naturalium de benedicto lapidis Phil.(?) 
mysterio. 	 . 
[Fol. 66v. ] 
Galeni Operum omnium Sectio Prima 
Ejusdem Operum Pars 2 Sectionis Primae 
Ejusdem Sectio 2 
Ejusdem Sectio 3 
Ejusdem Sectio 4 
Ejusdem Sectio 5 
Ejusdem Sectio 6 
Ejusdem Sectio 7 
Ejusdem Sectionis 7 Pars 2 
Conradi Gesneri Euonymi Thesaurus 
Nic(olai) Gvilerti Alchimia impugnata et expugnata 
Libavii defensio Alchimiae 
Ejusdem Notae in Gastonem 
Evaldi ab Hohenland Historia aurifica 
Johannis Heurnij Praxis Medicinae Nova Ratio 
Jac(obi) Hollerii de morbis internjs 
Ejusdem Institutiones Chirurgicae 
Item de Peste etc. 
Jac(obi) Hollerii in Aphorism(ata)(?) Hippocratis Com.(?) 7. 
Guil(helmi) Fabr(icii)(?) Hildani Newe Feld artzney-Buch 
Leonh(ardi) Joachimi Commentarii in 9. libros Rasis de partium morbis 
[Fol. 67r. ] 
Duncani Liddelii Ars medica   
Joh(annis) Stockeri Praxis medica morb(orum) particul(arium) 
Raymundi Lulli Codicillus  
Andr(eae) Laurentii Historia Anatom(iae) 
[Tol: 67v. J 	 . 	 . 
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Matthiae Cornacis Consult.(?) Medicis Enchiridion 
Barth(olomaei) Castelli Lexicon medicum Graeco-Latinum 
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Chimistica Philosophia anonymi 
Leonh(ardi) Fuchsii Paradoxa Medicinae libri 3. 
Modesti fachsen Probier-Büchlein 
Johann Tölden Haliographia, oder Histor( . . . ) 
Saltz Mineralien 
Basilii Valetnini letztes Testament oder Offenbahrung der himlischen v(nd) 
irrdischen Geheimnissen so in einem Altar gefunden 
[Fol. 68r. ]  
Libri Medici in 8 
( . . . ) Massariae Practica Medica 
Mercurialis medicinae Practicae libri 5. 
Respons(iones) et consult(ationes) Tom 1. 
(Responsiones et consultationes) Tom 2. 
Montani Consult(ationes) Medicae 
( . . . )ti operum omnium Tom. 1. et 2. 	. 
Nicolai Florent(ini) opera Medica incompleta Volum. 2. 
Medicae Artis Principes 
[Fol. 68v. ]  
Eustachi Rudii de Affectibus curandis lib. 1. 
Ejusdem Lib. 3. 
Sanct( . . . ) Methodi vitandarum 
Herculis ( . . . ) Prognoseon Practicarum 
Ejusdem De febribus 
De (me)lancholia 
De ( K.  . . ) Venerea 
Rein(oldi) Solen( . . . ) ( K.  . . ) Consilia Medicinalia 
Petri ( . . . )esti observationes libri 29. 30. 31. ( . . . ) 
Ejusdem observationes Chrirurgicae liber 5. et liber 4 ( . . . ) periores 
P. A(urelii) Theoph(rasti) Paracelsi Chirurgiae magnae Tom. 1. et 2. 
Ejusdem Chirurgia minor 
Jacobi Theodoris Tabernae Montani Neyes krauter buch v(nd) guet zerrissen 
Casparis Taliácolip de Curtorum(?) Chirurgia per insitionem libri II. 
Arnaldi de Villá nova Opera. 
Christoph Irsungs Artzney-Buch 
Johannis Jacobi Weckeri Medicinae Utr(iusque) Syntaxis 
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A kassai nyilvános könyvtár 
(1670 körül) 
Egy XVII. századi német nyelvű útleírás Kassát Felső-Magyarország fővárosá-
nak tekinti. A magát Simplicissimusnak nevező utazó megállapítása helytálló, noha 
további megjegyzései nem éppen hízelgőek a városra nézve.' A fenti állítás alátá-
masztására Kassa társadalmát, kereskedelmi szerepét tárgyaló monográfiákon túl, 
a művelődésre vonatkozó széleskörű adatgyűjtés szolgálhat. 2 A javarészt német 
polgárok lakta Sopronon és a szász Besztercén kívül nem ismerünk még ilyen teljes, 
több szempontból is megközelíthető forrásanyagot, legyen az kulturtörténeti vagy 
könyvtörténeti (tehát a kéziratmásolásra, a felekezeti nyomdászatra, könyv-
kereskedelemre, könyvkötésre, magán- és intézményi könyvtárakra vonatkozó) 
adat. Mindezek a tények megerősítik azt az elképzelést, melynek célja a város 
olvasmányműveltségének a különböző társadalmi rétegek, felekezeti és etnikum 
szerinti feltérképezése. 
A német polgárok által alapított nevezetes kereskedelmi csomópont a XVII. 
század elejére elmagyarosodott, nagyrészt a hódoltság területéről menekültek 
jóvoltából. Szakirodalmi közhely, hogy a várost elfoglaló Szapolyai elől menekül-
tek el a német polgárok. A városi levéltár Purum sorozatában, az első kötet elején 
megtalálható ezeknek a családoknak a névsora, melyet átadtunk Szakály Ferenc-
nek. Itt elég néhány szóban utalni a már említett történész azon munkájára, melyben 
ír a szegedi diaszpóra szerepéről, kiemelve a Szegedi család kassai jelenlétét. 3 
A kelet-magyarországi öt szabad királyi város közé tartozó Kassa kulturális 
közege a földrajzi közelség ellenére is más jellegű volt, mint a mellette jelentős 
Lőcséé, Bártfáé vagy Eperjesé. Ez az eltérő közeg jól érzékelhető abban, hogy 
egymástól eltérő időpontban három szerzetesrend (a domonkos, ferences és a 
jezsuita) telepedett meg a városban, s ezek Kassa művelődését nagymértékben be-
folyásolták. 4 Fontos eleme e műveltségnek a reformátusok és a jezsuiták által alapí-
tott nyomda, hiszen a város könyvkiadásában ekkor már fontos szerepet kaptak a 
magyar nyelvű művek, ami szélesebb vevőkört, olvasóközönséget jelentett.' 
' WICK BÉLA: Kassa története és műemlékei. Kassa, 1941. 106. 
2 KEREKES György: Polgári társadalmunk a XVII. században. Kassa, 1940.; GRANASZTÓI 
György: Kassa társadalma (1549-1557) a korreszpondencia-elemzés tükrében (Századok, 1980/4.) 
3 A szegedi diaszpóráról Id. Szeged története 1. köt. Szerk. Kristó Gyula. Szeged, 1983.552-569. 
(SZAKÁLY Ferenc) 
4 A szerzetesrendekről lásd WICK Béla: Adatok a kassai domonkosok történetéhez. Kassa, 1932.; Uő: 
A jezsuita rend története Kassán. Pozsony, 1931.; SZABÓ Adorján: A kassai ferencesek a régmúlt 
századokban. Kassa, 1941. 
GALLI Katalin—PAVERCSIK Ilona: Fejezetek a kassai könyvnyomtatás történetéből. OSzK 
Évkönyv, 1981. 312.; IVÁNYI Béla: Az írás és könyvek Eperjesen a XV-XVI. században. MKSz 
1911. 132. illetve ADATTÁR 11. 339-373. 
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Az 1556-os tűzvész elpusztította a XIV. században alapított domonkos 
kolostort. Az emiatt eltávozott rend könyvtáráról majdnem százötven év múlva, 
1699-ből van ismét adatunk: megmaradt javaikat — köztük könyveiket — a 
várostól követelik vissza.ó Ez a tény azt a feltevést erősíti meg, hogy a rend 
könyvtárát a városi, vagyis a nyilvános könyvtárba olvasztották be. Egyébként ez a 
nem egyedülálló: Nagyszebenben szintén a felosztatott domonkos-rendi könyvtár 
lett az alapja a városi könyvtárnak; ezt itt a gimnáziumnak adták 1592-ben.' 
Érdemes még megemlíteni azt az elképzelést, amely Mátyás budai domonkos 
egyetemének Kassára költözéséről, s ennek a XVI. század közepéig tartó 
működéséről beszél. Fehér Mátyás tanulmányában hivatkozik az egyetem 
könyvtárára, ám ezen kötetek meglétére, vagy valamikori meglétére nincsenek 
bizonyítékok. 8 
A ferences rend a domonkosoknál később, a XIV. század végén alapított 
kolostort. Hosszú szünet után, 1650-ben tértek vissza a városba. A rend 
könyvtáráról ugyancsak keveset tudunk, az egyetlen adat Semsey Pálról szól, aki 
ezer forintot hagyott a ferencesekre, könyvek vásárlására. 9 
A jezsuiták meglehetősen korán, már 1601-ben megkísérelték Kassán a 
letelepedést, ám ez nekik csak harminc év múlva sikerült. A kassai jezsuita egyetem 
1660-ban kezdte meg a működését; könyvtáruk katalógusa a mai napig fenn-
maradt. 1 ° 
Jelentős volt még a Szent Erzsébet templom könyvtára, mely egy ideig az egri 
káptalan elmenekített könyveit is őrizte." Említésre méltó Kassa két gyógyszertára, 
a városi és a jezsuita. Az előbbi könyveinek összeírását ismerjük, a jezsuita rend 
gyógyszertárának könyveiről viszont nincs adatunk. 12 
6 Kiadta KEMÉNY Lajos: Adalék a kassai domonkosok könyvtárához. MKSz 1895. 191., 
kötetünkben a 81. lapon. 
GÜNDISCH, Gustav: Die Bibliothek des Damasus Dürr. = G. G. Aus Geschichte und Kultur der 
Siebenbürger Sachsen. Böhlau, 1987. 341. 
8 Bővebben erről lásd FEHÉR Mátyás: Mátyás budai egyeteme Kassán. Rövid híradás erről a Felvidéki 
Újságban (1943. ápr. 10.) a tanulmány teljes terjedelmében: Reneszánsz és barokk. Szerk. Herne: 
János, Keserű Bálint. Szeged, 1990. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink 
történetéhez 10. Megjelenés előtt). Jól tudjuk persze, hogy Johann Henckel vitt magával domonkos 
kódexeket Kassáról, melyek közül néhány a Batthyány Ignác által Lőcséről Gyulafehérvárba vitt 
gyűjtemény része lett. Lásd erről legújabban ROLL Béla: A domonkosok magyarországi sequen-
tia-költészetéről. Ars Hungarica, 1989. 23-28. 
9 Kiadta SZIMONIDESZ Lajos: Semsey Pál ezer forintos hagyománya a kassai franciskánus barátok 
könyvtárára. 1676. MKSz 1942. 309-310., kötetünkben a 82. lapon. 
70 A katalógus lelőhelye: OSzK Fol. Lat. 23. A hazai jezsuita könyvtárak katalógusait közreadó 
kötetünk része lesz. 	. 
" A katalógus lelőhelye: OL E 156 U. et C. Fasc. 76/6. Kötetünkben a 84-113. lapon. 
12 Kiadta ifj. KEMÉNY Lajos. MKSz 1900. 428-429., kötetünkben a 114. lapon. 
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Ami a magánkönyvtárakat illeti, ismételten hangsúlyozva: ugyanolyan gazdag 
forrásanyaga van, mint Sopronban vagy Besztercén, Kassán 69 jegyzéket és számos 
töredéket ismerünk. Összehasonlítva, a soproni és a besztercei még ennél is' jelen-
tősebb: 126, illetve 78 jegyzékről van tudomásunk." 
Erről a könyves kultúráról tesz még tanúbizonyságot Johann Gallen könyv-
kereskedő több mint 600 tételes jegyzéke (1583), s Wiszt Gáspár könyvkötő rak-
tárának közel 100 tételes katalógusa. 14 
Jóllehet a város olvasmánykultúrájának összefoglaló jellemzése és könyv-
jegyzékeinek számbavétele a rendelkezésünkre áll,' szinte érthetetlen, hogyan fe-
lejtődhetett el az 1670-es években összeírt nyilvános könyvtár katalógusa, amelyről 
Kemény Lajos "egy rövid közleményben számolt be a Századok 1913-as év-
folyamában. Kemény ismerteti a katalógus beosztását, s a kézirat leromlott ál-
lapotáról tesz megjegyzést. 1 ó Mindezen tények birtokában cáfolnunk kell a legfris-
sebb szakirodalom állítását, miszerint Klimó György pécsi püspök könyvtárát 
tekinthetjük az első hazai nyilvános gyűjteménynek." 
Mielőtt ennek a katalógusnak a részletesebb ismertetésére térnék, röviden em-
lékeztetek arra, hogy a nyilvános könyvtárak intézménye Európában is csupán a 
XVIII. században terjedt el igazán, még akkor is ha tudunk kivételekről: pl. Ham-
burgban 1650-ben, Lübeckben 1616-ban, tournai-i székesegyházban (Belgium) 
1637-ben, s Párizsban 1652-ben alakult meg az első.' 8 
A kéziratban levő katalógus nem datált. 19 Az íráskép azonban nem hagy két-
séget XVII. századi volta felől. A szerzők névsorát áttekintve úgy tűnik,hogy a leg-
modernebbek sem későbbiek, mint az 1670-es évek. Ez az íráskép alapján kialakult 
véleményünket erősíti. . 
A könyvtár szakrendi volt, három klasszisba sorolva: theológiai, filozófiai-
filológiai és o rvosi. Első olvasatra is feltűnő az o rvosi könyvekkel való ellátottsága a 
könyvtárnak. Elég itt utalni arra, hogy két gyógyszertára is volt ekkor Kassának: a 
városé és a jezsuita rendé. Érdemes még megemlíteni Gaspar Steffan patikus 
magánkönyvtárát. 20 
" Sopronra vonatkozólag lásd KtF II., Besztercére KtF IV. 
14 Johann Gallen katalógusa kiadva: ADATTÁR 13. 22-35. 
13  REPÓÁK-MIHÓKOVÁ 1981. 
16 KEMÉNY Lajos: A legrégibb nyilvános könyvtár Magyarországon. Századok, 1913.29-30. 
" CSAPODI Csaba—TÓTH András—VERTESY Miklós: Magyar könyvtártörténet. Bp., 1987. 134.; 
megjegyzendő, hogy Theodor Tabernigg szerint a németújvári Bejthe-könyvtár a ferences 
gyűjteményben fennmaradt kötetei bejegyzéseinek tanulsága sze rint mintegy gyülekezeti 
kölcsönkönyvtárként (Gemeinschaftsbibliothek der protestantischen Kirchengemeinde) 
működőtt. Újabban Sopronban került elő olyan irat, amely Matthias Lang nyilvános-
könyvtáralapítási szándékáról tud 1656-ban (Grüll Tibor szíves közlése). 
15 Bővebben lásd Fritz MILKAU: Handbuch der Bibliothekswissenschaft Wiesbaden, 1955. 
(továbbiakban MILKAU 1955.) 
19  Lelőhelye: Kassa, Evangélikus Gyülekezeti Levéltár. Fasc. . I. Nr. 1. 
20 Kötetünkben a 62. lapon. 
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A másik két klasszis tételeit végigolvasva szembetűnő a könyvanyag komplett 
jellege, vagyis az antik auktoroktól az egyházatyák, a középkori theológusok és a 
humanista szerzők művein keresztül a XVI-XVII. századi theológiai irodalomig 
széleskörű anyag található. Talán csak az előbb vázolt elképzelés a könyvtár 
kialakulására, befolyásolja olvasatunkat mikor úgy tűnik: a XVII. századi kato-
likus theológia mintha nem lenne teljes. A magyarázat az lehetne, hogy a -várost a 
XVI. század közepén elhagyó domonkos és ferences rend gyűjtése abbamaradt. 
Gondolatmenetünk ellentmondásosságára figyelmeztet viszont Fehér Mátyás már 
említett tanulmánya, melyben a könyvtár kéziratanyagára helyezi a hangsúlyt; 
jegyzékünkből ugyanis hiányzik a kézirat. 
Egy gyarapodási forrást már ismerünk, Alvinczi .Péter 1634-ben hagyta könyveit 
Kassa városára azzal a megkötéssel, hogy hagyatéka — így könyvei is — felesége 
haláláig annak birtokában maradjon. 2 ' Könyvtárának további sorsa csak 
feltételezés, a domonkos könyvtárhoz hasonlóan beolvaszthatták a létrehozott 
nyilvános könyvtárba. Révész Kálmán véleménye az Alvinczi-könyvtár sorsáról, 
hogy a jezsuiták „a könyvtár jó részét a megsemmisülésnek engedték át." 22 Az 
Alvinczi-citátumokat jól ismerő Heltai János viszont első megközelítésre több tételt 
azonosított az általunk tárgyalt jegyzékből. 
Nem hallgathatunk el egy zavarbaejtő tényt: a város hiánytalan tanácsi 
jegyzőkönyveiben, a Maculatoria és a Purum sorozatokban sem akadtunk a városi 
könyvtáros nyomára. Az ellentmondás feloldására talán egy európai analógia 
lenne, ugyanis a nyilvánossá vált könyvtárak továbbra is valamely egyházi 
intézmény kezelésében maradtak. Példaként álljon itt Lübeck esete, ahol a városi 
tanács és a latin iskola kötött megállapodást a Szent Katalin kolostorral, s 1500 
kötettel nyitották meg három évvel később a könyvtárat, a kolostor felsőtermében. 
Majna-Frankfurtban viszont bérleményként kapta meg a város a kolostor 
könyvtárának egy részét, amely felett továbbra is a kolostor gyakorolta a fe-
lügyeletet. 23  Visszatérve Kassára, ez a felügyeleti szerv a város esetében a reformá-
tus egyház lehetett. 
A könyvtárkatalógus számos meglepetéssel szolgált. A következő időszak fela-
data lesz a részletesen leírt disputációs füzeteket tartalmazó kötetek összevetése a 
Szabó András gyűjtötte peregrinációs anyaggal. Igy lehetővé válhatna a sok esetben 
csak a praesens nevét feltüntető disputáció respondens szerzőjének a megismerése. 
A rendelkezésre álló nyomtatott forrásokra, az OSzK RMNy csoport kollektív 
emlékezetére és kéziratos katalógusukra támaszkodva csupán a magyar anyag 
megvizsgálására vállalkozhattam. Eddig, amennyire a címleírásokból megál-
lapítható 23 regisztrált és 16 nem regisztrált hungaricát találtam. A regisztrált hun-
garica nagy része Szabó Károly kézikönyvének harmadik kötetébe illik, de található 
néhány a második és az első kötetbe illő is. 
21  Kiadta KEMÉNY Lajos, ItK 1907. 247-248., kötetünkben a 32. lapon. 
22  RÉVÉSZ Kálmán, ProtSz. 1900. 651-652. 
23 MILKAU 1955. 
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Kassa olvasmánykultúrájának forrásanyaga az említett összes forrással együtt 
immár átfogó módon elemezhető, s ezt a vizsgálatot a későbbiekben 
szándékunkban áll elvégezni. 
Végezetül néhány szót a katalógus közléséről: A szöveghűség mellett 
igyekéztünk megtartani az írástükör formáját is. Feltehető ugyanis, hogy a beljebb 
kezdett tételek a kolligátum-köteteket jelzik. A kézirat nagyon rossz állapotban van. 
Több helyen lyukas, átázott. Ezeket a helyeket jelöltük a < ) zárójelekkel. A 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Lesestoffe der Stadt Kaschau (Kassa, Kosice). 1562-1731. Hrsg. von Hedvig Gácsi, 
Gábor Farkas, Katalin Keveházi, István Dávid Lázár, István Monok, Noémi Németh. 
Szeged, 1990. /Materialien zur Geschichte der Geistesströmungen in Ungarn in 16-18. 
Jahrhundert. Bd. 15./ 
Vor der Schlacht bei Mohács war die Stadt Kaschau die zweitgrösste Stadt 
Ungarns and nach dem Fall der Haupstadt Buda (1541) gewann noch an Bedeu-
tung. Viele waren unter der Türkenherrschaft darauf gezwungen, ihre Heimat zu 
verlassen and eine nicht geringe Zahl dieser Diaspora hat eben in Kaschau Zuflucht 
gesucht. Nach einer wenig kontrollierbaren Vermutung etlicher Wissenschaftler 
hatte sogar die von König Matthias in Buda gegründete Universitát des 
Dominikanerordens ihren Sitz jahrzehntelang in Kaschau. 
Die Bildungsverháltnisse der Stadt können aus der Sicht der Buch- and Lesekul-
tur (Abschriften von Manuskirpten, Buchhandlung, Bibliothek, Druckwesen, 
Buchbinderei) eminent charakterisiert werden. Die diesbezüglichen bibliographi-
schen Daten sind schon zum Teil veröffentlicht, aber nebst den neuen Angaben wer-
den sie in diesem Band ohne Ausnahme registriert. 
Diese Menge von Quellen kulturgeschichtlicher Art ist noch in zwei anderen 
Stádten des historischen Ungarns vorzufinden: in der von deutschen Bürgern 
bewohnten Stadt Ödenburg (Sopron) and in der von Siebenbürger Sachsen 
bewohnten Stadt Bistritz (oder Nösen, Beszterce, Bistrica). Das reiche Quellenma-
teriál von Kaschau ermöglicht dem Forscher, die Lesekultur and das Buchwesen der 
Stadt nach gesellschaftlichen, religiösen and ethnischen Standpunkten untersuchen 
zu können. Mitte des 17. Jahrhunderts haben schon die Dominikaner, Franziskaner 
and Jesuiten — teils aufs neue — ihre Ordensháuser in der Stadt eingerichtet and 
konnten die Bildung der stádtischen Bevölkerung wesentlich beeinflussen. Die 
Dominikaner, die nach lángerer Tátigkeit die Stadt wegen Feuerschadens Mitte des 
16. Jahrhunderts verlassen mussten, wollten 1699 ihre ehemalige Bibliothek von der 
Stadt zurückbekommen. Diese Queelle ist ein wesentlicher Beweis dafür, das die 
Klosterbibliotheken in die stádtische öffentliche Bibliothek eingegliedert wurden. 
Áhnliches Beispiel findet man zB. in Hermannstadt (Nagyszeben, Cibiu), wo die 
Bibliothek des Dominikanerordens den Grundbestand der stádtischen Bibliothek 
bildete. 
Der Bücherkatalog der Jesuiten, die 1660 ihre Tátigkeit in der Stadt begannen, 
ist uns erhalten geblieben. Man kennt noch das Bücherverzeichnis der 
Stadtapotheke bzw. der Sankt Elisabeth Kirche, wo auch die Bücher des Domkapi-
tels Erlau (Eger) aufbewahrt wurden. Betreffs der privaten Bibliotheken verfügen 
wir über 69 Bücherverzeichnisse and zahlreiche Fragmente. Als Dokumente reicher 
Büchersammlungen sind hier der Katalog von mehr als 600 Büchern des Buch-
hándlers Johann Gallen aus dem Jahre 1583 and der Katalog von 100 bánden des 
Buchbinders Gáspár Wiszt besonders hervorzuheben. Das Verzeichnis der státi- 
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schen öffentlichen Bibliothek wurde in den 1670-er Jahren zusammengestellt. Die 
Urkunde ist nicht datiert, aber nach den Erscheinugsjahren der jüngsten Bücher 
kann der Termin ziemlich gut angegeben werden. Diese Bibliothek ist in der 
ungarischen Bildungs- und Kulturgeschichte von áusserst grosser Bedeutung. Die 
öffentlichen Bibliotheken wurden vorwiegend erst in dem 18. Jahrhunderts ein-
gerichtet, nur einige kennen wir aus dem 17. Jahrhundert, wie zB. in Lübeck (1616), 
in Hamburg (1650) und in Paris (1652). Die Bibliothek in Kaschau kann für die erste 
öffentliche Bibliothek (bibliotheca publica) in Ungarn gehalten werden. In dem 
handschriftlichen Fachkatalog werden die Bucher in drei classis geteilt: 1. theologi-
sche 2. philosophische und philologische 3. medizinische Bucher. Die ersten zwei 
Klassen bieten fast vollkommene Sammlungen des Fachgebiets: römische Autoren, 
Kirchenváter, Humanisten und Theologie des 16. und 17. Jahrhunderts. Jedoch ist 
aber die katholische Theologie in dem 17. Jahrhundert nicht vollstándig, die 
Franziskaner und Dominikaner waren námlich nicht mehr in der Lage, ihre 
Erwerbstátigkeit fortzusetzen. Der berühmte Prediger und Schriftsteller Péter 
Alvinczi hat 1634 seine reiche Büchersammlung der Stadt hinterlassen, die Bücher 
wurden in die stadtische Bibliothek eingegliedert. Ein Problem soll aber unbedingt 
erwáhnt werden: trotz den zahlreichen Beweisen für die öffentliche Bibliothek in 
Kaschau gibt es keine Angaben in den Protokollen über einen Stadtbibliothekar. Es 
kann mit Hilfe europáischer Analogien erklárt werden: die Bibliothek blieb — wie 
zB. in Lübeck oder in Frankfurt/Main — in der Verwaltung der Kirche. 
Unter den angegebenen Disputationen des Bücherverzeichnisses sind die 23 
schon registrierten und die 16 bis jetzt unbekannten Hungarika besonders her-
vorzuheben. Mit den letzteren kann der dritte Band der Alten Ungarischen Biblio-
thek von Károly Szabó (Régi Magyar Könyvtár III. Bp., 1898) ergánzt werden. 
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